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LO DICE UN MANIFIESTO 
f NZADO POR L A FEDERACION 
^ f o B R E R O S DE L A HABANA 
NAVIEROS. COMERCIANTES Y 
n REROS SE REUNIRAN HOY CON 
a STARIO. DE GOBERNACION 
r n la reunión ^ lebrada por los 
E Lanfes de las eociedatíe? 
^ ^ f acordaron declarar la huel-
f/fenéraf en apoyo de la Federa-
•xr, Ao Bahía. 
01 Para dar cuenta a los o b r e r o s ^ 
. ^ n acuerdo, acordaron redactar 
M a n i f i e s t o en el qu.e se pide * 
i oíreros que en cumplimiento del 
Cuerdo tomado, secunden la huel-
S general decretada, que comen/.a-
? f i lunes 21 del corriente a las 
K . ao la mañana . 
8 Firman el Manifiesto ÍM slguleu-
»m corporaciones obreras: , 
% ímandad Ferroviaria de ^ ¡ 
federación Obrera de Bahía ; Sindl-
m de Motoristas y Conductores: 
Federación Obrera de la Habana; 
Federación del Ramo de la Madera; 
Sindicato de Elaboradores de Ma-
aL- Federación de Torcedores 43 
a Habana y Finar del Río ; Socie 
iad de Torcedores de la Habana; 
rremio de Üespal i l ladoras ; Unión 
de Vendedores de la Nabana; Ore-
mio de Sogueros de r / jg la ; Gremio 
de Anllladoras; Gremio de Carpin-
teros de Rivera de Regla; Unión de 
Dependientes del Ramo del Tabaco; 
Asociación Metalúrgica de Regla; 
Sociedad de Conductores de Carros 
. Camiones; Unión Sindical de La-
Vado v Planchado; Asociación da 
Litógrafos; Unión de Obreros de Ci-
garrería; Sindicato de Marmolistas; 
Asociación de Tipógrafos en Gene-
Tal; Sindicato General de la Indus-
tria Fabril; Sindicato General del 
Ramo de Construcción; Asociación 
de Barnizadores, Sindicato de Pa-
naderos; Unión Internacional de 
Dulceros; Sindicato de Escoberos; 
Unión de Obreros de la Habana Elé3 
trica: Gremio de Pintores: Sindica-
to de Obreros "La Mundia l " ; Sin-
dicato de Ebasn i t e r í a ; PlndicaTo 
Metalúrgico; Gremio de Zapateros; 
Unión Nacional de Linotipistas. 
NAVIEROS, COMERCIANTES Y 
OBREROS SE REUNIRAN HOY 
Hot por la m a ñ a n a se entrevis-
tarán conjuntamente con el Secre-
tarlo de Gobernación representan-
tes de los navieros, de los obreros 
del puerto y de la Federac ión de Cor-
poraciones 'Económicas, para tratar 
del conflicto de bahía. 
C o n u n a S e s i ó n S o l e m n e 
C o n m e m o r a r á N u e s t r a 
U n i v e r s i d a d e l 
d e W i l l i a m S t a e s o e a r e 
S E C R E A E N E S P A Ñ A U N A J U N T A P A R A 
L A C O N S T R U C C I O N D E C A S A S E S C U E L A S 
D E m S U F l 
D E L A S Í A N A S A N T A 
QUEDO SOLUCIONADA LA HUELGA PLANTEADA A LA 
COMPAÑIA DE JARCIA DE MATANZAS Y HOY VOLVERAN 
LOS OBREROS TODO S A EMPRENDER LOS TRABAJOS 
SANTIAGO DB CUBA, abr i l 18. 
DIARIO.—Habana. 
La mejor demost rac ión del senti-
miento católico que podía ofrecer el 
pueblo, la hizo públ ica hoy, acom-
p a ñ a n d o lia procesión solemne q-ue 
recor r ió ítis calles de esta ciudad, 
llevando las andas de la venerada ima 
gen de la Virgen de los Dolores, dis-
tinguidos caballeros acompañados 
del l imo. , señor Arzobispo y de nu-
merosos sacerdotes a los acordes de 
la. Banda Modesto Soler. 
Más de diez mi l personas marcha-
ban de t rás , pudiendo asegurarse que 
hace muchos años que en esta capi-
tal , no fué presenciada ninguna otra 
procesión que superase, en esplen-
dor y demost rac ión de la fé católi-
ca del oueblo cubano. 
ABEZA. 
S E C U N D A N D O N U E S T R A 
C A M P A Ñ A E N C O N T R A D E 
L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
Se celebrará el día 23 del 
Actual con un Programa muy 
Instructivo e Interesante 
El día 23 dél actual, a las cua-
tro de la tarde, se ce lebra rá eu el 
Aula Magna de la Universidad una 
sesión solemne yue, con honor de 
Wil l iam Shakespeare y con motivo 
del 360 aniversario de hu uacimien-
to ha organizado la clase de His-
toria de las • Literaturas Modernas 
Extranjeras, por iniciativa de su J'ro-
fesor el doctor Salvador Salazar y 
con el concurro del doctor Juan M i -
guel Dihigo, Profesor de Lingüis t ica 
y Filología. 
He aquí «1 -electo programa com-
binado: 
POR E L DIRECTORIO SE L E CONCEDE PLENA LIBERTAD 
DE ACCION PARA DESENVOLVER SUS INICIATIVAS A L 
OBJETO DE REALIZAR SU COMETIDO CUANTO ANTES 
EN TODA ESPAÑA SE SIGUEN CON GRAN INTERES LOS 
TRABAJOS PARA 1 / IMPLANTACION DEL CREDITO AGRICOLA 
QUE LA HACIENDA QUIERE EMPEZAR CON DIEZ MILLONES 
MADRID, abril 18. iglesia en la parroquia de San An-
Lu junta encargada de recaljur j tonio, dedicando el templo actual, 
fondos para organizar el fomento y I donde hay valiosísimos frescos de 
la construcción dn escuelas eu toda | (Joya deterioradas por el humo, a 
España se ha reunido en estos úl-
SE PIDE A GOBERNACION 
QUE INVESTIGUE E L ORIGEN 
QUE TUVO UN INCENDIO 
OCURRIO HACE POCO EN LOS 
MUELLES DE P. TARAFA Y SE 
PERDIO MILLON Y MEDIO 
M MKROSO PUBLICO ACUDIO A 
LOS ACTOS RELIGIOSOS 
MANZANILLO, abr i l 1&. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se celebró la procesión del 
Santo Entierro, acudiendo el pueblo 
a dicho acto, demostrando su fé in-
quebrantable en la doctrina y la fé 
del Salvador. E l pueblo deploró nue-
vamente el fallecimiento de Monse-
ñor Acevedo. 
Don José Corona auxil ió eficaz-
1' mente a los directores. E l acto ha 
sido uno de los mejores que se han 
presentado en esta ciudad. 
ESTRADA PAN TOJA, Especial. 
WASHINGTON A L D I A 
—El Senado aprobó ln ley de in-
migración por 62 votos contra 6. La 
Comisión de Relaciones Exteriores 
dri Senado ordenó q"e se celebra-
sen todo lo antes posible las a ulien-
cias sobre la proposición del Tribu-
nal Permanente de Justicia. 
—El comité senatorial de paten-
tes continuó sus vistas sobre la 
cuestión de derechoe do propiedad 
literaria en la radifusión. 
—G. B. Moore, director de trá-
fico de la Junta Marí t ima en Euro-
pa, hizo declaraciones ante el comité 
Que investiga dicha entidad per or-
den de la Cámara di? Represen 
tantes. 
Varios altos funcionarios do ia 
Junta de Reserva Federal dieron tes 
«momo ante el comité bancario de 
'a Cámara de Representantes sobre 
bilí McFaden, que hace modifi-
"clones en la ley de bancos nació 
naleéi. 
Los liders demócratas estudiaron 
a conveniencia de cesar en su,» es-
inerzos para enmendar el proyecto 
°? ley de bonos para soldados, al 
"reular rumores indicando que el 
residente Coolidge pudiera aprobar 
medida en su actual forma, 
nartn comisión petrolera del Se-
Wnn 6om®tió a interrogatorio a 
ot nfí11 t900Per Procter y a va'rios 
vestL lgos en el curso de in 
a' nalC10nes acei?ca de las versiones 
de h L ,fundainentadas- Que des-
la tam£e / 8Un tiemro circulan re-
O e S detalle8 sobl,e la influencia 
'a CmLPoLlnterese', Petroleros en 
«a de íaoCJón Nacional Republica-
eago que se ce,ebró en Chi-
n u ^ ' K ' ^ c i f e . i l declarar do 
del P, ^l te el comité investigador 
m»ni,f0rUraf1or general Dau^her-
d'e nno eStÓ 1,1,6 se había enterado 
eonfisraHC,eVtas ^ M a s alcohólicas 
r*n afr. Jcle8apare-idas del alma-
r*n r l ,Zad( l Pn W a ^ i n g t o n toma-
^siden?!^ ^Cia el despacho del 
5entampC ^e la Camara de Repre-
^ o s a S L Ir,- Gi,,pt- ^ negó v i -
l m e n t e la insinuación. 
"«e el nnnUn510 hoy oficialmente 
^ convnrar* eDt0 de Agricul tu-
presentantn conferencia de re-
| con e 68 de 103 ^ a d o s del Oes-
411 acuerdn u de (Jue "eguen a 
^ caril d° sobre las confiscaciones 
HA QUtfDAno SOLUCIONADA VA 
HUELGA 1)K LA COMPAÑIA DStí 
JARCIA 
MATANZAS, abr i l 18. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy quedó solucionada Ita huelga 
I de la Compañía de Jarcia, habiendo 
I aceptado ésta las bases presentadas 
por los obreros, los que comenza-
rán a trabajar m a ñ a n a . 
Se han celebrado en Ib, Catedral 
loa oficio" religiosos con gran es-
plendor, fesistiendo a lor mismos cre-
cidísimo a ú m e r o de 'leles. 
GOMEZ. 
I M I M I AGUGLIA EJIS MANZA1LLO 
I MANZANILLO, abri l 18. 
DIARIO—Habana . 
Anoche debutó con gran éxito en 
esta ciudad, !a guau actriz Mimí 
Aguglia, poniendo en escena " L a 
1 Enemiga". 
ESTRADA PANTO.IA, Especial. 
INAUGURACION D E UN EDIFICIO 
Artemisa, abri l 1S. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
La sociedad "La Antorcha", cons-
ti tuida por elementos de color, i n -
a u g u r a r á el día 2C el espléndido edi-
ficio cons t r r í do por esta sociedal. 
Con tal motivo hay verdadero inte-
rés por la fiesta que t end rá efecto 
dicho día en los salones del nuevo 
locf^l. 
Se ha invitado a los señores .Tnan 
Gualberto Gómez, Escoto Ca-fión, 
Bello, Muñoz, Ginarte, Miguel A. Cés 
pedes y "otras personalidades. Asis-
t i rán comisiones de las sociedades 
de color constituidas en toda la pro-
vincia. 
Corresponsal. 
MISION PATRIOTICA D E L 
CABILDO DE COVA PONGA 
SANTIAGO DE CUBA, abri l 18. 
DIARIO.—Habana,. 
E l comercio todo de esta ciudad 
en a tención y respeto a la f |3ha que 
se conmemora en todo el mundo ca-
tólico pe rmanece rá cerrado todo el 
día. 
En la Santa Basíl ica Catedral y 
en todad las iglesias celebránse los 
oficios de r i tua l en estos días, vién-
dose los templos muy concurridos de 
fieles que visitan sus monumentos. 
La misión pa t r ió t ica del muy ilus-
tre cabildo de Covadonga, doctores 
Samuel Fe rnández y Manuel Lore-
do llegados ayer abordo del vapor 
" G u a n t á n a m o " , siguen hoy viaje a 
esa capital procedentes de Puerto 
Rico. 
ABEZA. 
ADHESION DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE CRUCES 
Recibimos de toda la Repúbl ica 
manifestaciones de s impa t í a por 
nuestra campaña contra las inmigra-
ciones indeseables y voces de alien-
to para que la mantengamos a fin 
de los poderes públicos corten de 
raíz el mal. 
Entre esas manifestaciones pocas 
son publicables por la forma en que 
están redactadas o porque simple-
mente expresan el personal sentir 
de quienes las emiten. Claro que la» 
estimamos, justipreciando debida-
mente la buena intención que las 
inspira; pero no» parece discreto no 
reproducir nada más que aquellas 
que pueden inf lu i r de a l g n i modo 
en la opinión o pesar en el á 'nimo 
del Gobierno por la significación de 
quienes las suscriben. 
A ese género de adhesiones perte-
nece la siguiente comunicación de 
la Cámara de Comercio de Cruces, 
entidad a la que quedamos muy re-
conocidos por el bondadoso jufcio 
que le merece nuestra campaña . 
Dice as í : 
^Abrl l 16 de 1924. 
Señor José I . Rivero, Director del 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Señor: 
La campaña jus t i f icadís ima em-
prendida por iusted contra la inmi-
gración asiát ica, perjudicial al país 
por toda ^lase de razones, ha sido 
recibida con general aplauso por to-
doá los elementos sociales, y princi-
palmente por las clases económicas 
que hace tiempo luchan en vano con-
rtra, esa plaga inmunda y asquerosa 
que indudablemente cont r ibu i rá en 
no lejanos días a nuestro total des-
quiciamiento. 
Esta Cámara de Comercio, con 
cuya presidencia me honro, envia a 
usted por este medio su más cor-
dial felicitación por ese nuevo ras-
go do civismo suyo, y le suplica que 
no ceje, que dedique a ese asunto 
todas sus energías hasta lograr que 
por el Gobierno se adopten las me-
I didas necesarias para la total extir-
¡ pación de ese cáncer social que ame-
! naza de miTr te la existencia de la 
! Repúbl ica . 
De usted muy atentamente. 
Cámara de Comercio de l'ruces. 




SUFRF DEMORA EL VUELO CIR-
CUNMUNDIAL 
ISEWARD, (Alasita) aI>U 1S. 
' Aunque tres de los cuatro cruce-
| ros aéreos del e jérci to de los Esla-
Idos Unidos debían haber salido hoy 
I en su próxima etapa de Chignik a 
Dutch Harbour. volando unas cua-
trocientas millas en s'u aventurada 
• tentativa de dar la vuelta al muti-
j Jo en avión, se supone que las no-
I ticias que recibieron los aviadores 
j acerca de las intensas borrascas d^ 
¡nieve que se han desencadenado ayer 
i y hoy a lo largo de su ruta, los de-
' cidieron a aplazar su salida. E l 
j cuarto aparato se encuentra toda-
vía en Kanatalc, (Alaska) . 
A causa de comunicaciones in-
| a lámbr icas defectuosas con los pun-
j tos del Sudoeste de Alkska, durante 
las horas en que hay luz diurna fué 
| imposible obtener informes d^cidi-
, dos sobre los aviadores.. E l guarda-
costas americano "Algpnquin" na-
' vega a todo vapor hacia Kanatak 
I con un moto de repuesto para 9Í 
| Seattle, aparato en que ondea el ga-
I Uardete del jefe de la expedición, 
í el comandante Mar t in , que se vló 
' obligado a descender el martes en 
i ese punto durante su vuelo de Se-
|-ward a Chignik.. Se espera que el 
"Algonquin" llegue a Kanatak ma-
I ñaña a primera hora. 
1 . — (a) Himno Nacional. 
(b) Himno Inglés "Good save. 
Banda dp la Marina de 
the K i n g " . 
Guerra Nacional. 
2. — Palabras. 
Dr. Adolfo de Aragón. De-
cano de la Facultad de 
l i t l ras y Ciencias. 
3. — Overtura "Alegres Coma-
dres do Windsor". 
Banda de la Marina de 
Guerra Nacional. 
4. — (a) Vida de Wil l i am Shakes-
peare. 
Dr. Julio Morales Coello. 
(b) La lengua de Shakespeare 
Dr. Juan Miguel Dihigo, 
Profesor de Lingüís t ica 
y Filología de la Univer-
sidad de la Habana. 
5. — "Serenata ar t í s t ica de 
• Othello". Verdi. 
(Piano y mandolina). Se-
• ñor i tas María Teresa y 
Carmen Raviña. 
6. — ( a ) Estudio del "Othello". 
Señori ta Zoila Corominas. 
(b) Estudio de "Julio César" . 
Sr. Bernardo Rodr íguez . 
7. — Selección de "Romeo y 
Julieta". 
Banda de la Mariua de 
Guerra Nacional. 
II 
1 .—(a) "Romeo 
(b) 




Srta. Hortensia Pichardu. 
Estudio de "Hamlct" . 
Srta. ' ¡ r .y c '1 ' Barinaga. 
"( r ds £>a y rebelión"', 
poesía. 
Por su autor Sr. Rogelio 
Sopo Barrete. 
Estudio de "Macbeth". 
Srtc. Alicia Mac Carthy. 
Estudio de "Enrique 
v i i i " . 
Sr. Roberto Agramonte. 
4 . — Discarro-resumen. 
Dr. Salvador Salazar. Ca-
tedrát ico de Historia de 
las Literaturas Española v 
Modernas Extranjeras de 
la Universidad de la Ha-
bana. 
3 .—• "It 's a long way to Tip-
perary". 
Banda de la Marina de 
Guerra y Nacional. 
— x — : 
Damos las gracias al doctor Adol-
fo de Aragón, Decano de la Facul-
tad de Letras y Ciencias y al doctor 
Salvador Salazar por la atent^ in-
vitación que nos han remitido para 
dicho acto. 
SE TRATA DE CREAR UNA 
ACADEMIA DE " J A Z Z " 
EN ROMA 
timos días, obteniendo del Directo-i 
I r io plena libertad para sus inicia-1 
tivas, con objeto de dotar en el me- j 
; nór plazo posible a todas las pobla-[ 
¡clones de España de edificios ade-
' cuados para instalar escuelas, sobre 
j todo en aquellos glandes centros | 
i como .Madrid y Barcelona, donde ; 
1 faltan edificios adecuados para este 
I objeto. 
OIMNON DEL PERIODICO 
" L A L I B E R T A D " 
¡ MADRID, abril ÍS. 
El periódico "La Liber tad" , dice, 
l i o siguiente: " todavía están sin ha-; 
blar las fuerzas liberales e spaño las , ' 
I y el partido Socialista español no I 
representa a los intereses de los: 
[ obreros ni de los liberales, sino que ; 
r es más bien la negación del credo ; 
liberal de Españi?1. 
B l CREDITO ACHICOLA KSPA.vOL 
j MADRID, abri l 18. 
" E l Imparcial" . hablando del eré- ¡ 
dito agrícola, dice: "Las comarcas, 
agrícolas de toda España siguen con i 
gran interés los trabajos de la j u n - i 
ta nombrada para elaborar el pro-
yecto del crédi to agr ícola . Además | 
del informe de la ponencia, existen! 
¡var ios voto,s particulares en opinión ( 
contraria. 
Las cámaras agrícolas en vista de j 
¡ esta divergencia de opiniones, han I 
j provocado la vacilación del Directo-, 
; rio antes de llegar a una solución; 
¡ definitiva. 
! La hacienda española quiere co-
i ménzar con 10 millones para las la-
| bores del crédi to agrícola. 
KJL CENTENARIO DE COVADONGA 
| MADRID, abril 18. 
"La Gacela", ha publicado la ad-
! Judicacion del premio de Covadonga 
i ús 25,00ü pesetas al trabajo sobre 
1 el centenario de pov-adonga, apro-
; bado entre varios presentados por 
el Jurado compuesto de Académicos 
; de la Lengua y de la HlstWia. 
museo. 
La fiesta cuenta con el apoyo j i e 
las sociedades art ís t icag de España . 
LA NI EVA IGLESIA m<; SAN 
ANTONIO 
MADRID abril l s . 
Se ha ultimado el plan para la 
%)rrida extraordinaria que se cele-
brará en Madrid para obtener fon-
dos con que construir una nueva 
E L AYUNTAMIENTO CON-
TRIBUIRA A HONRAR LA 
MEMORIA DE CURROS 
El concejal señor Mariano 
Fernández , que en representa-
ción del Ayuntamiento de la 
Habana y correspondiendo a 
la invitación hecha a éste por 
el de la CorUña visitó el pa-
sado verano la noble tierra de 
María Pita, presentó en una 
de las ú l t imas sesiones de la 
Cámara Municipal una moción, 
que fué aprobada, proponien-
do un crédi to para contribuir 
a la erección del monumento 
que ha de perpetuar la me-
moria del ilustre escritor ga-
llego don Manuel Curros En-
riquez. 
Aplaudimos con entusiasmo 
ese hermoso rasgo, no sólo por 
el amor con que conservamos 
el grato recuerdo que nos de-
jó aquel insigne compañero 
que enalteció con su magníf i -
ca pluma estas columnas, sino 
porque con ese simpático acto 
se afirman los lazos que unen 
a la Coruña y a la Habana, 
a España y a Cuba. Así se 
practica la intermunicipalidad 
que fué a predicar Lugo-Viña 
como delegado del Alcalde; 
asi se estrecha la fraternal 
amistad que fomentaron él y 
Mariano Fe rnández con su v i -
sita a Galicia. 
La colonia gallega segura-
mente ap laud i rá t ambién , con 
el mismo calor que nosotros, 
ese grato acuerdo, que espe-
ramos merezca la inmediata 
sanción del Ejecutivo Munici -
pal, en atención a que tiene 
por adelantado la del pueblo 
de la Habana, pues no en v i -
no vivió aquí muchos i^os el 
dvlfe poeta, ilustrando con f-; 
cotidiana labor periodíst ica a 
las masas y defendiendo brio-
samente los intereses de la co-
munidad a que se vinculó, y 
aquí exhaló el postrer aliento 
al redimirse, con la muerte, de 
los dolores morales que to r tu -
raron su oreciosa existencia. I 
El segundo administrador de los 
i muelles de Puerto Tarafa, en el tér-
! mino de Nuevitas. visitó ayer al Se-
cretario de Gobernación para pedir-
I le que envié varios agentes de la 
Policía Secreta a investigar el or i -
gen del incendáE' que recientemente' 
I des t ruyó 82,000 sacos de azúcar en 
i la nave número cinco de aquellos 
I muelles, propiedad de la Compañía 
| del Ferocarril del Norte d? Cuba. 
Entiende el aludido administrador 
que el incendio fué intencional, ha-
biendo constituido venganza de al-
gún individuo contra la Compañía : 
pero otras personas lo atribuyen a 
un corto-circuito. 
El Secretario de Gobernación ac-
cedió a la solicitud de enviar agen-
tes de la Secreta para hacer investi-
gaciones. 
Las pérdidas originadas por el in-
cendió de referencia se estiman en 
millón y medio de pesos. 
DETALLES DE LA CAPTURA 
DE UN GRUPO DE f ORAGIDOS 
EN LA PR0V. DE STA. CLARA 
SE INTIMAN }.AS RELACIONES 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 
-JJJf ^ éllos impone en ca-
«ííado. P ennas contagiosas en el 
> b ó a e ? á S r a de Representantes 
n ^ t W t a n U a l de " ¿ d i t o s pa-
LQstif'a P n l ment0S ae Estado. 
L>nan ^ f c i o y Trabajo, que 
?>ae8 'di J^0- spsenta y ocho 
« 1a* Partid808' ^ ' « y é n d o s e en-
^-ment"^ en, ̂  ^ t o s la cláu 
Vc tore8 t r d 0 ,os sneldos ^ los ^ le inmigración. 
L A CARRETERA DE PILOTOS A 
L A CENTRAL 
PILOTOS, abril 18. 
DIARIO.—Habana. 
Ha causado penosa impresión en-
1 tre las fuerzas vivas de ésta locali-
! dad el olvido que se manifie«ta ha-
i cia este pueblo al no incluir entre 
las obras públ icas realizadas en esta 
provincia el ramal de carretera de 
I éste pueblo a la Central, mientras 
i otras localidades de la nación obtie-
' nen mejoras en este orden. 
I Tal parece que Pilotos no forma 
i parte del berritorio nacional. 
GARCIA, Correspons iL 
ALASKA, Abrial 18. 
(Por telegrafía inalámbrica a Thfl 
Associated Press, vía Bremerton. 
Wash) 
Las violentas borrascas que sp 
han desencadenado entre Chignik en 
Alaska y Dutch Harbor, en la Isla 
de Unalaska, impidieron a los tres 
cruceros aéreos del ejérci to de los 
Estados Unidos, reanudar s uvuelo 
alrededor del mundo, saliendo de 
Chignik para Dutch Harbor. Así lo 
anunció esta noche el Comandante 
Mart ín, Jefe de la expedición en 
cuanto hubo recibido un mensaje ra-
diográfico del Teniente Nelson en 
Chignik. 
0 
NUEVA YORK, abril 18. 
El establecimiento r»e una cáte-
dra de música americana en la 
Academia Americana de Roma, 
dedicada al estudio y desarrollo 
del jazz, se está considerando, 
según Mr. Charles S. Gugg'mgei-
mer, que preside la Orquesta Fi-
larmónica. 
Mrs. Guggengeimer expresó la 
creencia de que la música ame-
ricana conocida por jazz, repre-
senta la verdadera pulsación de 
la América, ha adquirido fama 
mundial y ha llegado a aceptarse 
como arte americano, el, primero 
.en realidad que ha obtenido ese 
privilegio. 
' H o y en toda la Europa,— 
dijo esta señora—es grande la 
demanda de música "jazz". Es 
verdaderamente americana y ejer-
ce gran influjo sobre ios compo-
sitores de música del mundo. Yo 
apruebo firmemente la teoría de 
que esta escuela de música debe 
desarrollar y creo que en un por-
venir no remoto se producirá un 
gran compositor americano". 
GINEBRA. A b r i l 1S. 
Como consecuencia de la crecier-
1 te colaboración de variar institucio-! 
i nes americanas con la Sociedad de! 
; Naciones Ar thur Sweetser de Bo ; ! 
¡ton, miembro de la Secretaria de 1*1 
] Liga sa ldrá el domingo para New I 
I York a bordo del t r a sa t l án t i co Geoi*- I 
! ge Washington con el objeto de in - • 
i veatigar la si tuación en los Estados ' 
| Unidos eu todo lo que a la Liga I 
i se refiere y para estudiar los me- i 
¡dios más apropiados de organizar! 
j la ansiada cooperación. Mr. Sweetser 
: está encargado, en la oficina central 
j de la Liga de todc^s ios asuntos que 
i interesan especialmente a los ame-
ricanos . 
REINA ACTIVIDAD POLITICA EN 
ILLINOIS 
SPRINGF1BLD, Ula., abri l 18. 
Las diversas fuerzas polí t icas de 
Ill inois concentraron hoy sus legio-
nes p reparándose para la gran ofen-
siva de Noviembre pues demócra ta s 
y republicanos en las convenciones 
bianuales del Estado con entusiastas 
programas dedicaron todas sus ener-
gías a asegurar el t r iunfo para No-
viembre. 
En la conveución democrá t i ca se 
afianzó la dirección del caudillo del 
Condado Cook, George E. Brennan, 
como consecuencia del éxito que tu-
vo el programa presentado por su 
organización a los delegados. 
Frené t ica animación y entusiasta 
apoyo del gobierno nacional y uu 
compromiso incondicional de apoyar 
al Presidente Coolidge fueron los 
resultados de la convención republi-
cana después de haberse efectuado 
un movimitnto filibustero en la de-
legación de Chicago, pero sin lograr 
que se apoyase un programa en el 
que no se hacía mención del nombre 
de ningún candidato a la. presiden-
cia. 
Basando su programa en prome-
sas de honradez en el desempeño de 
sus cargos públicos los demócra tas 
confirmaron la lista electoral pr i -
maria dei Estado eu su totalidad y 
de este modo presentan un frente 
sólido para la cotienda de Noviembre 
sjn haber mencionado nombres de 
candidatos. 
LOS AEROPLANOS PARA AMUND-
SEN SON DE FABRICACION 
ITALIANA 
ROMA, abri l 18. 
El Comisariado Aereo anunc ió ofi-
cialmente rechazando las insinuacio-
nes hechas ú l t imamen te por ciertos 
diarios sobre los hidroaeroplanos que 
se construyen en Marina di Pisa pa-
ra el propuesto vuelo a l Norte de 
Roald Amundsen, tratando de ha-
cpr creer aue son de fabricación ale-
mana. 7 después de dar un rotundo 
ment í s a esos chismes afirma que 
aunque construidos los aparatos ba-
jo la supervisión de un ingeniero 
a lemán son producto de una casa ita-
liana trabajando con capital italiano 
y con un ajunta directiva compues-
ta por italianos y añadiendo que se 
const ru ían las máqu inas en los ta-
lleres bajo una dirección técnica 
mixta italo-alemana. 
Se están haciendo prudentes vue-
lo de pruebas con los hidroaeropla-
nos agrega el comunicado del Co-
misariado Aereo a fin de que estén 
en perfecto estado para emprender 
el gran vuelo. 
LOS RANDIOOS SOSTl \TEIKLN 
PUÉOO CON LOS AGENTES DE LA 
AUTORIDAD 
El Alcalde' de Santa Clara comuni-
có ayer a Gobernación que la poli-
cía municipal de aquel l i ciudad, au-
xiliada eficazmente por fuerzas del 
ejérci to, había detenido^a, los cinco 
individuos f/ie recientemente trata-
ron de asaltar un establecimiento de 
víveres en Remedios. 
Cuando los bandoleros fueron sor-
prendidos por la policía de Santa 
Clara, almorzaban tranquilamente en 
una fonda cercana a la estación fe-
rroviar ia ; y al verse descubiertos 
empuña ron sus revólvers y dispara-
ron contra los agentes de la auto-
ridad, quienes repelieron la agre-
sión resultando gravemente herido 
uno de los malhechores, nombrado 
Antonio Alonso, de la raza blanca y 
de 21 años de edad. Este y otro 
del grupo, nombrado Antonio G. Ro 
dríguez. fueron detenidos en los pri-
meros momentos de la sorpresa. L o i 
tr>s restantes continuaron hacie^J-
fuego y no se consiguió captu» 
rarles sino después de una larga y 
espectacular persecusión. 
Este mismo grupo de malhechores, 
individuos todos de pésimos antece-
dientes, sostuvo fuego también en 
anterior oportunidad con la Rural , 
que los perseguía por el suceso de 
Remedios. 'En aqquel tiroteo salió 
herido un soldado. Más tarde lo* 
bandidos detuvieron la marcha de 
un tren y se hicieron conducir hasta 
Santa Clara, donde finalmente han 
sido capturados. 
RUEGO A L SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS 
Al fin ha quedado pavimen-
tado el tramo de la calle de 
Zanja, comprendido entre las 
de Amistad y Aguila. 
Con ello se descongestiona-
r á un poco el t r áns i t o do ve-
hículos y se evi tarán las mo-
lestias que venía sufriendo el 
vecindario del indicado lugar. 
Pero hay que completar la 
obra, regando con tarvia el pa-
vimento, para evitar el pol-
vo', que tanto daña a la salud, 
especialmente en ciudades co-
mo la nhestra, donde la l i m -
pieza deja mucho que desear 
y es preciso que llueva para 
que corra el agua por las ca-
lles. 
Lo que recomendamos es 
fácil de hacer. Con un poco 
de buena voluntad por parte 
del Departamento de Obras 
Públicas , se pueden arbitrar 
los pequeños recursos que se 
necesitan para cubrir el gasto. 
No fa l ta rán , seguramente, so-
brantes disponibles de que 
echar mano, y en pocas cosas 
se inver t i r ían mejor. 
PROBABLES CAMBIOS EN 
EL GABINETE ITALIANO 
ROMA, abril 18. 
Se habla mucho en los círculoT 
políticos de esta capital sobre la 
probabilidad de que ocurran cam-
bios en el Gabinete como corolario 
a la abrumadora victoria fascista 
e nías elecciones úl t imas , existien-
do cierta insistencia sobre la reti-
rada del General Díaz y del A l m i -
rante Thaon di Revel, Ministros de 
Guerra y de Marina, respectivamen-
te. También se susurra que Sig. Fe-
derzoni, Ministro de las Colonias, 
reemplazrá a Sig. de Nicokt en la 
presidencia de la Cámara de los 
Diputados. 
En caso de renunciar el Minis-
tro de la Guerra, se considera pro-
bable que ocupe su puesto el Gene-
ra l Giardino, Gobernador Mi l i ta r de 
Fiume, mencionándose también el 
nombre del General Caballero, uno 
de los generales italianos de más 
influencia. 
Se pronostica la abolición del car-
go de Ministro de economía nacio-
nal, absorbiendo sus funciones el 
Ministerio de Hacienda, dirigido por 
Sig. de Stefani. 
Aseguran los chismosos que se 
creará una nueva cartem—el Minis-
terio Aéreo—y se espera que la des-
empeñe Aldo Finzí, aboliéndose el 
cargo de Subsecretario del Interior, 
que dejará vacante para ocupar el 
de ú l t ima creación. 
APARECE LA GOLETA QUE SE 
CREIA PERDIDA 
NORFOLK, Va., abril 18. 
La goleta de cuatro palos "Or-
leans", que se encuentra desmantela-
da a causa de un temporal y enyo 
paradero trataron de averiguar ano-
che y hoy las embarcaciones del ser-
vicio de guardacostas fué divisada 
esta noche a primera hora a cuaren-
ta millas al SE. del Cabo Henry por 
un vapor que no ha sido identifica-
do que anunció en un mensaje ra-
diográfico que la goleta a l parecer 
trataba de llegar a los bajos de las 
playas de Virginia. Cuando el v i -
por Agwihavre vió anoche a la go-
leta esta tenía sietfc pies de agua en 
su sollado y sus bombas no funciona-
ban. Componían su tr ipulación nue-
ve hombres. 
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A M E N A Z A S D E H U E L G A G E N E R A L 
La huelga de bahía , que ha eos- r Pierden lastimosamente el tiempo 
tado ya alguna sangre, además de in- nuestros obreros al empeñarse, no ya 
calculables cantidades de dinero por en organizar huelgas generales, sino 
Ja paralización del tráfico en el puer- en acudir al paro parcial del trabajo, 
to y la descomposición de mercancías. | Con eso lograrán cuando más mejo-
lejos de solucionarse para bien de to- j ras transitorias, que en definitiva sir-
c;os, especialmente de los obreros que j ven para dificultarles la propia vida 
directa o indirectamente sufren la» j y estimular la concurrencia de brazos 
consecuencias del paro, amenaza ex- extranjeros. El mal fundamental no 
está en los bajos salarios, aceptando 
que lo sean los que actualmente rigen, 
neral. El procedimiento está desecha-1 «ino en el encarecimiento de las sub-
do por contraproducente en todos los j oistencias. Y a ese encarecimiento, in-
países donde las masas proletarias han i justificado hasta cierto punto en paí-
liegado a un alto nivel de cultura.' ses donde ía moneda tiene un alto 
Esos movimientos arrastran siempre a j valor y por consecuencia un gran po-
la violencia y provocan la interven-¡ der adquisitivo, contribuye el proleta-
ción de la fuerza pública, obligada a j liado al elevar, obedeciendo más a 
garantizar la libertad de trabajo y a i la ciega pasión de clase que a sus. 
mantener el orden. Por eso fracasan, | legítimas ambiciones de bienestar, el 
y porque fracasan se emplean única- costo de la producción. Bien está que 
J 
De su comodidad de hoy 
puede depender su 
felicidad de mañana 
tenderse a todos los gremios. 
Es un error apelar a la huelga ge-
mente cuando se quiere dar a la lu-
cha un carácter francamente revolu-
cionario, para derrocar un gobierno o 
transformar las reglas que rigen Ja 
vida social de un pueblo. 
Entre nosotros resulta una utopía 
pensar en que pueda conducir a cual-
quiera de esos dos fines la huelga 
general. Las masas obreras no están 
lo suficientemente organizadas para 
enfrentarse con la fuerza pública. Ade-
más no las asiste la opinión, lejos de 
eso la conciencia nacional se subleva 
ante el temor de que el error o el 
egoismo de una clase ponga en peli-
gro las instituciones. Las conquistas 
que haga nuestro proletariado, tienen 
necesariamente que ser pacíficas. No 
hay que perder de vista el poder que 
desarrolla el capital extranjero y los 
medios de que dispone para hacerlos 
respetar. 
Los obreros no pueden obtener 
ventajas positivas y permanentes ape-
lando a la fuerza. Con eso sólo lo-
grarán justificar las medidas de re-
presión que, en cumplimiento de sus 
funcione^, está obligado a tomar el 
Gobierno para defensa de los interc-
fcl obrero tenga aspiraciones y que las 
mantenga con tesón. Pero esas aspi-
raciones, para ser legítimas y atendi-
bles, han de exponerse en forma legal 
y han de estar condicionadas a la 
utilidad real que rinde al capital con 
su trabajo. 
Cuando median esas circunstancias, 
se provoca la intervención del poder 
público, llamado a impedir todo desa-
fuero y a impartir equitativamente la 
justicia; se arruina o mata la produc-
ción o se compele a las clases ataca-
das a que influyan para que concu-
rran inmigrantes que compitan con \oz 
obreros indígenas y residentes. A eso, 
más que a la escasez de brazos, se 
debe la tolerancia observada en la ad-
misión de elementos indeseables. Y no 
parece cuerdo que en los momentos en 
que el país se alza para protestar de 
la nociva e ilegal introducción de chi-
nos, que se dicen estudiantes o comer-
ciantes, sean los trabajadores, a quie-
nes directamente perjudica la trata, 
los que con sus actos la justifiquen. 
Basta esa razón para calificar de in-
sensatas las huelgas parciales que en-
d e t o s N i ñ o s 
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ees del Estado y de la Nación. Lli!orPecen el desenvolvimiento de la 
proletariado se anula cuando acude a vícía económica, no ya el paro genera! 
ia violencia para demandar mejoras, *on <lue se ̂ u'leTe amedrentar al capi-
perque el daño que causa a la comu- tal V ̂  Gobierno, obedeciendo a la 
nidad hace que todos los elementos | P^16" cíe agitadores extraños a quic-
que componen la población respalden'"^ na<̂ a importa que se vierta san-
een su acción cívica o con sus sim-'sre cubana ni que se pierda la Repú-
patías a los poderes constitucionales,' Mica. 




T HERMAS O QUERRA» 
DURAS. CONSULTAS: DJB 
1 A «. 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
SAÜADO DE ÜLOJUA. 
Celebran su onomást ico la intere-
sante y distinguida dama Gloria 
Díaz de la Vega, esposa amantlsima 
del Dr. Raúl do la Vega y eu encan-
tadora hija Glorita. 
La bella dama Gloria González, 
viuda de Dar raqué . 
Entre la« señor i tas , la gentil y 
bellísima Gloria Fe rnández de Ve-
lasco y Cabrera, para quien dedico 
un saludo especial. 
Gloria de la» Cuevas, encantadora 
vecinlta de la ar i s tocrá t ica barriada. 
Para todas, muchas felicidades. 
DI t . LUIS PUJADAS ORTIZ. 
Este distinguido y correcto joven, 
que con gran competencia desempe-
ña desoe hace años el cargo de Jefe 
del Despacho de -a Secre tar ía de la 
Fiscal ía de la Audiencia, donde por 
su inteligencia y laboriosidad se ha 
hecho «creedor al respeto y conslde-
| ración de todos, acaba de obtener, 
después do brillantes exámenes , el 
¡ l í tulo de Doctor en Derecho Civ i l , rR-
oibiendo del Tribunal examinador 
| una enhorabuena especial y nota de 
sobresaliente. 
A l felicitar al nuevo Doctor, lo 
iiacemos también a su respetable 
madre la distinguida dama Amelia 
Ortiz, viuda do Pujadas, y a su her-
mano Doctor Guillermo Pujadas. 
l . L CONCIERTO DE PEPE V A L L S . 
iSefíalado está para el día 30 este 
gran recital di violín. a favor de los 
niños pobres que tienen los Herma-
nos de Da Salle en Guatao, Punta 
Brava y San Pedro, para el Ropero 
del Catecismo de la Merced y para 
la recoiistruccióu de la ermita (An 
na) de Valencia. 
Valiosos elementos t o m a r á n parte 
en él. 
Lo mejor de nuestra sociedad pa-
t roc inará la fiesta, tomando gran nú-
mero de entradas. 
Daremos suj nombres en la pró-
xima crónica. 
E l acto será en el nuevo salón del 
Colegio de La Salle, que se inaugu-
r a r á con esa fiesta. 
Se e jecutará el siguiente progra-
ma: 
Primera parte. 
1. —Selección de la ópera "Alda" , 
t ranscr ipción de J. Valls y C Fer-
nández. 
2. — " E l cisne", do Saint-Saens. 
3. — " L a Wal ly" , romanza del 
maestro Catalani. 
Señori ta Lol i ta Van der Gucht. 
4—Overtura de " I I Barbler i di 
Siviglia", Uossini. 
Segunda parte. 
1. —Romanza de August Wi lhe lmj . 
2. — A r i a del tercer acto do "Car-
men", de Uizet. 
Señori ta Alicc Dana. 
3. —Gran sonata en "Fa", de 
Grleg, primera audición. 
a) Allegro con brío. 
b ) Allegrelto quasi andantino. 
c) Allegro molto vivace. 
Tercera parte. 
1. — D ú o . cuarto acto de ' I I Tro-
vatore". de Verdi , 
Por la señor i ta Lol i ta Van der 
Gucht y el Sr. José Van der Gucht. 
2. —Minueto d^ éalón, para violín 
y piano, por Carlos Fe rnández . 
3. —Vals dov salón, para violín y 
piano, por os<6 ¡TaliS. * 
4. —Rapsodia lufiigára n ú m e r o 2, 
piano, por Jost'; Valls. 
5. -—A la polonesa, del laureado 
maestro Rafael Pastor. 
G.—Gran selección de la ópera 
"Madame But le r f ly" , arreglo de C. 
F e r n á n d e z y csé Valls. 
Nota.-^—Los númerca de canto se-
rán acompañados por el ilustre maes-
tro Ar turo Bovi. y Jos de violín. por 
el notable pianista señor Carlos Fer-
nández. 
El piano que se usará en este con-
cierto, será Ronlsph, de gran cola, 
cedido galantemente por la casa de 
Anselmo López, únicos representan-
tes en Cuba. 
UNA BODA. 
El día 24 de A b r i l , a las ocho de 
la m a ñ a n a , un i rán sus destinos, en 
la parroquia de la Caridad, la dis-
tinguida señor i ta ulla Clodomira 
Falcón Marrero y el correcto Joven. 
Caballero de Colón, Sr. Benito R. de 
la Vega Corees. 
Ambos Jóvenen pertenecientes a 
distinguidas famillao catól icas . 
La boda será cual ia ordena el ca-
tolicismo, con misa de |puéB de la 
unión. 




I RAY JOSE VICENTE. 
Como anunciamos, hoy embarca, 
para asistir al Capítulo de la Orden. 
Le acompaña el Reverendo Padre 
Mateo. 
Hoy, día 20. a las siete y media, 
las Congregaciones rec ib i rán la co-
munión de manos del Padre José V i -
cente, como acto de homenaje. 
A las tres de la tarde, eu el Mue-
lle de Cabal ler ía , e s t a rá el remolca-
dor "A t l án t i da" , para las personas 
que deseen deepedirlo, previa tarje-
ta que sol ic i tarán en la Parroquia 
del Carmen, del Sr. Manuel Seisde-
dos. 
Subs t i t u i r á al Padre José Vicente 
en el cargo de párroco, mientras du-
re su ausencia, el Reverendo Padre 
Juan de la Cruz. 
Lleve el distinguido y bondadoso 
carmelita, feliz viajo, y retorne pron-
tamente a su parroquia. 
U n a H i s t o r i a I n t e r e s a n t e 
pueblo de los Indios "Cherok^"0* noü* l 
del Estado de Georgia, E Tj I 1 a Parte r 
del emigrante, niña de catorce'is ^ U 
próxima á la pubertad, durante l a * ' ,que es, 
cada de dolores violentos, sin que i e f,ié 
muchacha, fué a su choza 
la familia, viendo loS s u f S e S / ^ f ^ 
i , y sin proferir palabra aleun. Í ^ l & S 
hierbas que ella guardaba, hizo de ellas una bebida v 1» rf0/16 aIraí? 
la doncella doliente. La pobre se alivió repentinamente a 6 ̂ >̂1-
tinuar el viaje, la madre de la n iña pidió á la India una I1.̂ 5 <k tiuLiui w *— v.ví íc* mili» pj.iiu a i» maia una #»•» «j ue con. 
hierbas referidas, entre las cuales halló una vaina con .^d de u 
tarde ella sembró y cultivó aquella hierba maravillosa v c« millas-
gu posteridad. ' y se cosechó }M 
Algunos años después un señor Eclesiástico del Estado 
al visitar i algunos de sus parroquianos, descendientes Ha i ^esie. 
niña, se enteró de las virtudes de esta hierba y de su historia tUsotH¡ 
algunas semillas y las plantó en su jardín. Luego comenzó ¿ 0cur6fi 
á las damas enfermas una medicina que hizo de ellas efpnf SUministnf 
ciones inauditas. En el año de 1877 este Reverendo Señní ^ «r» 
Chattanooga Medicine Co., Chattanooga, Tenn., que se encar lcití * i 
elaboración del "Cardui" para que és te alcanzara á toda mujê aSen g I 
Para ensayarlo se proporcionó gratis para 7,000 distinto» ^ 
enfermedades femeniles. Entre estas había todo clase algún Caao, ^ 
de veinte años de duración. Los resultados fueron admirablesS c 1 ^ * 
que se habían desesperado, recobraron su salud; niñas de t i * 
pasaron con éxito maravilloso el periodo crítico de la vida gana!}a 
Mujeres nerviosas, débiles, y agotadas, descubriemT0 ^ 
mraba sus fuerzas, tranquilizaba sus nervio'? qUt (1 
trayéndoles energía . ' ' auinea. 
pasaron 
vigor. j r s r i s s, 
"Cardui" les restauraba 
tando su peso, y 
Desde esa época el "Cardui de McElree" se ha tomado noí m'i 
señoras con suma satisfacción, y és tas lo recomiendan como un u • ^ 
valor especial en toda clase de sufrimientos femenilea, ^ ^ 
Cardal m dUtribaido por la U. S, 
E. U. d« A.. T su» «ucarsalc» 
Colombia. Solicite el folleto "Tratamiento Casero 
t U. 8. A. CORPOIUTION, OntUnoor. * 
en Habana. Cnb», México. D. F. VbÍÍÍ ^ 
BN SUS DIAS. 
Con motivo de su onomást ico , fue-
ron muy agasajada» la bella dama 
Piedad Sáiz de la Peña y eu encan-
tadora hija Piedad Andreu, 
Numerosas amistades concurrieron 
a su mans ión a testimoniarle su ca-
riño y afecto, organizándose con ta l 
motivo una reunión en la int imidad 
familiar. 
Le reiteramos nuestra sincera fe-
licitación. 
L A SEMANA SANTA. 
Se celebró con gran solemnidad en 
tódos los templos de la barriada. 
1 Preciosos monumentos lucíain las 
i Parroquias del Carmen y Vedado y 
¡las Capillas de San Juan de L e t r á n , 
Carmelo. Dominicas, Catalinas, La 
Salle y Lema del Carmelo. En ésta, 
el Padre Reginaldo t r aba jó de ma-
nera admira.ble para que los cultos, 
aunque sencillos, fueran grandiosos. 
Lorenzo BLANCO. 
D R . H I E R R O 
ESTOMAGO E LVTESTINOS 
Cura radical de ia colitis. 
Consultas de 12 a 3 
Gervasio J2G Teléfono A-4536 
14152 8d-13 Ab. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de París en ItSú 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 J 
Sulfato de magnesia 2 gr. J68 { por litro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un vaso de tos de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntoao esta dosis según el temperamento Indlvldnil) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Infarnaclonal de Pirii 1900, 
para restablecer la normalidad. Otra 
cosa sería si el trabajador no se sa-
liese del terreno legal, si utilizase los 
recursos de que dispone para influir 
progresivamente en el. desenvolvimien-
to de la vida pública, como lo han he-
cho con un alto sentido práctico los 
laboristas ingleses. 
El Secretario de Gobernación espe-
la los acontecimientos que se anun 
cian. Mejor sería que todos procu-
rásemos evitarlos, despojándonos del 
espíritu de intransigencia que carac-
teriza las llamadas luchas socialer. 
Inspirados en un sano y elevado de-
seo, recomendamos templanza. 
C O N G R E S O P E N I T E N C I A R I O 
SPJSION P R E L I M I N A R 
Por invi tación del doctor Fruc-
tuoso Carpena, el próximo lunes, día 
19 del corriente, se r j u n i r á n los pre-
sidentes de las secciones, que se i n -
dican a cont inuación, on la Secreta-
r ía de Justicia, a las 4 de la tarde, 
con el f in de celebrar la primera 
sesión preliminar del Congreso que 
ha de inaugurarse el V de mayo p ró -
ximo. 
He aqu í las personas citadas: 
t* De Estudios Antropológicos. 
Presidente: doctor Aríst ides Mestr'j. 
Profesor de la Universidad de la 
Habana. 
2» De Estudios Psicológicos. Pre 
eidente.• doctor J. Mart ínez Cañas . 
Profesor de la misma Universidad. 
3» De Estudios 'Socio lógicos . Pre-
sidente: doctor Manuel Tejerlzo y 
Elias, Abogado y Publicista, 
V De Patronatos. Presidente, 
doctor Eugenio Sánchez Fuentes, 
Conde de Cardiff, Abogado y Pu-
bllcista. 
5» De Estudios Penitenciarlos. 
Presidente: doctor Claudio García 
Herrero. Publicista y Rector de Be-
lén, (S. J.) 
6» De Hlglena Públ ica y Careé i s 
r ía. Presidente: doctor Diego Taxna-
yo, Profesor de la Universidad de 
la Habana. 
7» De Medicina Legal. Presiden-
te-: doctor Raimundo de Castro, Pro-
fesor de la Universidad de la Ha-
bana. 
8» De Derecho Penal. Presidente. 
E l Sr. Profesor de la misma Univer-
sidad, 
9» De Estudios Literarios. Presi-
dente: docto.- Juan J. Remos, Profe-
sor del Inst i tuto de la Habanu y pu-
blicista. 
10» De Polí t ica Científica. Presi-
dente: doctor Israel Castellanos, D i -
rector del Gabinete Nacional de Iden-
tificación. 
11» De Reformas Letrlslativaa t 
Administrativas Urgentes. Presiden-
te: doctor Miguel Angel Campos, 
Abogado del Ilustre Colegio 'de la 
Habana. 
12» De Organizado-. Hiapano-
Amerlcana de la Ins t i tuc ión. Presi-
dente: doctor Vicente G. Paratcha, 
Abogado del Ilustre Colegio de la 
Habana. 
13» De Previs ión Social. Presi-
dente: doctor Salvador Salazar, Pro-
fesor dé la Universidad de la Ha-
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
Y I T T E L 
S O U R C E H E P A R 
CONGESTION DtL HIGADO - ESTREÑIMIENTO - ÜICULOS BlüMES 
Agua de Régimen y de Mesa para los ílepaticos-De venta en todas fas Parmadas-Drogiierías 
Habana ^ j j ^ A g e n te: Edgar Descamps. Apartado 1606 San Miguel, 95 
ndo un traje Polar Vd. va dignamente al lado de uno da 
legante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deli 
tiene toda la caída y apariencia del casimir. Vd. necesita 
In ícla para darse cuenta de que no es casimir. 
Se vende en cuantos y medias bote i/a» 
an todas las Farmacias de la ISLA de CUBA» 
C o c i n a s d e E s t u f m a N E W P r R f f C í i 
Todas las mujeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grandei ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
New Perfection, sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas New 
Perfection, tienen to-
das las ventajas (je 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
llama azulada, reco-
mendándose se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina más económica, Hn1' 
pia y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por coTrco. 
W E S T I N D I A O I L R E F I I i G CO. OF 
Oficios No. 40.—Habana. 
« fifiáü ) SfT 
D R . C A B R E R A 
Rayos X y Radium 
RADIOGRAFIAS EN GENER f 
TRATAMIENTO DEL CAm* 
2 LABORATORIO* 
San Lílzaro 2 64 de 8 a 11 J 




ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larca vista, "ZEISS" 7 ^ 
marcas, Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos 
TwiníF*, 
', ShuroM 
TWINTEX SHUR-ON: Sa l i f i ca la Armadura más fuerte y 
!a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. ^ 
" E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
n'Reillf'' 
Pi y Margall 54 (antes Ob¡spo).l>te. Zayas 39, (antes ^ ^ 
AflO XCII U1ARIU üfc L A fflAKiflA A b r ü 19 de 1924 
PAGINA TRES 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
ha desaparecido de su residencia, 
temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
DESATAIUCIOX 
5 y Mart ínez, del Eustaquio D u r á n y Rodrigues, 
jTancisco v vecin0 Gervasio | vecino de Milagros y Gro., dió cuen-
84 añoS defeA conducido al Hospital^ ta ayer a la policía de que su hijo 
núin- l09-' Annáe el doctor Armando», 'Pedro Duran y Suárez, de 14 años , 
MunlciP61' a10 asiStió de la fractura1 n r rin a
de la Y f j f i » derecho, que se caru-
^ ^ l u r s e U ñ a n d o y re'Bbalar. ca-
«6 al ^•oientamente contra el pa-
y«Qd0t del cuarto del baño de su yinieoto 
domiciü0-
^ E D O B QUE DESAPARECE 
. i v i r f l r A^ui lar , residente 
Gfnrl N i l o S tot denunció a la 
en San l N e n t r e g ó a un individuo 
policía Que e r Carlos, mer-1piedad,, cuyo valor no se especifica 
ROBO Diíi ALHAJAS 
Violentando la puerta de la calle, 
los ladrones penetraron ayer en la 
casa de la calle Quince n ú m e r o 107, 
Vedado, domicilio del señor Jo&é 
Pagés de,Pedro y Atogrado, a quien 
robaron distintas joyas de su pro-
f „ crtln COIlU^o 
M q?aes ñor valor d« 146 pesos, pa 
oanC Q las vendiera en comisión, sin 
ra q ^ sea posible ver de nuevo a 
S e individuo, p o r ' l o que se consi-
dera estafado. 
OOGIDO POR El» ENGRANAJE 
«i maestro del departamento do 
E L ñ L £ la fábrica "La Estne-
S0^ Imadeo López y Doce, tuvo la 
l l a l ^ i a aver de que el engranaje 
^ C a m/qUQlna le alcanzara el de-
•en el acta policiaca. 
r HURTARON E L PERRO 
E l señor Armano Doval y Ponce 
'de León, vecino de la calle 14 nú-
mero 1, en el Vedado, denunció a la 
policía que de #u domicilio le ha-
bían hurtado un perro Coly. de su 
propiedad, que estima en 300 pe-
sos. 
DETENIDO QUE SE INTOXICA 
^ í c e de la mano Izquierda, cau- , Los agentes de la Judicial, Gu-
d0 ÍiÍ una herida grave por avul- 'mersindo Saez y J. M . Alvarez, arres-
eándoie bable fractura do la^ taron ayer a Rafael Iglesias y Del-
i cPta '«ado, vecino de Víctor Muñoz 130. 
rünpz fuá asistido en el Hospital declamado por distintos juzgados y 
íMnal ñor el doctor López Bis - /por la Sala Segunda do lo Criminal 
MuniciP^ v de ]a Audlencla de la Habana, en 
bal. 
PRESIDENTE INJURIADO 
Bn la Jefatura de la Policía Ju~ 
dlcTal entregó ayer el señor Juan 
Sabatés y Miralles, dependien-
í r vecino de A v e n i í a de Bélgica 
65, cartas que ha recibido por correo 
Sonde se le injuria, apareciendo los 
«r r l tos firmados por Antonio Rodr í -
J í ez y Pérez y José González. 
Sabatés es presidente de la Unión 
Nacional del Trabajo, y las injurias 
¡stán relacionados con el desempe-, 
fio de ese cargo. 
ROBO 
Carmen Díaz y Mesa, veclúa de 
Vllluendas entre Menocal y Basarra-
te dió cuenta a la policía de que 
durante la madrugada anterior le 
robaron de un escaparate 70 pesos. 
Ignorando quien pueda ser el autor 
de la sustracción. 
MEDICO ACUSADO 
Domingo Estevez y Domínguez, de 
España, de 20 años , vecino de San 
Ignacio 19, denunció en la Primera 
Estación de Policía que José Luis 
Blanco 7 Vicente, español , de 41 
años, médico, vecino de Paseo de 
Martí núm. 3, le ha estafado 675 
pesos, prometiéndole embarcarlo pa-
ra los Estados Unidos con su c u ñ a d a 
Remedios Yañez y su hija , sin que 
haya cumplido nada de lo ofrecido. 
Jo^é Luis Blanco fué djetenido 
por el vigilante 831. L . M. Gonzá-
lei, a petición de Juan Manuel A l 
causas por hurto. 
Cuando Iglesias estaba en la "Jau-
l a " de la Judicial, ingir ió vario.s 
fósforos con el propósi to de suici-
«darse. produciéndose sólo una into-
xicación grave, de la cual fué asis-
tido en ei Primer Centro de Soco-
Tro por el doctor Boudet. 
Iglesias ingresó ayer, en calidad 
de detenido en la Enfe rmer í a de la 
Cárcel. 
M I T I N P R O - I S L A D E PINO E N 
C A I M I T O D E L G U A Y A B A L 
E l domingo día 20 ,del actual, a 
las dos en pun*o de la tarde tendrá 
lugar un mi t in nacionalista en ol 
pueblo del Caimito del Guayabal, 
organizado por el sub-comlté . que 
preside el señor Miguel A. Castro, 
y al que pertenecen representaciones 
de todas las colectividades de aquel 
pueblo. 
Ha rán uso de la palabra en el re-
ferido mi t in , los doctores Salvador 
Salazar, Sergio Cuevas Zequeira, MI 
guel A. Céspedes y Gabriel García 
Galán, y los señores Osvaldo Valdés 
de la Paz, presidente del Comité Cen 
t ra l ; Raúl López, Miguel A. Carbu-
nell, Dr. José A. Malberty. Abelar 
do Saladrigas, Alberto Coffigny. v 
Pedro Calderón. 
La comisión que en representa-
ción del Comité, concur r i rá al re-
ferido mi t in pa r t i r á a la una en 
pnnto de la tarde de la estación, Ha-
bana Terminal. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico <lel Hospital San Francisco d» 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Krfermedades Secretas y de la Piel. 
¡Teniente Rey. 80. (altos). Consuitas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a I. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
E l h o m b r e d e l a I n v e n c i b l e 
CON PASAPORTE APOCRIFO 
E l vigilante n ú m e r o 2 de la Po-
licía del Puerto detuvo ayer en el 
Muelle de Arsenal a José Méndez y 
González, de España , vecino de la 
fonda de Santa Clara 22. porque pre-
tendía embarcar hacia los Estados 
Unidos en el vapor "Governor Cobb" 
con un pasaporte expedido a nombre 
•de Antonio Santiago, 
i Declaró Méndez que dió cuarenta 
pesos a Antonio Alvarifio y Santia-
go, de Oficios 74, para que le gestio-
nara el embarque creyendo que el 
• procedimiento era legal.. 
Alvarifio fué detenido, e Ingresó 
(en el Vivac en compañía de José 
/Méndez. 
OTRO MAS 
Orenclo Barandeque y Basabé, de 
España , de 45 años , vecino de I n -
quisidor 27. denunció en la Secre-
ta que es marinero del vapor cuba-
no "Baracoa", y que un camarero 
del mismo nombrado Antonio Para-
da, sabiendo que el deseaba embar-
car para los Estados Unidos, le d i -
Jo que le iba' a presentar el mayor-
- -domo del vapor "Santa Teresa", 
varez y Rodríguez, de España , def quien podr ía llevarlo al Norte. 
30 años, vecino de Mercaderes 10, - . Se efectuó la presentac ión en la 
«Manzana de Gómez, y Baranda que 
en t regó al supuesto mayordomo la 
suma de cíen pesos a cuenta de los 
ciento cincuenta quqe debía darle 
en total , pero el denunciante no ha 
'vuelto a ver más a su protector, por 
lo que se considera estafado. 
quien también lo acusa de haberle 
estafado 350 pesos con promesas de 
embarcarlo para el Norte. 
El acusado fué remitido al Vivac 
después de ser instruido de cargos 
por el Ldo. Potts, Juez de Guardia 
Diurna, 
D E R E G L A 
A los Padres de los Niños de íwegla 
Rogamos a todos los padres de 
familia, asistan el domingo 20 del 
corriente mes, a las 2 y 30 p . m . 
ai local que ocupa la escuela pública 
n ú m e r o 5, " Jo sé Mar t í " , Tejedor nú-
mero 14, para seguir tratando de 
asuntos de gran Importancia para la 
educación de nuestra niñez , dejar 
organizado definitivamente este Co-
mité , s eña la r el día en que hab rá 
de celebrarse el primer acto de ia 
c a m p a ñ a que vamos a realizar en fa-
vor del n iño pobre, y por la instala-
ción en esta localidad de una Escue-
la del Hogar, y de una de Continua-
ción o Artes y Oficios donde los 
alumnos de las escuelas públ icas de 
este pueblo, puedan ampliar sus co-
nocimientos y adquirir mayor capa-
cidad en las artes, Industrias, co-
mercio y cuanto reclama la futura 
grandeza de nuestro país y su mejo-
ramiento personal. 
Esperamos, que como el domingo 
pasado, se%ls puntuales, en vuestra 
asistencia, e s t imulándonos con vues-
QUINIIIA EN FORMA SJKTRIOR, 
El efecto tónico f laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le haca 
superior a la Quinina ordinaria, y a ? 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajila. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
OIRTTJANO DEL KOSFZTA.Z. MTTNZCZ-
PAZ. FREYEE DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla r 
cateterismo de lo» nréteros. 
INYECCIONES DE NX O 3 A l . "VAREAN 
CONSUETAS DE 10 a 12 Y 073 « J • 
p. m . en la calla de Cuba 69 
COMO SER BELLA 
F U N D I C I O N 
Se vende o se alquila. 
Apdo. 13, Sa^ua la Grande. 
tro concurso en esta obra que nos 
Impone la futura felicidad de la pa-
tr ia y el porvenir de vuestros hijos. 
A b r i l 17 de 1924 
Firmados: Alvaro Alfonso Valdés. 
Francisco Gut ié r rez Rodr íguez . Pe-
dro Díaz de Villegas. Clotilde Ro-
che. Angel F e r n á n d e z . Pedro Sor-
na . José Camacho. Francisco Lépcz 
P a d r é n . J o s é Antonio López . Amé-
rica P é r e z . Benigno Alfonso. Pedro 
Landestol. 
au* Nueva Salud de Reno t« 
•raiga aalud y belleza. 
tina mujer enfermiza es una ¡nfelicídad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
nfeliz, sino que se ve infeliz. TomeNutva Salua de Reno y pronto se verá bien y 
uerte y con aquella belleza real que sólo 
,alud y * vigor dan. Escasez, exceso, 
nenstruación dolorosa, irregular y excesi-
ra; náuseas, constante malestar, debilidad, 
lecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nflaniaciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
:urar segura y rápidamente con Nueva ¡alud de Reno, 
Usted notará un cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barras de«-
iparcccrán. De venta en todas las dro-
; jerias. 
1>B. LEONARDIftCO.. New RodieOe. M.T. 
—Aquí tienen a Don Hermo, 
emulando al Taciturno del Esco-
rial, al propio Felipe I I , el Demo-
nio del Mediodía, como le llama-
ban sus enemigos políticos y reli-
giosos, impotentes para arrebatarle 
el cetro mundial de las manos, 
¡Qué tiempos aquellos, en que el 
sol y la P r o v i n c i a eran españo-
l e s ! . . . 
—Bah. . . Lamentos inútiles. Ro-
dríguez. Lo pasado, pasado, y a 
otra cosa, y no vivamos del cuen-
to. Si el rey Felipe hubiera teni-
do de cabecera Quinado "San Ju-
l ián" y "Viejís imo" coña pemarti-
niano, ten seguro que su vida ha-
bría sido mucho más alegre; y sien-
do más regocijada, no hubiese pa-
decido el error de poner en ma-
nos de un noble timorato e inex-
perto los destinos de la escuadra 
Invencible. P e r o . . . 
—Pero como no conocía el Ver-
mú Pemart ín, comía sin apetito, y 
como no se nutría bien la vista se 
le nublaba. Y luego, lo de siempre: 
frases de disculpa, como la de que 
él no había enviado la escuadra a 
batirse con los elementos. 
—Bueno, bueno. . . Falta de r i -
sa cascabelera a tiempo, de unas 
copas jocundas de Amontillado 
"Vi l l a P e m a r t í n " . Los poderosos 
a veces no conocen gramática 
parda. . . Y mirando a lo presente, 
¿no crees que estaremos a tono es-
ta noche, en el Nacional? 
— ¡Cómo nadie! Usted parece 
nacido para ponerse el traje de 
Rey de las Españas . . Hay que 
mojar esto con coñá "Especial', 
aunque sea. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a : e l f i n ¿ . 
SOCIEDAD DE CONFERENCIAS 
Esta noche a las ocho y treinta 
se celebrará, en los salones del Co-
legio do Arquitectos (Malecón 54, 
altos), la sexta sesión correspon-
diente a la serle de confernclas que 
con tanta brillantez' viene desarro-
llando esta ins t i tución. 
1.—Núñez de Arce, conferencia leí-
da por la señor i ta Julieta Odio. 
2 ' — s e r e n a t a de Shubert, poesía 
de Gut iérrez Naflra ,qque reci-
ta rá la s eñore Blanca Doplco, 
al mismo tiempo quqe se ejecu-i 
te al piano y mandolina, por-la 
señori ta Rita Díaz y el señor 
Sandalio Callejo, la obra de 
Shubert. 
3'-—(a) Tristezas. 
(b) Miniatura ( N i ñ e z de Arce) 
Recitaciones por la seño-
r i t a Carmita Ravifia. 
4 — G u t i é r r e z Nájera , conferencia 
leída por el señor Raúl Maestri. 
DE CABA1GUAN 
ATENTA IN VITACION 
La he recibido de la capital de la 
Repúbl ica , para la boda próxima a 
celebrarde, • de m i culto y querido 
amigo señor Manuel Alvarez Menén-
dez, y la distinguida y virtuosa se-
ñ o r i t a Carmelina Rey y Llagunn. 
Boda de dist inción y s impat ías . El la , 
la prometida del querido amigo y 
que pronto uni rá sus destinos a los 
de tan estimado joven, pertenece a 
una distinguida íami l ia de la Ha-
bana. E l , el feliz elegido, forma par-
te de una prestigiosa f i rma comer-
cial en el ramo del tabaco de esa 
capital, establecida en la calle da 
Galiano. La boda que fijada es tá 
para el día 19 del actual, se cele-
b r a r á en la a r i s tocrá t ica iglesia del 
Angel . Este acontecimiento ha de 
revestir los caracteres de un acto so-
cial de alto rango. Quiera el cielo 
concederles "a Carmelina y Manolo 
todas las dichas a que ellos son 
acreedores; ant ic ipándoles mi fe l i -
ci tación más sincera y cumplida. 
BADA, Corresponsal. 
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S A N I T Ü B E 
(Preparado por Thb Sanitumi Compant, Newport, R. I . . U . S. A.) 
íwffláctíco científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensiivania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
g Z u l u e t a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a , g 
E L MEJOR A L I M E N T O PARA VACAS 
A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO ,, 
DEPOSITO: A . PALACIOS y Cd. • * 
APODACA 22. TELEFONO A-1634 
M O D E L O S P E D R O C O R T E S y C a . 
L a belleza y p e r f e c c i ó n de nuestros M O D E L O S B L A N C O S y 
de los d e m á s modelos es tan ta , que hay quienes t r a t a n de i m i -
tar los , p o r l o que prevenimos a nuestros cl ientes que no acep-
t e n sino e l calzado l eg i t imo 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , 
que satisface todas las 
exigencias. 
Es I M P O R T A N T E que a l a * 
q ú i r i r calzado de l a marca 
P E D R O C O R T E S Y ÍÍIIA., se 
t enga en cuenta s i t iene i n -
crus tada en la suela l a marca 
que antecede 
I 
P e l e t e r í a É L P A S E O 
P e d r o C d r t h y í ? 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
U N A 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta magníficas vacas de pura raza lecheras, Hols-tein, Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera d% primera, gr̂ an alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agrícolas. 
También tenemos en nuestro Es-
tablo magníficas Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales íe venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CALLE 25 No. 7, ENTRE MARINA E INfANTA.-TElEEONO M-4029.-HABANA 
Ind. 13 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d t J . P a s c u a ! B a l d w i n 
PI y Margall 3 0 . — l l á b a n a 
[ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHStRRATE No. 11. CONSULTAS DE 1 3 4. 
Especia! pan los pobres de 3 y m e d í a a 4 
D i U L U U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
, 3 8 ; de 1 2 a 3 
O 3062 alt . 174-4 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
t , . . Por LEON ICHASO 
•«Me e>. U , librería! de El Arte, La Moderna Poesía, WAsob, M i , 
• • r n . Académica, Álbela, La Borgalesa j La Librería Noera. 
Segunda edición annentada / corregida. 
É L L I B R O D E R O A 
"EX E L SURCO DK DOS RAZASE 
U N PESO E L EJEMPLAR 
De venta en todaa las librerífl« de la Habana. 
Distribuidor: " L a Moderna Poes ía" . 
Obispo 185 Habanr». 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
1 
¿De qoe sirren los deseos la actÍTjdad, y atm hs energías, ai stí 
aatnralcza a ctmlquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, detaimtente 
teneral, flojedad de lo» músculos, postradón nerriosa, y cansando 
cerebral no responde como debe cq nn cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
«P «o tónico, reconstitoyente, fortificante y nntritiTo estímolante áe 
ma^ficos resaltados, probado por eníermos y médicos en lasTfec-
tCÍ Ccr¿r? ' ^ los ^rvios y en toda forma de debilidad. ) S l 
jnctói y purifica la sangre, fortifica los músculo, y huesos, y r e « a « 
todo el organismo facilitando nueras fnerzas. TÍtalidad 7 ¿ ^ ^ 
THE ULRICI MEDICINE COMPANT, I N C , NEW T 0 R K 
Yo Mismo 
Wo Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
R I C I N O 
ioosís 
H O M B R E P R I M I T I V O 
Estreñimiento 
N O S U F R I A . . ) ApendlcitU 
Auto-lntoxieacló* 
SU VIO* ACTIVA di EJERCICIO FORZDSd 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
Porque p e r e . ' 
K U Z O L E Ñ E 
LUBRICA IHTESTIHOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO 11 PUI6AIT{ 
Pero EDUCA sus intestinos y hace a Vd 
Al por nruyor- Drcsu >n» - W i " y Firmjciíu lxre<W»l 
UN FRASCO GRiMíS se le dará en la Droguería Sarrá pre^ 
tentado este periódico. 
Alt. 30d-l. 
e M m m m d e u f e 
L A ( U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a c S D r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P , 
T e l . A - l é ? 4 - O b n p í a , 1 8 - B a t a n a 
D1AK1U U t UK W A R ^ A A b r i l 19 de 1 9 Z 4 
L O S D E S C U I D O S \ E l D í a d e V i e r n e s S a n t o e n 
l o s T e m p l o s d e l a H a b a n a 
Por A \ G E IX) P A T K I 
/unlgvitos m í o s : 
Después do haber pasado por l a 
antesala h a b í a un reguero de pape-
les rotos que llegaba hasta la esca^ 
lera, y en un r incón una pelota he-
d í a de papel, hab iéndose le a d e m á s 
caído e l p a ñ u e l o a alguno de vos-
otros y a otro su gorra que t a m b i é n 
se encontraron a l l í . Panchito lo re-
cogió todo moviendo la cabeza de 
un lado a otro en acti tud desconso-
ladora y murmurando pestes contra 
los descuidados que causan m á s mo-
lestias que los n iños en brazos del 
primer piso. 
Si yo hubiera preguntado a ^u ien 
lo hizo la r azón que lo l levó a obrar 
así , me hubiera contestado: " ¡ C u á n -
to lo s i e n t o ! . . . ¡No me d i cuen-
t a . . . ! ¡No estabai pensando en 
eso^" pensamientos. Algún d ía os deleita 
Y lo pe©r del caso es que si se j ré l s ^ darog cuenta de que t ené i s 
dió cuenta, y que por el contrario una mente que ejecuta tales cosas. 
perder ese háb i to . Hay que decirle: 
"No, no hagas eso. Despierta y man-
tente activa para llevar a cabo esta 
tarea como es debido." 
Ks sorprendente Io~qi ie_la men-
talidad humana puede llegar a ha-
cer cuando se le habla de ese modo, 
indicándosele que la cosa va en se-
r io . A l principio te mira con un ojo 
soñol iento, esperando que la d e j a r á s 
tranquila, pero si con t inúas inci-
t ádo la a l a actividad y hac iéndola 
trabajar durante unos cuantos m i -
nutos acaba por emprender la mar-
cha y, cuando menos lo piensas, t ie-
nes que liacer grandes esfuerzos pa-
ra poder seguirla en su vertiginosa 
carrera. 
De pronto elabora cosas intere-
san t í s imas como resultado de isus 
OFICIOS.— ADORACION DE L A CRUZ.— PROCESION DE RETORNO 
¡DEL MONUMENTO.-— MISA OB PRESA\TIFICA1K)S.-— VISPE-
RAS. SERMON DE LAS SIETE PALABRAS.— VIA-CRUCIS.— 
BEBMON DE L A SOLEDAD.—CULTOS PARA HOY 
co la ejerciera con aquella desven-
turada, reuniendo treinta y tres pe-
eos, haciendo también el teniente t 
sus subalternos que se les diese al-
muerzo, que pagaron de su peculio. 
Un aplauso sincero merecen es-
tos dignos y* piadosos servidores del 
La conmemoración del Viernes 
Santo en la Habana se celebró ayer 
con toda la grandeza y solemnidad, 
que se debe al recuerdo del drama 
del Gólgota, acaecido hace veinte 
siglos. 
La capital amaneció sin anima-_ 
ción, pues todo el comercio, banca, | Estado 
; la antesala sucia que de jó tras de sí 
fué precisamente el resultado de su 
pensamiento. Es m á s , un reflejo 
• exacto del mismo. E l desorden y el 
5 desalliño en l a antesala reflejaba lo 
desordenado y desa l iñado de su pen-
samiento. Si este hubiera sido orde-
; nado todo lo que con é l se relaciona^ 
• ba hubiera reflejado ese orden. No 
hubiera podido dejar de hacerlo, 
porque ese es una Ineludible ley 
mental. Eso es lo que significa te-
ner una mentalidad determinada. 
Es probable que uno se olvide de 
esa mentalidad, porque no la ve co-
mo ve sus manos o sus pies, pero es 
mucho niíís importante que las i m -
por t an t í s imas manos, pues es la que 
las dir ige. Aunque tiene poder so-
bre t í , t ú t a m b i é n tienes poder so-
bre ella. Puedes cul t ivar la y d i r i -
g i r l a y hacerla todo lo hermosa que 
debe ser. 
Se principia m a n t e n i é n d o l a acti-
va. Eso es muy difícil porque la 
mente es por naturaleza muy pere-
zosa. Lo encanta yacer sumida en 
el silencio y dormir y soñar . ¡Cómo 
le gusta soña r ! Es preciso hacerle 
Llega hasta a descubrir palabras que 
no conociáis y os los presenta con un 
gesto delicado y cortés , que causa 
excelente impres ión a vuestros maes-
tros y os llena de legí t imo orgul lo . 
Es imprescindible empero, v igi lar la 
de cerca o de lo contrario vuelve a 
sumirse en su letargo a la primer 
oportunidad. Haz que es té siempre 
despejada y activa. Tuya es y tienes 
el derecho de hacerla trabajar para 
t í . 
SI dejas el suelo suelo, si pierdes 
t u sombrero, si bajas dos pisos en 
lugar de bajar uno, si olvidas en t u 
casa la l ibreta de qu ímica y le en-
tregas al maestro la de solfeo, no 
esperes que la gente se sonr í a cuan-
do les digas: "No estaba pensando 
en eso." 
Nosotros sabemos muy bien lo que 
hac ías y no nos ali jera en lo m á s 
mín imo las preocupaciones que nos 
inspiras. Tuviste varios descuidos y 
cada uno de edlos fué una culpa inex-
cusable, porque el primer deber del 
n iño y del hombre es el cuidar y 
cult ivar su mente. 
etc., hab ía suspendido sus opera-
ciones desdo el Ju,eveá Santo, según 
la pía y tradicional costumbre. 
Entre siete y media y ocho a. m. 
dieron principio los oficios del d l i 
con la lectura de las Profecías, si-
guiéndole la Pas ión , cantada, y a 
és ta las oraciones por la Iglesia Pa-
tr ia , Papa, Prelados y Presb í te ros , y 
por la conversión de los herejes, In-
fleles y judíos . 
Terminadas estas oraciones, el ce-
lebrante tomando la C-uz en la ma-
no, Invitaba al pueblo a adorarla, 
haciéndolo éste con gran recoglmieu 
lo y verdadera unciÓLi religiosa. 
Acto continuo se organizó la pro-
cesión de retorno a! Monumento, 
siendo llevado triu.nfalmente el Se-
ñor . Durante el trayecto se cantó el 
himno "Saluden del Rey los Pen-
dones". 
De la Cruz br i l l a el misterio. 
Do muerte sufrió la v i i a . 
Y vida nos dió, muriendo. 
Llegada la procesión al altar de 
los sacrificios se celebró la misa de 
Presantlflcados y una vez termina-
da ésta, se entonaron vísperas. 
Desde las 11 y 30 recorrimos los 
templos en que se Iba a celebrar el 
s e rmón de las Siete Palabras, en 
todos ellos era Imposible penetrar, 
por el público tan numerosos qiv? 
los invadía. 
A las 12 nos dirigimos al suntuo-
so templo de Reina, que, sin duda 
alguna, es el más a m p l l ^ y hermoso 
de la República, y allí t ambién era 
Imposible penetrar, tal era la muchc 
dumbre que lo invadía ya. 
Varios números de la policía, a i 
las órdenes del teniente señor Ca-
brerizo, ordenan el tráfico en la par-| 
te exterior y, por ello, merecen t\n | 
aplauso sincero, pues 
A las tres se inició el 
todos los templos. 
En la Catedral ofició el señor 
Obispo Diocesano, pronunciándose a 
las tres y media el Sermón de la 
Soledad. 
En los demás templos este sermón 
se verificó a las 7 p. m., precedido 
del Vía-Crucis solemne 
E l Viernes Santo fué otra gran-
diosa manifestación de fé católica 
líor parte del pueblo de la Habana. 
CULTOS PARA HOY 
Los cultos para hoy son: 
Bendición del fuego nuevo, Pila 
bautismal y cirio pascual; Misa de 
Gloria, en cuyo momento las cam-
panas vuelven nuevamente a repi-
car y se oyen los armoniosas acor-
des del órgano. 
Las fiestas de este día terminan 
con el "Magníf ica t" . 
Nuestra felicitación al pueblo dé 
la Habana por hab^r demostrado 
que conserva latente la religión Je 
sus mayores. 
Lorenzo BLANCO. 
¡ J e s ú s e n l a H o s t i a ! 
D E I N S T R U 6 G I 0 N P U B L I C A 
PROPAGANDA PEDAGOGICA 
C a m p a ñ a comra el analfabetismo. 
• E l Secretario de la Educac ión de 
Méjico, señor Vasconcelos, ap robó 
un mauifiesto al pueblo mejicano 
para emprender una c a m p a ñ a Con-
tra el analfabetismo. Las s ín tes i s de 
las declaraciones de la Dirección de 
la Campaña es la siguiente1: 
lo .—Llevar la labor de desanal-
fabetización hasta los m á s lejanos 
lugares de la Repúbl ica , empezando 
por la ciudad de Méjico. 
2o.—Dar la enseñanza de la lec-
tura, la escritura y la a r i tmé t i ca r u -
dimentaria, no como.un f in , sino co-
mo el medio de adquirir conocimien-
to o Információn, indispensables en 
la vida moderna de los pueblos. 
3o.—Aprovechar la ocas ión de que 
los que saben se pongan" en contac-
to con los- que no saben, para ins-
pirar un tipo mejor de vida, tanto 
en lo espiritual como en lo material , 
poniendo especial cuidado en las en-
señanzas práct icas de higiene, civis-
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PARTIDO». REPUBLICANO 
Municipio de la Habana 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo disvpuesto 
en los ar t ículos 72, 73, 74, 75, 77, 
7S y 01 de los Estatutos del Partido 
en relación con el a r t í cu lo 29 6 del 
Código Electoral vigente, y de orden 
del señor Presidente del Comité Eje-
cutivo p. 's. r . tengo el honor de c i -
tar por este medio y eu segunda Con-
vocatoria a todos los Delegados a la 
Asamblea Municipal electos y pro-
clamados por las Asambleas del Ba-
r r io , para Id sesión ordinaria y oú-
blica que se ha de celebrar el día"24 
del actual, a las ocho p . m . en el 
Círculo oficial del Partido, sito en la 
calle de Neptuno número 27 (altos) 
con el objeto do tratar de las mate-
rias consignadas en e l siguiente 
ORDEN DEL D I A 
l l o . — P r e s e n t a c i ó n por los seño-
res Delegados electos y proclamados 
de sus respectivos certificados que 
acrediten su condición ante el Pre-
sidente y Secretario de Actas salien-
tes del Comité Ejecutivo Municipal 
b ante quienes hagan sus veces. 
2o.—Determinar de entre los" De-
legados presentes el Comité Provi-
sional que ha de presidir la Asam-
blea, compuesto por el Delegado de 
m á s edad >» los dos m á s jóvenes do 
los presentes. 
3o .—I l l eg i r s i m u l t á n e a m e n t e en 
votación secreta y por medio de pa-
peletas de color, 25 Miembros del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea. 
Y 4o.—Elegir s i m u l t á n o a m é n t e 
en votación secreta y por medio de 
papeletas blancas, StJ Delegados a la 
Asamblea Provincial del Par t ido. 
Habana 17 de A b r i l de 1924 . 
. Vto. Bno. 
Antonio F e r n á n d e z Criado, 
Presidente p. s. r . 
Eduardo Cidre, 
Secretario de Correspondencia. 
ejemplar corrección y delicadeza con 
el público. 
Desde el presbiterio tend'emos 
nuestra vista y aquel conjunto sólo 
puede compararse con el allí obser-
vado en la fecha de la Inaugurac ión . 
En _^>dos los templos los orado-
res hicieron gala de sus dotes y s:), 
vasta cultura de teología. 
L a concurrencia del pueblo de la 
Habana a estos sermones fué otro 
nuevo exponente de las- creencias ca-
tólicas, como lo había sido el del 
Jueves Santo con la visita a los mo-
numentos. 
Un acto presenciamos a la puer-
ta de la Iglesia de Reina que no po-
demos silenciar: una pobre mujer, 
con seis hijos, el mayor de seis años 
pedía, limosna, no siendo permitido 
el estacionarse en aquel lugar. E l 
pundonoroso teniente señor Cabreri-
zo así como el sargento y núr ^ -os 
, a sus órdenes , In'-iijrleron la causa 
vimiento colectivo en que cada uno ¡ de aqucl cuadro miseria, 
preste su contingente en esta obra E3ta mujer vino de Ciego de AvI -
de salvación nacional. ]a para que ingres»ard su eSp0S0 en 
La J i r ecc ión do la Campaña pide: I Mazorra> creciendo dr recursos: ni 
¡Jueves Santo! He aquí el día más 
grande y solemne de la Iglesia Ca-
tólica. Aiiuella noche memorable el 
Salvdor reunió, en el Cenáculo s us 
doce Apóstoles, para desipcdirse de 
tzUos; pues sabf?. que so acercaba el 
momento de ofrecer su vida como 
holocausto para la salvación del 
mundo. , . 
E l cielo de aquella noche, llena 
de tristezas infinitas para el cora-
zón del divino Maestro, aparecía má? 
tachonado de estrellas y luceros: 
emplearon que, como lámparas votivas ard ían 
mo, hábi to de orden, disciplina y ea-
tendimiento de la patria mejicana. 
4o.—Desarrollar la c a m p a ñ a des-
analfabetizadora distrito por d is t r i -
to, en las ciudades y en. los campos, 
a la manera de como se desarrollan 
las campañas sanitarias. 
5o.—Mantener una propaganda 
activa, para conmover la opinión pú-
blica en pro de la c a m p a ñ a de des-
analfabet ización y cultura popular, 
tratando de convencer a todos de 
que es Urgente que se Inicie un mo-
en medio de ia bóveda celeste.. . 
Los Apóstoles, citados a una ho-
ra convenientt;. fueron llegando al 
lugar de la Cena, con silencio y has-
ta llenos de religiosa unción; me-
nos uno: aquel discípulo traidor que 
habría de entregar horas más tarde 
al Salvador, para recibir como pre-
mio a su acción Innoble las treinta 
monedas de que nos habla el Có-
digo Santo. , . 
La triste y aborrecible persona de 
Judas ?e reproduce lamentablemente 
en el mundo en nuestros días, y las 
treinta monedas se reparten y se re-
ciben a cambio de una idea, y de una 
conciencia . . . 
9 
desfile en 
¿ P o r q u é i r a l N o r t e 
e s t e v e r a n o l 
S u p r o p i a c a s a e s m a ? c o n f o r t a b l e q u e 
u n h o t e l l l e n o d e g e n t e , y t e n d r á e l m i s m o 
f r e s c o c o n I p s 
V E N T I L A D O R E S G - E 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r e l c a l o r 
c u a n d o p u e d e g o z a r d e u n f r e s c o d e l i -
c i o s o p o r u n a f r a c c i ó n d e c e n t a v o p o r h o 
r a . S e p u e d e u s a r u n V e n t i l a d o r G - E t o d o e l 
d í a e n t e r o p o r 8 c e n t a v o s . — m e n o s d e l a 
m i t a d d e l p r e c i o d e u n r e f r e s c o . 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a Amhmo 1699 Apartado «77 
SinUato de Cubt Hivan» 
i n i i m m i i i i i n m m ni i i i i i i i i i im 
La mesa sencilla, despojada de 
todos los a t av ío ; quo pe observan en 
ios banquetea del inundo. e«taba pre 
dulzura que revelaba la bondad 
un Dios . . . 
Judas, no miraba al Maestro. 
Son mucho¿ Ios que en la actua-
lidad no quieren mirar a J e s ú s . . . 
V sin embargo Uios los "mira con 
su infini ta miiser'icordia. . . 
de, Sacramentado de las ofensas infer i -
das por los modernos fariseos de la 
é p o c a . . . Fijad vuestra vista en el 
Tabernácu lo donde está Dios oculto 
en las especies Sacramentales y po-
ned a sus plantas de Rey y Señor 
vuestras inteligencias y vuestros co-
razones . . . 
Tomás de la Cruz. 
1924. 
autoridades correspoudien-' cortos n i tardíos los dignos guarda-
el ejercito se desañal fabet i - ¿ores del orden ejercieron la cari-




A los grupos obreros, que en el 
seno de sus organizaciones se dicten 
las medidas necesarias para hacer 
forzosa la -desanalfabetlzación de sus 
coasoclados; 
A los Industriales y agricultores, 
el cumplimiento del a r t ícu lo 123, en 
su parte relativa a las facilidades 
que deben dar para la i lus t rac ión 
de los trabajadores o de los hijos de 
los trabajadores, en sus respectivas 
negociaciones; 
A las amas de casa, señoras y se-
ñor i tas , que desanalfabeticen a sus 
sirvientes que lo necesiten; 
A todos los -que saben leer y es-
cribir , se inscriban como Maestros 
Honorarios (voluntarios) por un 
plazo de seis meses, a contar del mes 
de octubre próximo, ya sea para en-
señar a leer y escribir ó para pres-
tar ayuda a los diversos servicios 
quo la Dirección de la C a m p a ñ a con-
tra el analfabetismo está organizan-
do; 
A los n iños de 4o., 5o. y 60. años 
de las escuelas primarias de la Re-
pública, se organicen formando par-
te del Ejérci to Infanti l de la Cam-
paña contra el analfabetismo; 
A I03 estudiantes de escuelas se-
cundarias y universitarias, presten 
su valioso continigente organizando 
centros de desanalfabet lzación y pro-
pagando esta idea; 
A los intelectuales, su cooperación 
A la prensa teda de la Repúbl ica 
haga una campaña Intensa en pro 
de la cultura nacional. 
Pido, especialmente a los Cuerpos 
Legislativos y Ayuntamientos de to-
do el país, dicten las leyes y órde-
nes necesarias para acelerar la des-
analfabet lzación de los habitantes 
que lo necesiten, en toda la Repú-
blica. 
C e n t r o 
Sobro la mesa humilde, veíanse 
un pan y un cáliz lleno de vino. 
Y llegó el instante solemne. 
Jesús tomó aquel pan y aquel v i -
parada; esparciendo sobre ella su "o y bendicióndoles primero, dijo a 
tenue luz una himpara que fué co- «us Apóste los : —Yo pronto voy a ser 
locada de exprofeso. crucificado por amar a I03 hombres. 
E l Salvador llegó, rodeado de una ¡Y quiero dejar mi cuerpo y m i san-
iuz celestial, que amort iguó aún m á s ' g r e ; y al momento inst i tuyó el A u -
la luz de la l ámpara del Cenáculo, j gusto Sacramento de la Eucar i s t í a ! ^ ^ g 1 3 1 ^ ^ ^ 0 3 ^ " 
Lew Apóstoles la rodearon. . ¡que adoramos on el T a b e r n á c u l o . . . de tratamiento. 
J e sús los miraba t todos coii una| Y de íde aquella noche el Sol de 
— l ia Eucar i s t í a alumbra el mundo, y 
| da calor a las conciencias y a los 
j corazones. .•. 
, Catól icos: Asistid boy a nuestros 
templos para desagraviar a Jesús 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente de 
, este CcnJro Asturiano de Iw H V ar.j4, 
so invita a los señores socios para 
I que se sirvan concurrir al acto de 
I descubrir el 1 pnibre de Don Dionisio 
Peón y Cuesta, que lleva uno de los 
edificios de la Casa de Salud "Cova-
donga", acto que se l levará a cabo, 
en dicha Casa de Salud, a las nueve 
de la mañarla del domingo día veinte 
del corriente mes. 
A continuación de este acto se l le-
vará a cabo la inaugurac ión de la 
rampa qiie da acceso al pabellón 
"Garc ía Marqués" ; del gabinete de 
metabolismo vasal, y del gabinete 
de Cirugía dental. 
Habai ; i , 17 de A b r i l de 1924. 
Manuel Calvo. 
Secretario p . s. 
C3518 2d-19 
REMEDIO A L MAL 
SI padece de almorranas, use los su-
positorios flamel y verá que pronto se 
acaba el mal. 
Los supositorios flamel alivian dea-
. Curan el ca-
ta y seis horas 
No es dudoso que se venza Biempr», 
porque los que conocen las Pildoras Vi-
talinas saben que quien repone fuer-
zas siempre las tiene, y quien las tie-
ne vence, porque para vencer sólo se 
necesitan fuerzas. Las que desgastan 
la vida, el derroche y los males, sí 
reponen con las Pildoras Vitalinas que 
«e venden en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
•ique. Habana. 
Alt. 3 ab. 
Se indican también contra las demás 
afecciones del recto: grietas, fisuras, 
irritación, etc. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de toda la República. 
Depósitos: sarrA,' johnson, taquechel, 
murillo, barrera, etc. 
A. 
D R . i 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE 9 A 11 A . M. 





H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S 
Reserve su mesa al aire l ibre 
En la más atractiva 7 deliciosa terraza 
De la Habana, en la Calzada del Vedado, 
Unica en pu estilo, d é s í e donde puede 
Contemplarse el incesante paseo de 
Máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Servida bajo nuestro hermoso cielo tropical 
H O T E L t E C I L 
)9 
C O R B I N 
El símbolo de excelencia 
B E L L A S 
Más cautiva en la mujer un cuer-
po bueno quo una cara bonita, por 
eso la mujer que quiere encantar, to-
ma las Pildoras del doctor Vernezobre. 
qe íomentan las carnes y hacen salu-
dables y d© buen cuerpo a las mucha-
chas delgaduchas y empobrecidas. Pa-
ra engruesar, y tener buen cuerpo, mo-
delado con gracia y bellas curvas, pi-
da en su botica Pildoras del doctor 
Vernezobr» o en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Reserve su mesa a los Teléfonos: F-4 72G y F-472 7 
C 3429 " alt. 8d-17 
Alt . lo. A. 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
Ayudante optometristas de los eminentes oculistas Dr. 
Santos hernanckz y Francisco María Fernández. 
Egido (hoy Avenida de Bélgica) número 2, B. Telf. A-5204. 
P A R A E L G R A N B A I L E D E L S A B A D O 
E N E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
l:nemos 
í T E J A S 
en alquiler y en venta. 
c 3415 15 ab 
L O S R E Y E S M A G O S 
73 Ave. de Italia (Galiano) 73 
C E R R A D U R A S p a r a P Ü E R T A S 
A N T E S que u n c a n d a d o , u n a 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p roduc to que l l eve l a marca de 
f á b r i c a C o r b i n sea lanzado al mer-
cado, se le somete a u n escrut inio 
t an severo que anula l a pos ib i l i dad 
de cualquier defecto. 
Este minuc ioso examen t iende a 
evi tar que l a m a r c a de f á b r i c a 
C o r b i n pueda, en cua lqu ie r t iempo, 
hallarse asociada en l a mente de l 
p ú b l i c o con la idea de u n produc to 
i n f e r i o r o mediocre . 
La marca de f á b r i c a Corb in cons-
t i t uye una g a r a n t í a para e l p ú b l i c o 
consumidor 





AMERICAN nARDVARJC CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn., E. U. de A. 
nente. 1 
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/)eprtrínmpníotí<?Erporfccíón:21 WafrenSt. ,NewYorkC¡tv,E.U.deA- buenos AIRES 
rara 
C 3434 alt . 2d-17 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a mAa grande del intuido 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegasde* 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 








C A S _ Q S y C O S A S 
E N S E M I f t I N U T I L 
Resultan la más grande tontería 
las escuelas de niños hoy en día. 
No hace falta ninguna la enseñanza, 
porque a medida que el progreso avanza 
va dejando a millares los inventos: 
magníficos portentos 
del cerebro fecundo. 
que es lo más envidiado en este mundo. 
Respondedme. señores y señoras 
que escuchándome estáis: ¿a tales horas, 
aprender a escribir se necesita, 
cuando ya se inventó la maquinita, 
que escribe con agrado 
si tocáis suavemente en su teclado > 
Existiendo tal cosa, por ventura, 
¿de qué sirve en el hombre la escritura7 
Y. decidme: ¿de qué le sirve al niño 
que el maestro le enseñe con cariño 
a sumar y a restar, si por doquiera 
hoy hallamos un chisme que supera 
hasta al mismo Pitágoras. que ha sido 
el cuentista más grande que ha tenido 
este mundo traidor, según la historia 
que todos conocemos de memoria? 
Bien mirado, señor, ni se debía 
cometer con los niños la heregía 
de enseñarles a andar, porque el progreso 
nos legó, con exceso, 
automóviles llenos de cojines 
y además bicicletas y patines, 
aue muy cómodos son y muy livianos, 
y globos, zepelines y aeroplanos. 
Con tales adelantos, no comprendo 
por qué siguen los hombres pretendiendo 
que los niños aprendan ciertas cosas 
que jamás les serán beneficiosas. 
No hace falta estudiar. Máxime cuando 
hoy están imperando, 
con mucho despotismo y arrogancia, 
la crasa estupidez y la ignorancia. 
Sergio ACEBAL. 
N E C R O L O G I A 
D. Adolfo Mar t ínez do León 
En la pasada semana falleció nues-
tro distinguido amigo don Adolfo 
Mart ínez de León cuyo entierro cons-j 
t i tuyó una elocuente manifes tación 
del afecto con que contaba el desa-l 
parecido en la Habana, así como sus 
hermanos Narciso y Victor iano. A 
este, querido amigo nuestro y com-j 
pañero que fué un tiempo de tareas 
en este DIARIO, ee le cab legraf ió . 
ta triste nueva Junto con la muyj 
alarmante del estado de gravedad en | 
que se hallaba el primero, su her-
mano Narciso, quien, en efecto, pos-
trado en cama ignoró la desgracia 
que afligía a la fami l ia . Las ú l t imas 
noticias acusan mejoría en el estado 
del enfermo, cuyo restablecimiento 
deseamos cordialmente. 
A la señora Amparo Baguer. v iu -
da, a nuestro amigo "To to" Mart í -
nez, así como a los demás familiares, 
re i terárnos le nuestro pésame y al 
mismo tiempo los augurios mejores 
para el enfermo. 
Vedado 17 de A b r i l de 1924 







He l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a c t o s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
rec tor . D r . l o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
ftente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
DE A R R O Y O A R E N A S 
ABRIL 12. 
EX E L LICEO 
Los días 20 y 21 del catual en el 
««eo de Arroyo Arenas, se celebra-
la dos grandes bailes y una matlnee 
j00 los que dicha sociedad festeja 
W0xTUlare8 fi€stas del müagroso «Qs Nazareno del Rescate. 
Ha sido contratada para eetos bat-
el «1* ^ ^ a d a orquesta que dirige 
c C S r Aure110 Gómez más 
Vü^kV01" el nombre de "Sinsonte 
•«nb o!;mpll0B ealon<w del "Liceo" 
^ U B i / n 0 ' / ^ 0 8 ar t í s t icamente 
jswn de luces y flores. 
^acite estos días y noches 
con 
un 
servicio especial y continuo de gua-
guas y trenes, cada cinco minutos 
enlazará a este pueblo com la capital 
y localidades l imí t rofes . 
Como en años anteriores ya nom-
bradas las comisiones que deberán 
velar por el orden y compostura en 
estas fiestas. 
Existe una gran animación para 
los bailes así como para las fiestas 
religiosas que se e fec tua rán en mues-
t ra ermita . 
ESPECIAL. 
L O S U L T I M O S L I B R O S P U -
B L I C A D O S 
PATOLOGIA T TERAPEUTICA 
DEL, APARATO CIRCULATO-
RIO (TRATADO DE).—Publi-
cado bajo la dirección de los 
doctores Sergent, Rlbadeau-
Dumas y Babonnelx. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la ?7. 
TRATADO DE QUIMICA INOR-
GANICA para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A. F . Ho-
lleman. Traducción de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la edición española. 
1 tomo encuadernado 6. 
LECCIONES Y MODELOS DE3 
PRACTICA FORJENSE arregla-
das a la Legislación vigente, 
con formularios de todos los 
juicios civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que interviene notario por 
D. Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 
TRATADO DE LA LEGISLA-
CION COMERCIAL ESPAÑO-
LA a base" del Código de Co-
mercio. Legislación y jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularlos por R. Gay de Mon 
tella. Tomos I y I I . 
2 tomos encuadernados en te-
la 
EDISON.—Estudio crítlco-biográ 
fleo. Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 0 
PASTEUR.—Estudio critico bio-
gráfico. Edición ilustrada con 
grabados. 
1 tomo encuadernado 0 
EL PROBLEMA DEL TRABA-
JO.—Georglsmo y Socialismo. 
—Escocia y los escoceses.—Có-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo.—La gran batalla del 
trabajo.—Los principios geor-
gistas.—El georgismo y el co-
mercio.—El impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rústica 1 
La misma obra encuadernada 
en tela 1 
BIBLIOTECA PEDAGOGICA: 
El material de enseñanza, por « 
Vicente Valls. 
Distribución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
El programa escolar, ñor Fer-
nando Sainz. 
Preparación y ejecución del tra-
. bajo escolar, por Eladio Gar-
cía. 
Examen y clasificación d* Ins 
niños, por A . Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. • 
Preclo.de cada tomlto en rús-
tica ^ 0 
EL CINE ANTE LA PEDAGO-
GIA, LA MEDICINA, LA MO-
RAL Y LA RELIGION, por 
Bernardo Gentilini. 1 tomo rús-
tica 
GRAMATICA ELEMENTAL. — 
Teoría, ejercicios y análisis, por 
Z. Vélez de Aragón. 
1 tomo cartoné 
NUEVA ARITMETICA TEORI-
CA Y PRACTICA, por C. Brea. 
Contiene 4,000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to. Sistema métrico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 0 
LINGÜISTICA INDOEUROPEA. 
—Estudios filológicos, por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa, introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 tomo en pasta española . . 
NUEVOS DATOS PARA LA BIO-
GRAFIA DE 100 ESCRITORES 
DE LOS SIGLOS X V I Y X V I I , 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española ,3 
FUENTES LITERARIAS PARA 
LA HISTORIA DEL ARTE 
ESPAÑOL, por F . J. Sánchez. 
Tomo I . 1 tomo pasta españo-
la 
PAISAJES Y MONUMENTOS DE 
ESPAÑA. —Preciosa colección 
de 10 hermosas fotografías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provircias de 
España. Volúmenes publicados: 
Granada I . — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovia y 
Avila. — Toledo I I . 
Precio de cada cuaderno con 
10 fotografías cada uno de los 
lugares citados 2 
LOS GRANDES MAESTROS DE 
LA PINTURA.—Reproducción 
en colores de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cuaderno 1 
IiIBHJGKIA "CERVAirTES" 
Se HICABDO VTLOSO 
1 i 
A n ú d e s e e n e l D i a l i o 






P r e c i o s o s M o d e l o s 
d e 
E S T A C I O N 
L a A p l a n a d o r a 
E e í n a y Belaeeoala. 





ATBHTDA DX I T A L I A 62 (Antes (Ja-
llano) . Apartado 1115. TEFONO A-4958 
SABAKA 
Ind. 1S m. 
¿Que va Vd. a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y con 
ese vestido color de rosa que le gustar-'' 
tanto si fuera color azul? 
Va Vd. a desecharlos? No si usa RIT . 
RIT lava y tiñe al mismo tiempo. Se 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
las manchas. Haga una jabonadura 
con RIT del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo está hecho. 
31 colores (7 colores obscuros requieren 
hervirse.) 
El R I T blanco sirve para guitar el 
color viejo de las prendas. El R I T ae 
vende en todas las tiendas. 
Fabricada por 9unbii=i Chemical Co., Chlcac*. E. U. A. 
.u*atriDumoiea: 
"Centro de Fomento Mercantil 
¿amparll la, 74. Tel. M-1382 
D . . V f j f f t E n T o d a s 
ftda £ L a 8 T i e n d a 8 
r E N S E p 
J Ü T O S n i ñ o s q u e d a n " m a l a s n o c h e s " , n o s o n n i ñ o s m a j a d e r o s , m e n t e r m i z o s . 
» M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s , m a n u t o c í o s . 
L l o r a n y " d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n H a m b i ^ o d e b i l i d a d 
L o s n i ñ o s q u e s o n a l i m e n t a d o s c o n L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A . s i e m p r e e s t á n s a t i s f e c h o s y d e j a n ^ d o m i r j a b i o -
s a m e n t e a sus n j a m á s . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( 0 * R e i l l y ) 6 . ' H a b a t a . 
U n T u b i i o p a r a 1 0 D í a s 
G R A T I S E n v í e d C u p ó n 
" H a g a E s t o 
A c a b e c o n l o s v i e j o s m é t o d o s — c o m b a t a l a p e l í c u l a d e l o s d i e n t e s " 
Los principales dentistas del mundo entero dan 
ahora este consejo. 
Millones de personas cuidadosas de unas 50 naciones 
lo están siguiendo. 
Usted puede ver lo que significa. Observe los dientes 
hermosos que hoy predominan en todos los círculos. 
Aquí se le ofrece a Ud. una prueba de diez días para 
que conozca sus beneficios. 
' Jna c r u z a d a m u n d i a l 
Esto forma parte de una cruzada mundial para 
lograr dientes más blancos, m á s limpios y más sanos. 
La película es el gran enemigo de la dentadura— 
esa misma película que Ud. siente. Se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersticios y allí se fija. 
Las manchas de los alimentos y otras la descoloran, 
y entonces forma unas capas sucias. E l sarro proviene 
de la película. Por eso era que las dentaduras her-
mosas se veían antes con menos frecuencia que hoy. 
La película retiene también substancias de alimento 
que se fermentan y forman ácido. Mantiene el ácido 
en contacto con los dientes, produciendo la caries. De 
ahí que pocos lograsen escapar de los padecimientos 
de la dentadura. 
Los microbios se reproducen por millones en la pelí-
cula, y éstos con el sarro, son la causa determinante 
de la piorrea, enfermedad tan alarmantemente común. 
L o s v ie jos m é t o d o s n o l a c o m b a t í a n 
c o n é x i t o 
Ninguna pasta dentífrica ordinaria combate eficaz-
mente la película. Por este 
motivo casi todos sufrían los 
males consiguientes. 
Entonces la ciencia dental 
se dedicó a buscar elementos 
destructores de la película, y 
finalmente descubrió dos. Uno 
sirve para coagularla, y el 
o t ro pa ra remover la , s in 
P ro t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent deslniem 1» pellcnl» 7 luego la 
elimina con la ojuda, de nn agente mae euaTO 
que el esmalte. Nunca nee Ud. un destructor 
de la película que contenga substancia» Aspa-
rae j arenosas. 
necesidad de n i n g u n a r e s t r egadura pe r jud i c i aL 
Autoridades competendes comprobaron estos m é t o -
dos mediante muchas y cuidadosas pruebas. Entonces 
se creó una nueva pasta dentífrica basada en la inves-
tigación moderna. Aquellos dos destructores de la 
película quedaron incorporados en ella. 
Esa pasta dentífrica se llama Pepsodent. R o y es 
de uso mundial, principalmente por recomendación 
de los dentistas. 
M a y o r p r o t e c c i ó n 
Pepsodent también da mayor protección a les diea* 
tes. Multiplica la alcalinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la boca, causantes de la 
caries. 
Multiplica t ambién el digestivo del almidón fea la 
saliva, que digiere los depósitos amiláceos que si not 
se fermentan y forman ácidos . 
E n todas estas formas, Pepsodent es tá trayendo 
rápidamente una nueva era dental. 
U d . q u e d a r á s o r p r e n d i d o 
Los resultados de Pepsodent le agradarán y sor-
prenderán- E n sólo una semana Ud . comprenderá 
cuánto le significa a todos. 
Envíe el cupón para obtener un Tubito para 10 días . 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea c ó m o los dientes se em-
blanquecen a medida que las 
capas de la película desapa-
recen. 
A l conocer tales beneficios, 
Ud . deseará tenerlos para sí 
y los suyos por el resto de su 
vida. Corte el cupón ahora 
mismo. 
lí MARCA 
El Dentífrico Moderno 
Tfaa pasta cientfflca basada en I» Inrentigactón moderna y Ubre 
de Hubstanrias arenosas perjudiciales. Recomendada por los prin-
cipaleH dentista- del mundo cutero. De renta en tubos de doe 
tamaños en todas partea. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
.THE PEPSODENT COMPANY, 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Aya, 
Chicago, DI., £. ü. A. 
Remítanme per corree na Tnblto da Pepsodent 
par» 10 días, » la alytdeate dirección: 
Mío nn tubito para cada familia. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A M D E L A M A R I N A " 
F O L L E T I N 2 7 
D I S T I N T A S E N D A 
M MARYAN 
NOVELA 
'•rt* "Académica-, Prado f J. 
a* PayreL Telf. A-942L 
(Cont inúa) 
"Pite «0-^j . 
b4. «ervlcios, el pan que se le da-
^ a L S ^ * ' hasta orgullosa, le 
ftteva8cn^e!:,Contrarse en estae 
l ^ o r í ^ 1 1 6 6 de existencia con 
como , cuale8 fué Presen-
l ^ t a b L ,a lgual- Ahora ya no 
Nfecu^ r í . . l a6 amiSa8 d6 su 
l'0 la n?f a ceder su ei-
!!lUsoa. y Jl8a,y com€r 0011 mi88 A t -
,***iií h l® P«díar a veces, en 
1 ^uy sueh!í*itas- servicios de or-
v(^IaLSub1aIterno. 
u ^ h L ! ! huinor de Blanca ha-
l ^ i g u a l Inuchísimo. Moatrába-
S > 4 c' ,agria' exigente, y en 
R J rebe'-aba. 
Cl£a intentó bascar apoyo en 
su t í o ; pero éete, a pesar de su cor-
tesía , era muy luldiférente. A l me-
nos, la bondadosa mies Atkinson le 
manifestaba afecto constaxlte. De un 
modo vago dábase cuenta t ambién 
de que Eetebanr la compadec ía . Pe-
ro Esteban man i fe s t ábase más som-
brío y m á s reservado que antes, y só -
lo con grarídes eefuerzoe in te rvenía 
en la conver sac ión . 
L a señor i t a de Albigntf fué a vis i -
tar la Expos ic ión . L a Santa de la 
azucena a t r a í a al públ ico: era un 
triuEifo. Avidamente buecó la Joven 
el nombre del artista, que firmaba 
Etienne. ¡ E r a un compatriota, u-tó 
f rancés! Franotna habla colocado en 
su cuarto la copla fotográfica del 
busto, y ha l t iba consuelo contem-
p lándo la . Por una de esas asocia-
cioEies de Ideas difíciles de explicar, 
la vista de aquella obra ar t í s t ica le 
recordaba el bendito día en que ex-
pe r imen tó la sensacióm intensís ima 
del amor de la Ma^dre cSlestlai; la 
idea de que no estaba abandonflida le 
daba fuerzas para soportar la exis-
tencia y calmaba a veces el resenti-
mienito que abrigaba contra su t í a . 
xxu 
Tadeo l legó una m a ñ a n a a prime-
ra hora, ceñudo, visiblemente aba-
tido, ta l vez avergonzado en su í u e -
ro Internto de la imprudencia que ha-
bía cometido. 
Su padre lo acogió sin censuras, 
l imi tándose a exhalar un breve sus-
piro revelador de interisa pesadum-
bre. Su madre exageró las matwfes-
taciones ae car iño , y mos t róse desde 
el primer momento deseosa de dis-
traerlo . 
Tadeo estrechó la mano de Fran-
cina- con indiferencia cor tés que heló 
el corazón de la muchacha, y acto 
seguido se dedicó a escuchar los pro-
yectos que la Condesa formulaba pa-
r a invertir las horas del d í a . 
—Las palomas es tán de vuelta— 
dijo el heredero de la casa de Albran-
d i — , vamos a visi tarlas. 
—-Como quieras. . . Pedi ré el ca-
rruaje para las cuatro de la tarde. . . 
Sin embargo, ¿ te pá rese que coervie-
ne mostrar tanta prisa? 
—Es la única cosa que deseo— 
contes tó el hijo con acenito resuelto. 
Miró a Francina, que estaba co-
siendo un adorrio de encajes a un 
vestido de su t í a . 
—Llevaremos a m i prima—excla-
m ó con tono bondadoso—. La en-
cuentro muy pál ida ; un paseo en ca-
rruaje le s e n t a r á bien. 
—Creo que no le proporc ionará 
dis t racción, puesto que no corece a 
esas amigas nues t ra s—observó dis-
plicentemente la Condesa. 
—Pues, por eso mismo, tengo más 
empeño en que se conozcan; y en que 
se t raten. 
Tadeo, que estaba abochornado o 
cohibido ante su padre, parecía que-
rer desquitarse con su madre, y re-
velaba cierta satisfacción en verla 
ceder a todos sus deseos. 
A las cuatro el carruaje aguarda-
ba en el patio. Salieron de la ciu-
dad por la puerta Romana y siguie-
ron por la avenida de Maquiayelo. 
La vi l la de las Palomas tenia as-
pecto animado. Estaba más florida 
aún que de costumbre. En el pórti 
co había u ra mesita rús t ica y buta-
cas. 
Se apearon del carruaje, y la Con-
desa, sin pronunciar palabra, a r ro jó 
su fino chai en/ un brazo de Franci-
na. 
— ¡Dejeme usted que lo lleve! — 
exclamó Tadeo. ade lan tándose con 
viveza. 
!—Qué disparate! F r a n c i m puede 
prestarme, sin inconveniente alguno, 
este pequeño servic io—contes tó la 
Condesa, con la actitud que iba sien-
do habitual en ella. 
Tadeo la mi ró sorprendido—aun 
no había sido testigo de la nueva ac-
t i tud de su madre con relación a la 
hué r f ana—, y después fijó los ojos 
en su prima, cuyo estado de án imo 
se revelaba en el repentino rubor que 
le asomó a las mejillas y en el tem-
blor de los labios. 
Las dos hermanas ostaban en ca-
sa. ApeiHas ei la señor i ta de Albigny 
habla tenido tiempo para mirar el 
salón estucado de blanco, las cort i -
nas Je seda blanca y los muebels ta-
pizados de tela verde pálida, cuando 
¡ se presemtaron al mismo tiempo las 
hermanas—vestidas con trajes blan-
cos idént icos—, pero ofreciendo con-
traste simgular. 
Julia, cinco o sejs años mayor que 
Cristina, respondía a; tipo clásico de 
la mujer de I t a l i a : cutis pálido ca-
bellos negros, pupilas de azabache, 
gracia noble y soberbia en la actitud 
de la cabeza y em los ademanes. Sus 
labios rojos eran levemente desdeño-
sos, y la expresión del rostro rayaba, 
por altiva, en orgullosa. Cristina era 
rubia, con ese tono rublo admira-
ble, alg;o encendido, que «e encuentra 
en los magníficos retratos florenti-
nos y en las obras del pincel de Bo-
t ice l i . Su cutis no poseía la delicade-
za nacarada del rostro de Francina, 
pero si una lozanía m á s robusta, más 
dorada por los rayos de uru sol ar-
diente, y sus pupilas negrgs forma-
ban delicioso contraste con el cutis 
y con/ el matiz de los cabellos. Pa-
rec ía más amable que su hermana, 
y avanzó con mayor precipitación 
hacia -a Condesa, rubor izándose in-
tensamente al recibir el saludo de 
Tadeo. 
— L a contessa! Che placeré! Che 
fcl lci tá! 
Hubo amables saludos, preguntas 
y respuestas. Francina, olvidada, 
manten íase a cierta distancia, mor-
diéndose los labios de despecho, 
cuando de .repente su primo se fijó 
en ella. 
—Madre—dijo en f rancés—. no 
ha presentado usted a mi pr ima. 
La Condesa, con un ademán , de-
s ignó a la muchacha, que continuaba, 
erguida y altanera, algo separada deí 
grupo. 
— L a señor i t a de Albigny, parienta 
lelana y ei^antadora— íc -jimó e n 
IniiTerccia, sin compleUr ¡a i>r('--(.n 
t i u ó n , r ( n u n t i a n d o , cono hubiera 
. do uatuial , los nombres de las des 
b '/ manas. 
1'lancina se es t remeció dd ¡n.l 'g-
iMCÍón. ¡Fa r i en t a lejana! i Y era b i -
ja de un primo hermiJio! ¡Y pocr» 
meses antes era presentada como 
Una f igha! 
Tadeo exper imentó profunda sor-
presa. Aun estando muy acostum-
brado ai ca rác te r versát i l de su ma-
dre, no pudo nunca esperar esta es-
pecie de renegación, y s in t ióse heri-
do en; su espíri tu, caballeresco. 
Cristina y Julia se l imi taron a sa-
ludar inclinando la cabeza; no mere-
cía más u i i i presentación efectuada 
en aquella forma. 
Tadeo tomó inmediatamente la 
palabra. 
—Es una prima muy amable, Cris-
t ina—mani fes tó en» francés, cruzan-
do la mirada con la de la más joven 
de las hermanas, que era la meros 
a l t iva—. Desde hace bastantes me-
ses su presencia constituye una ale-
gría en nuestra casa.. . Espero que 
l egarán ustedes a ser amigas ín t i -
mas . . . Francina es apasionada ad-
miradora de ríuestra querida Patria, 
y en particular de nuestra Escuela 
f lorent ina . . . 
Su prima le dirigió una mirada de 
gratitud fervorosa, y su madre otra 
mirada de enojo. Pero aquellas pa-
labras me produjeron el resultado 
apetecido. Cristina, con reserva 
tendió la mano a la señor i ta de A ' -
bigny. y seguidamente comenzó a 
preguntar a Tadeo acerca del perso-
nal de la Embajada do Viena, en la 
que conocía a dos o tres agregados, 
mientras que Julia hablaba con la 
Condesa. 
—No volveré a Vlena; he presen-
tado la dimisión—declaró Tadeo, 
procuranido expresarse con Indife-
rencia. 
Pero su repentina palidez revelaba 
la pesadumbre que sentía. 
E l expresivo semblante de Cris-
t i i i a reflejó profunda consternación. 
Aproximó su silla a la de Tadeo, y 
le interrogó en italiano, bajando la 
voz. A oídos de la hué r fana llega-
ron, aunque truncadas, las palabras 
de aquel diálogo. 
— ¿ P o r qué ha dimitido us ted? . . . 
Era una posición de mucho porve-
n i r . . . A usted le agradaba la carre-
ra diplomática. 
Tadeo, pasándose la mano por la 
frente, respondió: 
—Es demasiado costosa. . . Mien-
tras viva soltero creo que no apren-
deré a con t a r . . . ¡Oh, Cristina, qué 
castigo ea esta pobreza que surge co-
mo un obstáculo en medio de todo! 
—Se puede v iv i r sin poseer rique-
zas—observó Cristina, rubor izándo-
se. 
—Sí , cuando se procede de una fa-
mi l ia obscura, cuando ¿o se tienen 
apellido y tradiciones que se adhie-
ren a la carne como una tún ica da 
Neso . . . Yo podría v iv i r en un cotta-
ge Inglés, en un chalet suizo, en una 
v i l l a Italiana, sin lujo de casa, con 
una sola criada y con un solo plato 
m i a lmuerzo . . . 
—Pero nada de eso puede hacerlo 
P A G I N A SEIS H I A K I D D E L A M A K T N A A b r i l 19 de 1924 
H A B A N E R A S 
S A B A D O B E G L O R I A 
Gloria. « , . 
¡Cuán tas que felicitar hoy? 
En primer t é rmino , la distingui-
da dama Gloria «Perdomo Viuda de 
Morales y su gentil ahijada Glona 
Ariosa, la s e ñ o m del juez Enrique 
Almagro. , , 
E s t á de días una dama de singu-
lar belleza, joven y distinguida, Glo-
r ia Rieras fte Chibás. 
No recibirá . 
Lo que traslado a sus amigas. 
Gloria Erdmann, la distinguida se-
ño ra de Juarrero, que no podra re-
cibir por haber ido a pasar la Se-
mana Santa en Varadero. 
Un gAupo de Glorias. 
Jóvenes y bellas. 
Gloria Castel lá de Barrio, Gloria 
Simoni de Capablanca, Gloria Mon-
talvo de García Ordóñez, Gloria Res-
calvo de Estéfani , Gloria Ayala de 
Cornelias. Gloria Zúüiga de Salmón, 
Gloria Elósegui de Japón , Gloria 
Canales de Astudil lo, Gloria de les 
Cuevas de Lahr i t y Gloria Sán-
chéz Galarraga de Baguer, ¿a que 
me da encargo de avisar a sus amis-
tades que no podrá recibir. 
Gloria Mayoz, la señora de Barra-
qué, tan bella y tan elegante. 
Gloria Granados, distinguida es-
posa del doctor Evelio Rodr íguea 
Lend ián , i lustre . presidente del Ate-
neo de la Habana. 
Gloria del Río de Tamames, Glo-
r i a Díaz de la Vega, Gloria García 
de Carnearte, Gloria Gispert de 
Fonseca, Gloria M a r i l l de Ansley, 
Gloria Ayay de F a r r é s , Gloria Frei-
r é de Morato y Gloria Montano de 
Resel ló . 
Gloria González, la interesante 
Viuda de Ba r r a qué , y su hija, la 
gentil Vicentica B a r r a q u é de Pone. 
Una ausente, la bel l ís ima Gloria 
Ricart de Mart ínez , que se encuen-
t ra en Santiago de Cuba. 
Y ya, finalmente,-Gloria Feiuuer-
ton, la bella esposa del joven y dis-
tinguido arquitecto 'Evelio Govantea. 
Señor i t a s : 
Un grupo s impát ico . 
En primer té rmino , Gloria Rulz 
Herrera. la l indís ima Gloria, a la 
que mando con mi felicitación una 
flor. 
Gloria Carr y Rencurrell, Gloria 
de Cárdenas y la adorable Gloria 
Gaytán. 
Gloria Villalón, Gloria da los Re-
yes Gavilán y Gloria González Ve-
j ranes. 
Gloria F e r n á n d e z de Velasco. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Gloria Barr ió , Gloria Lauda y 
( Glorita de la Vega. 
Gloria Castellanos, Gloria Demes-
I tre, Gloria Andreu, Gloria Pérez 
i Ricart, Gloria Bellido de Luna, Glo-
i r ia San Pelayo, Gloria Ibarra, Glo-
| r ia Pérez Reyes, Gloria María Ló-
pez. Gloria Pérez Marquetti , Gloria 
i Vernezobre. Gloria Santos, Gloria 
Alvarez y Gloria Ayo L á m a r . 
Gloria Herrera, la encantadora 
hija del que es amigo de mi predu-
lección y muy querido, el señor A l -
fredo Herrera. 
Gloria León y Lasa. 
Tan l inda! 
Y ya, por ú l t imo, la bella y muy 
graciosa Gloria Solís y Alonso. 
Es tá de días , y no podr ía dejar de 
saludarla, la gentil y graciosís ima 
Armantina F e r n á n d e z Barroso, de la 
que tengo encargo de avisar a sus 
amsitades que no podrá recibir. 
No olvidaré a una Gloria que es 
la adoración y la a legr ía de sus 
aman t í s imos padres, el señor Anto-
nio Falcón y su joven y distinguida 
esposa. Isolina Rodr íguez . 
La encantadora n i ñ a ce lebra rá su 
santo con una fiesta. 
Fiesta infant i l . 
En la tarde de hoy. 
P a r a l o s q u e p a d e c e n d e ! 
e s t ó m a g o 
Habana, Marzo 28 de 1923. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor : 
E l éxito creciente que vengo no-
, .ando desde hace años en las afec-
íiones del tubo digestivo en las que 
sstá indicado dicho uso de su "TPEP-
3INA Y RUIBARBO" , me hace mo 
iestar su muy ocupada atención para 
poner en su conocimiento estos he-
chos, que he podido comprobar en 
n i p rác t ica y que no deben silenciar-
le para bien del que necesi tándola 
lesconozca sus admirables efectos. 
Que sirva estas frases como la 
espontánea manifes tac ión de una 
rerdad inconcusa y como el fiel ex-
ponete de las observeiones por mí 
obtenidas durante el largo tiempo 
que las be experimetnado, felicitán-
dome de haber encontrado un pro-
ducto que llena muchas de las indi -
caciones que reclama el tratamiento 
de las afecciones gastro-intestinales. 
Le autorizo señor doctor para que 
haga de estas l íneas el uso que es-
time oportuno. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración. 
(Fdo.) Dr . Enrique Diago. 
V E S T I D O S 
V E R A N O 
V E N T A S U P E R - M O D I C ñ 
ultra-chic y en 
los ú l t i m o s esti 
los que la M o d a 





cionados en los 
pr imeros y m á s 
acreditados ta 
lleres de 
P A R I S 
Surtidos verdaderamente excep-
cionales, tanto p o r la va r i edad de 
estilos y tejidos como ^por l a l a r -
ga escala de calidades y tallas. 
T H E 
SAN R A F A E L 11 
C 3512 ld-19 
Hoy, después de haber estado cerradas las tiendas durante dos días , 
tendrá usted necesidad de comprar muchas cosas. No necesitamos repe-
tir las incomparables ventajas que ofrece nuestra Venta Super-Módica. 
Anteayer publicamos unos precios muy interesantes de ropa blanca; y de 
pañuelos, muy findS pañuelos de señoras, hicimos ayer una oferta en ex-
tremo atractiva. 
Hoy... solicitamos su atención a los vestidos de verano que exhi-
bimos en una de las vidrieras de Aguila; vestidos muy lindos, de elegan-
te sencillez. 
M 0 D E L 1 T 0 S D E V E R A N O 
A $7.50.—Varias series, de vestidos , guarnecidos con aplicaciones de tela 
de $14.50 que recibimos en la pri- "quadrillage** de Rodier. 
mera remesa de este verano, fueron | A $12.80.—Trajes de warandol de 
vendidas inmediatamente; de cada hilo con calados hechos a mano. Y 
una de esas series fueron quedando al-! trajes de tejido de unión, con la fal-
gunos vestidos que unimos ahora en da de dos tonos. Corte "sport" y de La "PEPSINA Y RUIBARBO DEL DR. BOSQUE", es inmejorable i 
en el tratamiento de la dispppsia, ;un 50,0 lote especial para otrecerio a mañana , oon trajes de mas precio 
gastralgia, diarreas, vómitos , gases, 
neurastenia gás t r ica y en general 
en todas las enfermedades del estó-
C A S A D E P R E S T A M O S 
"J.A SXOUKDA «UNA" 
Debido al exceso de mercanefao. 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de Joyeiía fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Bomaza 6, al lado 4e la botica 
Teléfono 4-6363. 
mago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-19 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 81U 
M e j o r e V d . s u aspecto. C o n ó z c a l a a l e g r í a de 
una tez m e j o r . Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a su tez e l aspecto he rmoso , b l anco aper lado , 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas , s í 
usa la C r e m a O r i e n t a l de G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l I d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
este precio desusadamente barato. 
A $11.75.—Vestidos de voile fran-
cés, en azul-pastel, azul-cenit, rosa y 
naranja, bordados a mano con hilos 
lavables. 
ofrecidos muy baratos por no estar 
bien surtidas las tallas. 
A $14.50.— Vestidos de voile; la 
parte alta de un color y la termina-
ción de la saya de otro; bordados 
A $11.95.— Vestidos de voile con soutache e hilos lavables; en el 
"triomphante", en pastel, orquídea y ¡centro del "corsage" muy lindo deta-
fresa, profusamente bordados en la ¡He bordado. 
falda, la blusa y la terminación de las 
mangas con hilos de varios tonos. 
A $14.95.—Vestidos de voile tiro-
Ies, en los colores fresa, maiz, pastel 
A $12.75.—Vestidos de crespón de|y blanco; con muy atractivos bor-
Majunga lavable en blanco combina-j dados de soutache en armoniosas 
do con verde, orquídea y negro, y | combinaciones. 
"UNA N O C H E E N E S P A Ñ A " 
Para el gran baile que se celebrará esta noche en el Teatro Nacional 
tenemos entradas a la venta en todas las secciones de nuestros almacenes. 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes te han beneficiada con este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personas que lo han usado:* Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co 
nocer su valor curativo y me ha dado un re 
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P , Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
üd. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
r4es de la piel, como lo mejor que se conoce, 
ittisista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. . 
EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Etitblccidui en 1882 
70 Cortlandt Street New York 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las.postales. Aproveche esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E 
S A N 
COLOMINAS Y C A . 
R A F A E L 32 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
S U S C R I B A S E Y A N U K C I t ' S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E N C H O C O L A T E 
E S L D Q U E E L 
P U E B L O ^ 
P I D E S 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POS I A ORQUESTA DEL JOCKEY CLUB 
InÚ. $5-i«nrw* 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
S E M A N A S A N T A 
ara las comidas de v ig i l i a hay que adqu i r i r los exquisitos 
P a s t e l e s d e O s t i o n e s y C a m a r o n e s 
(Especia l idad de la casa) 
P A S C U A S 
Centros adornados" , "Estuches" propios para regalos. 
M O N A S y C O C A S d e P a s c u a 
( T í p i c a s catalanas) 
B u ñ u e l o s d e V i e n t o 
G A U A N O 7 8 . T E L F . A . 4 2 6 2 , A . 0 6 4 8 . 
Servicio a domic i l i o . 
c 3430 alt 2d-17 
L a f i e s t a 
"Una Noche en España"... 
esta noche. El Teatro Nacional 
será como una inmensa exhibi-
ción de lienzos animados, dig-
nos del pincel de Romero de To-
rres, de Anglada Camarasa, de 
Anselmo Miguel Nieto, de Zuloa-
ga. . . Será la sala del gran co-
liseo a la manera de: 
Un ^uadro pintoresco 
de romería, 
luz y alegría, 
revuelo de campanas, 
músicas, flores, 
y Cupido en la fle«ta 
rifando amores. 
Las entradas en ese sarao a 
mayor provecho de la Cruz Ro-
ja Española, valen a 5 pesos. Se 
venden en "La Fil(ftofía", como 
mantillas, peinetas goyescas y 
condales, collares, pendientes gi-
tanos y mucho pintoresco aba-
lorio con que ultimar la composi-
ción de un tipo castizo da cual-
quier región. 
Una fiesta de tronío y majeza, 
en la que se verá 
Rebrillar de cairele? 
luz y colores, 
pañuelos de Manila 
con muchas flores. 
Raro contraje 
de una fiesta torera 
do sol y sangre. 
No faltarán tampoco las chis-
peras chulonas, de esas que ha-
cen decir: 
Con tu andar de rrianolí? 
y tus hechizos 
eres de los Madrilea 
lo más castizo. 
;01é tu gracia!, 
fjue eres de las mujeres 
la aristocracia. 
a n o 
* yendo «1 «rano n 
q^d está hoy en ,' Portíue t, 
Mo8t*cilla en todos Z 
centavos el mazo, Fsi ' a'0 
cer boca... to ^h, . 
U ^ 0 ' ^Pa interior, 
sas de algodón. a to t, CiUlí'-
$i-22' $>-5o. $ i 6 r 7 , $ ^ 
Otra* de holán, con l ^ 
$2.25. $2.50 y $2.90 £ S i 
hilo, con hombro redond ^ 
$3.75. Todas esa8 de di" r 8 
bmaciones de sayuela 1 Q" 
; $2-23. $2.75 y 
de algodón. CUatro . J u ^ 
m ^ ^ o p a n r c : 
l « , 3 p:ezas a $14.00 Ju 
de olán clarín. 4 ni* 
$20.00. Pantalones Pl02aV 
de 4 a 12 años. a $i.50. 
las para niña de igUai ' t ¡ ^ 
$1.75 Camisitas de noche'" 
™ * de 4 a 12 años. a 
¿Qué más? Trajecitos de aiio 
de 2 a 8 años. $1.75, ^ 
$2.50. Estibadoras: para niñ ; 
$2.00 y $2.50; para seño ' 
$2.00, $2,50 y $2.75. 
tenor de niño, 2 a 12 años (B 
V.D.) a 75 cts, el juego. M J 
lucos de niña, a 45 cts. 
Y los policromos Abanicos 
Valencianos, flamantes- tan bara-
tos, que hasta pena da verlos ve-
nidos a menos de ese modo. 
z e n e a 
t N E P T U N O ) d o 
t S A N 
N I C O L A S 
• NUNCIO DE VAOU 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o los v e s t i d o s sueltos, ajustados s ó l o 
deba jo d e las caderas , las d a m a s gruesas se 
c reyeron relegadas a l o l v i d o , pensando que 
"para ellas n o era esa m o d a " . 
E L C E Ñ I D O R 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a ^ 
l a s s a c ó d e s u e r r o r * 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad, 
púber, anciana o en vías de ser madre, 
encuentra el tipo de T R E O que le 
acomoda y que - l e satisface. 
C I Ñ E S I N F O R Z A R , moldea el 
cuerpo sin violencia y 1c deja todos 
los movimientos, ajustando las carnes 
debidamente.. 
Ceñidor TREO venden todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
UNfCOS REPRESENTA NTES: 
B r a n d o n k R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
e ^ s ^ . t r r i i i ihm 
i m 
ERO u n regalo a r t í s t i c o , ú t i l , e c o n ó m i c o y que 
se agradezca, es el que usted tiene que ha' 
cerle a Glor ia en este S á b a d o de alegre repi-
car de campanas. |1 
Acuda con t i empo a la J o y e r í a " E L GALLO -
O b r a p í a y Habana—donde p o d r á escoger a su gusto la 
j o y a , e l j a r r ó n de Sevres, el Estuche de cu^ertos ae' 
p la ta , la l á m p a r a francesa, la f igura a r t í s t i c a o cualquier 
o t ro ob je to de los diversos que tenemos en existencia. 
Cobramos el a r t í c u l o , no el lu jo . 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . ^ - T c l é f o n o A-2738 
Tal leres : " L a Estrella de I t a l i a - .Compos tc la 4 6 . Telf. 
Conservad vuestros 
encantos H M u j e r e s / -
Muchos debilitantes males femeninos son causados PJ^ 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metóáxCOá&¿o 
detersivo antiséptico, " L Y S O L . " Es empleado recomen^ >. 
por médicos y hospitales 
legítima 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. 
Insístase en obtener el 
a n o x c n D I A K I O D t L A M A R I N A 
A b r B 1 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A SIETE 
p A B A Ñ E R A S 
UNA NOCHE EN ESPAÑA 
^cg? ^ í b í d ^ de Gloria. 
S delm5uy pocas boras í a l t an pa-
Ho1"35, ^ nue el espír i tu ar t ís t ico 
r» Ia fÍe-Sn?a í n g e l i t a Fabra de Ma-
E 1» ^ ,rninó con una frase sln-
% ^ o c Z r l \ ^ ^ 
'he nesTa Que se celebrara en el 
de nuestros teatroa a fa-
. ^ / f o n d o s de la Cruz Roja \-ot aa, E5pafiola. 
GRAN F E S T I V A L 
No olvidaré mencionar otros dos 





^baCÍo0 « o r e d m S u t o pascual. ^ 
^ .nn la algazara de su repl-






En el pálco de honor del* teatro, 
j bajo la presidencia de la Prima-
ra Dama de la Repúbl ica , e s ta rá 
constituido el Jurado que ha de otor 
gar dichos premios. 
Se sabrá que no hay rifas. 
Quedaron suprimidas. 
Solamente se l levará a cabo, en 
pleno baile, la subasta de un frai-
lero español . ^ 
Magnífica obra de ai te, producto 
de los talleres de ta Casa Alyda, 
abierta en esta capital bajo la. há-
bil dirección de Alicia Longorla J 
Lydia Cabrera Bilbao. 
De cueros tallados y pollcromadoa. ci decorado del gran coliseo, que 
E' "o describir debidamente, es j cfm clavo3 de bronce y ogtentando 
?;0f admirable y espléndida de los! lag águi las ^ p e n a ^ g , regUitu , h 
0 -nres Creepo, Tarazona y Gaiindo.; T.eproducción de un fral-
sern arquitecto notable un e scenó - | l e ro del giglo X V I I 
0fn enamorado del ar^esco y del ^ Regalo qU(e hace ^ Ca5a M y á a 
VfJ v un Plut0r exquisito Jan re"- Coa el objeto expresado, a la Cru 
C l su» esfuerzos para producir un , Roia Egpaño l . 
Conviene advertir que en los con-
cursos de baile tomarán parte to-
das las parejas que lo deseen, lie 
vando un número , fijo en una tar-
jeta, que se lea en t r ega rá previa-
mente. 
Se adop ta rá , como el mAs práct i -
co y más eficaz, el sistema de el iml-
S a j o magnífico 
Fl ventorrillo. 
J L ei dou de la noche. 
nos cuadros plásticos d ' aprés Go-
ya se exhibirán en el benéfico fes-
tÍVia—La Gallina Ciega. 
11—El Pelele. 
..pmág Doña Blanca de Navarra,, nación. 
^ ^Iirión de la señor i ta Lydia i Muy en uso hoy. 
S T a Bilbao. ¡ E n Pa r í s y Nueva York, 
íri traie de esta figura, confecelo- Mrs. Evans, gran manager del 
7 con telas bordadas en oro. | pag^o, nuestro ya histórico Casino 
.¿ntlcas lo ha regalado a la seño- Nacional, ha cedido la orquesta que 
de Maviátegul para este cuadro tocará en el baile. 
I 
García Cabrera, el joven y gran artista, ha "vestido" con típicos trajes re-
gionales a estas bellísimas y gentiles mujeres criollas Que esta noche darán 
realoe y esplendor al baile "TTna noche en Bspafia..." 
Es la Na/ldy Orchestra, que por-
ten erió al Jockey Club, cuya espe-
cialidad en el fox y los valnes to-
dos reconocen. 
Dos orquestas más . 
Cubana una de ellas. 
Orquesta del popular profegor Ar-
turo Guerra, para los danzones ex-
clusivamente. 
Española la otra orrinesta, encar-
! gentil Alicia Longorla, 
Concursos. 
Tres los acordados. 
¿1 nrimero de achctlsh, »1 segun-
ap de danzón y el tercero de paso-
dob'e. ; •„ . 
A la pareja que mejor baile el 
rthotlsh se le dará como premio un 
valioso abanico antiguo donado por; 
, ITiLra María Gómez Mena de 
í señora Mana ^ ^ schotfsh. el típico 
CaYEregalados por los Condes del baile madr i l eño , tan sugestivo y 
mvero y por la Marquesa de Pinar .tan alegre. 
A l Rio 8* hará entrega de dos pre-1 Cuanto a los programas del fes-
ciosos objetos de arte a las parejas I t ival r e s u l t a r á n de un Interés ain-
miP mejor bailen el pasodohle y e l : gu la r í s imo. 
7̂  De Ilustrarlos con rasgos de su 
A los premios de baile que-dejo! talento, gracia y esprit se ha encar-
enumerados haya que agregar otros | gado el lápiz suti l y elegante de Ly-
d, naturaleza distinta. I dia Cabrera. í í \ , 
Sedará un premio a la que vaya | A su vez el culto y Admirable pe-
mejor vestida de cada reglón da riodista Manuel Aznar ha engalana-
Bgpafiai V do aquellas páginas con su prosa 
A. la mejor maja a-itlgua. ] siempre amena y siempre bri l lante. 
A la mejor maja moderna. [ Traza en cuadros múl t ip les las be-
Á la que ~e presente mejor v«atí- llezas de las provincias de España . 
E l alma regional. 
En u.na serie de poeir^as. 
G-rande y e í p l é n d i í a . bajo todos 
sus aspectos, será la fiesta Una. no-
che en E s p a ñ a . 
Asis t i ré . 
da de estilo antiguo español 
A la señora o señori ta que me-
jor caracterice alguna mujer célebre 
en la Historia de España . 
Y dos premios más . 
Para caballeros. 
E L DEBUT D E L A Z U F F O L I 
Nueva temporada. 
En el teatro de Santacruz. 
Empieza en la noche de hoy con 
el estreno de La Bayadera, l inda; 
opereta en tres actos, original del | 
maestro Kalman, de la que ya nos, 
díó a conocer una canción preciosa! 
Teresita Zazá. J 
Figura en el reparto de La Ba-
yadera, en t é rmino principal, Euge-1 
ala Zuffoli. 
Bella cantante. 
Dotada de grandes méri tos . 
Toman parte también en la repre-
sentaciónfde La Bayadera el barí to-
no Augusto Ordóñez, Conchita Ba-
ñuls , Juanito Martínez, Pepe Bóda-i 
lo, Lara y Ruiz. 
En obsequio de la sjeiedad ha-
banera, que tanto la adi.iira y lau-
to la aplaude^ siempre, delei tará a 
los espectadores Ei'genia Zuífoll con 
cauciones y tonadillas. 
Apenas si quedan localidades pa-
ra la inaugurac ión de la nueva lem-
po-ada del coll-jeo da la cal'e de 
Dragones. 
Habrá mat inée m a ñ a n a . 
Con La Bayadera en el cartel. 
L LEGO la ansiada fecha. Llegó el día del gran baile 
"Una noche en E s p a ñ a . . . " 
Se celébrará esta noche, a benefi-
cio de la Cruz Roja Española, en el 
Teatro Nacional. 
Ved la definición que anticipa la 
pictórica pluma admirable de Manuel 
Aznar, el ilustre Director Técnico de 
El P a í s : 
"Una noche en E s p a ñ a " será In-
dudablemente algo excepcional; el 
reflejo de la inf in i ta belleza de las 
noches españoles ; de las noches de 
Andalucía , profundamente azules; 
de las noches de Castilla, Intensa-
mente claras; de las noches valen-
cianas, .olorosas a nansnjos y l imo-
neros; de las noches de Galicia y 
Asturias, perfumadas de melancól i -
cas nostalgias. . 
El baile "Una noche en E s p a ñ a " 
E L Z A P A T O B L A N C O 
Siempre el zapato blanco ha si-
do el preferido por las personas 
de gusto. Sus materiales y su co-
ño sólo le dan un asipecto de 
belleza Insuperable, sino que lo 
presentan cómo el propio para loa 
calores estivales de muestro país. 
Principalmente las mujeres loe 
buscan y lucen, conociendo que 
son prendas con las que realzan 
sus naturales encantos. 
;,C6mo siendo tan delicado, có-
modo y seductor, no se hizo el 
calzado de uso general para el 
bello sexo? Pues porque ten ía un 
solo, un único defecto. Era caro. 
No estaba al alcance de todas las* 
fortunas. 
Ese defecto eg el que hemos ven-
cido. Ya ese calzado, blanco como 
el a r m i ñ o , no es caro. No. Loe da-
mos a precios que asombran. Véan-
los en nuestras vidrieras. ¡Quien 
no use abora zapatos blancna «"» oor 
que no quiere! 
M Q D E L O 
Este zapato que ilustramos es 
de calidad de lujo. Uno de los mo-
delos más elegantes, más nuevos y 
que más han llamado la atención. 
Es de glacé blanco; su horma es 
ancha, francesa, el tacón recto y 
eu precio $115.00. 
Los de 96.50 
Ya lo hemos dicho,-hemos teni-
do un completo éxito com ésta lí-
r^a ríe. zapatos do bajo precio, ca-
da día vendamos más . Estos mo-
delos de S6.50 los tenemos en la 
vidriera, si usted viene a verlos, 
podrá apreciarlos mejor. 
gAÍAR Mff IMHl IMVM 
será, a buen seguro, todo eso que 
tan bellamente dice el insigne perio-
dista . 
*** 
¿Una prueba del entusiasmo rei-
nante? 
La ininterrumpida demanda de en-
tradas. 
El Encanto ha vendido una enor-
me cantidad de ellas. 
Y se agotarán, sin duda, en las pri-
meras horas de hoy. 
H O Y , s á b a d o , es e l ú l t i m o d í a de nuestra i n t e r e s a n t í s i m a ex-p o s i c i ó n de trajes franceses de g ran vest ir . 
Los m á s bellos modelos que han ven ido de P a r í s para e l pre-
sente verano . 
e d u a i ; d o c i d r e 
De viaje. 
Rumbo a Europa. 
Embarca hoy el señor Eduardo Ci-
dre, el confrére tan leal, tan caba-
Ilaroso y tan querido que ea actual-
mente concejal del Ayuntamiento de 
la Habana. 
En el Orcoma, hermoso '¡arco de 
4 Pacific Une, tiene tomado pasaje. 
Be dirige a Londres. 
Coa una misión del Consistorio. 
Asist i rá como Delegado Especial a 
la exposición Wemble.v-London que 
ha de celebrarse en 'a capital b r i -
tánica durante los ' | ses de A b r i l 
a Octubre. 
El viaje del señor Cidre se exten-
derá a importantes ciudades de Es-
paña, así como a Pa r í s , Berl ín y 
Bruselas. 
Regresará en el otoño. 
¡Fe l ic idades! 
L A OINTA SEGUNDO IMPERIO 
E L TENOR LAZARO 
Es ya un hecho. 
Oiremos de nuevo a Lázaro. 
^ El célebre tenor, accediendo a reí-
arados ruegos de amigos v admira-
dores, ofrecerá un concierto. 
Es su adiós. 
Su despedida de la Habífia. 
Como se sabrá lo espera en Nue-, 
York- Para Imprimir discos, la «0(3erosa einprega de la Vícfor< | 
?Inás está comnrometido para1 
50hiaMUrnée ar t ís t ica Por diversas 
-«oblaciones de los Estados Unidos. ¡ 
a». « 1 ° . dará su i n c i e r t o el vler-
98 Próximo en el gran teatro Na-1 
clonal. 
Ya para entonces hab rá cantado 
aMe los públicos de Matanzas y de 
Cárdenas . 
Aunque falta por ult imar el pro-
grama diré , por anticipado, que uno 
de sus n ú m e r o s será La Guinda, la 
delicada y bellísima canción con 
que tanto ee hace aplaudir siempre 
Ensebio Delfín. 
Cualqu,ier trozo de ópera que se 





De un in te rés excepcional. 
Es la de la cinta de los bailes 




Reproducidas en la pantalla con 
propiedad exquisita, las admirare-
moa el próximo miércoles 23 en las 
tandas p re fe ren tés de Campoamor. 
Aparecerá , con toda su magnifi-
cencia, el baile de la señora María 
Gómez Mena de Cagiga, seguido d«l 
baile del Nacional, tan espléndido. 
La ma t inée Infant i l . 
Y otra gran fiesta de niños. 
F u é la ofrecida por la tarde en 
la suntuosa mans ión de la señora 
Loló Larrea de Sar rá . 
El producto de la dpble exhibi-
ción se destino* al Asilo y Creche 
del Vedado. 
Los palcos, al precio de 12 pe-
sos, pueden adquirirse dir igiéndose 
a la señora L l l y Hidalgo de Conill, 
en Paseo s y 13, Vedado, teléfono 
F-3530. 
En El Encanto, y al costo de un 
peso 50 centavos, es tán de venta las 
lunetas. 
También hay butacas. 
Por 1 peso. 
FLORA MORA 
Marguerite. 
La bella danzarina. 
U a noche, inesperadamente, sur-
C iona l el eraD públlco del Ca8lno 
i ^ w i 1 1 1 1 fox en amel la sala con 
Que « n0, el j0Ven Frank Gl l l , 
,ue es su pareja. 
u"a maravilla. 
^ ^ S 6 ; ten y F r a ^ . O"* M en, 
^ hace nl„Pa!,0 ? e8ta ^ P » » ! d«»-
ae una historia tfe éxitos. 
E N OA^POAMOR 
Estrellas del Mnstc Box Review, 
de Nueva York, los dos s impát icos 
hermanos. 
H a r á n hoy su apar ic ión. 
Kn Campoamor. 
Se p resen ta rán con sus bailes o r i -
ginales, de un repertorio magnjfico, 
en el coliseo de la Plaza de AÍoear. 
A c t u a r á n en las tandas elegan-
tes, tarde y noche, por espacio de 
una semana. 
Su éxi to está asegurado 
De antemano. 
Primer concierto. 
Y primera conferencia. 
A cargo de Flora Mora, la admi-
rable y admirada planista, se inau-
guran m a ñ a n a en el teatro Capitolio. 
En el programa, selecto, intere-
san t í s imo , aparecen composiciones 
de Kuhnau, Scarlatti, Durante, Mar-
cello, Paradisi y Bach. 
Música antigua. 
Ejecutada en un Steinway. 
Flora Mora desa r ro l l a rá en su 
diser tac ión un hermoso tema. 
H a b l a r á de los instrumentos p r i -
mitivos, del origen del piano, de los 
precursores de la sonata y de otros 
•asuntos más , entre ellos Bach y su¿ 
innovaciones. 
Este concierto inaugural, como 
los demás de la serie, será por la 
m a ñ a n a . 
Comienza a las diez. 
Hora fi ja . 




L A S BODAS D E L D I A 
Sábado de Gloria. 
«h« la V j.aJ? n.ueT?. d9 *!» no-
i*8 o «efiorita María Dolo-
García P r i l l 68 7 el 8eñor Tomás Prohiga8. 
I Villa0^01?1168 e8tán he<*a« pa-
^ ^ ü ^ r l a , residencia del doc 
^ A D E R A S P R E -
e C I O S I D A D E S 
para señora en 
To,ia la brlllantGB. oníx y zafiros, 
^•entad. escala de precios es tá re-
^ < m onen nae8tro surtido. Des-
| ' ^ - O O a $l,ooo. 
W C A S A D E H I E R R O 
O'REILLY 51 
tor Juan Felipe Cruz, tío de la no-
via, en San Rafael n ú m e r o 303. 
Otra boda. 
A las nueva y cuarto. 
A esa hora, y ente el altar ma-
yor de la Parroquia de Jesús deJ 
Monte, un i rán para siempre sus 
destinos la señor i ta Isabel Polanco 
y el joven Enrique de los Reyes Ga-
vilán y de la Sierra. 
En el Angel, a las nueve y me-
dia, con t r ae rán matrimonio la se-
ño r i t a Carmelina Rey Llaguno y el 
señor Manuel Alvarez Menénde*. 
Una boda mas. < 
Fuera de la Habana. 
Para las nueve, y en la Iglesia 
Parroquial de Quiebra Hacha, esta 
dispuesta la de la señor i t a Concep-
ción Záceta y Herrera y el Joven 
José Esteban Toledo. 
Del j a rd ín E l F é n l r se rá llevado 
el ramo para la novia. 
Un modelo de novedad. 
Muy elegante. 
Un té hoy. 
Para el que recibo invi tación. 
Lo ofrece el Lucky Tennis Club, 
la floreciente sociedad que preside 
el distinguido Joven Alfredo Bení-
tez c o n c h ó m e propio, en el Vedado. 
En el a r i s tocrá t ico Cecil, el nue-
vo hotel de aquella barriada, será 
la fiesta. 
Fiesta bailable. 
Durante toda la tarde. 
Ha sido organizada en honor de 
caracterizados miembros de Lucky 
Tennis Club, como son la señora 
Estrella Hernández de Essrig, la 
señor i t a Raquel Ramírez y los se-
ñores Leopoldo Ledón y Rogelio 
P a r í s . 
Triunfadores todos en el recien-
te Campeonato Nacional de Tennis. 
En la terraza del Cetñl, espaciosa 
y elegante, será la fiesta. 
R e s u l t a r á muy animad;.. 
Y muy concurrida. 
NOCHES ARGENTINAS 
C a i f a d í a g u s t a m á s 
d c a f é r i q u í s i m o de l a F l o r de T i b e s " 
B o l í r a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 1 
Plausible Innovación. 
Las tandas populares de Payret. 
T e n d r á n comienzo a partir de hoy, 
con el estreno de Hoy llegó el Cap 
Ortagal, revista de ingenioso libro, 
música de fácil melodía y presenta-
ción escénica suntuosa. 
En su desempeño figuran las 
principales partes de la Compañía 
Argentina. 
Trabaja Mar ía Esther Pomar. 
Flor de belleza. 
Aparecen también 'entre los in-
té rp re te s de la nueva revista los dos 
notables actores Luis Vlttone y Se-
gundo Pomar. 
Además , la tiple Nerina Valyer, 
el bar í tono José Muñiz, la caracte-
ríst ica Luisa Socato y el actor Juan 
Porta. 
Dos ff rán las tandas. 
Sencilla y doble. 
E L ASALTO A PALACIO 
P a r a v a n e s 
Pintados, bien construidos 
. y muy baratos 
L a C a s a O l i v a 
Ave. de Italia 91.-Habana 
De regreso. 
Bl Presidente de la República. 
Desde la tarde de ayer volvió de 
la finca Mar ía , con su distinguida 
esposa, a la mansión presidencial. 
Apresu ró su regreso para poder 
asistir a la fiesta Una noche en Es-
paña . 
Fiesta a la que seguirá mañana 
el asalto a Palacio organizado por 
un grupo de señoras de nuestra so-
ciedad. 
Fiesta que será grandiosa. 
Esplendid ís ima. 
Enrique P O N T A M L L 8 . 
M a r í a R o m a y . 
P R E M I A R O N 
S U H E R M O S U R A 
Compañía Anglo Cubana. 
Habana. 
Muy Sres. míos: 
Les mando el retrato de mi hii« 
María, que tomó parte en los Con-
cursos de la Secretaría de Sanidad y 
ganó un premio VIROL por Vds. 
donado. 
Quiero darles las gracias por el 
premio y por el bien que VIROL ha 
hecho a mi hija, pues con él se ha 
criado muy saludable, gruesa y fuerte. 
No conozco ningún caso en que 
VIROL no luya criado niños robustos 
y vigorosos. Yo siempre lo reco-
miendo, porque los niños con VIROL, 
se desarrollan perfecUmente. 
Antonio Somusa. 
Obrapia 67. 
El VIROL se usa en grandes c»n-
tídades en más de 3,000 Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo es 
de gran valor para !• muier encinta 
y durante el periodo en que da de 
mamar a la criatura, mientras que en 
el caso de la crítturs misma provee 
a aquellas sustancias activas esencia, 
les que quedan destruidas al esteri-
lizar la leche, siendo al mismo tiempo 
un alimento de gran valor para el 
desarrollo de los huesos y tejidos. Los 
bebés que se crían con VIROL tienen 
las carnea firmes, huesos fuertes y 
buen color. 
V I R O L 
Unicos Representantes: 
C o m p a ñ í a A nvio-Cubana 
Neptuno 160, Habana. Cuba. 
VIROL, en envase de barro, 
es uní (aranlU para el comprador. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 Á I I A . M. Y D E 
1 A 5 P- M. M - 6 8 4 4 , « - 9 0 0 8 . 
i i f 
U N A 
" F A M I L I A 
F E L I Z 
r •« la que está compuesta de pa-
dres • hijos ataos. Las madrea 
enfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P m k h a m 
trei* t riMKMAM Mieioxa e*. l««m, mam 
T O A L L A S 
Acabamos de rec ib i r un nuevo surt ido de toallas. 
De todas las calidades y precios. Toallas para la 
cara, manos y para el b a ñ o . ¿Ann 
De g r a n i t é , pa ra las manos, a $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 y 
$ 6 . 0 0 docena. 
De h i lo pu ro , a $ 1 2 . 0 0 docena. 
Toallas de felpa con flecos, de m u y buena ca-
l idad , a $ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 . $ 5 . 5 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 5 0 d o -
cena. Estas toallas son blancas con listas rojas, en 
sus extremos. 
Toallas de felpa con dob lad i l l o , de g ran dura-
ón y m u y agradables al cutis , desde $ 4 . 0 0 hasta 
$ 2 2 . 0 0 la docena, todos los precios. 
S á b a n a s para el b a ñ o , grandes y de una felpa 
superior, a $ 3 . 0 0 , $ 3 . 2 5 y $ 4 . 0 0 cada una. 
COJINES 
Ofrecemos una escogida c o l e c c i ó n de cojines. 
Son de ú l t i m a m o d a , de tonalidades m u y fina* y 
afectando formas originales y d e m u y buen gusto. 
Los tenemos de cretona, damasco, t a f e t á n tornaso-
lado, etc., etc. Si usted desea adornar su hog 
con nuevos detalles de con fo r t y elegancia tenga la 
bondad de ver la gran va r i edad de cojines que 
acabamos de rec ibi r . 
ARETES, PASADORES, PULSERAS, E T C . 
H o y exhibimos en nuestro Depar tamento de 
B i s u t e r í a una nueva remesa de aretes, pasadores, 
pulseras y pendent i fs . Son preciosos y b a r a t í -
simos. 
^ N A NOCHE E N E S P A Ñ A " 
Para el bai le que se c e l e b r a r á esta noche en e l 
Teat ro Nacional ofrecemos un sur t ido m u y v a r i a d o 
de mantil las e s p a ñ o l a s , goyas, mantones de M a n i l a , 
tejas, claveles, abanicos, pericones, aretes, etc., etc. 
Todo a precios r e d u c i d í s i m o s . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
P O R P O C O S D I A S 
r o M Í S l O M S T A LIQUIDA A M I T & D DE PRECIOS, ropa he-
cha para señoras y n iños ; cortes de vestidos, áe voile bordado, úl-
timos modelos; medias; sombreros; flores artificiales; sombrillas; 
corsete; ligas; chales; velos; bolsas y carteras de piel 7 mostacilla; 
sábanas ; fundas; manteles; delantales; baberos; cojines; neceseres 
de toilette y para viajeros, primorosos; estuches de manicure; joye-
r ía de imitación fina; pe r fumer ía ; tirantes; corbatas; thermos; ma-
letas; objetos de adorno y mi l ar t ículos más . 
TODO A M I T A D DE PRECIOS 
OBISPO 101 ENTRE . VILLEGAS Y AGUACAT1 
C 3474 ld-19 
D 
La casa de l o s modelos preciosos y del calzado m á s f ino 
impor t ado . 
Vea nuestras creaciones. 
T R I A N O N 
H N 0 S . A L V A R E Z 
Neptuno y San Nico lás 
T e l é f o n o A - 7 1 0 4 
c 3501 ld-19 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l 19 ¿e 1924 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"CANCION DE CUNA'" Y " L O S fRESCOS" EN 
P A L O M A S Y G A V I L A N E S 
Anteanoclte si? confirmó el gran 
éxito alcanzado la ñocha del estreno 
por el gracioso saínete argentiifo t i -
tulado "Palomas y Gavilanes"". 
La obra es, en realidad, gracio-
sísima, y los artistas argentinos !a 
interpretan admirablemente. 
Cada aia que pasa se vé más cla-
ramente que el conjunto de actrievs 
y cantantes organizado y dirigido 
por los dos notabi l ís imos artistas 
Vittone y Pomar es admirable y 
puede ofrecer,'en su género , espec-
táculos de primer orden. 
Los sa ínetes y los revistas que 
presentan no pueden estar mejor in-
terpretadbs. 
La actuación de todos los in té r -
pretes es siempre aollaudida v elo- Se verá, por tanto, concurridísima la 
giada con entusiasmo. ! tf™1* eleeante de hoy, Sábado de GIo-
! na. ' 
Difícilmente se puede encontrar | t>or la noche se reprisa "Los Fres-
En vista del enorme éxito alcanzado 
por la compañía interpretando la ma-
ravillosa obra de Martínez Sierra Can-
ción de cuna", vuelve hoy al cartel del 
Principal de la Comedia esta joya de la 
literatura teatral contctnporánea, en la 
tanda elegante de las cuatro y media. 
Excelente designación, hecha a solici-
tud de muchas flamas que, por guardar 
recogimiento en los días de Semana 
Santa, no han aslstfdo a las funciones 
de "Canción de cuna". 
PRINCIPAL 
O L I O 
T E A 
E S 
una Compañía más homogénea y dis-i eos 
ciplinada. ¡ Seca, 
Además, el cartel es variado cons-
tantemente y se procuran estrenar 
obras graciosas interesantes y de es-| fi 
p léndida visualidad. 
graciosísima comedia de Muñoz 
gran éxito de risa cuantas ve-
ces la representó la compañía del Prin-
1 cipal. 
"Los Frescos'- se representará asi-
I mismo en la función r.octurna de ma-
M A R T I . - E S T A N O C H E I N A U G U R A C I O N D E L A 
T E M P O R A D A C O N L A B A Y A D E R A 
Con el último gran éxito europeo de 
opereta, con la famosa obra de Emme 
rich Kalman, I.a Bayadera, debuta es-
la noche en Martí, la nueva compañía 
de -Santacruz. 
La Bayadera. «s una de las obras vle-
nesas más regocijantes y sugestivas y 
su partitura es mencionada, como mo-
delo en su género, con rara unanimi-
dad por la crítica teatral europea. 
Santacruz, ha montado la obra con 
lujo realmente extraordinario. El in-
fatigable Empresario de Martí, ha he-
cho traer expresamente decorados y 
trajes de Italia y un completo juego 
de Luces de New York. 
Se preeentan con La Bayadera los 
artistas más notables del nuevo cua-
dro da Martí; Eugenia Zuffoll la her-
mosa y muy gentil artista que tan 
gran éxito alcanzó en España, lucirá 
en La- Bayadera su arte atrayente y J 
su gracia ilimitada; Con.-hite Bañuls, 
tiple cantante de mérito, y Ana Pe-
trowa, bailarina de excepcionales do-
tes; toman tambiín parte principal en 
La Bayadera, que servirá además para 
que Augusto Ordoñez, el magnifico ba-
rítono l)#7a gala de au bella voz y de 
sus facultades bien estimadas por los 
dilettanti de la Habana. Juanito Mar-
tínez, Pepe Bódalo, Francisco Ruiz y 
Paco Lara figuran en el reparto de la 
nueva opereta con papeles de conside-
ración . 
A l final de La Bayadera, y como de-
ferencia al público. Eugenia Zuffoli, 
hará las del-cias del auditorio, cantan-
do dos de su más ce'ebrados couplets; 
Soy Doncella y "Ku Klus Kan". 
En la matlnée de mañana, última re-
presentación de "inmaculada , gran 
triunfo de María Tubau y Socorro Gon-
zález . 
Y "El sueño de Ki-KÍ" el ^C3-ny<n 
Para el martes reprise de L-a cno-
colaterlta", delicios:i comedia francesa, 
con la ilustre María Tubau de prota-
gonista. 
I . A S TAÍi D A S E E I j COUPLET P O » 
M A S I A TUBAU 
Vuelven las funciones del couplet por 
la gentil María Tubau, tandas a las que 
concurre una representación nutrida y 
selecta de nuestro gran mundo, atraída 
por la simpatía, el talento, la gracia y 
el encanto de esta artista inefable, ex-
quisita en grado sumo, que logra hacer 
de la canción un arte extraordinaria-
mente sugestivo. 
Mañana diremos qué día comienzan 
estas tandas 
L A R E S U R R E C C I O N D E P A P A M O N T E R O E N E L T E A T R O 
C U B A N O 
Mañana primera 
perada, con una nueva 
de La Bayadera. 
matinée de la. lem-
representación 
H O Y , < < S A L O M E , , 
C A P I T O L I O 
E N 
Tórtola. Valencia, la eminente danza-
rina clásica, cuyo renombra universal 
es cida día mayor, triunfadora en to-
dos los países, se presentará, hoy, en 
las ffnñam de cinco y cuarto y nueve y 
media, en Capitolio, para bailar su fa-
mosa, danza "Salomé", tal como lo hi-
ciera en París , luciendo Idéntica toi-
lette.,.. Tórtola Valencia es la creado-
ra de Salomé. La baila, la siente, la 
Interpreta con una rara compenetración 
con la" idea do Oscar "Wllde. Salomé ha 
«ido I» danza que la ha hecho céle-
bre. 
Ademá* de la actuación de Tórtola 
Valencia, "Capitolio" anuncia para las 
tandas elegantes de hoy, día de moda, 
dos estrenos, el de "Matrimonio Moder-
no" por Alice Lake y Owen Moore, y 
el de la revista de los señores Garre-
rá. y Medina^ que reproduce entre otras 
cosas el field daar celebrado reciente-
mente. 
Para cubrir Ta tanda de las ocho se 
ha escogido "El Caballero de Améri-
ca", valiosa f i lm por Hoot Gibson. 
Un sensacional programa se ha com-
binado para la gran matinée Infantil de 
mañana- Películas de Harold Lloyd, Jack 
Plckford, del perro Pal, Lester Cuneo 
y otros» se exhibirán, de una a cinco 
de la tarde. 
Para el mlárcoles, día 28. está, anun-
ciado el eran estreno de "Violetas I m -
periales'*, por Raquel Meller, la ma» 
ga del geeto. 
Gran Interés ha despertado entre las 
familias habaneras el anuncio del de-
but de Berta Síngermann, exquisita re-
citadora argentina que hará, su presen-
tación el próximo lunes en Capitolio. 
Berta Slngermann sólo ofrecerá tres 
audiciones poéticas. 
T R I A N 0 N 
Hoy reirán los concurrentes al ele-
gante cine del Vedado con la exhibi-
ción de la magnifica película de Los 
Niños Peligrosos titulada Los Terri-
bles Piratas. Esta cinta junto con Lo-
cura de Amor por Jean Scott se exhi-
be en las tandas elegantes de 5 y 15 y 
9 y 30. 
Mañana domingo será un gran día. 
La empresa ha preparado un pro-
grama especialísimo en todas las tan-
das. 
A las 3 y 8 la cinta instructiva Sol 
y Hielo, Mas Vale Maña que Fuerza 
por Benitín y Eneas, Baby Peggy en 
La Pequeña Hollywood, y El Circo por 
Gladys Walton. Con estas cintas se de-
leitarán grandes y pequeños en la ma-
tinée infantil de mañana dominco %n 
Trlanon. 
Para la tanda elegante de la tarde se 
anuncia ROSITA por MARY PICK-
FORD. 
Kenneth Harlab el apuesto joven sus-
tituto en los Estados Unidos de Walle-
ca Reíd, y Mildred Davies la bella es-
nosa del cómico HAROLD LLOYD son 
los interpretes principales de la cinta 
que se exhibirá en la tanda de las 9 y 
30. Se titula Matrimonio Temporal. 
El martes 22 día de moda so estrenará 
la gradiosa producción de BETTY 
CMPSON titulada DE MUJER A MU-
JER producción novísima que será re-
íciblda por los amantes del cine con gran 
entusiasmo por presentar un argumen-
to no solo nuevo sino do gran interés 
y lujo donde la bella artista, luce sus 
grandes aptitudes. 
Arquímedes Pous, el admirable saine tero, que esta noche estrena en el Tea-
tro Cubano un saínete titulado "La Re surrección de Papá Montero", obra co-
mlcistma en la que se continúan las aventuras del célebre personaje. 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Salomé 
C O M O E N P A R I S 
H O Y E N 
C A P I T O L I O 
"Sin la clásica fiesta da tu danza yo he visto 
La Lujuria y la Muerte, raudamente pasar, 
abrasando las almas en un fuego imprevisto 
bajo eJ trágico enigma de un extraño avatar... 
TORTOLA VALENCIA, cum-
pl i rá hoy su compromiso con 
Santos y Artigas, poniendq en 
la escena del CAPITOLIO su 
grande y famoso bailable: 
• «^gr* «^gr* 
y lo ha rá ta l como lo presen tó 
eü Pa r í s , con todo su regio de-
corado y luciendo su traje es-
pecial que costó entonces Frs. 
25,000.00. (Cinco m i l dol lars) . 
Es la primera vez que la Haban-a verá la Danza de los Sietfi 
Velos, bailada por la Princesa de Judea, para lograr la cabeza del 
hombre deseado. 
Tór to la es la m á s genial in térpre te de SALOME. Así lo ham 
reconocido todos los grandes crít icos del mundo. 
En las mismas tandas en que actúe TORTOLA VALENCIA, se 
e s t r ena rá la gran película de Carrerá y Medina: 
M a t r i m o n i o M o d e r n o 
7 la actualidad que reproduce el Field Day del úl t imo Domingo 
en el Hipódromo. 
«n r í k o 1 ^ 1 ? ! m°°0Pol iza los grandes estrenos c inematográf icos 
l o FT T A R n P A ^ estrena .VIOLETAS IMPERIALES, y el día 
l o . E L JOROBADO DE NUESTRA SExOR^ DE P \RIS 
no: 
El acontecimiento teatral del día, es 
el estreno en el Teatro Cubano del últi-
mo saínete de Pous, "La Kesurrección 
de Papá Montero", obra en la que el 
admirable trazador de escenas y cua-
dros criollos ha vertido toda su gracia 
incomparable y ha creado nuevas y muy 
ingeniosas aventuras para tormento del 
célebre personaje teatral y alegría ine-
fable y ruidosa de los espertadores. 
En "La Resurrección de Papá Mon-
tero", Arquímedes Pous llega a las más 
altas cimas de la comicidad; las esce-
nas de la obra, son dechado de gracejo 
y ca-npo florecido de chistes estupen-
dos; los cuadros, acabados asuntos de 
una perfecta unidad, vivificados por el 
casticismo de los tipos y acciones y lo 
pintoresco del lenguaje. 
Ha trazado, pues, el célebre autor y 
actor, una notable obra de cumicidad y 
de costumbrismo. 
El maestro Prats, del que se conocen 
numerosas partituras inspiradísimas v 
de rancio sabor popular, ha compuesto 
para La Resurrección de Papá Mon-
tero" unas páginas mus ía l e s graciosas 
alegres, fáciles y bellas, que han de 
gustar extraordinariamente al público 
Y Pepito Gomls, el notabilísimo ar-
tista r.ue se ha consagrado en un sin-
número de telones bellísimos, ha pin-
tado también para la Última obra de 
Pous, que se estrena esta noche, una 
decoración admirable. 
Con esos elementos y la fama de las 
firmas que respaldan "La Resurrección 
de Papá Montero", su estreno alcanzo-
rá los caracteres de un grandioso acon-
tecimiento artístico y de una fiesta 
teatral de primer orden. 
El programa de la función de hoy, 
Sábado de Gloria, consta de la repre-
sentación del hermosísimo saínete "Los 
funerales de Papá Montero" y del es-
treno a que nos referimos, que es con-
tinuación de "Los funerales". 
En la primera tanda rencilla Irá a es-
cena "Los funerales de Papá Montero"; 
y en la segunda tanda doble. "La Resu-
rrección de Papá Montero". 
Las localidades están a la venta en 
contaduría, a los precios de costum-
bre. 
Mañana, domingo, volverá a escena 
en la matinée, a las dos y media, " l a 
Resurrección de Papá Montero". An-
tes, fn la primera tanda, se repondrá 
en escena "La compra del convento". 
Eft la tanda cinematográfica de esta 
tarde, a las cuatro y media, se estrena-
rá la bellísima cinta de gran lujo, t i -
tulada "Luces brillantes de New York", 
por Harrison Ford. Y, además, una re-
vista marca Universal. 
HOY SABADO DK GLORIA 
Mañana , Dominfeo 30: GRANDIOSO ESTRENO E N OlTBA: 
CARRERA Y MEDINA, presentan a OWEN MOORE, A L I C E L A K E , y otros, 
media, t i tulada: 
5 o t 
o,. 
M A T R I M O N I O 
M O D E R N O 
(MODEB MATRTMONT) E N G L I S H TITLES 
Ea la historia do una joven y bella muchacha y »u 
atolondrado no-yio que se casan sin tener con qué ha-
cer frente a las más pereatorlaa necesidades. 
M i l incidentes acontecen que le h a r á n pasar don ho-
ras divertido y le enseña rán cosas Interesantes. 
R íase ; la risa e¿ el mejor ^estimulante del sistema 
nervioso. 
Las carcajadas ayudan a la d iges t ión y prolongan U 
vida. 
La risa es el mejor bá lsamo para las almas adolo-
ridas. 
Repertorio Selecto do CARRERA Y MEDINA, Agui la 83. 
D E L C E N T R A L m 
T R A L I A " 
güey Grande, Agramonte, Cárdenas y 
Matanzas. 
Entrañando una verdadera y tangible 
realidad de dificultades hacer una su-
cinta reseña individual de tantaa y tan 
bellas damas y damitas sistentee a es-
t gran fiesta y en evitación de caer 
bajo el peso abrumador de las omlaio-
'iies siempre sensibles en actos de esta 
Con motivo de haberse terminado la naturaleza, el cronista ha d© verse obli-
ifra en este Central y en demostración | gado, muy a su pesar, al reflejo más o 
Abril 15. 
fehaciente del justificado regocijo que 
impera en la zona por el éxito obteni-
do durante la misma, se ha celebrado 
un gran baile en la espléndida nave 
central de la Casa Ingenio. 
Tuvo efecto el sábado 12, siendo ame-
nizado por la orquesta del excelente 
profesor señor Aniceto Díaz. 
El salón destinado a esta fiesta apa-
recía profusa y artísticamente engala-
nado con hermosas palmas y exhube-
rantes flores. 
La concurrencia a este baile fué tan 
numerosa como solocta. Además del 
señor Administrador y distinguida se-
ñora e hijas, hallábanse las esposas y 
familiares del alto personal del Inge-
nio y también elementos de gran pres-
tigio social del vecino pueblo de Ja-
menos» brillante de sus impresiones ob-
jetivas. 
E l hermoso baile realizado ha sido 
un éxito sin precedentes, que puede 
anotarse su entusiasta organizador se-
ñor Arcadio Conesa, y un triunfo es-
plendoroso para el Central admirable y 
su digno administrador señor José Ma-
ría Vázquez. 
A. HBXVAZTDEZ ESPINOSA 
Corresponsal Especial. 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Arenlda de "Wilson, esquina a B Vedado 
Hoy Sábado de Gloria en las tandas 
f 0 / media y 9 y media se presenta-
rá el sin rival protagonista de "Los 
Enemigos de la Mujer" el notable actor 
Llonel Barrimore en la producción es-
pecial, LOS CIMIENTOS. 
Mañana en la tanda de ó y media "El 
Amor es Terrible", por Owen Moore v 
las 9 y media "LA RECTA F I N A L " 
por el gracioso actor cómico Douglas 
Mac Lean. 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 110 .—Teléfono: A-5440. 
D E C A I M I T O 
"lTcl_19" 
C&.-T1 I ^ e r a m . l e p r e v e n í a . I é l ^ u p r e i n . ^ 
J O T A . U J S T I V K R - S A L . i i i u l a d í b 
d e N í r a . S r a . d e P a r í s 
m í e r p r e i a n d e ? el pa-pel de O U A S I M O D O 
e l g e n i á ü A r l o r 
L O K T C n ^ N E ^ T 
con . e l c o n c u r - f o d e 
N O R M A M K E . R . I W Y 
^ * ¿li tSeJv&n*̂  del 
2 <xl 7deM&,yo 
i m n 
GRANDIOSO B A I L E 
Con un suntuoso baile despidió la 
juvent-id de este pueble la tempora-
da carnavalesca. Baile que como to-
dos los organizados por los ei.itusias-
tae jóvenes, Enrique Varona, E n r i -
que de la Hoz, Zoilo y Edelmiro 
Palmer, Miguel A . Castro y otros, 
revis t ió todos los caracteres de un 
mag: p acontecimiento social. 
Numerosas y bulliciosas compar-
sas llenaban de alegría los salones 
del "Centro Obrero", d i spu tándose 
un valioso regalo, cor;' que los orga-
nizadores do esta fiesta premiaban 
a la comparsa más a r t í s t i ca . Corres-
pondiéndole éste por u n a t í m i d a d del I 
jurado a la que venía representando 
a la prestigiosa Sociedad de Hoyo 
Colorado, dei pminada » "Damas de 
Harem" integrada por preciosas da-
mitarj de! vecino pueblo. 
También concurr ió una comparsa . 
de Vereda Nueva, may celebrada, y ! 
de la que formaban parte coitocidas j 
damitas de aquella localidad, todas ! 
muy graciosas. 
Citar nombres sería difícil, pero I 
puede asegurarse sin bipérbole que ' 
allí -ie encontraba reprcocntada i ues- \ 
i tra mejor sociedad. 
i 
GRANDES FIESTAS CIVICO-RELT-
GIOSAS LOS DIAS 120 Y 137 D E L 
A C T U A L 
Los días citados t endrán efecto en | 
este pueblo cot. motivo de la cele- j 
| bración de la Patrona de Cuba la I 
| Sant ís ima Virgen de' la Caridad del 
( Cobre, organizadas por la Directiva i 
I de la Sociedad de Instruccióir. y Re- j 
| creo "Centro Recreativo" y con ob- j 
I jeto de reunir fondos para la ter- > 
• minaciou del Edificio Social que se j 
j i naugura rá en breve, con el siguiente i 
i programa: 
DIA 26 
A las ocho a. m . Disparo de pa- | 
I lenqu'is. y dianas anunc i a r án que | 
. han dado comienzo las fiestas. 
A las doce m . Cucañas , carreras 
en sa:o, palo ensebado etc. 
A las dos p . m . ü r a u desafío de 
Base 3oII entre las revenas de este 
pueblo y la de un pueblo cercano. 
! A las siete p . ^ m . Salve. 
DIA 27 
A las cinco a. m . Diana tocada en 
distii.tas calles de la poblac ión . 
A las nueve a. m . Gran misa can-
tada estando el panegírico a cargo 
de u-- gran Orador Sagrado de la Ca-
pital . ' 
A las doce m . Gran verbena en el 
Parque en la que t omarán parte dis-
tinguidas Señoras y Señori tas de la 
población . 
A latí tres p . m . Gran torneo de 
cintas entre los bardos azul y pun-
zó con un premio al vencedor. 
A las cinco p . m . Solemne proce-
sión de la Sant í s ima Virgen que re-
cor rerá las principales calles del 
pueblo. 
A '.as siete p . m . Se q u e m a r á n 
vi3t"Sos fuegos artificiales en el 
P.v. que. 
A lí.s nueve p . m . Gran baile en 
?1 Saión del Centro Obrero, ametSzi- i 
«lo por una orquesta de la Capital . 
La comisión ruega a los veckns 
encalaren los frentes de sus casAs. 
Durante los dos días de festejos se 
celebrarán toda clase d3 diversionos 
y juegos l íc i tos . 
TO CORRESPONSAL. 
C A M P O A M O R 





Tandn elegante de las 5% 
Presen tac ión del gracioso actor 
S E R G I O 
A C E B A L 
Con el concurso de ELOISA 
TRIAS, en el estreno del ohis-
peante apropóei to : 
S A B A D 0 D E G L 0 R I A 
y . 
TANDAS ELEGANTES 
ESTRENO E N CUBA 9 ^ 
De la interesante cinta dra-
mát ica , t i tulada: 
C U A L Q U I E R A 
I A S E N T I E N D E 
(JUST L I R E A WOMAN) 
Por la linda estrella: 
M a r g a r í t t e d e l a M o t t e 
Que h a r á las delicias del pú-
blico con su arte exquisito. 
5 ^ D E B U T 
DE L A FAMOSA 
PAREJA D E BAILES D E B U T 9 1 / . 
H i l e . M a r g a r í t t e 
Y 
F r a n k G i l í 
que han sido contratados para 
actuar una semana. 
l i e . M a r g a r í t t e 
y 
F r a n k G i l í 
Son celebradas estrellas del 
Music Box Revlerd, de New 
York, de paso actualmente en 
la Habana. 
C 3500 
L a M u j e r q u e D i o s c a m b i ó 
Por SENA OWEN. 
Precio. $0.30. 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
E l V a g ó n C u b i e r t o 
Por LOIS WILSON y W A R R E N KE-
RRYGAN. 
C 34S8 1-d 19 
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C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSL TEL. M-75S0 
2 , 1 2 6,1 [2 8,112 
HOY SABADO 19 HOY 
Estreno de la super-produc-
c ión: 
R U P E R T O D E 
H E N T Z A U 
Por L E W CODY, E L A I N E 
H A N M E R S T B I N y un conjun-
to de estrellas. 
La vers ión cinematográfica de li 
novela de Miguel Zevaco. 
E x c l u s i v a d e l a 
I N T E R N A C I O N A L 
C U 
infanta y Estrella. 
Habana. 
C 3487 2d'18 
• A las cinco 
les cuartos: 
lerguson y W 
lersal numere 
I A las ocho 
i r , nor Betty 
cus. (E. y 








l l , 
Episodio 8 
loone, por J; 
riele; Jos dra 
1 / 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O DÉ U 
M A R I N A 
Recibí 
F A U S 
5.114 SAFADO ELEGANTE. DOMINGO 20. 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
9.3|4 
¡ I 
La Caribbean Film Co- ̂  lXzt ti-
los notables artistas. ^ l 
oritas de nuestro públlc0 
W A L L A C E REID y ^ 
orlglDal sr' 
1-d 19 i 
En la sentimental j emocionante cinta d ramá t i ca de 
gumento, t i tulada: ^ 
L A V I D A E T E R N A 
(FORBVER) 
E n las que hacen derroches de arte. h t i f ^ ' 
Música selecta. Gran Orquesta. ^ ^ r n a s l8" 
Producción PARAMOUNT de Caribbean F i l m . Co., A n l » a 
c f w r 
" c 
3ntlna de saínetes, ope-
c S p ^ ^ i í n s ' v i t t o n e Pomar 
S y reto y la revlst%en 
f;as 0Ch i Bayón Herrera y Sa-
-icoadros. ^ maestr0 Francslco 
^ ^ Templos de Taifa. 
,4. ôS T T y media: estreno de la 
l l»5 ""^to en prosa y verso, de 
S l V el maestro Coll. Hoy 
,4n «erre ortegal (Pasajeros y car-
I e1 C?P; ^ de Carlos Pachecho y 
i U ^ í i a u e cheli' La Recoba-
^ C O K i : i , Í A -




^ rpratrones esquina a Zulnota) 
í** - de zarzuelas, operetas y 
Uistas Santacruz. 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 19 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
(pasco 
• a M.d.rtl y San 
recibulo programa. 
4, idarti . « a ^ » • 
(pao»» 
elegante A las cutaro y me-de Cuna, de Gregorio Mar 
comedia ^ nneve: Los Frescos, 
A laS de Pedro Muñoz Seca. 
actos. 
A las ocho y tres cuartos: estreno do 
la op-jreta en tres actos, de Julius Bra-
mmer y Alfred Grunwald, música del 
maestro Emmerich Kalman, La Baya-
dera. 
wtTBANO. (Avenida da Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía d» zarzuela cubana de Ar* 
quím«des Pous. 
A »as ocho: la obra de Pous y el 
maestro Prats, Los funerales de Papá, i 
Montero. 
A las nueve y media: estreno del 
saínete de Pous y los maestros Prats y 
Grenet, La Resurrección de Papá Mon-
tero. 
AXiEA2CBRA (ConatUado •Bauina a Tlr* 
tadas). 
Compañía de zarzuela de Reglno L6< 
pez. 
A as ocho menos cuarto: La Flor 
del Arroyo. 
A Vas nueve: el sattiet'3 de Agus^u 
Ilodilguez y el maestro Anckermann, 
Los vividores. 
A las diez: la obra en ocho cua-
dros, de Villoch y Anckermann, La Ca-
rretera Central. 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L CON'CIKKTO DE A \ 0 ( Hr;. 
Anoche la Eetación Q. L . C , del 
teniente Luis Casas, ofreció un mag-
nífico concierto sacro, que organizó 
el capi tán José Molina Torres, tocan-
do valiosos elementos, entre t i los , el 
profesor Vicente Lanz y el cuarteto 
de saxófonos de la Banda dél Cuar-
tel General. 
Este concierto, cuyo programa pu-
blicamos ayer, lo habíamos anuncia-
do hace bastante tiempo, y los direc-
tores capltáJi Molina Torres y Luis 
Casas deben sentirse satisfechos de 
su labor en pro de la cultura públ i -
ca. 
C I N E M A T O G R A F O S 
(industria «84111»» • Sa,, 
^ T b a ü a b l e Saiomé, p 
cinco y cuarto y a las nueve 
Valencia; es treno de la cinta Ma-, rooderno y la película del f ield 
' ^ X ^ cl paSad0 íl0mlne0 ^ 
A d e m á s tandas, cintas cómicas 
dramáticas. 
(Flaza de Albear). 
Co 'y cuarto y a las nueve y 
I - cintas dramáticas y cómicas y 
h t de la pareja de bailes formada 
^ U e Marqoeritte y Frank Gilí; 
gentes del Music Box de Nueva 
í'once a cinco: las comedias Privo-
nes y 151 tren de las cinco y cuar-
,ina revista y el drama El Aventu-
o por WiHiam Farnum. 
Vías seis y media: El Aventurero. 
Alas cinco y cuarto: el drama Cual-
•uiera las entiende, por Margarita de 
Motte y tíeorge Faweett y el apro-
fsito Sábado de Gloria, por Eloísa 
rías y Sergio Acebal. 
Hombres en bruto, por Jack Hoxle; la 
revista Novedades internacionales. 
mai tATERBA. (Gteueral Carrillo y Xa. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la comedia en | Adelina Montané. 
L A P. W. X . 
z z z z z z zzz 
Programa del concierto que será 
transmitido por la Es tac ión Radiote-
lefónica P. W. X. , de la Cuban Te-
iephone Company, el día 19 de A b r i l 
de 1924, a las ocho p. m. 
Primera parte: 
1. — " C a m a g ü e y a n a " , capricho cu-
bano; Marín Varona. 
Solo de piano por la s eño r i t a Jua-
na María Montané. 
2. —"Ausencia", canción cubana; 
J. Prats. 
Canto y piano, por las señor i t a s 
Ana María e Ignacia Franca. 
3. — " A c u é r d a t e de m í " , canción 
cubana; Marín Varona. 
Mandolina y piano, por la señora 
U.ubira, señor i ta Juana Mar ía Mon-
tané e Ignacia Franca. 
4. —"Toma esa f lor" , canción; 
Prats. 
Canto y piano, por las señor i t as 
Ana María e Ignacia Franca. 
Segunda parte: 
1. —"Guaj i ra" . Adelina Montané . 
Majndolina, canto y piano, por la 
señora Rubira y señor i tas Montané 
y Franca. 
2. —Popourr i t cubano, a pet ic ión; 
siete actos Un baby por cinco per Vio-
la Dana. 
A las tres y cuarto: a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en ocho actos Borrascoso 
amanecer, por Warren Kerrigan y Ana 
Q. Nilsson. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera yarte de la matlnée de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos La No-
toria Señora de Sans, por Bessie Be-
rriscale. 




(Paseo de Marti esquina a 
A 'ias ocho; 
micas. 
comedias y películas c6-
Solo de piano por la s eño r i t a Jua-
na María Montané . 
3. — " C r i o l l a " , K. Prats. 
Mandolina y piano, por las seño-
ritas Montané y Franca. 
4. —"Cubana", habanera; Sánchez 
de Fuentes. 
Mandolinas y piano, por la señora 
Rubira y señor i tas Montanó y Fra i l -
ea. 
Tercera parte: 
1. —"Amores", canción cubana; 
Roig. 
Canto y piano, por las señor i tas 
Franca. 
2. — " L a Bayamesa", canción; Sán-
chez de Fuentes. 
Mandolinas y ^iano por la señora 
A las ocho y media: Los Tres Mes-! S u b i r á y señor i tas Montané y Fran-
queteros, por Luisa Glaun . cat 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
,f:ca de li 
$ l a 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuartos: La vida eterna, por Elsie 
erguson y Wallace Reíd; Revista uni-
ersal número tí. 
A las ocho y inedia: De muj[er a mu-
ir, por Betty Compon. 
BIS. (í. y 17, Vedado). 
A la do y media: A caza de marido; 
anSn y Maloch, pos Jack Saunders; 
Pl ring, ii'*r Charles Chaplin; Prepara-
o a rr por Eddie Polo-. 
k |ms ..10 y cuarto: Preparado a 
orír. 1 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
cuarto: estreno de la cinta Espinas 
azahares, por Estelle Taylor y Ken-
fth Harían. 
A las cinco, y cuarto y a las nueve 
ÍITl. íPa.eo «.* Mart i entre «Son joM y nlodia: estreno de la cinta en ocho 
2(1-18 
y medlj.; Los Cimientos, por Lunel Ba-
rinnoret 
PALACIO GBIS. (Piniay esquina a Ln-
cena). 
Por ia tar¿e y por la noche se exhi-
ben dramas, comedias y películas có-
micas . 
TXIANOK. (Atenida Wllsc n eu :ro A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las echo: la comedia Los terribles 
piratas. El tesoro submarino, por Jack 
Holt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los treribles piratas; Locura 
de amor, por Jean Scott. 
wniSON. (O-eneral Camilo 
Várela). 
y Padr« 
7 Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
*». i 
Episodio 8 de Kn los días de Daniel 
ioone, por Jack Mower y líileen Sed-
rt*; .'os dramas Cielos oclldentales y Astor, 
actos Borrascoso amanecer, por Warren 
Kerrigan y Anna Q. Nilsson. 
A 'as tres y cuarto: el drama en slt-
te actos Lo prohibido, por Mildred Ha-
rrls; estreno de la comedia en seis ac-
tos Plato de segunda mesa, por Mary 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*108 
Vendemos C h e q u e s de V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n Todas P a r t e s d e l M u n d o 
Y Car tas de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
'ISECCION D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabimos Depósitos en fsla Stoión, Pagindo Interés al 3 por ICOAnuaL 
9.314 
« €5f<M operaciones pueden efeetnane también por correo. 
C r i b a s e a l " d i a r i o d e l a m a r i n a " 
C.—"Tu corazón y el m í o " , can-
ción cubana; R. Prats. 
Canto y piano, por las señor i tas 
Franca. 
4.—"Palomita ¿un ta" , capricho 
cubano; U. Del Castillo. 
Piano, por su autor; canco, pol-
las señor i tas Montané y Franca. 
ESTACION W. O. C. 
Esta estación operada por la 
Palmer Chiropractic, de Davenport, 
lowa, que transmite con 484 metros 
de longitud de onda. 
Sábado 19. 
A las 6 y 30, cuentos para los n i -
ños. 
A las 8 y 50, noticias de sport. 
Alas 9, programa musical, por la 
orquesta de la Escuela, que ejecuta-
rá "After the Storm", "Arabianna", 
"Tandler's Rarcarolle", "Sweethart 
Caroline", "Arizona Moon", "Climes 
1 lúes" . 
K . 1). K . A. 
Esta estación pertenece a la Wes-
tinghouse, que la opera en East 
Pittsburgh, con una longitud de on-
da de 9:10 kilociclos. 
Sábado 19. 
A las 6 y 15 p. ni . , concierto por 
la banda de la Westinghouso, que 
e jecu ta rá "Templer", " í d l e Mo-
"Voici «f Spring", " I n days 
s l l eward" , "Ever-
ning Climes", '•Büly Sunday's Song", 
"Spring Time", "Sea the Pa lé Moon" 
¡"Fr iere a la Madonna", intermezzo 
;de "Caval ler ía Rusticana". 
A las 7 y 15. noticias de sports. 
A laa 7 y 45, conferencia. 
A las 8 y concierto, por la 
banda de la Westinghouse, cantan-
do, además de la contralto Mrs. 
Frank W. Myler, y el bar í tono Geor-
ge L . Arms. 
' Programa: "Don Quijote", over-
tura ; "Serenata Magnolia", "French 
'Pa t ro l " "Musical Scene de Switzer-
Innd", "Serenata T i t t l e " . "Morniug 
L i g h t " , "Las Leve", "The Chapel i n 
the Mountains". 
A las 9 Y 55, r e t r ansmis ión de la 
j hora que da la estación de Ar t ing -
I ton" . 
ESTACION W. G. Y . 
Pertenece -2 la General Electric 
Company, de Nueva York , la que 
transmite con 380 metros de longi-
tud de onda. 
Sábado 19 de A b r i l . 
A las 9 y 30, programa bailable. 
^ ^ ^ | m e n t s " . l i a l
of Oíd", "Lowe' í 
P A R A C E L E B R A R L A F E S T I -
V I D A D D E L D I A . P A R A U N 
O B S E Q U I O D E L I C A D O A S U 
A M I G U I T A P R E D I L E C T A 
P I D A L O S 
¡ R I C O S H E L A D O S ! 
Elaborados con frutas frescas y con leche pu ra de nuestras propias fincas 
A B R I L 
1 9 
SABADO DE GLORIA 
sent* 
lias 
A L A 
oal 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e 
d e l a H a b a n a 5 5 
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U N A R G U M E N T O D E L D I 4 E N E P O C A 
S E G U N D O I M P E R I O 
T a l es " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " la pe-
l ícula que estrenan S A N T O S y A R T I G A S 
en C A P I T O L I O , e l Miérco les 2 3 
RAQUEL M E L L E R híice v iv i r en la pantalla un tipo delicioso 
de mujer amante y heroica. 
Las principales familias de la 
Habana han pedido localidad 
para el estreno de la película 
VIOLETAS IMPERIALES, cíe 
Raquel Meller, el día 2 3 en el 
CAPITOLIO. 
La película se desenvuelve 
con un argumento de amor y de 
intrigas, ambiciones y luchas en 
la época del Segundo Imperio, 
pero no se ri t iere a n ingún he-
cho de la nistoria. por eso de-
cimos que Ci3 un argumento del 
día. 
Raquel Meller hace la in terpre tac ión de una violetera española , 
flor de cabaret, diamante en el arroyo que casualmente conoce a 
la Emperatriz Eugenia y ccxn ella va a la Corte de Napoleón I I I , 
donde se hace célebre, donde se sacrifica por su bienhechora y don-
de ama y sufre. Un tipo delicioso que Raquel Meller Interpreta a 
maravilla. 
La obra es tá \estida a todo lujo y las escenas sostienen el v i -
vo interés del espectador desde los primeros cradroí--. El teatro se-
rá perfumado la noche del estreno con perfumes de ARYS, perfu-
me de moda. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
C 3491 
; r u i - | 
1-d 19 
VIAJEROS 
De la Habana, la distinguida y 
prestigiosa señora Isabelita Recio de 
Zayas Dazán, esposa del ejemplar 
Gobernador de esta Provincia, Co-
mandante Rogerlo Zayas Bazán, 
acompañada de sus graciosos niños. 
La aprecVible dama Hortensia 
Cabrera de Sosa, con su hijo José. 
El señor Alvaro Sánchez Batista, 
con su esposa e hijos, quiénes ae 
trasladaron para el central "Sena-
do", donde residen. 
El señor Gerardo Suarez, comer-
ciante-comisionista de esta plaza. 
Para España , vía Habana. «1 se-
ñor Constantino Boves, condueño 
de la gran casa mixta "La Gran Se-
ñora" , que pasa rá una temporada 
en su t e r ruño al lado de sus queri-
dos familiares. 
Para la Habana, el Dr. Alfredo 
Sánchez Catalá, conocido Farma-
i céutico de esta localidad. 
I • ' ' • • 
NIÑA QUEMADA 
La n iña de 5 años Eloisa Guerra 
Guerra, vecina de Fidel Céspedes 
I G7, jugando en cl patio de su casa 
¡ con fósforos, uno de éllos, al ra-
yarlo, sa l tó encendido hacia sus ca-
bellos incendiándoseleg. 
I Conducida a la Casa de Socorros, 
, después que su m a m á le apagó los 
I cabellos, la asistió el Dr. Tomé Va-
rona, do quemaduras de carác te i 
I grave. 
INGIRIO PERMANG A NATO 
Antonia Delgado Sabatela, natu-
i ral de Camogüey, mestiza ,de 19 
' años de edad y vecina de Pasaje C, 
Garrido, con ánimo de quitarse la 
jlda, ingirió pastillas de Permanga-
nato desleídas en egua. 
No quiso decir los motivos qu^ la 
indujeron a suicidarse, al declarar 
i ame la Policía Municipal. 
En la Casa de Socorros la asist ió 
1 el Dr. Delmonte, siendo su estado 
que s^rá ejecutado por la Orquesta 
Romano, en el Hotel Conmore. 
ESTACION K. V. \V. 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Wtí'stinghouse. que la 
tiene instalada en la ciudad de Chi-
cago, y transmite ron una ¡ongitud 
de onda de 5S6 metros. 
Sábado 19. 
A las 6 p. m., discurso. 
A las H y 2S, noticiáis de los mer-
cados de negocios. 
A las (5 y 4¡>. historietas para loá 
muchachos. 
De 7 a 7 y "O p. m., concierto en 
el Hotel Congress. 
A las 8, programa musical, en cl 
que tomarán parto ln soprano Huida 
Hartz, Sophio Mil ler , Bruce Wain-
inan, bar í tono ; Sallle Monkes, acom-
pañan te Rose Chircus, pianista. 
De 10 p. m. a 12., concierto en 
el Hotel Congress. 
KSTACION K. F. í. 
Esta estación pertenece y €s ope-
rada por la Eurle Anthony Compamy, 
de Los Angeles, California, y trans-
mite, además , los conciertos organi-
zados por el Hotel Ambassador y por 
los diarios "Los Angeles Examiner" 
y "Los Angeles Herald". 
Transmite con una longitud de 
onda do 4 69 metros. 
Los oyentes de Cuba t end rán en 
cuenta la diferencia horaria entre la 
ciudad de Los Angeles y las ciuflades 
de Cuba donde ellos estén situados. 
Sábado 19 de A b r i l . 
De 7 y 45 a 7 y 30 p. m., concier-
to popular en el estudio de laCom-
pañla. 
De 8 a 9, concierto vocal e ins-
trumental. 
De 9 a 10, concierto por el diario 
''Los Angeles Examiner". 
De 10 a 11, concierto por Anc R i -
sher. 




T O D O E L M U N D O 
Y Y A V E S 
L O C O M E M E N O S Y O 
n 
A C A L A O 
E I N V A 5 A O O E H D O S T I P O S : E S P E C I A L -
P A R A F R I T U R A S Y S E L E C T O S i n E S P I h A S . 
Cuando usted coma las suaves frituras o cl sabroso 'oacalao a la vizcaína, 
hecho con bacalao Educator, sabrá por qué decimos que es el mejor. Exi-
ja en bien de su paladar la marca Educator. 






I NA MÑA LESIONADA GBAVlsJ 
I Encon t r ándose de visita la seño-
:ra Teresa Colón Padilla, vecina de 
; Benavides 80-B, acompañada de su 
menor hijo Ar turo Fost, de 6 años 
I de edad, en casa de una prima su-
| ya. dicho niño se puso a jugar en el 
I patio y pisando unos tablones, ca-
1 yó al suelo produciéndose la í r ac tu -
I ra completa del antebrazo izquierdo. 
I E l Dr. Tomó Varona le prestó 
¡asis tencia facultativa en la Casa de 
1 Socorros. . 
careros enclavados en esta Provin-
cia arrojaban el siguiente rendi-
mi"Ftr0ancIsco": 31.011.327 arrobas 
de caña y 290,865 sacos de azúcar 
envasados. ^ j „ 
" E l l a " : 34.617,108 arrobas de ca-
ña y 333.315 sacos de azCcar enva-
s&d os 
"Vertientes": 13 833.037 arrobas 
de caña y 186.813 taoop de a z ü c i -
envasad j s . 
" \ ? ra i l lon te" : 25.1S5.808 a ; io . 
l-as de caña, 218,335 sacf.s di* K t y 
car envasados. 
"Florida**: 23.315.000 arrobas d i 
caña, 230,167 sacos de azúcar enva-
S a " C é s p e d e s " : 35.060.620 arrobes 
de caña, 230 167 sacos de azúca t 
^ ^ r e l l a " : 19.284.627 arrobas 
de caña, 189.106 sacow d» azácar 
envasados. . . 
" C a m a g ü e y " : 10.439.296 arrobas 
de caña, 99.030 sacos de azúcar en-
vasados. 
"P i l a r " : 12.141.490 arrobas de 
cañ«.113.154 sacos de azúcar enva-
Sci dos 
" B a r a g u á " : 38.057.229 arroba! 
de caña, 366.370 sacos de azúcar 
envasados. 
"Jatibonico": 35.846.698 arrobas 
ds caña 223.536 sacos de azúcar 
envasados. 
"Stewart": 39.449.412 arrobas d« 
caña, 363.425 sacos de azúcar en-
V B, S 3. d OS 
' " J a g ü e y a l " : 29.092.436 arrobas 
de caña, 260.700 s|?os de azúcar en-
VtlScld 031 
"Algodones": 20.042,245 arrobas 
de caña, 180,767 sacos de azúcai en-
vasados 
"Ciego de A v i l a " : 11.^19,959 arro-
bas de caña . 100.000 sacos de azú-
car envasados. 
"Nájasa" ' : 15.i31.707 arrobas de 
caña, 150.000 sacos de azúcar enva-
sados. 
"Punta Alegre": 32.433.310 arro-
bas de caña , 273.4 39 sacos de azú-
car envasados. 
. "Adelaida": 21,84 7 arrobas de ca-
ña, 195.700 sacos de azúcar envasa-
dos. 
"Cunagua": 47.918.248 arrobas 
de caña, 414,521 sacos de azúcar en.-
vasados. 
"Viole ta" : 45.262,506 arrobas de 
caña, 383,150 sacos de azúcar en-
vasados. 
"Pat r ia" : 10.762,882 arrobas de 
caña, 95,09 6 sacos de azúcar envasa-
dos. 
" M o r ó n " : 59.956.692 arrobas da 
caña , 5 20,800 saces de azúcar enva-
sados. 
" L u g a r e ñ o " : 23.832,118 arrobas 
de caña, 216,083 sacos de azúcar en-
vasados. 
"Senado": 28.193,945 arrobas da 
caña, 246,830 sacos de azúcar en-
vasados. 
" J o r o n ú " : 28.943,280 arrobas ds 
caña, 356,234 sacos de azúcar en-
vasados. 
Total arrobas de caña: 718.99 3 4 ^5 
Total de sacos de azúcar envasa-
dos: 6.463.443. 
E l i I I . P. ELIAS 
Se ha dirigido a la Habana, para 
desde al l í trasladarse a España , el 
sabio y ejemplar R. P. Elias de la 
Sagrada Familia. Superior de la Co-
munidad de los Carmelitas Descal-
zos. 
Va a asistir al Capítulo de la Or* 
den, que cada tres años se lleva a 
cabo y los camagüeyanos eaperamo* 
que sea otra vez designado para es-
ta ciudad. 
A l desearle un viaje lleno de sa-
tisfacciones al R. P. Elias, ansiamos 
que su regreso eea pronto, ya qms 
tanto le apreciamos. 
I L U T A L A HABANA 
Los apreciables y distinguidos os-
posos, Heñora María Teresa Porro y 
Dr. Leopoldo Porro Vives, con siiii 
monís imos niños, se han trasladado 
a la Hahana. 
Disf ru tarán en la urbe bulliciosa 
una temporada de paseo. 
Que les sea agradable. 
HA FALLECIDO 
El respetab'.-i y estimado caballert 
Don Néstor Sosa GonztAlez, vecino 
de San Rafael 4. 
Su ent le r ró se verificó la t a rd í 
del lunes, día 14 de este mes. 
SUSTITUTO, 
c a r i e , a u n q u e s e r e m e d i e a t i e m p o , d e b i l i t a 
y a t e a l o s d i e n t e s . P o r e s o , l o m á s a c e r t a d o e s 
n o p e r m i t i r n u n c a q u e l o s a t a q u e . E l s e c r e t o 
e s m u y s e n c i l l o . S e g ú n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , 
c o n s i s t e s ó l o e n e s t o : 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
t í 
SeCuo la* mái eminente» 
•Uloridadei dentalet, cl 
uio dUriode IPANA#j la me/or difmta (enlr* iarui, porque 
l i limpuzi qu« tfectila 
en todat Ua iup«rfici«( 
ct perfecta 
•u podar pnrl6oan(a •§ 
Cao |rande que cooierva 
la ^oca abiolutancDia 
atepiiea, y 
debido al "ziralol", que 
e* unode «ui prinoipala* 
ooroponenlei mantiene 
la tonieidad y el vigor de 
laa encíai. 
f A l i l U A U1LZ u i a i v i u vz. j l a n i A i u n / > i a o r i i i ' j de 1924 
C R O N I C A C A T O L I C A ] 
P o r q u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
CASTA PAt?TORAX DEIi 1. "Y M, 8 » . 
TBAV VALENTIN ZUBIJ5AMKTA V 
LNAMX7NSAOA, OBISPO DK CIB>-
FUBCtOS 
(Continuación) 
Muchos hombres de la antigüedad 
fueron ciertamente instruidos en las 
ciencias y «n las artes y estuvieron 
rtiuy lejos de ser educados; porque al-
gunos fueron hasta groseros en las re-
laciones con sus semejantes; otros, 
desconociendo por completo o echando 
olvido los principios y las leyes al 
ho-del derecho natural, blasfemaron 
rrlblemente do Dios y de sus santos; 
otros, cultivarido con aprovechamiento 
las ciencias naturales y las artes. Ig-
noraron la ciencia principal que es el 
Deben los católicos concurrir a 
ese acto de público homenaje a 
Cristo, Redentor del Mundo y a su 
Vlario en la tierra, el Papa. 
Deben especialmente concurrir los 
caballeros y jóvenes ca tó l icos . Las 
señoras y señor i tas a tól icas , han sa-, 
lido valerosamente en defensa dej 
los derechos de Cristo y su Iglesia, 
vilmente ultrajados. Pero los hom-; 
bres fueron muy pocos loa protestan-; 
tes, y para eso, se contentaron con 
estampar sus nombres en las listas. 
Su pasividad dio origen a este 
apóstrofe de los enemigos de Cris-
to : " ¿ D ó n d e es tán los hombres cató-
licos? ¿ e s que no los hay? ¿o que 
son fan cobardes que tienen qur <!»'-
fenderloa las mujeres? ¡Entonces , ' 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
conocimiento de Dios y de sus atri- vistan sayas, calambucosy 
Miles de hombres sé hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. _ Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
HIERRO N U X A D O , que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. HIERRO N U X A D O 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del HIERRO 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas. HIERRO N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 




butos; y otros en fin, desarrollando su 
Inteligencia y adquiriendo notables co-
nocimientos en muchas materias, se 
entregaron con desenfreno incalifica-
ble a las más abyectas pasiones. 
¿Qué educación tenia Epicuro, de 
quien nos dice la historia que hacien-
do alarde de disfrutar 
placeres sensuales, 
ta a sus 
de todos los 
f l AJiora es hora de volver por 
honor de Cristo y el vuestro, y de-,'Fuentes. Julio 
Casa Blanca, abril 18. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 
siete a. m. Golfo de Méjico, 
variable, ba rómet ro bajo, 
oriental y alto en la occidental vien-
tos de región Norte moderados a 
fuertés. 
Pronóst ico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el sábado iguales tem 
peraturas con ligero descenso el sá-
bado. Vientos variables, turbonadas 
aisladas. 
Observatorio Nacional. 
César Martínez, Luis 
mostrar que sois hm'ores valerosos,!Gastón y Gastón, Gustavo Pino, Joa-
¿cómo?. no peleando, ni protestan- quín Demostré, Jacinto Secades, Eduar-
do, sino 'comulgando p ú b l i c a m e n t e do Morales, Modesto Gómez Rubio, Ml -
a la faz de todo el mundo, de manoslguel A. Duque Estrada, Enrique Ber-jracteres. que diga: 
del Representante en Cuba y Puerto!nal, José Cárdenas, Lesmes Pascual, 
Rico, el EXÍmo. y Revdmo. Sr. De- Julio Mendleta, Joaquín Gelats. Mar-
ofendla clnicamen-j legado Apostólico, asistiendo a l a t í n Solar, Ellas Miró, 
contemporáneos con repug-1fiesta de pon t i f i ca^ acompañando al; He aquí algunos cerebros atrofiados jtólicas, antes bien los aumentan. ¡práctica y entonces sucedería que Don 
Y os aseguro que si la Iglesia tuvie-ido las dan ^ tomftn 
ra personal y medios económicos para' 
- . . . - establecer escuelas parroquiales, las 
Segos por su ciencia filosófica, ¡ n o s c o n desprecio los enemigos de porqu6 el pueblo flabe que vues. lalcas quedarían desiertas, porque el 
los gobernantes que ex- |LríStO. |trog s e a van a educar8e a los pueblo quiere enseñanza que tenga por 
Llorad como débiles mujeres, lo Z . , ^ ,r ^ „ para base la Religión, porque los padres ven 
de lo contrario, puede suceder que el 
público vea la punta de la sotana y 
pase lo de la Fábula de Samaniego, que 
el asno, vestido con la piel de león, 
cuando el molinero descubrió la punta 
de la oreja, él que antes era terror de 
Por eso dice Víctor Hugo con donosa']a coiparca, después fué v i l desprecio 
írase, hablando de las escuelas en que | de jas &entes. 
no se enseña la Religión, que en ellas j En cuant0 a )os mameyazos, pedr.i-
se debe poner un letrero en grandes ca- ldas etc a ]os actos públicos católl-
'Padres de familia, i og s61o ¿ebo recordarlo aquel pasaje 
no tralgála aqni a vuestros hijoo." la e8crjtura: ojo por ojo y dienta 
Vuestras declamaciones no disminu-;por 
|yen un solo alumno a las escuelas ca-1 pudieran i0!3 católicos ponerlo en 
i s v i s o 
^ T M E y S T . L O U i < ? a 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R l C A D n c 
D E S T . L O U I S M O . U s ^ U W H c 
CADA LADRILLO TlfiNE ESTAMPADA LA MARCA V Í L . 
FABRICANTE. NO ADMITA SUSTITUTO. TAMBIEN t ^ f n c ^ 
EXISTENCIA INGLESES, M A R C A ORQYHERr .?05EN 
E M B A R Q U E S D I R E C T O S v DE E X l S T F M r . 
' O 5 7 5 . M E R C A D E R E S 2 7 h a ^ C A P A T  E 
E s t a c i ó n T e r m i n é 
nantes groserías? ¿Cómo se pudo glo- Excmo y Revdmo Sr. Obispo nuestro Cn los colegios religiosos, 
rlar de bien nacido v educado Aristóte- amadíSimo Pastor. p gefiores anticlericales, por más 
hablando sobresalido entre los Que no tengan m a ñ a n a que decir- egcrlbá.g a nada consegui,
io^ a^nos^ ^ s  
aconsejaba a 
trangulasen a los niños mal formados? | "T". X T ' — r~ V / " " ¡ J '' ' " Colegios de frailes y monjas. 
¿Y qué bienes reportó a la humanidad que no habéis sabido defender como 
después d^ ha- homres." 
w^u enn viifistras obras de cristianos 
| réis enseñanza sin Dios, sin freno de 
fe catól ica rel,Bi6n. 
Enseñanza que maldice asi, Jorge 
Inteli-
con su 
resistir a las 
con vuestras 
práct icos! 
¡A defender vuestra 
C C I L T O C A T O L I C O P A R A H O V 
Canto de Profecías , bendición del 
un Felipe Trigo, que 
ber corrompido innumeraljles 
gencias y muchos corazones 
pluma venal, no supo 
contrariedades de la vida y de un pis-
toletazo se levantó la tapa de los se-
sos? 
De aquí veréis, carísimos hermanos, 
que para la perfecta educación se re-
quiere más que la instrucción intelec-
tual. 
La educación no es otra cosa "que el 
perfeccionamiento de todo el hombre 
en cuerpo y alma y en sus facultades, 
"lilamo, por consiguiente, decía Milton, 
i na educación completa y generosa, la 
que capacita al hombre para realizar, 
justa, hábil y magnánimamente, lo 
mismo los oficios privados que los pú-
blicos, los de la paz que los de la gue-
rra", y no estarla de más añadir: "lo 
mismo respecto de Dios que respecto 
de los hombres". 
Para comprender bien este total ^ 
perfeccionamiento^ d^el^hombre^ se fca^^j^ católicos hrtbaneros a estos 
cultots, así como a la Misa de Co-
munión general, que a las siete y 
media d i rá el Excmo. y Revdmo. 
Sr. Delegado Apostólico 
vuestros hijos, queréis enseñanza rell-
obras de cristianos'&iosa' mientras QUe para 6,1 puebl0 que' 
Sand, la gran novelista d» la impie-
dad: 
"El tedio nos devora, las pasiones nos 
destrozan; no tenemos fondo sólido pa-
fuego sacro, de la pila bautismal y ra echar el ancla de nuestra voluntad 
cirio pascual. Misa solemne y Comu-
nión 
con terror y horror, como dice el limo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos, que sus hi-
jos no saben rezar el Padre Nuestro, 
pero saben suicidarse. 
A r w a k t z c i . x > x z c a X i 
En los Estados Unidos, un Goberna-
dor de Estado contestó así a un Obispo 
Católico: "Me honra usted con sn invi-
tación. Yo en estí punto no soy ol 
También .lesucriato nos enseña a dar i 
latigazos, cuando se trata de la honra 1 517' i rá a San ¿"sé de las Lajas para 
y gloria celestial de su Eterno Padre,! asistir a una fiesta política organi 
y como El y el Padre son Una misma I zada en 811 honor, el com 
cosa,, una es su gloria|. 
Ya veis, pues, que podemos y esta-
mos obligados a dar "trallazos" por de-
fender la gloria de Dios, vilmente es-
carnecida por sotanas renegadas o por 
Combes y Vlvianis, que a los curas de-
ben cuanto son. 
DIA 19 DI;; ABR1I, 
C U L T O ( A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
l Este mes está consagrado a la Resu-
irrección del Señor. 
de advertir que el hombre consta de 
cuerpo y alma, y en el alma tiene 
entendimiento, voluntad y pasiones 
inferiores.. La educación del niño 
nunca podrá ser completa, si no so: 
perfecciona su alma con la gracia, 
santificante, su cuerpo con el deBá-
rrol lo y buenas formas, su entendi-
miento on la ciencia, su voluntad con 
las virtudes, y sus pasiones con ia 
obediencia a la r a z ó n . 
¿Cómo se verifica esto? 
Hé aquí el problema que ha t ra ído 
preocupados a los grandes hombreo 
de todos los siglos. 
Educación del a lma. Lo primero' 
que se ha de procurar en esta granj 
obra de la educación es que el alma' 
del niño esté adornada de la gracia 
Bantificante. 
Para tomar esto con interés, qui-
s ié ramos que os diérais cuenta de 
lo que es un alma en gracia de Dios, 
o al contrario, en pecado mor ta l . Lo, 
cual nadie nos explica mejor que 
Santa Teresa de 
labras: "Antes 
estamos agobiados por el peso de núes- Individuo protestante, sino el. Qober-
tra existencia» l i a desdicha de los tlem- j naiü.or del Estado, elegido por todos sus 
pos presentes, es un homenaje terrible ! habitantes, y como tal, a todos me de-
pero evidente, rendido a la verdad: si | bo y estoy obligado a servir y atender, 
la hubiéramos atorado alegremente en1 Asistiré a la fiesta católica a «jue Su 
nuestro» corazones, si hubiéramos per-1 Uma. Rvdma. se sirve Invitarme, con-
En todos los tempJos, solemne fun- Aldo la fe sin gemir y sin blasfemar, | Siderá,ndomo en ello muy honrado", 
ción en honor a la Resurrecc ión del entonces sí hubiéramos probado que ¡Qué' lección' 
S e ñ o r a los cielos | d 1 o s no es necesario al hombre. Masj Ahoi/a bien a, tuéramoa a sostener 
En la Catedral oficia de Pont i f i - nosotros sufrimos, no. sentimos llenos |que el ernpleado del Estado no pue.ie 
cal el Excmo y Revdmo Sr. Obispo de terror y de cólera . . . No es sólo núes- Cl,mpllr loí, deberes de su ReUei6n 
efón P ^ e S , S ' Q bwM"- alma la 4ue sufre la ausencia de|que debe clausurarse toda dependenci^ . 
En L t í ffrandin5a 5n,pmn:Hflri !Dl08' " todo nnMteo ser- Ia8 flnctu^!del Estado en que hubiese un acto ca-
nredicará M o n S A n d r t Lag^0,<mft" 7 91 ^ •lent0 ^ tóliCO' hace r a ^ n° tendríamos I _ consagrado por el arzobispo 
B l T Y. c Í 0 b X ^ a t A e n i ? : í % n v i U g a ^ « ^ ^ f f i g * » d T u ú 1PreSÍdente d6 la ^ ^ 
tienen por causa la ausencia de u n ^ s elios han asistido a act0s reiigio-
sentimlento moral que sirva como de¡sog y celebrado estos mismos en Pa-
ancla para fijar esta máquina intelec- iaci0 
tual y sensible, arrastrada, acá. y allá , ¿No asigte el de los Estados Unidos a 
por una multitud de impresiones. No 
tengo base, no tengo apoyo, sufro y 
siento cada vez más claro que mi pun-
to de apoyo no puede estar en mi. Es 
menester una cosa más elevada. 
Siento la necesidad de agarrarme de 
lisa 
AVISOS A LOS F I K L E ^ 
l o . — Hoy pueden los fieles 
mulgar en la Misa de Oloria o 
mediatamente después de ella, si no frasear en el fondo de mi ser y en la 
i n - âSTo absoluto que no cambia; quiero 
se distribuye en la Misa. 
2o.— Hoy ~no.es día de ayuno 
de abstinencia 
GRACIAS 
Tributamos las más 
gracias al señor Francisco Rodr íguez 
Somoza, activo propagandista de la 
Revista "Cató l ico" por la colección 
de la misma con que nos obsequió . 
Ella nos sumin is t ró numerosos da-
tos estadís t icos, que mucho nos ayu-l 
Jesús con estás pa-!da[01} en la actual campaña contra eli ^ nt ¡clericalismo. 
que pase adelante, _ . _. . 
' por menos de reco 
1 idea de Dios, que en Kl se encuentra,' z.-n as 
ni ese punto de apoyo que es imposible 
1 buscar en otra parte. l ia Religión es 
I la única que resuelve el problema pro-
puesto por la filosofía; ella es la úni-
ca que nos enseña dónde está la ver-
expresivas dad." 
funciones y actos religiosos católicos 
y protestantes, y el Estado, no tiene 
religión de ninguna clase, y sin embar-
go no dispone un día en el año de 
acción de gracias, y al abrirse las Cá-
maras no se da gracias a Dios y se im-
plora su protección? 
Serla graciosísimo que el ilustre Dr. 
por ser el Presidente de la Re-
rúbllca, no hubiese podido asistir (co-
mo asistió) a la primera comunión de 
su nietecito Celsito Cuéllar, en el Co-
legio de La Salle. 
Procure, hermano anticlerical, resta-
llar mejor la fusta y con más donaire. 
No podemos 
i*la a los 
su dectura no sólo se i lus t ra rán e 
03 quiero decir que consideréis. Qué! , , 
será ver este castillo tan & p Í a n d * . | ^ e , 1 i S ? » . 3 i ^ ^ l ^ ^ ^ A . 1 » ? 
cjente y hermoso (el alma), 
perla oriental, este árbol de 
que es tá plantado en las mismas 
esta rs wu0l,.01a,ii Cii| 
vida1 verdader religiosas sino que po-| 
' drán aún derrotar o batir victoriosa-
aguas . . / / • de la vida, que es Dios, 
cuando en un pecado mor ta l . 
No hay tinieblas más tenebrosas, ni 
cosa tan oscura y negra, que no lo 
esté mucho m á s . No queráis más 
saber de que con' estarse el mesmo 
sol, que le daba tanto resplandor y 
hermosura, todavía cn el centro de 
su alma, es como si allí estuviese pa-
ra participal de él, con ser tan ca-
mente alos enemigos de Cristo 
su Iglesia, que son los del Clero. 
La agencia está abierta en la calle 
Marta Abreus, (Amargura) 44 . ¡ 
1 Un ( A T O L I C O . 
A CI.KKICAI.ES Y ANTICf.ERICAI.ES 
Cerebros atrcflr.dos en los colegios ca-
tólicos 
Dr. Leopoldo Berriel, Pedro Sotolon-
paz para jozar de su majestad, como "0- Jof:<5 María Ramírez Ovando, Exrm. 
el cristal para resplandecer en él el Sr- •,os6 M- Espelins, doctor Joaquín 
sol . Ninguna cosa le aprovecha, jr,'Albarrán, limo, y Rvdmo. Sr. D. Bran-
de aquí viene que todas las obras, ho Orue, Excmo. Sr. Juan Miguel He-
buenas que hiciere, estando en peca- riera, José Alamo y Millet, Enrique1 
do mortal, son de ningún fruto para| Porto. Anselmo Castells, Demetrio L. 
alcanzar gloria; porque no proce- Aldazábal, Ricardo Marganes. José Pe-! 
diendo de aquel principio, que es ligero Serrano, doctor /Pedro Albarrán. 
Dios, de donde nuestra vir tud es Balbino González. Rafael Montoro, Ra-
vir tud, . y apa r t ándonos de él, no fael Fernández de Castro, Diego Ta-
puede ser agradable a sus ojos". 'mayo, Alfredo Pórez Carrillo, Antonio 
Moradas priceras, v. 2. g; de Bustamante, Julio Vadés Infan-
En otr^i parte: "Si bien lo (onsi-jte, Felipe G. Sarraín, Esteban Borre-
deramos, hermanas, no es otra cosa | ro Echevarría. Manuel Valdés Rodrl-
el alma del justo, sino un paraíso gUez, Ramón Meza, Carlos Theye \ r l s -
donde dice el tiene sus deleites tldes Mestre. Domingo Hernando Seguí 
(Prov. 7, 3 1 ) . Pues ¿qué tal os pa-;juan Francisco Albear. Juan 
rece que será el aposento a donde im D,hl¿0i josé p Alacán 
Rey tan poderoso, tap sabio, tan; )j;jl]pro Gust 
l impio, tan lleno de todos los bienes1 T.'vi,p1'f„ - ., 
se deleita? No hallo yo cosa con q u é I S ' ^ í l f ^ ™ ' Ari'™ 
comparar la gran hermosura de un " " ^ í f ' , , " " i n 7 ' . ^ 
alma y la gran capacidad. Y venia- f0 CahiUero V,miUo Hurtado, Ma-
deramente. apenas deben llegar ""üí GarrÍBa- Alfredo Bernal. Eugenio 
nuestros entendimientos, por jgu-'^ueyta' *el,pe G- Cafii2ares. ^sé D. 
dos que fuesen, a comprenderla ¿s i r>nc8pol6.n y Cruz- Carl03 Medroso, 
como no pueden llegar a considerar jJ,,an Santos Fernández, Manuel Del-
a Dios, pues el mismo dice que nos Manuel Ban»o* Nicolás Carballo, 
crió a su imagen y semejanza"'. ¡Joaquí" Jacobsen, Francisco L de V i l -
MCoradas primeras, c. i . j dósola. Alberto S. de Bustamante. En-
Deben, pues, los padres de fami-1,rique :Robelfn. Eederico Córdoba, Se-
l la procurar por Lodos i )á medios ' , ,as t ián Cuervo, Antonio Echevarría, 
posibles este don precioso do la gra- üctavl0 Smith, Luis Ferrer, Modesto 
cia santificante para sus hijos! Gtoneií Rubio, José de la O. García, 
Ojalá hubiera muchas madves nuel A?U8t!En PenU-bet, José Felipe Mestre. 
Imitasen a la maore d? Sun Luís Jos6 Alonso, Leopoldo de Sola, Juan 
de Francia, que viendo a su hijo P*Wo Tofiarely. Andrés Angulo. Met-
en la cuna, decía: "Preferirla verte'chor Batista. Francisco de Asís Peni-
muerto que en pecado mor t a l " . i chet. Jesús Barraqué, Manuel Mandu-
< Concluirá) ley. Ignacio Castro, Rogelio Bernal, 
1 Ignacio M. Magro. Antonio Mora y 
A LOS CATOLICOS Camps. Luis Toñarely. Eugenio Cante-
Los Caballeros de Colón del Con-lro, Qplntln Pascual. José Fuentes, En-
sejo San Agus t ín n ú m e r o 1390, in-!rlque Rolg. José Pérez, Juan Schwlep. 
V i t ^ a los catól icas «n general, y de] Saturnino Parojón. José Maurl Arman-
Un modo especial a loe varón* , , a do de la Vega. Guillermo Herrera Orfle. 
l í ? Z*™™1'^ mafia»* r ebu l lo Mayoz. Francisco Casimo, Carlos 
efectuara en la Santa Ig.esit Cate- Flnlay. Cándido Hoyos, Fabián Gar-
' 1 Francisco Reina, Eugenio S. de 
A T O D O S L O S 
Q U E P A O E C E N 
d s E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a ¡ L E N G U A - E N T E R I T B S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz da 
curar el Estreñimiento y loa afecciones que de él denvaji. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las etninenciaa módicas en todos los países. 
lAIORATORIOS BlOLÓOlCOS AlORÍ PARIS,*, R. deUMolfe-Picquet, PARIS (Francia') 
Véndee* en (oda* la» buenas Farmacia*. 
(Sábado de Gloria) Ordenes. Santos 
Le6n IX, papa; Croscenclo y Jorge, 
confesores; Sócrates, Hormógenes, Ex-
pedito y "Vicente, mártires; santa Gor-
diana, virgen. 
San LeOn IX, papa. Nació en el año 
de 1002. Hizo maravillosos progresos 
en las ciencias y no menores, en la 
de 
Treveris su metropolitano y en sus Or-
denes recibió con la plenitud del sa-
cerdocio, aquella plenitud del Espíritu 
Santo, que le hizo uno de los más gran-
des prelados de su siglo. 
Nuestro Santo fué canónicamente 
electo por Sumo Pontífice en la ciu-
dad de Roma, el día 12 de febrero dpi 
año de 1049. 
VIAJEROS Y Río. Faustinr. p „ - , 
O T R A S . N O T I C I A S ; ritas MaUlt C u ^ o ^ " 1 ^ 1 
| Blanquita Pozo v ú ^ H ' q 
EL GOBERNADOR \)K L A H A B A N A ! Ofelia Kotíricuo'/ m ! 
A SAN JOáK DE LAS LAJAS I Carmen Verdes v S ' 1 ? ' ^ 
Hoy, sábado, por el tren eléctr ico su hijo Pepito San p Cot«i 
tín Pazos. Manuel p078l8yt6¿í 
-, Güira de Melena- la 'LIM 
andante A l - ' Duns J. Le Cerff o J ! ^ 4 " 
berto Barreras. Gobernador de esta Alqui lar : las aeñorit', t Bl 
Provincia. Le acompaña: án sus arvu- Badía y Pilar VlenéTrt 8 
gos polí t icos. la graciosa ntfia Pilar L 
! lliers. Los ¡--.lacios- 1 ní{,< 
Mañana, domingo, irá a Ciego de Gonzalo Audur.. ' ^ 
Avi la a visitar los centrales de la ' 
Cuban Cañe Corporation, el s eñor : VIAJEROS QCF 11 r • 
administrador general de esta Corpo- j . ^ ^ A R q j I 
ración, señor Migr el Arango y Man. i Por distintos trenes llegaroi 
t i l l a , al que acompafiardn. su gecic < Consolación del Sur, doctor ai 
tario y otras personas. Hernández. Calimete: Julin « 
TREN DE C(>LO\ 
Por este tren llegaron ayer de Ma-
tanzas las señoras Aida Lovfo y Ade-
laida Bruzón. Cárdenas , José Va l l i -
na; Central Carolina, Manuel Florea 
Julio Sci 
Ciego de Avila: doctor Joséfo 
Aybar, letrado de la Presldent, 
la República, Manuel Cortinaŝ , 
tingo de Cuba: señorita ¿ti 
Glande; Florida: J. Martin yU 
Pedros ; Colón, ductor Enrique Pas- ñcr i ta Adriana Martí Recio-
Ramón Miguel, p0| cual, Dr. Guillermo Tru j i l lo Clara: 
Riera. 
E L I X G E M K R O JEFE DB LOS 
UNIDOS 
El lunes, en el coche salón nú-
mero 503, agregado al tren 3 (Caí-
I Por distintos trenes fueron l 
1 tanzas, señoritas . Dulce Maria] 
1 Bergues, Francisca Rivero, señotl 
bar ién) i rá a Sagua la Grande el se- lián Linares- Santiago de CuJ 
ñor Sketch. Ingeniero Jefe de lea representante a la Cámara G«i 
Ferrocarriles Unidos. .López. Daniel Urrutia Pimentel: 
• cagua, señora Guillermina Ji^ 
ALUMNAS DE SAN VICENTE D F ! d.e G o " z á l f >' niños; Baracoa,̂  
p j . T j cisco Conde y familiares; Sagmj 
¡Grande : Angel (.'devillas, alto 1 
Mañana, domingo, por el tren l o . pieado de la Administrac.ón 
irán a Aguacate (Central Rosario) : F - Ci Unidos, acompañado di] 
en dos coches más de cien niñas del esposa; Camagüey: Joaquín 
Teniendo sobre sí el cuidado de to-
da la Iglesia, no perdonó trabajos, y 
aún su misma vida, por atender a to-1 
das sus necesidades. En fin, al peso 1 
de mucha solicitud, de muchos traba- j 
ios y de grandes penitencias, expiró 
Hantamente el ola 19 de abril del afto I 
de 1054. 
Colegio San Vicente de Paul, acom-ineS) Manuel Olivera, Eloy Soto 
pañadas de sus profesores. i ̂  Correoso, Ricardo Cagigas't 
Regresan por la tarde. • hij0 Bernardo, Enrique Muñoil 
1 vieso, Pedro Hernández, M. Ala 
TREN A SANTIAGO DE CUBA ¡Cal imete : J. Fernández Oliva 
Por este tren ayer tarde fueron a j t i Spiritus: Joaquín Quintín To 
Aguacate Germán Castillo; Santo Manuel Aguiar; Cienfuegos: Mi 
Domingo, señora Carmen Villasuso L¡año, aul Aguilarü Arturo Fei 
de Suárez y familia; Herminio Ro 
dríguez y señora ; Santa Clara: Abe 
L O S C U L P A B L E S : 
Tristezas, intranquilidades, desaso-
siegos, vicisitudes, sustos y espantos, 
son consecuencia de loa nervios altera-
dos, apacigüelos usted, domínelos, to-
mando Klíxlr Antlnervloso del doc-
tor Vernezobre. que se vende en todas 
ins boticas y en su depósito El Crisol. 
Meptuno y Manrique. Habana y volve-
rá a sonreír a la vida, gozándola en 
toda su expansión, porque le faltan las 
preocupaciones mortales que los ner-
vios le causan. 
Alt. lo. Ab. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S D E S O B O T E L L A S , 12 C T S . B T . 
dez; Sajito Domingo: Juan 
Camajuan í : Basilio Cuétara; 
lardo Aguiar, .Ir.; Enrique La San- de Av i l a : Hilario Martínez y 
ta, Sras. Rosario Mallo y Gloria Ma-
l lo ; Caba iguán : Juan Valero; Cár-
denas Ildefonso Mart ínez y señora , 





E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
> Venta 
todas la* 
• Drafueriaa y 
Boticas Principales. 
PARA 
L A G O T A , 
E L REUMATISMO 
, S É E S T R E Ñ I M I E N T O | 
EL DOLOR DE CABEZA 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
' EL M A L DE BRIGHT 
A 
I O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
H U M P H R E Y 
rf< toda U 
Un calentador en su casa, 
señora. Ic evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se les amehaxa 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos Obten-
drá en su hogar placer, lu-
t economía y limpieza. 
A r e l l a n o y G i a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
liares, Rafael Castro y señora, 
rio Romero: Cárdenas: el infte: 
José Isaac Corral, inspector de 
tes y Minas; José TVlaría G051 
su señora María Amador de 
Amador, Manuel Lombard. Rosendo jez v gu hiiíl Graziella; Santa 
Reyes, señora del doctor La Torre, Manuel Martínez, doctor Evelio 
Oscar Betancourt. Matanzas Alfredo ees. señora Rita Martínez de 0 
González, Angel Ansolo. Francisco p g ^ ™ e ^ n ^ ^ o r ó n * ^ 0 Francisco 01 
Vives; Camagüey : Max Robinson; 
Sagua la Grande: el representante a 
la Cámara Rogelio Alfer t ; Macagua: 
Oscar Ruiz; Ciego de A v i l a : José 
Fe rnández Pardo. Baldomero Díaz; 
Manacas: Francisco Díaz Soler y se-
ño ra ; Carlos Rojas: señora Josefa AdmtnistraciVn'GeñeVal ded i^ 
Rodríguez de Lorenzo y familiares; rrocarriles, fueron a Sancti Sm\ 
Celso Lorenzo, Amado Valdés ; Cen- Recordamos, otros, a ^ 
t ra l Almeida: Arturo Abren . : D í l ^ S m ^ 
E L PRESIDENTE D E L A Y U X T A - J Oliva. A Sagua, aconioa>w 
MIENTO DE SANTIAGO DE CUBA su esposa, Victoria SchweD. ^ 
Ha llegado, procedente de Santia^ ^ ( f m i t é ^ r ^ 
CU 
Rafael Grau. 
FERROVIARIOS DE VlArtl 
Dn nutrido grupo dr-.ŵ É 
de los Ferrocarriles Unidos flif 
tando de sus vacaciones de bel 
Santa v pertenecientes toaos 
go de Cuba, el Presidente de aquel 
Ayuntamiento, doctor Desiderio A r -
naz. 
TREN A GUAMJO 
Por este tren ayer fueron a Puer 
EL CENTRAL DE LA J AR!' 
También ayer llegó el tren 6. W 
t ra l de la tarde, retrasado,»| | 
ta de Golpe Carlos Alava. Pinar del y 5, en lugar de las 6 y 
Regresarán mañana. 
• I ! 
\ EN EL 
Lo única construida con el sistema de Sifón Verdadtro herrajes de plata 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n 
Efectos Sanitarios 
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«ote d® j p Pesca 9 barri-
ae,ann<?r-.fa cubana de i-esou. 
^ C o ^ P f S j a s Pescado 
V B i o s J ^ ^ u l n a de coB^r 
5 puessi ^p-uipment l caja 
feíaEl^^eS a^^bt Í expresa 
^ o -ínn vaoor america-
MA>-lFiESpTa?ma2'3c0a0pî nPOphelan pro 
•Kstr^a West consignado a R 
^nraDnen 
Cubana de Pesca 
manzanas 
126 ba-
i i a l 
;uez. 
Rosita 
í ^ Cor 
ristóbq 







Id 7 cajas accs 
^tvkes Bros 126 
^Díaz 6 autos 
gtewart Auto Co 4 
' ^ l l a S r i d 570 atados cortes 





: Julio Sci 







Manifiesto 2.301, Vapor ame. " E S -
irp4Di PALMA" Capitán Phelan, pro-
cídente de Key West consignado a R . 
^ Branner. 
Í K S í f * Cf 10 cajas jabón 2 barriles 
. seda 1 caja algodón 24 cuñete cla-
T0S icaja galletas 1 id sacos 12 btes. 


















iez, M. Ala 
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I LA TARM 
i el tren 6.<« 
rasado, a 1« 
5 y 2. I 
M1 
rrñes Pesir756 cajas mam ¿ García d naranjas 
r Hugu61,,3"^» id id 
5 V v í o 500 cajas huevos 
ííüríaSrtínez 400 id Id 
' Hno 400 id id 
l/pe? . sobrino 400 id id 
^ l e C o 400 id id 240)3 
S»'1: . carne 85 cartones 
kilos puerco 
^GÓñiález y Suárez 27.216 ^ mante 
c». ^nur y Co 27 578 id id 
¿rMoreno 11.GC5 id puerco 












niu iaa j **** , , , . r ^ r 
20 barriles 49 cajas salchichas—15 
cajas manteca— 53.632 kilos id— nuil id puerco—100 cajas id. 
Cudahy Packing C» 14,607 kilos id— 
15 3 manteca—250 huacales jamón 
Morris &C' 27,506 kilos manteca— 
Wllson C» 80|3 Id 
W R Fair 150 id id 
Compañía Cubana do Pesca 13,608 
kilos pescado. 
López Hno 400 cajas huevos 
A Quiroga S92 id Id 
WCu^anAC^ar^nise—24.221 kilos carbón 
Lvkes Bros 320 cerdos 
Compaflía General de Autos y Motores 
6 autos 3 sartenes anuncios 
Habana Fruit O 222 btes maquina-
Crusel-ss & C» 134,631 filloa grasa.,. 
Manifiesto 2,392 Vapor Ame. "MON-
TERREY' Capitán Innls—procedente 
de Tamplco y escalaa c o n s í g n a l o a W . 
H. Smith. 
DS T A M P I C O 
K T: Margarit 114 sacos frljo 
J AniK-ngol 621 id id 
DE V E B A C R U Z 
La.'.tre . - j . - ! ^ . -
MaTi'f.rsto 2,303—VapDr ingles K U R O 
COltán March procedente de Vi,1ii.rf.i-
• to y etxa.a consignado a Inissaq í.'v 
S E V A L P A R A I S O 
F H 100 sacos frijol 
V H 69 id id 
P H 100 id id 
R }} M 1 caja muestras 
Campbell Ginnis C» 475 btes vino 
Lleo &Regers—153 btes melónos— 200 
id uvas 
A Fernández A 301 id id 
M Connis 8 btes efectos de uso 
C 50 sacos legumbres 
S 50 id id 
P-50 id Id 
Alvarez Lanza C 200 btes peras— 2.000 id uvas—250 id melones—46 
Id tomates 2,124 huacales cebollas. 
P Correa P 30 barriles 395 btes vino 
DE C R I S T O B A L 
Cruz Vara del Real 7 caja equipos 
C A Ojeda 37 piezas maquinarla 
t Manifiesto 2,304—Vapor ingles "TO-
LOA" Capitán Livíngton, procedente de 
New York consignado a W M Daniels 
TITERES 
Y Sánchez 71 sajas leen» 
Piflan C» 25 barriles aceite 
S S Freidlein 50 cajas agua rnineral 
A Campos 20 cajas salchichas 
Ofimez Prada 14 id id 
González Hno 40 btes conservas 
WllRon C? 20 cajas embutidos 50 hua-
_ cales jamón 
F García C? 75 sacos garbanzos 
F Bowman C? 100 id frijol 
T t^6 ,C9 6 CSia8 v íveres chino 
La Ideal 20 cajas dulces 
Lezan0 Acosta C 27 btes conservas 
bolo Armada Cv 50 sacos maicena 
Dalmau O 20 cajas manteca 
10 
Id 
» —" ĉ*ja,o lllO.ll LCUtt 
i'ezano Acosta C» 15 atados queso 
huacales bacalao 
. Swlft O 30 .atados queso 
A Canales 20 id id ?,KAr C9 60 ca-las frutas 3.500 jabón. 
C í̂r̂ 0r99 13 caJas levadura 
Galbé C» 55 sacos garbanzos 
Manzabeitia C» 107 btes conservas 




« Berndnes C» 
arreta C<f 2 barriles ostiones 
atado queso—67 btes frutas y 
18 cajas motores » v . '̂ •LO t̂Ljaa me 
T a | ) , ^ ^ ' , 3 llaí?tas 
i 
Serano & c? 3 
Vda j 
,in 
Herter 8 cajas hercates J Z 
~ >«. o cajas jianras 
oni;, i10"81 Balwin 43 cajas má-qu as de escribir 
id papel 
de la Habana 6 cajas 





Mn^l"^ Cubana * j  
«otor Service Corp 1 caja maseras 
Tnh, ^rter 5 cascos caden
HavL ^ P P ' y C9 6 cajas baterías 
M Pi« i PaPel 53 atados servilletas 
Gon?^! 0̂  3t cajas acc- fotograf ías 
Havfr,e2TC' 6 cajas vá lvu las 
Casa(i ^,Importaclón 7 btos grasa 
Inter 'í)ia?. C? 43 btos 1Ia"ta3 
ínter Tradin 1 caja anuncios 
N a c i o ^ ' í materiales 
Z a r , * 1 1 PÍano 
Cornual f:Carneado 5 cajas sobres 
SClnaasMartIneZ Maristani 3 cajas 
^ J ! ^ registra-S¿']lrBo^ cv 1 ¡d papel 
« S í / S e a s C ' 7 id. carton^ 
W e l l t Í ! , áo barriles pintura 
« KehI in2 C^as herramientas 
^ Lón?. Á cra;las cartuchos 
5 \V b o ?h 5 fdos Paja 
A BHeín n\ âules vaci09 
A M"rar"HC' 5 cajas cuchillas 
Ttasranda C9 27 btes baúles y male-
Sofe f RHanC' 8 Me mosquiteros 
C«ba In,n " tC , 3 cajas sobres 
ImPortaclon 5 cajas accs. mo-
ittM 
e* C» 14 cajas efectos de es-
gg£áa Cf 5 planos 
^ Lóp^P^tac ión 2 cajas 




la Carreras ? 
j s láminas 
? lSazHMrl9S i c a 3 a s tabaco 
^ Sosa c? 2 l1*? Clavos aarrls r ' ¿ cajas motores 
^Santacruz 5 ' 2 nbarriles accs sillas 
í.n(1ustr i , m ^ huacales id 
^ba R Sunl^í nnera 4 fdos algodón 
^randa piePly ,9 ca3as accs. 
ÍMayor í a „ f u a l < 0 huacales toallas 
^ C « m u , ^ ^ t a d o s cart 
^ » Re^th, l bte « f ^ t o i K B sVo * fío eiec s de uso 
Aragón 2 ^3as accs Para auto 
S Ceris i btes PaPel 
? Ger o í c*?* accs 
^l&aii o1 caJa accs 
Í ^ 1 ca I 2 cajas ^ b ó n 
Central l j a celuloide 
£aboclt -hAÍ^11^4 cajas bombas 
»Ustin 1 d & C' 4 Id id y accs. 
? It Co P'anola 
juncias Musical C» 2 pianos 4 pia-
¿aSCaPrca3as láminas 
. 8Port ^-aicoya 3 cajas efectos de 
Al»ierlcan N 
CorilPañja nX rollos PaPel 
V d ^ 8 fonC6Ugbraanfasde P o ^ r a f o s 19 
Las tra 6 id discos 
cajas impresos 
E Beber C» 4 cajas accs. para auto. 
Fábrica de Hielo 4 cajas materiales 
H Custin 1 caja impresos 
J Z Herter 44 id maquinarla 
A M González Hno 5 id aceite y pin-
tura 
T Ruesga C» 293 atados camas y 
accs. 
JM & C» 81 btes empaquetadura 
Bancó de Canadá 56 cajas láminas y 
mármol 
M C I caja anuncios 
V G Mendoza Cv 2 cajas bombas y 
ac |3 . 
P—6 cajas tinta y latas 
General Electrical C» 259 btes maqui-
naria y accs. 
V G Mendoza C? 19 btes maquinaria 
y accs. 14 cajas 
No marca 3 cajas láminas 
V M 4 cajas motores 
A G Bulle 2 cajas pel ículas 8 cajas 
id pintura y ropa 
Sinclair Cuban Gil 10 btes, materia-
les 
• A A 4 cajas botellas 
Gutiérrez C» 20 cajas papel 
J López Rodríguez 110 id id 
Fox Li lm Corp 2 cajas pel ículas 
Liberty F i l m C» 1 id id 
F L Jursik 3 cajas equipos 
M Capare 35 fdes algodón 
Cuba E Supply 63 cajas accs eléctri-
cos 
G E 2 cajas hilo 
Fábrica de Hielo 176 btes materia-
D i A R I O D E L A M A R I N A 17 atados 
magazine 
J TJlloa Cv 14 autos 2.'. cajas accs 
Lindner & Hartman—84 btes papel 
v desinfestante 
Cuba Telephone C» 454 btes materla-
Unlted Cuban Expresa 3 id expresa 
Tropical Express 25 lo id 
National Paper Type C» 34 id efec-
tos de escritorio 24 Id papel 
DROOAS 
Blhume &Ramos 15 btes drogas 
ASoto 7 id id 
Droguería Johnson 317 id la 
J Ruiz Cf 15 id id 
Droguería Barrera 22 id id 
E Sarrá 131 id Id 
Prkes Davis C 7 id id 
Enegletaria Medicina 12 id id 
E Lecours 20 id acido 
T E Turul l 34 id id . . j 
J Fertun 8 id efectos dentalei 
T C Padrón 20 cajas leche 
Estefanl González O 3 btes íerrete -
Machin Wal l C« 10 id id 
Casteleiro Vizoso C« 69 id id 
Marina C 4 id id 
Martínez & Lapeyra 112 Id'id 
J Fernández C» 18 id id 
J González 167 id id 
Fuente Presa O? 16 id id 
Manifiesto 2.305.—Vapor americano 
" W E S T C H A T A L A " capitán Holt, pro-
cddente de Tarragona y escalas consig-
nado a la Tampa Inter-Occanle S S Co. 
D E T A R R A a O N A 
V I V E R E S . 
V Loríente, 100 cajas vino 
Fernández Trapaga Co. , 25 I d . l a . 
J Texidor, 1 id. id . * 
Fernández García Co. , 5014 id.. 
Pifian C o . , 25 id . id, 
N Merino, 50 id. id. 
A Balseiro 25 barriles id.. 
A A 80 id . id . 
F C N, 25 id . id . 
M C C 53 cajas jugo de uva. 
González Tejeiro Co. , 50 barriles vi -
77shuTT7T 
DO 
Fernández Hno. , 40 id . id, 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S . „ 
Fernández Trapaga Co. , 100 sacos 
arroz. 
M Soto Co. , 100 cajas conservas., 
G T C, 200 id. id. 
J B Cotonda, 500 id. azuleja 
M Peyro, 1,530 id. Id. 
V ürt lz 5 id. i m á g e n e s . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S . 
C E G 300 cajas aceite. 
Alonso y ' C o . , 100 id. id . 
C, 300 id. d. 
S C 500 id. id . ' 
L C 500 id . id . 
Balcoella Co. , 500 id . id . 
Cabrera Co. , 25 id . vino., 
López 3 botas vino. 
Llamas y Ruíz 60 cajas id . 
V Carballo, 50 cajas aguardiente. 
M Cabrera Co. , 100 cajas vino, 23 id. 
pasas. 
J y Ji 31 cajas vino. 
L J l ••'.Ü id . id. 
F H tJ 100 id. id . 







D E M A L A G A 
Con carga en tránsito para New Or-
l e M a ¿ i f i e s t o 2,306—Vapor americano 
" H H M F L A G L E R " . Capitán Ward, 
procedente de Key West, consignado a 
R L Branner. 
M I S C E L A N E A S . , o í K 7 + -
R J Orn, 3 cuftetaa clavos, 12.457 te-
jas, 1.000 planchas asbestos. 
Crusellas y Co. 100 tambores seda. 
E Lamadrid 555 atados fondos 
L G Aguilera Co 274 btos terretería . 
G Carbonell 3.101 piezas maderas. 
L B Ross 8 autos. 
Central Velasco 9,640 ladrillos. 
J Ghergudi Co. . 10.500 id. 
Compañía Cervecera 127,530 botellas. 
Fábrica de Hiél o4.000 sacos malta, 93 
tambores ácido 2.925 atados cortes. 
Manifiesto 2307.—Vapor americano 
" P A S T O R E S ' , Capitán Glonn, proce-
dente de Puerto Limón y escalas, con-
signado a W M Daniel , 
D E P T J E R T O C A B E L L O 
100 sacos ca fé . G Y 
D E C O R I N T O 
R S C 267 sacos c a f é . 
Barraqué Macla Cp. , 766 id, id . 
D E V A L P A R A I S O 
Varias Marcas 360 jaulas ajos perte-
neciente al vapor " C A L A M A R E S de 
su viaje ú l t i m o . 
Manifiesto 2308.—Vapor A m . " R E D -
Capitán Jorgonson, procedente d© aisi-
tlmore, consignado a Munson S . L i n e . 
V I V E R E S . :! . 
Ramos Larreai Cp. , 380 sacos harina. 
V iñas López, 35 cajas conservas. 
Martínez Lav in C p . , 50 id. id . 
Viera Hno. , 100 id , id . 
M I S C E L A N E A S . 
R . Karmen, 60 bultos lámparas y 
accs. 
Compañía C Eléctr ico 15 id. Id, 
García Capote Cp. , 15 id . id. , o2 id. 
id. 
F Taquechel, 20 cajas botellas. 
Droguer ía Johnson, 12 cajas romanas. 
J . Fernández Cp. , 50 cajas papel. 
Solana Hno. Cp 50 id. id. 
Ha Vana Paper 100 id, id . 
Viuda Humara Lastre 6 id, fonógra-
fos. 
Basterrechea Hno., 3 bultos calderas. 
Pons Cobo Cp . , 14 barriles tejas, 
A . Rodríguez 38 huacales depós i tos , 
Emile Lecours 200 cajas sedas, 
N E Pou, 217 bultos pintura y barniz, 
Viu.la Humara Lastra , 52 cajas fonó-
grafos. 
Nacional de Perfumerías , 5 cajas bo-
tellas. / 
E . Sarrá 16 id , id , 
M Guerrero Cp. . 19 id, id. 
Ronquillo y Galofre, 1 caja ropa, 
J Revilla, 1 id. id . 
National Paper T i jo C 5 id, papel, 
West India OH 100 bultos grasa. 
A López 24 cajas botellas. 
. E , Sarrá, 30 id. drogas, 3 i d . polvos. 
Sánchez Hno., 1 id. tejdos, 
Pérez 3 id. ropa. 
Cp 130 bultos vigas y acce. 
Trecho Hno., 1 caja camisas, 
J . González 1 id, id 
Incera Cp 9 fardos cuerdas, 
A R Langwith Cp 81 bultos alimen-
tos . 
A . Guichart 104 sacos id. 
A . Bujallo, 318 id. id. 
Arellano y Mendoza 80 barriles as-
falto. 
C Cordallos, 100 id. id , , 100 id. Id , 
A Labrador y C p . , 250 cajas conser-
va5 • , 4 «ii 
Mestre y Espinosa, 2 id . polvos. 
R de la Arena, 3 id, id . 
Puente Inglada C p . , 1 Ocajas ferrete-
r í a s . 
F E R R E T E R I A S . 
75, 2008 atados barras, 
Araluo» Alegría Cp 11 cajas ferrete-
r í a s . 
J Lanzagorta 6 id. Id . 
F Maseda 700 rollos techado. 
S de Arriba 2 cajas brochas. 
A ' lómez Cp. , 1 id, id . 
S González Hno,, 1 id, id. 
A Menchaca, 1 Id. id . 
M Agüera 2 id. id. 
S Vi la 50 huacales filtros. 
Marina C p . , 3 fardos correa, 
A Urain, 5 fardos lona, 
Casteleiro Vizoso Cp . , 5 id id., 
C E N T R A L E S 
Toledo 4 bultos maquinaria 
Manatí 1 id id 
F . 
Steel 
Providencia 1 id id 
Caroline 1 id id 
Cuba 3 Id id 
María Victoria 1 
L a Jul ia 591 id 
Merceditas 734 id id 
General Sugar 1 Id id 
C A L Z A D O 
• B Hoyos 2 cajas calzado 
Beyon Hno 1 id id 
C R Camino 2 id id 
E Arrinda 4 id id 
J F Pereda 1 id id 
Marín Cp 3 id id 
L López 1 id id 
Gutiérrez G Cp 3 id id 
J García Cp 3 id id 
J López Hno 1 id id 
Mercadal Cp 1 id tapiz 
Briol Cp 5 bultos talabartería 
Muñoz & Agustl 10 id Id 
U S M C 1 id id 
B Vacas Hno 1 Id id 
M Varas Cp 2 id id 
C B Zetina 19 id id 
N García 3 id id 
F Siate 1 id Id 
Martin Bueno 4 id id 
J B 5 id id 
DROGAS 
E Sarra 740 bultos drogas 
Ceutaur Cp 10 id id 
E Calera 17 id id 
F Taquechel 18 id id 
Droguería Johson 364 id id 
M Guerrero S 6 id id 
J Murillo 123 Id id 
J R etaolnshrdluetaoln 
R G Mena D Cp 20 id id 
J E Restrepo 1 Id id 
J M Giménez 30 id Id 
Droguería Barrera 40 id id 
r J Pauly Cp 134 id id 
¡ S Figueras 10 id id 
J A Bona Cp 57 id id 
; U A S Corp 10 id id 
i t F Turul l 1 id acido 
| Emile Lecoura 78 Id id 
j P E R R E T E R I A S 
S de Arriba 32 bultos ferreterías 
Garln O 20 id id 
] J Fernández Cp 113 id Id 
F Presa Cp 40 id id 
T Martínez 37 id id 
I L G Aguilera Cu 5 id id 
J Lanzagorta 50 id id 
M Agüera 13 id Id 
M Hermida 13 Id id 
C Garay Cu 2 id id 
C Capote Cp 10 id id 
B Zabala Cp 21 id Id 
J Alio Cp 9 id id 
A M Puente Cp 3 id id 
Pardo Cp 280 id id 
D Trueba Hno 22 id 10 
Purdy H 13 id id 
Larrea Cp 28 id id 
Y Martínez 474 id id 
Escarpenter Breg 8 id id 
Larrarte Cp 13 id id 
R Supply Cp 14 id id 
F Maseda 6 id id 
Moretón Hno 4 id id 
A Rodríguez 237 id id 
E Clavarríeta 4 id id 
Crespo García 105 Id id 
Calvo Viera 432 id id 
Marina Cp 351 id id 
Temo Cp 126 idid 
J González 13 id id 
A Gómez Cp 4 id id 
Varias Marcas 2048 id id 
T E J I D O S 
Aramburu T Cp 5 bultos tejido» 
A Valdes Cp 6 id id 
A Fernández 7 id id 
Alvarez M Cp 2 id id 
Amado P Cp 5 id id 20 id 16 
Angulo T 4 Id id 
Angones Cp 10 id id 
Alvarez Hno Cp 4 id id 
A Nesperelra 1 id id 
Alonso Hno 1 id id 
A Queralt 1 id id 
A Cora 1 id id 
American B Geods 13 id id 
A Mítrani 1 id id 
A Núñez 1 id id 
A Pérez 1 id id 
B Sais 2 id id 
B Pardlas 2 id id 
Bango G Cp 4 id id 
B F Carvajal 14 id id 
C Muñiz 7 id id 
G S Buy Hno 10 id id 
Compañía Industrial 3 id id 
C Galindez P Cp 2 id id 
Gel ís T Cp 5 id id 
Cobo B Cn 1 id id 
C Fere iro~l id id 
C Bertewitz 1 id id 
D F Prieto 28 id id 
Díaz Mangas Cp 8 id l 
Diez G Cp 3 id id 
D Pérez 1 id id 
E Toyos 2 id id 
E Menéndez Cp 5 id id 
Escalante C Cp 9 id id 
Echevarría Cp 4 Id id 
E Grazi 17 id id 
F Cañal 1 id id 
Felaifel A 5 id Id 
F Domínguez 2 id id 
Fernández Cp 6 id id 
F González Cp 3 id id 
F Gutiérrez G 1 id id 
Fernández Angenes 1 id m 
F Blanco 8 id id 
F Madrid 3 id id 
F S Solis 1 id id 
F García 1 id id 
F Lizama 4 id id 
F Leza 9 id id 
Fernández Hno 17 id id 
González Candanero 1 id id 
G Maribona 2 id id 
Granda G Menéndez Cp 7 id ii 
G Domínguez 2 id id 
González García 4 id id 
García Cp 8 id id 
G Vivanco Cp 5 id id 
G Tuñon Cp 2 id Id 
G Siste Cp 33 id id 
González Cp 14 Id Id 
Gispert Ríes Cp 6 Id Id 
Huerta Cp 3 id id 
Inclan Cobo Cp 2 id id 
Industrial de Confesiones 
J Rodríguez Cp 9 id id 
J Fernández 10 id id 
J M Musa 3 id id 
H d 2 E T R F e H u jUiMu6rencetaoínshrdlu 
J de los Heres 3 id id 
Juelle S 3 id id 
J García Cp 3 id id 
J Fernández Cp id id 
J G Rodríguez Cp 7 id id 
J Courlel Cp 3 id id 
J González Hno 5 id id 
J C Pin 13 id id 
J González 2 id Id 
Leí va García 5 id Id 
Madrid Suarez 3 id la 
Menéndez Hno 1 W 
M Rodríguez Cp 15 id id 
M C Nogueras 6 id id 
M Castro Cp 13 id id 
M "Urribarri 2 id id 
M Seijo 2 id Id 
M F Pella 8 id id 
M Granda Cp o id id 
M López 5 id Id 
Mangas Cp 4 id Id 
Mesteiro Qp 2 id Id 
M Fernández 5 id id 
M San Martin 1 id i» 
Muñoz Cp 10 id Id 
Llapurt Salup 1 id id 
López Ríos 3 id id 
Levy Stone 9 i<J id 
Nacional de Camisas 
O Cuervo 4 id id 
Peña Prada 6 id id 
Prendes P Cp 2 id id 
Pié lago L Cp 8 id id 
Peen Cabal 1 id id 
Perti l la Hno 2 id id 
Pert í l la Hno 2 id Id 
Prieto Cp 3 id id 
Pernas M 4 Id id 
Parga C 2 id id 
Pérez Pascual Cp 1 id i 
Pineda G 5 id id 
Q T Lung 17 id id. 
R Infiesta 7 id id 
R García G 2 id id 
Rodríguez M C 1 id id 
R Víg i l 1 id id 
R Granados 1 id id 
R P Germán Cp 4 id id • 
R Sainz Cp 3 id id 
Revuelta C I id Id i 
R Fors Cp 2 id id 
S G Mena Cp 1 id Id 
Solis E Cp 40 id id 
Sánchez Hno 13 id id 
S Zeller 17 id id 
S-Maarua 3 id id 
Santeiro A 1 id id 
S Nazabal 3 id id 
SuArez Rodríguez 1 id Id 
S C González 1 id id 
S Valle Cp 10 id Id 
Sollño S 4 id id 
Toyos T Cp 3 id id 
Teraño Trapote 1 id id 
Trecha Hno Cp 5 Id id 
V Campa Cp 3 id id 
W F a x 1 Id Id 
W T Chong 6 id id 
Varías Marcas 254 id id 
M \NTTFIESTO 2310 vapor americano 
•J R Parrott'" capitán Harrlngton pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
M A D E R A 
Souto y Santana 5.705 piezas madera 
Salmón "*írick Lumber 1,196 id id 
Enterpríce Lumber 1,909 id id 
* J Gómez 871 id id 
Henry Clay Bock Co 2,644 id id 
M I S C E L A N E A S 
Goodyear Tire Rubber 751 bultos accs 
para auto 
Compañía M Central 21,»72 kilos áci - ! 
do 1 
5 id id 
7 id id 
Ortega Fernández 16 autos 
Ford Motor 8 id 400 buitos accs Id 
F Roblns Co 79 huacales neveras 1 
caja accs 
Moore y Moore 1,074 bultos maqui-
naria 
F C Unidos 520 piezas tubos 
J Alió Co 7-701 id id 
A González 400 sacos abono 
A Rodríguez 600 id yeso 
V González Hno 28,848 kilos carbón 
M A N I F I E S T O 2311 vapor Inglés 'San 
Bruno* capitán Cradock procedente de 
Boston consignado a W M Daniel 
V I V E R E S 
H Astorqul Co 200 cajas pescado 
Llamedo y Portal 60 id id 
Plñan Co 500 sacos harina 
KíngslBury Co 1.000 id cebollas 
Ramos Larrea Co 100 cajas pescado 
R Suárez Co 100 Id id 
Romagosa Co 150 id id 
F Bowman Co 600 id id 
Ribas Co 70 Id id 
Suero Co 00 id id 
Galbo y Co 120 id id 
García Co 300 id id 
C Echavarri y Co 100 cajas cebollas 
González y Suárez 100 id id 
Santeiro y Co 100 id id 
L E Gwlnn 100 id id 
López y Co 200 id id 
Cobrían Hno 200 id Id 
F García 200 id .id 
M Nazabal 1.00 id id 
F Lorenzo 300 id id 
Otero Co 300 id Id 
P Inclán Co 191 cajas pescado 
Eppínger y Everts 207 sacos avena 
910 id cáscarns de 11 
S 150 id papas 
A L i y l 2.r> cajas macarrón 
García Fernámícz Co 100 saces cebo-
llas 
M I S C E L A N E A S 
Droguería Johnson 25 huacales dro-
gas 
F Maseda 26 atados alambres 
O W Giménez 1 huacal baúl 
Morgan 15 sacos dextrina 
M A Caballero y Co 2 cajas ferrete-
ría 
Almacenes Fr igor í f l co j 1 caja n a c -
tores 
Fuente Prepa Co 78 bultis ri'nmbres 
MbRrii Tiod'ng 1 ca'a anun-jios 
Ciimp.-iñla Licorera ó.!>5<! caja» Litas 
vac ías 1 Id tapones 
iijpez II» imano 1 M aniño; ; > 
Casa Wllson 4 id coronas 
F O Morgan 1 id sirope 
Viera Hno 503 rollos papel 
O C Tuya 17 bultos pintura 
F A Ortíz 1 caja ferreterías 
Y Cortes 1 id a lgodón 
M Parxes 5 cajas pirtura 
A González 3 bultos Id 
Rodríguez Borges 5 id id 
M Aspioles 5 id id 
F Herrera 4 id id 
A Vega 4 id id 
Solis Entrialgo Co 4 cajas corset 
Carballo y Martín 1 caja semillas 
Casas y Díaz 12 bultos pintura 
Harris Hno Co 5 caja? navajas 
L G Aguilera Co 10 bultos motones 
Seoane Fernández 152 rollos papel 
Papelera Cubana 1 caja rollos de hie-
rro 
Havana Paper 2 cajas vasos 
J Z Horter 46 fardos enserados 
General Electrical Co 75 bultos alam 
bres 
Serrano Co 1 caja etiquetas 
López Ríos 2 cajas teáidos 
Menéndez Granda Co 2 id id 
Díaz Mangas Co 6 id id 
González Hermano l'J id id 
S C González 10 id id 
F Lizama 2 Id id - M ,M 
Droguería Barrera 10 barriles ácido 
Compañía M Central ^0 tambores id 
Marina y Co 63 barriles alquitrán 
Compañía Anglo Cubana 8 id id 
Pons Cobo Co 6 bulto- gubineles 
National Paper Tipe C 32 cajas pa-
pel 13 bultos efectos de escritorios 
E Sarrá 69 bultos drogas 
P E R I O D I C O S 
•Pol ic ía Cubana 525 f.tados papel 
E l Heraldo de Cuba 8C rollos id 
E l Heraldo 20 id W 
Diario de la Marina 313 id id 
E l Comercio 10 id id 
Diario Español 12 id id 
Discus ión 25 id id 
E l Mundo 114 id id 
C A L Z A D O 
J López Co 5 cajas calzado 
Abádin Co 4 id id 
M Alonso Co 2 id id 
M Crespo 10 id id 
G Rodríguez Co 13 :d id 
Menéndez Co 5 id id . 
J Cabricano 2 id id 
Pons Co í> id id 
F Bengochea 2 id id 
Poblet Pérez 0 id id 
Tapia Co 4 id id 
Cueto Co 4 id id 
Hernández Mencia Co 1 id 1 
J García 1 id id 
Rabanal y Felipez 1 id id 
Canoura Co 1 id .'d 
J Llano 4 id id 
L Fernández 5 id id 
Rósete y Pérez 2 id id. 
López Hno 3 id id 1 id anuncios 
J C Pita 1 id calzado 
Matalobos Hno 6 id id 
Martínez Suárez 7 id Id 
G Rodríguez Co 10 id id 
Fernández Valdés C 6 id i' 
Ussia Co 6 id id 
C Gutiérrez 5 id id 
J M Dobano 2 id id 
F E l r l n Co 2 id id 
Iravedra Hno 4 id id 
L Prieto 1 id id 
J Tosar Co 3 id id 
E Castillo 0 id id 
8 Benejam 7 id id 
Mercadal Co 7 id id 
M García 1 id id 
Pardo Carregal Co 22 id id 12 id id 
E Castillo 10 id id 
Fraga y Co 12 id id 
E Luengas 5 id id 
J López Co 42 Id Id 
Menéndez Co 59 Id id 
Pablo y Pérez 5 id id 
Pons y Co 32 Id id 
J García 7 id id 
Cueto Co B id id 
Abadln y Co 7 id Id 
Hispano American B 22 Id id 48 
bultos talabarterías 
P Gómez Cueto Co 241 id id 
Díaz Alvarez 11 id id 
Armour y Co 18 id id 
J Torres 1 id id 
C B Zetina 6 Id id 
Incera Co 12 id id 
M Muñoz 2 id id 
B Varas Hno 2 Id id 
Briol y Co 2 id id 
N García 1 id id 
C Tarragona 16 id id 
S Castro 3 id id 
F Palacios 6 id id 
U S M Co 41 id id 
M E R C A D O ñ Z U C ñ R E t w 
De la Revista Azucarera de los Czar- cual no debe perderse de vista por 1c vendedores de crudos cuando el mei 
> y se experimentan 
i vez en cuando, en i 
tractamos lo siguiente ncuuaaes, ae „ , r p f i 
Aunque el mercado estuvo quieto ] venta de crudos, es que algunos^ refi 
níkow Ríonda y C a , de New York, co-. 
rrespondicnte al día 11 del actual ex- endo t s t é quieto y se experimentan d 
dunmte toda la semana actual, los in- nadores son amos de ingenios en Cu 
dicios eran que és te e.taba tratando ba. la producción de los - a es ^ 
de mejorar; pero careciendo de noti- huye a suplir sus ref inerías . L l año 
cías favorables de una u otra Indole, i pasado estas propiedades « " P 1 ' ^ cl 
el movimiento en los precios se rigió ¡ 12 por ciento de la ^ * * ^ *hl 
más bien por la opinión reinante que habiendo entrado en el " « ^ O abhtt 
ñor otra causa. E n vista de que los to un 20 por ciento adicional, debido por otra causa 
ingenios de Cuba están terminando su 
zafra diariamente, y de que los azúca-
res de Colonos habrán desaparecido 
pronto; de la proximidad de la esta-
ción de mayor consumo y de que el 
país está, sifi existencias, a s í como 
que el presupuesto británico se pre-
sentará dentro de poco y que la de-
manda de ese origen pronto reapare-
los arreglos ya efectuados para refinar 
por cuenta de otros, etc. E l 67 por 
ciento restante se vendió en la forma 
de costumbre y ascendió a 2,340,000 
toneladas de la zafra, aproximadamen-
te, habiendo entrado en los mercados 
americanos, de la cantidad menciona-
da. 1.480,T)00 toneladas, y en Europa 
y otros países , 500,000 toneladas más 
cerá, la tendencia parece ser de que | o menos. Estos factores, con frecuen-
habrán mejores precios. Desgraciaba-! cía, pudieran ser la causa de aparen-
mente'para los productores y refina- te flojedad en el mercado de crudos, 
dores, las grandes fluctuaciones de | siendo imposible esperad que se con-
precios este año han puesto a los com-I suman dos libras de refino cuando se 
pradores muy c a u t e l o ^ y serla una I necesita una libra solamente. L a dis-
gran ventaja para todos si las mismas I tribución de refino quizás no esté cons-
fueran menos violentas, pues la con- tantemente en evidenck'. pero el con-
fianza en ese articulo serla restable-
cida inmediatamente. L a s condiciones 
comerciales en todo el país, aunque só-
lidas, indican que hay incert ídumbres 
por parte de los comerciantes, las cua-
les, según parece, son excesivas en lo 
tocante al azúcar; por otro lado, pu-
sumo continúa siempre, en su forma 
acostumbrada, perdiéndose de vista es-
te hecho debido a la producción de las 
refinerías en épocas cuando el azúcar 
no es ni puede ser absorbido. E l re-
sultado de esto es que los refinadores 
se ven sin demanda de este artículo. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A cretario de la Junta Provincial de Agrí-
Y Z O O T E C N I A i cultura. Comercio y Trabajo, de la H a -
bana, nos dice que para completar un 
C O N S U L T A ; trabajo sobre producción pecuaria, se 
E N F E R M E D A D A V I A R le informe sobre los particulares si- entregas al país , duran-
L a señorita Juana Monge, vecina de gu íen le s : 1 , , , „„„„ . 
27 de Noviembre número 37, Regla, nos j ¿Qué raciones emplea la Estac ión pa- | te la primavera de 1923, fueron ex-
consulta acerca de la enfermedad de I ra la al imentación de su ganado de le- , cepcionalmcnte grandes, e indiscutible-
una pclloncita de 10 meses dándonos 'che? „ q k 0 „ ^ . u , , m mente en exceso de lo que verdadera-
a conocer algunos s ín tomas de lo que . ¿A qué costo, por cabeza, resulta es- | . , 
padece y los remedios que le ha apli- ta al imentación? ¡mente se necesitaba en aqulla fecha, 
eado sin resultado. También nos pide I ¿Cuál es la producción promedio de 
que le indiquemos lo que debe darle ! cada una de las razas lecheras que tle-
de comer o beber para purificarle los ne el Departamento? 
humores y en las curas lo que debe 
C O N T E S T A C I O N aplicarle 
C O N T E S T A C I O N 
E l tratamiento empieado por la seño- L a s raciones balanceadas para va-
rita Monje es adecuado. Ahora bien, 'cas que produzcan no m á s de 12 11-
el resultado que se obtenga depende de i bras de leche, con un 3 por ciento de I neladas menos este año que el pasado 
la naturaleza del tumor Si se trata | grasa como mínimum con. Pe^0 j las es tadís t icas indican qae los refl. 
de un tumor de los clasificados como menor de 100 libras, ^s la siguiente. ^ • . 
malignos, entonces la cicatrización ha Ración daría: heno, 10 libras. E l e - nadores estaban manteniend.. unas exis 
ant i sépt icos fuertes, principalmente la I Ración diaria: cabecilla. 3 libras. E l e - dQ cru(j0^ a pesar de quo sus com-
t'ntura de yodo, toques con tintura drt meatos: proteina, 0.20 l ibra. Carbón,! ^^Ka^„„^ Q„ a k - m i,or, »i 
a lóes y cubrirlas con polvos de a íum- Í . 9 2 libra. Grasa. 0.10 l ibra. i pras. para embarque en Abril , han si-
t ie , quina y carbón vegetal molido, a l Ración diaria: afrecho, 3 libras. E l e - ¡ do, hasta cierto punto limitadas hasta! ^ a.e 108 Precios actua.es aei merca-
dieran resultar embarazosas las pe- lo cual, a su vez, ee refleja en la de-
queñas existencias actuales con la lie- manda de crudos, teniendo que aceptar 
gada, siempre presente, de la gran el vendedor de cr .'¡los precios m:s ba-
demanda durante la primavera de este jos, por tratar de hender cuando no se 
año , ¡quiere azúcar. 
R E P O R T E D E L D E P A R T A M E N T O 
D E A G R I C U L T U R A : Aunque la publi-
cación de noticias de zp.fras, por agen-
cias gubernamentales, es digna de mu-
cho encomio, es muy deseable que las 
mismas sean dadas al público en una 
forma que lo beneficie y lo ilumine y 
que no tienda a confundir las leyes 
naturales del comercio. 
E n su reporte de Abril 7, el Depar-
tamento de Agricultura, como es natu-
ral, se adhiere a su uso consistente 
de la tonelada de 2,000 libras, en con-
tra de la práctica estaMecida del co-
mercio de usar la tonelada métr ica de 
2,204 libras para Europa continental, 
y la tonelada larga de 2.240 libras, pa-
ra otz-os lugares. 
L a s es tadís t icas que aparecen en el 
reporte arriba m^nciemodo, son propie-
dad común, y se aproximan a las de 
los Sres. Willett y Gray, en lo tocan-S 
te a la producción mundial de 1923]24; 
pero el uso de la tonelada corta tiende 
a causar una impresión errónea en los 
que desconocen el negocio de azúcar . 
E l encabezamiento "Se. pronostica una 
¡ producción mundial azucarera sin pre-
cedente" creó 'un sentimiento de incer-
tidumbre injustificado, pues el estima-
do mundial de 21,600,000 toneladas cor-
tas, más o menos convertido en tone-
ladas largas, es igual a unas 19,300,000 
toneladas largas en comparación con el 
estimado de los Sres. Willett y Gray 
de 19,100,000 toneladas largas. 
Naturalmente, la publicación de los 
Sres. Willett y Gray, que se limita a 
Información azucarera y e s tad í s t i cas 
no llega a los mismos conductos ge-
neral-'s ni recibe la misma amplia pu-
blicidad que las declaraciones "publi-
cadas por el Departamento de Agri-
cultura. Por lo tanto, es esencial, si 
a l comercio, 
tes de ^ste 
cadoá en un 
lenguaje eiue tienda a crear impresio-
nes falsas, ya sean a favor o en con-
Se han hecho ventas de Cuba, en 
escala limitada, en su mayor parte 
para embarque durante la segunda 
quincena de Abril y la primera quin-
cena de mayo, bajando los precios de 
4.9375c. c. f. (6.72c.) a 4.625c. cf. 
(6.41c.) También se vendieron azú-
cares de Puerto Rico, de 6.72c. a 
6.40c, cfs. y un lote de Filipinas, de 
un vapor, a 6.65c, 
No hay casi ningún cambio que anun-
ciar en el mercado de'. Reino Unido, 
So han vendido pequeños lotes de azú-
cares de Santo Domingo, hasta a 2513 
cfs, (4.85c.) siendo quieto el tono del 
mercado, 
E S T A D O S U N I D O S : En nuestra últ i -
ma circular, No. 14, podrá verse que 
los derretidos, desde Enero a Marzo 
de este año, descontándose 10,600 to-
neladas exportadas. ascendieron a 
1,142.528 toneladas, cn comparación con 
1,025,239 toneladas en 1923, deducién-
dose 65,313 toneladas para la expor-
tación. Por tal motivo, este año se de-
rritieron 117,299 toneladas más, para 
el consumo de los F i lados Unidos, de 
cuya cantidad una buena parte pare-
ce estar todavía en poder de los refi-
por lo cual las mismas este año, aun-
que mucho más pequeñas, se acercan 
más a las necesidades normales que 
las del año pasado Asumiéndose que 
la cantidad de refino en poder de los 
distribuidores es da unas 100,000 to-
le rtes Iguales. ! meatos: proteina 0.35 l ibra. Carbón. . la fecha, aunque el período de mayor, 
Como depurativo general puede e m - - ! • ? « Ubr*. ^nisa ^07 ilbra ' onsumo * aproxima rápidamente v redactados con gran cuidado y sería 
plear 15 gotas de Licor de Fowler en i lotal üe nutrientes, proteina. t>*y^ . , hncjta nreferihle s'inrim<rlos mihlicati-
un litro de agua, pa^a dar ésta como ' l ibra. Carbón, 10.64 libras. Grasa, 0.41: a producción de Cuba ya ha pasado | 
do. Los encabezamientos deberían ser 
do los hechos y las es tadís t i cas verda-
e1a, leche, bichos, residuos de pescados, 
eic 
libras, R . N . 1: 7, 8. | su período de mayor auge. L a cant í - I ' 
para vacas ce no menos de 1000 I I - | dad que tienen los refinadores no asaderamente como son, co:.. 
1 se reanudara la demanda, aún e i ! . s i s ? formar sus .propias conclusiones. 
bebida usual. 
L a a l imentación ha de ser rica en 
J ^ ? ! ^ & Í ^ e n > ? Í ! ^ ^ d e | e x c e 3 Í v a para esta época ' del año v I el lector pueda hacer su propio análl 
18 libras de leche como mínimum 
Ración diaria: afrecho 2 libras, E l e -
Ración diaria: cotton meal 3 libras. 
Elementos: proteina 1.12 libra. Carbón 
0.45 libra. Grasa 0.3S libra. Calorías 
Atwater 9.0648. Calorías Rubner 9.90-
! 62. 
| Ración diarla: miel de purga 4 libras. 
I Elementos: Carbón 1.88 l ibra. Calorías i 
lAtwater 7.2044. Calorías Rubner 7 . 7 o - ¡ Paear por el crudo que naya dispon! 
I 80, 
ge hacia el ¡.ái 
Polet ín número 49, que le acompaña-
mos, que aparece marcado en las pági-
nas 7 y S. 
Jefa del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
S I E M B R A D E A R B O L E S E N T E R R E -
NOS D E S U B S U E L O C A L I Z O 
O O N S U L T A 
E l señor José del Valle Moré, veci-
no de Guanabacoa (Juzgado Municipal), 
nos pide instrucciones sobre la plan-
tación de árboles en terreno de sub-
suelo calizo, 
C O N T E S T A C I O N 
Para los terrenos como el que men-
ciona el señor del Valle, recomienda el 
doctor Calvlno se practiquen hoyos an-
chos y profundas, se separa primera-
mente la yerba de la capa vegetal, po-
niéndola a un lado del hoyo, y des-
pués se pone en el lado opuesto la tie-
rra que se extraiga del subsuelo. Con 
la tierra extraída de la capa vegetal 
se mezcla una buena cantidad de es-
tiércol podrido y abonos químicos, po-
niendo dicha mezcla en el fondo del I incluidos el valor de la yerba verde 
hoyo practicado, el cual se acaba de flue s& coir,en, cuyo precio estimativo 
llenar, después de colocada la planta, i es difícil de precisar por ser cosecha-
con la tierra extraída del subsuelo. da en los terrenos de In Estac ión . 
Todo el abono que se emplee será | Ahora bien, debido a la corta consig-
recompensado con una abundante y pro- i naci6n de que disponemos para la all-
longada cosecha. I mentación del ganado, actualmente es-
Se practican d chos hoyos con coas , tamos suministrando otra ración que, 
y picos, o con dinamita, y las dunen-i aunque no resulta perfectamente balan-
siones deben ser proporcionales a las ¡ ceada no obstante llena los requisitos 
de los árboles que se deseen sembrar. : necesarios y resulta m á s barato, y es 
puesto que se acerca el tiempo cuando | Después de todo, verdaderamente no 
el comercio necesitará, azúcares en i hay una producción sobrante tan gran-
cantidades considerabie.j y los refina- , de. s i se tiene en cuenta que habrá 
dores solo podrán suministrarlos de ¡ el aumento , anual normal en el con-
acuerdo con el precio que tengan que 
ble. SI hubiera un gran exceso de 
azúcar, la polít ica general adoptada 
Ración diaria: Heno Timothy 10 11- ej comerclo áf. comprar puramente \ no se ha repuesto 
ras. Elementos proteina 0. /7. CarbOn , . • • ^ . „ _ 
.73. Grasa 0.08. Calorías Atwuter ! Para sus necesidades inmediatas, qul- F U T U R O S : L a s 
sumo, ,en vista del mejoramiento de 
las condiciones económicas . E l consu-
mo sufr ió una merma considerable, 
durante la guerra, de la cual todavía 
bra 
2 . . 
12.3168. Calorías Rubner 13.0857. 
Yerba verde 20 l ibras. Elementos 
proteina 0.49. Carbón 1.02. Grasa 0.10, i 
Calorías Atwater 6.4318, Calorías ub-
ner 7.1295. Total: proteina 2.29. Car-
bón 8.71. Grasa 0.71. Calorías Atwa-
ter 48.0795. Calorías Rubner 51.7039, 
Relación nutritiva: 1: 4.50. 
Los precios de los productos emplea- i 
dos son los siguientes: 
Heno: $3.25 quintal. 
Cabecilla $2.70 quintal. 
Afrecho: $2.60 quintal. 
Según esto, el costo de la primera 
ración es de $0.484 y el de la segun-
da $0.60. E n estos precios no están 
el valor de 
zás sería sól ida; pero siendo el abas, 
to casi igual que lo que se necesite, 
tendrá que regir un precio equitativo 
y razonable. 
Un hecho de años recientes y el 
teniendo como mínimum, un metro en 
todos sentidos. 
Marzo 2 de 1923. 
Femando Agete, Ingeniero Agrónomo 
y Azucarero, Jefe del Departamento, 
las siguiente: 
Cabecilla 3 libras: $0.081, 
Afrecho 2 libras: $0.052. 
Alfalfa meal 3 libras: $0.105, -
Pienso Oíd V i r g , 4 libras: $0.116. 
Total $0.354. 
Solamente tenemos vacas lecheras de 
la raza Holstein. E l promedio de le-
_ , I che producida durante t i año pasado 
? á J 0 í f . ? . 9 ^ ? B _ ^ , A A L I M E N T A C I O N ^ es de 8 litros aproximidamente, con 
S U P R O - . un 3.20 por ciento de grasa. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
D E L GANADO D E L E C H E 
D U C C I O N 
E l señor Heriberto Monteagudo, Se Jefe <el Departamení;. 
Q " O B 
A g u i e r 84 
E l Archivo Insuperable 
" A L L S T E E L " 
S o l i d e z p e r m a n e n t e . S i n 
t o r n i l l o s n i r e m a c h e s q u e 
p u e d e n a f l o j a r s e d e s p u é s . 
B e l l a a p a r i e n c i a y p r o -
t e c c i ó n a d e c u a d a . U n a r -
c h i v o q u e d u r a t o d a l a 
v i d a . 
P í d a n o s c a t á l o g o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
P R O M E D I O S OFICÍALES D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
el Decreto n ú m o r o 1170 para 
l a l i b r a ele a z ú c a r centr i tuga 
p o l a r i z a c i ó n 00, »;n a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E A B R I L 
i 
P r i m e r a Qi i iucnaa 
H a b a » a 4 . 3 5 0 8 4 0 
Matanzas , . « . . 4 , 4 3 1 2 3 7 
Ci í rdcnas 4 ! 33721)8 
S a g u a . . . . . 4 , 3 0 8 7 0 7 
Manzani l lo 4 . 3 2 1 0 7 3 
Cienfuegos, . . . . 4 , 3 1 4 0 4 1 
SUSCRÍBASE A l " D i ARíO D E 
L A M A R I N A " 
cotizaciones de .la 
Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
día 10 del actual, fueron las siguien-
tes: 
Abril 4.77c, Julio 4.93c, Diciembre 
4.44c, 
Mayo 4.77c. Seiitiembre 4.S8c. Ene-
ro 4.15c. 
Hubo una baja en todos los meses 
de 5 a 14 puntos habiendo sido las 
operaciones de un volumen m á s con-
siderable, pues las mismas ascendie-
ron a 235,000 toneladas aproximada-
mente. 
R E F I N A D O : Casi todo el negocio pa-
ra embarque inmediato ha estado yen-
do a parar a la Federal a la base de 
8.2üc. L a demanda de contratos a 
8.40c. continúa siendo desalentadora, 
aunque los refinadores que es tán coti-
zando a este precio reportan una dis-
tribución regular de los puntos de con-
signación . 
Desde que se empezó a cotizar a la 
base de 8.90c., ha habido una baja 
de cerca de 100 puntos en crudos, míen-
tras que los refinadores solo han re-
ducido sus cotizaciones 50 puntos. De-
bido a esto, los compiadores carecen 
de confianza y están rehcaíoa a conti-
nuar comprando, hasta verse forzados 
a hacerlo por el aumento en la de-
manda del comercio consumidor y al 
por menor. 
L a s concesiones d .ftprócios no han 
ocasionado mejora y, según parece, los 
refinadores están resueltos "a Sdoptar 
una política de espera. 
A . V I S O 
por a n -P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e n i s l a c i u d a d 
te e l Notar io D r . C a r l o s M . de A l z u g a r a y . m e h e ' s e p a r a d o 
v o l u n t a r m m . n l e . y p o r c o n v e n i r m e j o r a mis in l ere se s . de 
l a r a z ó n s o c i a l de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , lo q u e c o m u -
m c o p o r este m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus e fec tos , y q u e 
r e c b o ordenes e x c l u s i v a m e n t e e n m i e scr i tor io de l a c a l l e 
S a n M i g u e l n u m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 3 . . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
A B R I L 1 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P M 1 0 : 5 CE] 
M U Y I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
N U E S T R O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
T O M A R O N L O S D E V 1 L L A Y 0 N . L O S P R O G R E S O S D E L 
POR L A J U N T A D I R E C T I V A DE ESTA SOCIEDAD FUE N O M B R A -
DO SOCIO DE M E R I T O E L S E Ñ O R DON JOSE C A L L E 
Jna ci rcular del Casino E s p a ñ o l . La Sociedad C o n c e p c i ó n Arena! . 
( O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
NATURALES DEÍ . CONCEJO 1)K 
VIELAYON 
En primer turno y a las 2 p. m. 
se inaugura el campeonato con u n ' 
I juego de singles entre el señor Juan i 
E l movimiento rf^ demuestra an-i de la Torre, uno de los m á s consis-
dando y el amor 3? evidencia coajtentes jugadores, dei Unión Tennis, ' 
obras y no con insípidas perorado- y el señor Lorenz9 Agraz* notable, 
nes. Así lo entendemos todos los que ¡ jugador de Concepción Arenal , 
verdaderamente somos naturales delj segundo té rmino se ce leb ra rá | 
Concejo de Villayón y por eso san-jun juego de dobles entre las pare-1 
clonamos, con visible sat isfacción, jas formadas por los señores A r t u -
los acuerdos de nuestra Junta de j ro Romero y Ricardo Rubio (la pa-l 
Gobierno, porque los estimamos po-jreja fúfiri) de Concepción Arenal , 
sitivamente buenos; son juntos y nos | y señores Alonso del Por t i l lo y Lmís 
llevan como de la mano a la prose-, Valeyra, (excelente pareja) del i 
cución del f in social directa y r á - | U n i ó n Tennis. 
pidamente, sin tortuosidades Desde En tercer turno corresponde o t r o ' 
hoy son ya—lo decimos con la ma-( dft sjngles entre el 6eñor Ada l ! 
yor complacencia-^ocio de m e n t ó Ti bert0 Miranda, del Unión Tennis, y i 
presidente de honor respectivamiC^ el geñor Antonio Ferro, de Concep-
ción Arenal, broche de oro, que pu- j 
d ié ramos decir, con que se cierta 
el programa de tennis, dada la ca-
te, don José Calle y don Miguel 
dez, con el unán ime aplauso de to-
dos los hijos de Vil layón. Es este 
acu 
ticia 
lerdo un tr ibuto rendido a la Ju.s-;lidad de los contendientes 
i  que demuestra nuestra noble- A la ^r-^c^ w h * r., 
za al premiar así la generosidad in -
comparable del primero y los indis-
cutibles menecimlento^ del segundo. 
Se ap robó el balance tr imestral , 
el acta de la ú l t ima sealón y e! in -
forme de la Comisión de Glosa. Se 
nombró otra comisión para glosar 
los meses de Enero, Febrero y 
Marzo. 
Del fondo destinfido a socorros l 
mutuos se concedió $50.00 al socio I referida Sección a cuyD 1 rente f i -
don Francisco F e r n á n d e z , que por g"ra la encantadora señor i t a L o l ó " 
prescr ipción f a c ú l t a t e se embarca 
io M^OTfna v Bii«t TPruvsns seo- í188?»» auxiliadas siempre por j o s 
A la promesa hecha por las be-, 
lias y entusiastas "arcnalesas" han 
respondido las no monos bellas y i 
entusiastas "unionistas", que i rán 
a los dominios del adversario para | 
aclamar y alentar a sus jugadores. 
E l señor Julio Pereira, presiden-
te de la Sección de Sports de la 
S. B. Concepción Arenal) nos comu- I 
nica que las señor i tas vocales de la 1 
para 1^ t ierr lna y sus rec rsos ec  
nómicos son escasos. 
Se fijó el d ía 18 de Marzo próxi-
mo para la celebración de una gran 
j i r a en los jardines do "La Tropi-
cal", a beneficio de los señores so-
cios, des ignándose a este f in una 
comisión, cuyo presidente es don i 
señores comisionados. 
Se nos olvidaba: 1 ,̂ ^mcur renc ia 
será obsequiada esp lénd idamente . 
CXilJB T I N K N S E 
El próximo lunes día 21 del corriente 
a americana " a k 
trajo carga general atlgare,.. 
Procedente de Tampico y Voracruz|en t ráns i to así m y 18 Ds»' 
llegó ayor tarde, a úl t ima hora, el 1 bana. ' Uo 27 paraf^'i 
vapor correo español "Alfonso X I I I " , | Este vapor no tnH 
que trajo 27 pasajeros para la Ha- Habana. 30 |q. 
1 baña y 217 en t ráns i to para España , 
adonde seguirá viaje mañana , 20, a 
¡las cuatro de la tarde, con num^po-
!tos pasajeros. 
E L "ESTiíAUa ^ 
Procedente de ¿ev ÍTjMa". 
(luciendo 26 vagonea h *' 7 
Llegaron en este vapor la artista i ra l , llegó ayer nm 1 Car?a 
TDo,.fo wo . . . . v '1 la mafiauj ^ ! argentina Berta Singerman, que ha ¡ n i americano 
kstado act lando ÚU¡mámente en Mé-
jico, y que ahora vieme para actuar 
un un teatro do la Habana. 
E l señor J ulio T u b r í a s , ' Federico 
Haro, Ignacio de la Miyar, María 
juengochea de A r r u t i , Celestino Gon-
zález Solís. Daniel C. Thomas, Irene 
y María Gfhdevmant, Adela H . , v iu-
da de Váz-auez. e luja; Adelica, Em-
ma y Concepción i ' iñeiro, María Flo-
ra Rodr íguez , Luis Robledo, Juan A. 
Rojas, y otros. 
E L "CÍ R V 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer el vapor americano "Cu-
ba", con carga general y 152 paea-
'jeros, entre olios. M i . Thoiuafl Wal-
ton y familia, Domingo Carel, Ga-
; briel Segura, Julia Lordás y fami-
!l ia , Calixta Sánchez, y dos deporta-
! dos. 
SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l belga "ü í - t tndo" , para Nueva 
o r l e á n s . 
E l ferr i "Estrada Palma ', para 
Key West. 
E l inglés "LoAvtr Castle", para 
Matanzas. 
E l "Govornor Cobb", para Key 
West. 
E l "Wechtala", pura Nueva Or-
leáns. 
E l transporte italiano "Bronte", 
; para I ta l ia . 
La goleta inglesa "Ainalie", para 
Saint Pierre de Miquelon. 
I Y el "Cartagog", para Nueva Or-
leáns . 
E L "HUGO STlXXpo v 
Co.iKluciendo caiga iJ™*-*. 
ayer, procedente dag Ai!n?eral 
nes nuni. b". 
Este barco guard 
llecimlento d a hlt0 Por .1 su Propietario 1 
L \ HUU PESOS FUE R t t h * . 
BL VATE «'ASlMIUjSrf8^ 
Conforme hubimos de * 
ayer por la mañana se llevó ^ 
en la Capitanía del Puerto i , 1 " * 
ta del yate "Aspiranf, habiJ> 
do adjudicado por el Sr ~ 
Prieto en la cantidad de 
Ceferino Alva^ez, secretario, don llevará 
Nemesio López y tesorert don A l -
fredo Fe rnández . No vacilando en 
augurar a la comisión un buen éxi-
to. Oportunamente se d a r á a cono-
cer el programa. Desde luego, a f i r 
efecto su enlace el distin-
guido y entusiasta Presidente de esta 
sociedad, con la simpática y bella seño-
rita Consuelo Piedra y Aguso. El acto 
tendrá efecto en la Iglesia de la Ca-
ridad. Tanto en mi nombre como en el 
mamos que ha de responder a lasjae los asociados del Club Tinetense, fe-
exigencias de todos ifíS gustos: Pa-.¡licito a ambos contrayentes, deseando 
ra los Je Pont lc le l lá ha de ser algO|que el Señor den.ame sobre ambüg rau_ 
asi como la renombrada fiesta del|dales de fellcidad 
"Ecce-Homo"; los de Oneta verán | 
en ella su gran fiesta de Nuestra 
Señora ; Santiago y Santa Ana será 
para los de Albon; San Pedro para 
los de Vil layón, y, como en la "Ve-
l i l l a ' se expans ionarán los de Par-
lero. 
TTS asistente de la General. 
CASINO E S P A Ñ O L 
Circular a los Socios: 
SESPKSXS 
K I í " E S P A G N i r . 
Para esta tarde, a las tres, se es-
pera que arribe a nuestro puerto, 
procedente de Saint Nazaire, vía 
puertos del Norte de España , el mag-
nífico t ra i ' sa t l án t ico de nacionalidad 
francesa, "Espagne", perteneciente 
a la Compañía Transa t l án t i ca Fran-
cesa, que representa, en la Habana el 
Sr. Ernest Gaye. 
Trae este buque carga general y 
un buen número de pasajeros. 
Bn la Junta Directiva celebrada por 
esta Sociedad .el día 15 del corriente, 
se nombre una comisión compuesta por 
los señores Emilio Pérez, Manuel Fran-
co y Manuel Avila, a fin de qu© en 
nombre del Club, se encarguen de des-
pedir al Segundo Vice-Presidente, señor FESTIVIDADES 
José Blanco, que acoriipañado por su 
distinguida esposa, van a recorrer la 
la masa social, anhelando ofrecerle, 
un testimonio de ca r iño y reconocí- Galicla es una de ^ bellas re- cia casi odos los niños de ambos 
miento por sv, br i l lante ac tuac ión 8lonft8 dft EsPaña- Ha dado poetas, ute-1 sex?s de ^ mayor ía de nuestms ta-
durante cuatro bienios consecutivos.'rat08' Peores grandes hombres en ]a ¡mil las 
en Junta General celebrada el 2 9 | ^ r i a y en la ciencia^ inmensas muje-I ^ la tarde, paseo de Carnaval, 
de Enero de 1923, acordó por acia-! res como Concepción Arenal. R o s a l í a ! , , ^ por a noche, baile social, en 
mación nombrarle Presidente de Ho- ^ t r o . Marta Pita y la Condesa de M i - | ^ su l ; tuo^ ^entro- u, 
ñor y que su retrato figure en l a ' ^a . Pero, con haber producido eso. quo , En ambas fiestas bailables t o w r a 
galer ía de Presidentes. mucho, que es lo bastante para ¿nor-J * m ^ 
Cumplimentando tan merecidos jgullecer a cualquier nacionalidad, algo i 
acuerdos, la Ji\nta Directiva enco- 'más tenemos que añadir a esa fecundia i FEyjIc.ITO SANCHEZ 
de notables mentalidades Porque Gali- l J 
cía ha dado además, genios que en la 
música han descollado 
El viejo "Anón del f r a d o " , amable y simpático rincón habanero, lugar de reunión de gente "bien" 
desde hace muchos años, y .hasta con su poquito de historia revolucionaria, se ha convertido en estos días, 
por obra y gracia de un espír i tu joven, moderno y emprendedor, en uno de los galones más chics de la 
gran capital. 
En "esencia" es el mismo local donde se encuentran los más ricos frutos nacionales y extranjeros, 
los más deliciosos refrescos, las bebidas más puras, los más exquisitos dulces y los ar t ículos mejor ser-
vidos. Pero a toda esta buena mercanc ía se la ha envuelto ahora da manera magnífica, p resentándose 
al público con buen gusto y riqueza. 
E l "Anón del Prado", es un atrayente oasis en la gran Avenida. Todo allí brinda las delicias de 
unas horas en las m a ñ a n a s claras, en las tardes soleadas, en las altas horas de la noche, después de las sa-
lidas de los espectáculos. Allí se r eúnen las familias más distinguidas, haciendo del bello^ establecimien-
to lugar de agradables reuniones. 
Felicitamos a los nuevos dueños del acreditado establecimiento por lo que con su mejoramiento y 
adorno han venido a contribuir a hacer simpático y lujoso este lugar de la Habana, el más concurrido y 
céntr ico. 
EL " M A N U E L CALVO" 
L a Agenda de la Compañía Tras 
a t l án t i ca Española en la Habana re 
cibió ayer un aerograma del capi tán 
del vapor español "Manuel Calvo", 
por el cual le informa que espera 
arribar a nuestro puerto en las p r i 
meras hora?, de la m a ñ a n a de hoy 
Como ya hemos publicado, el "Ma- i 
nuel Calvo" tuvo que arribar forzó-1 
s ámen te a las Bermudas para repa-1 
gada en vir tud de la ley sobre los ¡ s e m a n a ) . En lo que respecta a N t £ ^ S ^ 
plenos poderes permite, mantenien-1 demás obreros ocupados en la me-K, - . , v¡ . 
do sin embargo en principio la jo r - ¡ t a lu rg ía , la duración del trabajo, siu! i'spana a a rf 1̂1*] 
nada de ocho horas, diversas excep-1 incluir los descansos, no excederá! E1 "Manuel Calvo" trae carga ge-
ciones que se establecerán por me-1 de 59 horas por semana (equipo :,eraI y pasajeros para la Habana y! 
dio de contratos colectivos. En el ca- 'd iurno: 58 horas; equipo nocturno en t ráns i to para puertos de Cen-i 
D E G U A N A J A Y 
E l 
L A D U R A C I O N D E L A J O R N A D A D E T R A B A J O 
E N E L R U H R 
La reglamentación de la jornada nado, etc., para establecer en ellos 
próximo domingo de Resurrec-; ^ trabajo eu Alemania acaba de ser. la jornada más corta (la duración 
Abr i l 1S 
E L "ORCOMA". 
Esta tardo se espera el" vaDor • 
glés "Orcoma". que trae carga 
ral y pasajeros. 
L E A N L O S 
D E L _ P E C H 0 
Habana, 16 de Enero de 1915 
Distinguido señor :— 
Debo a Vd una felicitación j I 
seo cumplir con este deber que-
doble, por ser de cortesía y de apa. 
decimiento, pues su excelente yirn. 
rado "Grippoi" me ha curado jj ] 
una grippe complicada con tuja k¿ 
te Bronquitis. 
Para su satisfacción lo hago p j 
senté y del mismo modo yo lo hsri 
a mis amistades para que puedan bJ 
cer uso, con seguridad del mejj 
éxito, en dichas dolencias de mi\ 
caz "Grippoi" . 
Le saluda su atto. y s.i, 
( fdo ) . Urbano del Castiüó 
Sjc: Delicias, Víbora. 
E l "Gr ippoi" es una medicaciiil 
excelente en el tratamiento de 
grippe, tos catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en genenil 
en todas las enfermedades del apan-| 
to respiratorio. 
Nota—Cuidado con las lmiU<i>| 
nes, excljase el nombre Bosque p 
garantiza el producto. 
Id-U 
1 
A l cesar en la Presidencia de este j ^olvidable tierra astur. , celebrará en el Caalno 
Casino el caballeroso y Excmo. se- . clon se celebrara en el Lasmo Espa-
fior D Narciso Maciá y Domenehc.|AOItTrpACI01T a r t í s t i c a g a m b o a , " f 1 d€ f.sta ^ l l l a - »n ^ i l e infan t i l , dificacioneSí ^ ordenanza promul- der en este caso de 54 horas por 
al que tienen prometida su asisten 1 
D R O G U E R I A f 
S A R R A I 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
objeto de varias e imputantes mo- del trabajo efectivo uo deberá exce-
meijJó la confección de dichos t ra 
bajos y cuando se disporíía a entre-
garlos, en un acto f: t imo del que 
participaran caantos asociados lo 
Acabamos de tener el de ^^U/^itlKJO UCUtí gUSlO 
extraordinaria- 1 saludar, en esta, a este activo Agen 
so de que se pudiera llegar a u n ¡ 6 ü horas). Uro América, y ha rá el trasbordo en 
acuerdo para celebrar dichos contra-! Tocante a la industria minera, se el "Mcuuevideo", en este puerto 
LOS QUE EMBARCARON. 
En el vapor americano "Governor 
tuvieran a bien dolenciSs cads vez I í "6^6 ' Mont*s> Veisa> Chané' hoy. j te Especial del DIARIO. 
' 1 Baldomir, Santulio y ayunos que no | Seále grata y provechosa para la | ládWfc'la minera y en la meta-; la producción al mismo nivel que i E l Sr. Juan San tamar í a y señora . 
tos, el Ministerio del Trabajo p o d í a ha cele5rado igualmente un acuerdo 
intervenir como arbitro. provisional que tendrá validez hasta 
Los efectos de esta nueva regla-! el 1» de mayo de 1924. Este acuerdo 
tacion se han hecho ya ¿entir , so- estipula que, en razón dé la depre-'Col,b" embarcaron ayer por la ma-
bre todo, en la cuenca leí Ruhr, don-^ Sión económica de Alemania v de l ' "ana' rara Ios Eíitados Unidos, por 
de ia jornada de trabajo ha sufrido paro que de esta si tuación resulta ia v^a tIe 'a 1,,ll>ri^a' los siguientes 
un aumento sensible, esnecialmente es de la mayor importancia elevar I l,asa;Íero3: 
E l próximo 3 de Mayo ce lebra rá 
tenía antes de la guerra. Por con-' Enrique Bienvenido, Henry Furner 
Las "Informations Sociales", re-i ^S11161^6, ]os Patronos y los obre- 'y familia, T. Porter, José Solís, José 
vista semanal de la Oficina i n t e r n a - ¡ ros se comprometen a hacer todo lo j Arr ióla , Manuel autos. José J iménez, 
cional del Trabajo,, publica en el Posible por alcanzar -.-ste rebultado.'! Eduardo López. Nemesio García, Ela-
n ú m e r o correspondidnto al 21 dé |Ij0lS Patronos a u m e n t a r á n el n ú m e r o ! dio Vi l l a , Santiago Rodriguez, San-
enero próximo pasado un interesay-jdo los obreros picadores y éstos, alt.:ago Alvarino, Juan Vi l l ami l , Gus-
más acentuadas, obligaron al señor n,1rtr,fmna crit, " | „ 0 " " " t'— 7 ' " ! i i i r ? í a 
Maciá a trasladarse a los Estados; h ' ^ " ^ %0\ menos notables en- Empresa que representa, su es t án - : lLrSIa 
Unidos de Norte Amér ica , quedan- "Qt!!^eron y einrl<íuecen ««« ^ t e que cia entre nosotros 
do en suspenso la entrega jr el ho- , ^ 1 en a8 las embria^ I menaje jde deleite y armonía. Benditos los mú-i E L 3 DE 1MAYO 
„ ' x j u isleos que con su lira maravillosa nos1 Pero repas to de sus achaques yjdan. por medio do lntérprete9 como ^ j 
r W » 1 1 8 ! . t m í L A 0 ^ 1 ! ^ ; w ^ h ® la ^« 'opacídn Artística Gallega, la baile social, la sociedad""El Progre-lte ar t ículo señala principalmente que I su vez' además del equipo regular, i tavo Viña, Fernando Quiñones, José 
rtenrfá Z \ ^ ^ n ^ « ! ^ ^ « •élll^?lá" da nuestras cofijis; de aque- so" de esta localidad, amenizado por i la actividad industrial eu el RUhr 1 reaIizarál1 pl trabajo nxtraordinario González. María Santana. y otros. 
^ m w Í « p i ^ ^ ^ 4 © ^ W ^ S l 1 " COBa8 que 1,08 hablan de amores, I Romeu. • ; cesó casi por completo a consecuei.-1 ^ e s a r i o ^ para que la duración del | E L "ABANGAREZ" . 
cillez, constituyendo un bello expo-
nente del respetuoso afecto que al 
consecuente amigo profesamos y ex-
teriorice a la vez nuestro júbi lo por 
su restablecimiento, los que suscri-
ben, a nombre de la Junta Dlrectt-
ya y en el propio, tienen el gusto 
de invi tar a usted al acto prervio de 
la colocación del#retrato del señor 
Maciá, solemnidad que t e n d r á efec-
to el once de Mayo, a las 11 y 30 
de la m a ñ a n a y al almuerzo ín t imo 
que seguidamente y para hacerle en 
F A R M A C I A S QUE 
R A N A B I E R T A S 
SABADO 
de poesía y de encantos d© la tierra que i Así nos ,0 comunica, su Directiva, | cía de la resistencia pasiva. A l ter- trabaJ0 del equino, c-imprendido el 
vemos con los ojos del espíritu en las i €n atenta carta y, a la vez, nos rué- ¡ minar ésta los obreros parador descenso y la subida a la mina, sea ¡ Ayer por la m a ñ a n a llegó, prece-
hóras de recocimiento y do morriña.!Sia' bagamos constar el contenido de | (Ruhrhi l fe) dejaron de percibir los : ̂  ocho horas. 'dente de Nueva Orleáns, el vaipor de 
Sí, benditos esos cinceladores de a l - I t ina circular' recientemente repar t í - socorros especiales, por lo que la mi- ' \ 
mas que con su idioma del pentágramaJ ^ 0 8ea; Primero: <iue dicha Socie-I serla y el malestar se agiavaron rá- i 
con el idioma universal nos obllíran a. i da<i no ha ^ H > M o ni in ic iará colee-j pidamente. Por otra parte, los índus - ! 
ta alguna, en tanto sus asociados; t r ía les que habían llegado a cele-
sean capaces, por si mismos, de sos-• brar contratos con la Micum (Mis ión ' 
tenerla; segundo, que desea'/ sea co- I interaliada de control de las fábricas j 
nocido por todos los pueblos circun-1 y minas), declararon que no abrí | 
vecinos que hasta el presente nadie r ían sus talleres sino a condición de! 
es tá autorizado para 'colectar diñe-1 que los obreros aceptaran una pro-i 
ro en su nombre, pues cualquiera ¡ longacíón de la jornada de trabajo 
pensar «n lo que tal vez no volveremos 
a ver. 
Gallego» puros, grallegos buenos, al 
agradecer a esos nobles paisanos las 
dádivas que su g:enlo brinda a nuestra 
alma, envolvamos en ese reconoclmlen 
trega del" « ^ 0 " dJe ̂  Presidente " d v l ^ L í L i * ^ ^U?, lntes:ran la "Agrrupación ¡ colecta que se haga no es para " E l 
Honor, se l levará a cabo en el Sa-
Después de largas y laboriosas ne-
Artistica Gallega por el "bocadifto de I Progreso" y, tercero, que' solo ape- goclaciones entre las organizacion-s 
lón de Fiestas de la SociedadT bas^ I fan quft dan a nuestro espíritu en estas j l a r í a a ese recurso para el caso de | patronales y obreras y gracias a !a^ 
tando para considerar a usted como tud*s tnJ* tanto separan de núes- teiler posibilidad, en lo porvenir, de constantes intervenciones de) renro-
adherldo al mismo, ^ue Suscriba el i t ros mAs caros afectos. Tengamos para construir edificio social propio. | sentante del Ministerio del Truba-
ta lón al f inal de la presente y le 
devuelva en- el sobre adjunto. 
En la conyicclón de; que no ha 
de faltarnos su .valioso concurso, 
quedamos de usted con la mayor 
consideración, atentos amigos y "co-
asociadoe q. e. s. m. 
Alberto Herrera Franch; Eduardo 
Escasena; Vicente F e r n á n d e z Ría-
no; R a m ó n Armada Sagrera; E n r i -
que Morales; Juan Maiftiel Rnlx; 
Sebast ián Soto Reigada. 
SOCIEDAD E S T U D I A N T I L 
CEPOION A R E N A L " 
• c o x . 
Ya es tá todo dispuesto para la In-
augurac ión del Campeonato de 
Lawn Tennis, concertado entre -m-
ta Sociedad y el Unión Tennis Clfib, 
que se ce lebrará el p róx imo domin-
go d i * 20. 
Para este día. de gran fiesta en 
los courts de "Concepción Arenal", 
existe gran entusiasmo dado lo atrae 
tlvo del programa, cuyo orden es el 
Biguiente: V 
estos muchachos románticos todas las 
flores de nuestro cartfio para ofrendár-
selas sin regateos, a que ellos, con sus 
cantares, con su arte, nos lo pagan oon 
creces. 
¿No lo veis? Mientras otros mucha-
chos dedican las horaa que el trabajo 
les deja Ubres a libar en los placeres 
Que a la juventud ofrece la vida, estos 
rapaces se entretienen en el dulce y 
confortante ajetreo del arte. ¿T para 
Qué? Pues para e so; para decirles pe-
riódicamente a-los gallegos: aquí estal 
mos de nuevo; Galicia vive. Galicia es 
Inmortal. T lo será mientras haya 
liegos que la canten 
Asimismo, que asis t i rá , en pleno I jo , se pudieron celebra'- los priiue-
a la inaugurac ión de la nueva casa! ros acuerdos. Apesar de la viva opo-
sición de numerosos e'ementos oora 
ros en contra de las estipulaciones 
de estos acuerdos, puede afirmarse 
que su entrada en vigor ha sido casi 
general. 
El mencionado art ículo de las " I n -
formations Sociales" i a los deta'lcs 
siguientes sobre la -juestión: 
El 17 de diciembre ult imo, en o( 
trascurso de una reunión convocada 
por el Ministro del Trabajo, los re-
presentantes de los patronos y 'os 
de los obreros de la industria meta-
de la Sociedad "La Antorcha" de 
Artemisa, el próximo domingo. 
Quedan complacidos esos amigos. 
LOS CABALLEROS CATOLICOS 
Esta asociación ha quedado cons-
t i tu ida entre nosotros, en medio del 
mayor entusiasmo. He aquí la Direc-
t iva electa: 
Presiden: Manuel Rodr íguez Lo-
renzo. K C. Vice-Presidente: A r m i -
nio Becquer. Secretario: Manuel Pé-
ga- re« Garzón. Vlce-Secretario: Alejan- lúrg ica del distrito del Ruhr llega 
quieran oírla 
? «""ingo en el Nacional, loa gaiie-jos v6rán a Gal!c)a como M*ane_ 
mántlca, sentimental. 
l a f o r ! ! ^ ! COn00eia 01 « a t a n t e 
' i X n r16511-08 h ^ a n o s los de la 
Artística Gallega", disponeos a pagar 
con aplausos lo que ellos os dan ín 
ar e. ¡0allcla el , o " o 
y gallegos quejdro González. Tesorero: Vi rg i l io Ca-
macho. Vice-Tesorero: Jorge Quin-
tero. Síndico: Eufemio Gómez. Voca-
les: Guillermo Galalnena, Raú l Car-
vajal. Eduardo Díaz, Valen t ín Nava-
rro, Rogelio Mar, Dimas Cuervo. 
Director Espir i tual : Rvdo. José 
M ' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ron a un acuerdo en v i r tud del cual 
la menqlonada industria es tablecerá 
a t í tu lo provisional hasta el prime-
ro de jul io de 1924 una jornada de 
trabajo más larga con objeto de po-
der contrarrestar la precaria situa-
ción actual de la economía alema-
Garcfra del Valle. Presidente de la i na. Dicho acuerdo estipula que en i 
Sección de Benencencia: Cándido del: las industrias db fabricación y de 
Valle. Presidente de la Sección de t ransformación del hierro y del ace-i 
Propaganda: Antonio Loza. Presi- ro la jornada será como antes y du- ' 
dente de la S. de Relaciones: Juan rante la guerra, inferior a 10 horas. ( 
Prieto Vega. Presidente de la S. de Asimismo se ha llevado a cabo una! 
R. y Adorno: Valentín Navarro. encuesta con objeto de examinar 
Nuestra felicitación a los electos, j cuales son los trabajos más penosos 
>>OEP t n los altos hornos, funciones, laml-1 
H 0 R f l R i 0 
b R O G U E R I f í 
C R K F m 
H A B A N A 
C A I L D A D 
' m í t o z - ^ y p e c i d l i d ^ d / v * f d T -
m d t e u t i t a y : j a g u a y M i o ^ K o r M p -
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115, 
Infanta y San F h U * . 9 ' . 
Cerro número 8 io . 
Belaacoaín número 110. 
J e s ú s del Monte número 47!. 
J e sús del Monte nmero 690. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 2«7. 
10 do Octubre número 367 
Serrano y Santa Etnília, 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro), 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C. Vedado. 
Quinta y Baños (Vedado) 
San Lázaro número 2 66. 
Ban Rafael y Aramhuro. 
Eecobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cá rdenas número 56. 
Revillagigedo y P. Cerrid»* 
Esperanza número 67. 
Oaliano y üanja . 
Bernaza y Obispo. 
Mural la número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
Belaacoaín y Virtud©. 
Zanja número 115-
Cerro entre Prensa y 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sities. 
Animas y Campanario. 
Calle C número 14 
16 entre Concepción y 
10 de Octubr'» ní raoro 1^ 
Zapata n ú m e . ) 11. 
banta Catalina 61. Víbor-
L u y a n ó 121. 
OCIANDO VISITE A 
YORK 
f U M A G A Í l Í H O g 
ESMERADA COCLVA * ^ 
ífOLA T CRIOLLA 
C m « de Huéspedes 
Serciflo de Table d 
Precios Moderados. 
«Test 98rd 8tre«t, 
Broadway y West Bnd 
Colón. 
259 Wes S e
 t  * 
Teléfono Rlrerslde 71 
Cerveza; ¡ D é m e media'Tropical ' l 
Pa<>;>< 
prensa Asociada es la única 
nosee el derecho ele utilizar pa-
"^«Droducirlas. las noticias cable-
r*áfiCas Que eu este DIARIO se pu-
unaen así como la información lo 
en el mismo se inserte. 
/al que 
DIARIO DE LA MAR r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para ccalquier rcclama-jión en c-1 
pervieio del portófftco en el Vedado. 
Cerro o .lesós del Monte, llame a lól 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
I I de 1l« mañana y de 1 a » d* 
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cf ASEGURA QUE HAN 
W l O S L O S GENERALES 
& C I 0 N A R I 0 S M E 1 — 
¡ I f Ü Y J C A R r 
. í .wime que D e s p u é s de la 
ffje^Tr.p.s Federales 
^ Progreso Trataban de Fugarse 
Adolfo de la Huerta se Halla 
Aflen Washington, Desde que fue 
Operado en Rochester Hace Poco 
. de Méjico, Abril 18. 
f ^ l n e r a l e s Salvador Alvarado 
t Ricardes Breta. del ejército re-
dice que han sido muertos 
anti-rovoluclonari'as en j 
tado de Yucatái.. 
1 C A U D O S E O G I O S A L A S H E R O I N A S H I S P A N O 
A M E R I C A N A S H I C I E R O N A Y E R E N W A S H I N G T O N 
beldé, ee 
ñor tropas 
, aldea del es 
;flD*0 nombre no se m e n i n a 
f Según la noticia 
men 
jefe 
recibida en u.i 
al ¿eneral Arnulfo Gómez 
is 
lale^en Galveston. esos cabe 
T í a s operaciones militares e.i 
lll 
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llegar a las Honduras 
después .de la He^da 
í"i''"¡' fpderales a Progreso. Otroi 
ffos oficiales no tienen noticias | 
n C a d V ^ é gobernador de Yn-¡ 
. Í J v posteriormente secretario de 
catafpnda de la Huerta. RecienU-
rnte ? ^ designado jefe entre otros, 
f ,. revolución. Brota fué aqusa-
' ¡mo gobernador rebelde de Yu-
d04. riP haber ordenado la ejecu-
C í d e l % o S r n a d o r socialista F e l - , 
g r i l l o al in i c iár se la revolu-j 
ción. . 
TjA H U K R T A E S T A E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, abril 18. 
I^as mujeres de los Estados Uni^og y ias n i l o n e s latino-
aniencanas fueron objeto* de un caluroso tributo de varios orado-
ros en una sesión especial de la junta anual de las Hijas de l a Re-
solución Americana, celebrada aquí esta noche. L a sesión estaba 
aestinada a discutir los asuntos americanos. Entre los que debían 
•"*<^r.uso de la palabra figoraban el doctor Honorio Puyrredón, 
í ímbajador argentino; el dt.ctor L . 8. Ro-,ve, director de la Unión 
Pan Americana; el doctor Latear, Ministro guatemalteco, y el doctop 
Alfaro, Ministro pananieúo. 
E l doctor Puyrredón dijo entre otras cosas: 
' E n las grandes evoluciones del mundo, lo mismo que en las 
luchas por la emancipación, el constante fenómeno de la enérgica 
intervención de la niiiicr retialta notablemente en la mayoría de los 
pueblos. ¡Cuán eminentemente noble es la actitud de vuestra so-
ciedad al autorizar el pasado y. revivir y mantener vivas en las men-
talidades del presente y para las futuras generaciones las tradicio-
nes de vuestros antepasados!" 
Recordó varios incidentes de la historia de la Argentina, y 
agregó: * 
"Kn la presente organi/ación social del mundo, es donde !»« 
mujeres mantienen una influencia decisiva para el bienestar do 
los pueblos." 
E l doctor Rowe, dijo: 
"Ye he tenido especial empeño, en todos mis viajes por los 
países latinoamericanos, en buscar monumentos y conmemoraciones 
de las heroicas mujeres del período de independencia, y debo con-
fesar, con cierta tristeza, que sólo he podido encontrar un recono-
cimiento muy inadecuado de los grandes servicios prestados por 
estas mujeres, porta-estandartes de la lealtad, de la devoción pa-
triótica, de la abnegación y del sacrificio. No sólo hay una ausen-
cia de conmemoración adecuada, sino que hasta la literatura acerca 
del asunto, es escasa y fragmentaria, 
"Cuando se desea pasar revista a la historia de esa épica eman-
cipación latinoamericana, que duró más de 16 años, no puede uno 
sustraerse a la impresión del evtraoidinario y alto patriotismo de 
l:is mnjéres de ese período. Su heroísmo no era de la clase que boy 
podría llamarse espectacular, sino de aquellos que ponen a prueba 
el alma y el temple de la persona. Mujeres indefensas fueron en-
carceladas y torturadas con el objeto de extraerles noticias de In-
fermación sobre los acontecimientos de la época. A l abrigo de estas 
mujeres se refugiaron muchos perseguidos. Dondequiera y siempre 
que fué necesaria la prueba, ya fuese en Méjico, en Centro América 
q en la América del Sur, la resistieron con fortaleza y abnegación." 
GRANDES MOLESTIAS CAUSA 
EL BLOQUEO ESTABLECIDO EN 
ARIZONA POR LA EPIZOOTIA 
OUE SUFRE ELGANADO VACUNO 
Ú n o s Ochocientos A u t o m ó v i l e s 
Fueron Detenidos en su Ruta 
Como una Medida Preventiva 
D E 
MOBITjA. Ala., abril 18. 
r- señor Adolfo de la Huerta se ¡ 
-"•--hington y ha esta-
n'esa capital 
.nntrn en Was  
^ " n e  C i l dr/J3 que regre-
ó0 Z K ^ e s ? e r , Miun.. donde fué 
orin hace poco, según afirma 
S 0 GonSe?. de Villa Hermosa. 
S c i ó n del estado de Tabasco en 
Méjico que llegó hoy a MobUe des-
d e G S ^ a d c 6 e m b a r . ó en Mobjú 
del rapor "Narwhal", que trajo car-
He Frontera. , , ¡ 
-Jinclido Aguiar. jefe de las | 
tuerzas rebeldes, es el que ejerce el | 
mando supremo en Frontera—dno, 
González, que es un' agente de la | 
compañía mejicana que embarca piaj 
taños a bordo del barco. 
El señor González, que esta muy • 
hien relacionado en Villa Hermosa, j 
negó qn,e se hubiese clamado la | 
Kepúbllca del Sureste como se anun-, 
cií en un despacho procedente de | 
la capital de Méjico nace algún tiem I 
¿O, añadiendo que de haberse esta- , , . , „ . 
blecido ese nuevo Estado hubiera|ADRIAN, Mich.. Abril 
qnitado a Méjico las regiones más 
ricas y fértiles de todo su territo-
rio. Se pretendía organizar la R?.-
pflblica del Sureste con los Estados 
de Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Chiapas. 
Ocurra lo que ocurra, o cualqule 
M a n i f e s t ó D e n b y q u e S ó l o a 
A t a ñ e l a R e s p o n s a b i l i d a d 
P r o n t o E m p e z a r á l a C o m i s i ó n 
p o r l o s A r r i e n d o s P e t r o l e r o s 
D E C L A R O E L E X - S E C R E T A R I O D E MARINA. Q U E D E NO 
H A B E R PROCEDIDO COMO L O HIZO H U B I E R A SIDO UN 
T R A I D O R A S U MISION Y C U L P A B L E D E NEGLIGENCIA 
EN UNAS AMPLIAS MANIFESTACIONES E X P L I C A DENBY 
TODO L O OCURRIDO DESDE S U NOMBRAMIENTO PARA L A 
S E C R E T A R I A DE MARINA HASTA S U C E S E EN E L CARGO 
-bre el problema em todos sus aspec-
i responsabilidad por la los y en el intervalo hizo taladrar 
iniciación de la política que dió co- ciertos pozos de compensación con el 
mo resultado los arriendos de las conocimiento y aprobación del Secre-
reservas navales de petróleo, corres-1 tario de Marina, aunque éste no 
ponde a él solo, segiin dijo esta no-,firmase Ibs contratos correspondien-
che el ex Secretario del Departamen 
to de Marina, Edwin Denby, sobre 
rosa que haya sucedido en el Norte ¡quien se cernió una borrasca de con-
de Méjico, el Sur no sabe una pa- suras y críticas hechas en el Senado 
labra de ello. "Sí sabemos—agregó! antes de renunciar el mes pasado a 
—, que las fuerzas huertistas 3e|au elevado cargo, 
mantienen en Tabasco, Chiapas, Vu los ee-
tes. 
"Máa tarde—el 18 de Octubre de 
1921—a raíz de discutir la cosa con 
ti asesor legal del Secretario de Ma-
rina, di al Contraalmirante J . K. 
Robineon, ingeniero en jefe de la 
Si no hubiese obrado como lo hi-¡ armada, la misión de encargarse de 
ralán. Campeche, Oaxaca, Tehuan- ce para proteger los intereses de la | las reservas petroleras ^ t)a]o 
tepec, y en partes del.Astado de Ve- Armada en estas reservas a fin de tablecimientos 
r&cruz. Cándido Aguiíar tiene cinco impedir las tremendas pérdidas que 
rail soldados en las cercanías de Ta- ocasionan las infiltraciones de los 
basco y gobierna con férrea mano", pozos de petróleo", declaró en un 
González refirió detalles sobre la discurso que anoche pronumeió, "hu-
sjecuclón de varios individuos por bjera sido un traidor a mi misión y 
'os revolucionarios. TJno de ellos, culpable de negligencia en el cam-
ión Juan Fusta, nacido en la Argén-j piimiento de mi deber." 
•ina, fué pasado por las armas hace Contestando a lo que calificó de 
«enos de tres semanas. Un enemigo insinuación sobre pretendidas inteli-
i personal lo denunció y se le fusiló^ gencias' fraudulentas que había te-
después de haberlo juzgado en J u l - i ^ o en los arriendos de petróleo, 
^ sumaríslmo un consejo de gue- Denby manifestó que no había 
sobre la situación en las re-ira improvisado. 
Frontera carece de tráfico marf-
m̂o.̂  Los tripulantes del "Nar-
whal" declararon que no se les per-
"iftió desembarcar aunque estuvle-
ron anclados en el río a doscientos 
"Nitros del muelle -Te aduana, du-
rante veintisiete días. Agregó Gon-
«•ez que todo el material flotante 
"«e poseían los rebeldes fué trasla-
dado a Puerto Méjico. 
González manifestó que había ve-
nido a ios Estados Unidos para es-
•fl i 108 métoflos mercantiles más 
•oeiantaffos y trazó un cuadro en 
«tremo lúgubre de la situación eíj 
E S ? " Jodos los negocios, con ex-
m e los de exportación de fru-
«. están paralizados; y si el go-
C ° Vence a la revolución este 
ca 5 V e c u r s o cesará de existir. A 
J ^ a de la escasez de agua no 
teoí0S0 trabajar la tierra ] -
íma n„COfec^as- y la ro^orfa de la 
te o n l T tra]0 61 cita'10 bunue a es-
lía i w ? " tfe ,as ^ o n e s de V i -
Hemosa. de Teapa y Plchualco. 
latandn na gUnos días—continuó re-
f»mba?e ^ t ^ T ' 6<? e m p e ñ ó n n íinco v h a Jonala, a unos veinti-
^ontera T ' Por mar' desde 
TtclentrJ u11 , que Perecieron no-
i!!lquiiaL nlb^es• habiendo sido 
^ rebeiHPPOrxIComP1'to ™* colum-
aiI»ericann!" ttodavía muchos 
H6Sedea?tgrura iue De la Huerta par-
íebrer t ra enibarí,ado a fines 




servas de petróleo para la Armada y 
que nadie le había comunicado una 
palabra sobre el asunto antes de en-
trar en el Gabinete, no habiendo tra-
tado de él ni con el Presidente elec-
to nl con ninguno de los miembros 
de su Gabinete nl do sus otros con-
cejeros. 
"Mi nombramiento fué algo in-
esperado", agregó, "y no se anunció 
hasta eso del 25 de Febrero. Por 
tanto, no pudieron existir inteligen-
cias fraudulentas sobre actos que 
debía yo ejecutar, aunque se ha lle-
gado hasta a insinuar eso." 
"Poco después de haber tomado 
liosesión de mi cargo, se me hizo sa-
ber que las infiltraciones proseguían 
co'n tal rapidez, que era necesario 
horadar pozoü de compensación. Ĵ n 
la creencia de que el Departamento 
del lnteri¿r estaba más capacitado y 
mejor preparado para encargarse en 
nombre de la Aifmada de sus reser-
vas de petróleo, que tan inmenso va-
lor tenían, me dirigí al Secretario 
del interior pidiéndole que me Intor-
mase sobre el asunto. Le pregunté, 
además, si no podría asumir la su-
pervisión administrativa de las re-
servas navales de oro. No fue el Se 
(•retarlo Fal l -quien me lo piom Se 
lo pedí vo. Yo pretendía hacer cesar 
tse despilfarro de recursos invalua-
bles. Junto, pues, con el Secretario 
del Interior, presentó el asunto al 
Presidente de los Estados Unidos y 
después de haberlo estudiado cuida-
dosamente, decidió dar un decreto. 
Puntos diversos en la costa ejecutivo. Como c o t e w u t ó c l * 
h0all^Poco ^ s p u é s se afirmó | parlamento del ^ t ^ J ^ j ^ ^ 
«euVupraba en el E s t ^ ^ señora una escudriñadora investigación so 
^anas *r,a'^Ue ha residido varias 
Aquí Mr. Denby reiteró muy ex-
tensamente y con muchos detalles 
las negativas a los cargos, acusán-
dolo de haber trasladado de Was-
hington o hecho pasar al retiro a 
determinados oficiales de la armada 
que se opusieron a la política de 
arrendamientos adoptada por el De-
partamento. 
Obrando en armonía con los con-
sejos del Contraalmirante Robinson 
y de otras autoridades, continuó di-
ciendo el ex Secretario de Marina, 
me convencí de que habían de to-
marse medidas para usar las facul-
tades concedidas al Secretario de 
Marina por el Congreso con objeto 
de que cumpliese lo que yo con toda 
sinceridad creí era la intención y 
voluntad de esc cuerpo legislativo, 
es decir, conservar y proteger el pe-
tróleo para uso de la armada de los 
Estados Unidos. E l Almirante Ro-
binson, el Secretario Fal l y otros 
miembros de varios departamentos 
se ocuparon del asunto estudiándolo 
minuciosamente. Mr. Fal l entabló 
entonces tratos con arrendatarios 
probables, que dieron como resulta-
do el arriendo a la Mammoth OH 
Company. 
"Se preparó un contrato en for-
ma, del cual tuve pleno conocimien-
to, pues se redactó consultándome a 
menudo sobre ello. E l Contraalmi-
rante Robinson actuó de agente mío. 
haciendo incesantes visitas al Depar-
tamento del Interior e informándo-
me del progreso de las negociaciones, 
y explicándome los diversos aspecto? 
de las materias que se discutían, y 
no obrando nunca sin mi previa 
aprobación. Por fin se terminó el 
contrato de arrendamiento y me lo 
trajo, repasándolo juntos en detalle. 
También volví a examinarlo con el i 
Posteriormente Fueron Echadas 
Abajo las Vallas que I m p e d í a n 
el Tránsi to A u t o m o v i l í s t i c o 
N B B D L E , Cal., abril 18. 
De 700 a 800 automovilistas se 
encuentran varados en esta pobla-
ción y en sus cercanías a conse-
cuencia del bloqueo decretado por 
el Estado de Arizona contra el trá-
fico de automóviles procedente de 
California, pora evitar la propaga-
ción de la epizootia del ganado va-
cuno. 
Según despachos fechados en Yu-
ma, Ariz., la Comisión de Cuaren-
tena de dicho Estado ha establecido 
centinelas en el lado del puente que 
pertenece a Arizona, apoyándolos 
miembros de la Milicia local y ha-
biéndose colocado una cadena en 
medio del puente para impedir el 
paso. Agrega uno de esos despa-
chos que se procedió a desarmar a 
los centinelas con objeto de que no 
ocurriese derramamiento de sangre. 
Las autoridades de Yuma han he-
cho saber que agentes del Condado 
Imperial, de California, cortaron la 
cadena que hacía imposible el paso 
e la gente de las reservas Indias en 
ese Estado, permitiéndoles acercar-
se al puente. 
Setenta automóviles lograron pa-
sar, a pesar de las cadenas, y se 
dirigieron al puente del Río Colo-
rado para hacer una última tenta-
tiva a fin de penetrar en Arizona. 
Se encontraron de improviso cara 
a cera con una numerosa fuerza de 
delegados del Sheriff, informándose-
les que se había prohibido absolu-
tamente cruzar el puente para en-| 
trar en territorio de Arizona. No ¡ 
han ocurrido hasta ahora desórde-i 
nes nl choque alguno. 
L A M I L I C I A D E L ESTADO D E T E N * 
DRA A LOS AUTOMOVILISTAS 
P R O C E D E N T E S D E C A L I F O R N I A 
PHOENIX, Ariz., abril 18. 
' L a milicia del Estado ha recibi-
do órdenes de salir para Yuma, a 
fin de deteñer el avance de los mo-
toristas procedentes de California 
que parecen empeñados en cruzar el 
puente, violando así el bloqueo es-
tablecido por Arizona. Así se anun-
ció en la noche de hoy en las ofi-
cinas del Gobernador, donde se su-
po que el Procurador General Ha-
a o s 
C o n c l u s i o n e s d e l o s E x p e r t o s 
S E C R E E QUE E L UNICO PUNTO DUDOSO E S L A GRAN 
INCERTIDUMBRE Q U E E X I S T E S O B R E E L R E S U L T A D O DE 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S QUE C E L E B R E ALEMANIA 
SOLO SEIS VOTOS EN 
APROBO EL 
LA LEY SOBRE " 
APROBADA YA EN Li 
MIENTRAS E L GABINETE DE S T R E S S E M A N NO RECIBA E L 
T E X T O O F I C I A L D E L INFORME DE LOS P E R I T O S NO PODRA 
H A C E R F R E N T E A L A S DIVE RSAS CUESTIONES QUE ABARCA 
T a i Como fué Aprobada por el 
Senado la ley Resulta m á s 
Enérgica que la de la Cámara 
E l Presidente Coolidge no Quiso 
Hacer Comentarios Respecto a h 
Situación Creada por Dicha ley 
B E R L I N , abril 18. 
Cuando precisamente podrá el go-
bierno alemán presentar un progra-
ma completo de medidas legislativas 
y otras oficiales relacionadas con su 
aceptación y cumplimiento de lo pro-
puesto por los expertos, es cosa que 
depende varias circunstancias. 
Mientras el gabinete 
Stresseman no reciba el 
de le 
tos, no 
va la lab 
rias cuestiones que entraña el pro 
WASHINGTON, abril 18. 
L a ley de inmigración de l y i á 
conteniendo en sustancia las mismas 
cláusulas relativas a la exclusión dJ 
los asiáticos y a otras importantes 
, cambios en la política fundamental 
tropiezos en flotar el propuesto em- que aprobó recientemente la . Cá^á-
100,000,000; \in em-|ra de Representantes fué adoptada préstito de , , * v V , - ^ , ~ - — -
préstito de $75,000.000 en el mer-;hoy por el Senado con ^otos 
cado de Londrss. absorbiendo el con- favor y seis en contra. 
europeo otros $25,000.000. E n la votación nominal M m M £ 
cuando", como dijo hoy mo en todas las votaciones de pruc-
s americanos, "no empie- ba que se han llevado a ^ 0 d e -
mezclar las operaciones reía- de que se informo Primera .^ei 
tinente 
"siempre y 
uno de lo  
cen a 
de Marz-I tivas e los impuestos con la política" ¡ * Ja Alta Cá^ara a ^ a ^ ^ 
texto ofi-l No esperan los miembros de los dula, el Senado hizo constar su apro 
- . . l i b a c i ó n ñor una n . 
la Cámara donde 
eron 3 22 y los 
- I comisarios 71. 
? n 1 W T l ^ ^ ^ a a i í í ¡ Lo3 seis senadores que se opu-
? r e ! ^ q ^ e , e l _ ! 0 b ^ n ° H ^ 6 * 6 * 8 : ! ^ ^ al bilí en su f a r L modifica-
da en la votación nominal definlti-
í le resolución de los exper-' comités periciales una obstinada re-! bación por una mayoría aun^ más 
emprenderá de manera acti-¡ bistencia por parte del gobierno fran-: nutrida que ia oe 
)or de hacer frente a las va-1 cés en cuanto al plan proveyendo : ,0s votos-a ravor 
yecto 
hará hincapié en la necesidad de I ha de hacer Alemania 
tener en cuenta la relación de sus j h, moneda alemana en ^8 r ^ r r e ¿ ; , va. fueron: el presidente del Comité 
medidas legislativas con el resultado nondlemes monedas er ranjeras^ Se Inmigrac¡ón Colt( de Hhode Is . 
de las próximas elecciones parlamen- ha hecho notar cierta reacción en|] í ind y el miembro por Marvland, 
tarlas- . I1^ Preasa sobre este punto, que a , ^ ^ ambog ^ ^ ^ ^ y los 
Los periódicos nacionalistas se juzgar por las apanemnas Pr0V«^e dei¿ócratág Bavard, de Delaware. 
muestran dispuestos a vislumbrar en del miedo que aun siente una Por_; f;erry( ¿p Rh0¿e isiand, King. de 
la pronta acción de la Junta de Re-¡ ción de elementos dp que Francia v/aish, de Massachusetts. 
paraciones cierta, invitación de "la careciese de la neceraria mayoría en {a f'orma en que será presen-
dominación francesa", mientras, por | el comité para imponer sus designios.! tado a conferencia ei nuevo bilí 
otra parte, acusan al gobierno de: No obstvi'* Y así lo dijeron "los j contiene escasos camblos que se su-
haberse metido en un callejón sin r prácticos yankees", si no existen ; p0ne puedan prolongar la discusión, 
salida aceptando incondicionalmen-' los fondos que han de ser traspasa-, ge ha ]iecT[l0 hincapié, sin embargo, 
te el informe de los expertos como j dos, como ^consecuencia de la depre-^ so])re |a posibilidad de que se In-
base para las conversaciones. sión económica general, no habrá; troduzcan Importantes modificacio-
E l periódico socialista Vorwaet-; votos que valgan en el comité para nes en conferencia. Existen ligeras 
ter es de distinta opinión, declaran- cambiar la situación. ¡ diferencias en fraseología entre la 
do: "que la solución de la comisión! Se ha expresado gran curiosidad ¡ nilnu.ta del Senado y la de la. Cám*-
de reparaciones es el más importan-1 sobre quien será el elegido por la j ra que se hacen evidentes en muchas 
te acontecimiento político desde que'Comisión de Reparaciones para ore- cláusulas, y las hay en la fundamen-
se hizo la paz". Reitera sus deman-! sidente del comité de traspaso o 1 tal provisión exch t endo a los asiá-
da de que el gobierno alemán pro-¡"el maguóte financiero mayor del ¡ticos y, aunque no han surgido in-
cede a llevar a la práctica las reco-1 mundo", como aseguran que debe dlclos de ningujio de los dos lados 
del Caritolio Indicando la menor in-mendaciones de los expertos. 
E l doctor Helíferich, jefe naciona-
lista, dice que si las proposiciones 
que se llevan ^ la práctica, consti-
tuirán un "segundo Versalles1' y la 
perpetuación de una política de san-
ciones y extorsiones a la cual se ha 
venido oponiendo Alemania 
hace af\ps. 
llamársele algunos de los que se in-
teresan en esta 'cuestión. Aunque clinación de Introducir cambios en 
( O M T M A E L O P T I M I S M O S O B R E cir n 
los pritos americanos se han rehuí-• el más mínimo grado, los entendi-
do con verdadera instransigencia a, dos en asuntos parlamentarios con-
hacer comentarlos sobre los nombres' tinúan en sus trece asegurando fiuo 
que se barajan para el puesto, en lre¡hay probabilidades de que se ofrez-
ellos el de Herbert Hoover, conce-j can modificaciones en conferencias, 
desde i den gran importancia a la circuns-i V\ funcionario de Casa Blanca, 
tancia de que durante los primeros ¡ nue habló oficiosamente esta noche, 
dos 0 tres añps los planes de opera-' declaró que el presidente Coolidge 
del comité de traspaso deW4- P0 deseaba hacer comentarios sobre 
rrls, cumpliendo órdenes del Gober-i L A CUESTION DE R E P A R A C I O N E S , ra estar en manos de un hombre 
nador Hunt. mandó a cuatro mili-
cianos y a un oficial que con una 
ametralladora saliesen de Cas:a 
Grande , Ariz., a Yuma. 
A otros cuatro milicianos se les 
ha ordenado salir para Yuma des-
de Phoenix. 
E l Ayudante General manifestó 
que los ocho soldados y el tenien-
te podrían dominar la situación en 
Yuma. 
"Si se necesitan más hombres, es-
tarán listos", agregó. 
E l Gobernador Hunt declaró en 
un mensaje que al Presidente Coo-
lidge envió esta noche, que Arizo-
na incitaría un desastre si modifi-
case su bloqueo contra los produc-
tos y el tráfico en vehículos de Ca-
lifornia. 
E l mensaje fué redactado por el 
Gobernador en respuesta a una co-
municación del Jefe del Poder E j e -
cutivo sugiriendo que algunas de las 
medidas de cuarentena, impuestas 
por Estados limítrofes de Califor-
nia son "en realidad más severas 
de lo necesario para librarlos del 
azote de epizootia". 
el acto del Senado ni acerca de la 
situación que se ha planteado como 
consecuencia de no haber aceptado 
e'. Congreso los onaejos del Depar-
tamento de Estado, indicándoles que 
no se debía incluir a los japoneses 
en las clases definitivamente ex-
cluidas. 
L a ley que aprobó el Senado fué 
calificada hoy por su autor, el se-
nador Reed, republicano, de Penn-
svlvauia. de más restringente y enér 
gica que la adoptada por la Cámn-
ra de Representantes. Ambas mt-d'-
das adoptan para tipo de cuota *»! 
dos por ciento del censo de 1800, 
que constituirá la base general, pero 
el bilí de la Cámara permite cier-
tas clasificaciones exentas de cuo-
PARIS, abril 1&. I de indiscutible talla moral, larga ex-
Los miembros americanos de ôs | periencia' y extrema habilidad, pues 
comités periciales que hace poco j se necesita un organizador cuya ca-
presentaron un informe sobre la si- , rr^ra y sus éxitos pasados puedan 
tuación financiera y económica de inspirar confianza universal. 
Alemania expresaron hoy gran satis- Las sugestiones Indicando que de-
facción al enterarse de que la Co-1 hiera elegirse el presidente de entre 
misión de Reparaciones había deci-juno de los tres peritos americanos 
dido empezar las labores prelimina-; de los comités, es decir, el Briga-
res a hacer efectivas las- conclusio-j dier General Dawes. Owen D. Young 
nes de los peritos.| Pronosticaron j y Henry M. Robinson. afirmándose 
unánimemente que ahora todo será ¡qué nadie como uno de ellos desem-
navegar en mar bella y que no hay ¡peñaría la presidencia del comité de 
escollos que temer en la travesía., traspaso a causa sobre todo de su 
E l único punto dudoso según se j familiaridad con los planos de los 
dice es la incertidumbre que reina j peritos ha sido rechazada con una 
en Alemania sobre los resultados de | sonrisa airvble pero -eon vigorosa 
las próximas elecciones pues pudie-1 firmeza por los tres interesados. L a s ! |a( qUe no figuran en la del Seña-
ran ser elegidos al Reichstag inlem-1 sugestiones parecen haber emanado i do. Entre los exceptuadon se encuen-
bros opuestos a las proposiciones de | de círculos británicos. tran los hijos de corta edad y otros 
Los americanos no desean prose-i parientes oue denendea para su, sub-
guir en la ardua tarea que han lie-! sistencia de ciudadanos americanos*, 
vado a cabo y que será ahora la de ¡ así como la mano de obra técnica v 
poner en ejecución las disposicio-¡ determinadas familias, 
ne^ incluidas en los informes peri- E l Senado fija un máximo de ciea-
ciales. Al hacer un resumen de la to cincuenta mil como total de I u j 
situación la juzgan decididamenie fa-1 •laPonfeses que entren en un año en 
| siones incluidas en los dos infor-I vorable a poder resolver con los me-1 vez de una cuota total de ciento ae-
mes y que llegarla a obligar al Rei - | dios y lecursos disponibles el espi-j sentidds mil fijada en el'proyecto oe 
S E E C H A N ABAJO LOS OHSTACU-i chstag a otorgar su ratificación. ¡ noso problema ds las reparaciones. ,ey Johnson, sin las exenciones. 
LOS IMPUESTOS POR L A C'UARENj Abrigan sin embargo dudas sobre la I Aparte de los pagos en efectivo,! . E1 Ssnador Reed calculó que el 
TENA, E N ARIZONA. conducta de un nuevo' Reichstag los peritos americanos están incli-ibi11 de la Cámara legaría a permitir 
E L CENTRO. Cal., Abril 18. ¡formado de acuerdo con las ac túa- i rados a creer que las entregas ale-!la misíón legal de un total doble o 
Varios funcionarios del Condado ¡íes perspectivas e indioios, poniendo : manas en materias primas v artícu-1 ê*1 de 124,000 japoneses. Estas 
mperial, en California, echaron hoyien tela de juicio que su docilidad , los elaborados serán sumamente '!1Utívas evaluaciones comparadas con 
vigentes demusstvau una 
de 220,000 bajo el bilí 
Los peritos americanos han llega-j mil quinientos millonea de marcos ¡ del Senado y de unos 208,000 bajo 
do^a la conclusión de que no habrá anuales durante los primeros años. el de la Cámara. En las últimas ho-
- , _ • ' ras del debate el Senado se negó a 
los informes periciales. Los peritos 
que hicieron investfraciones sobre la 
situación do Alemania en Berlín es-
tán firmerneuto convencidos de que 
el actual gobierno del Reich está ple-
namente dispuesto a poner en eje-
cución y operación todas las próvi-
. ^ ^ . w , w«u<*u~«», c n a i u n u^xien teia ne juicio que su aocnidaü , ios elaborados .serán Bu Wttente *" 
abajo las vallas que impedían el ¡iguale la-del cuerpo legislativo «otis-j fructíferos de cumoHrse lo dispuesto 1 Ias u'yes vi 
^ ^ t o s automovilis-¡ tente_ por log peritos rindiendo de rai] a disminución 
tas en ruta al Este, detenidos por el 
bloqueo impuesto por la orden de 
cuarentena contra la epizootia, de-
cretada por el Estado de Arizona, 
hallándose perdidos en medio de! 
desierto, pues la medida citada ha 
causado interrupciones en el tráfico 
de E l Centro a Yuma, por la carre-! 
tera refcl de California. 
Esta ee la noticia contenida en un 
comunicado facilitado hoy a la pu-
blicidad por ol Procurador Genpral i 
del distrito, Utley. eu el que afirma' 
que el Sheriff tiillete y él fueron los! 
oue dieron órdenes de que se echa-
son abajo las barreras que obstaculi-
zaban el paso. 
Agregó que no se tolerará nir>aru 
na ulterior ingerencia con el tráfico 
por los caminos reales de los valles 
del Condado Imperial. 
Utley dijo que los inspectores de | 
la Reserva Indica que se extiende ha 
TRAMA PARA H A C E R EN-
T R A R A MUCHOS JAPONESES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
'^ecicTo™ ^ Orleans, ha des 
ruar su ^ Ílbiéni08e Podido ave ou Paradero. 
LA 
M^ vTV7JiXírA MAYO S E D E S -
,jA ANUNCIADA O P E R A -
? t r y j ^ J " ? » - ftt>ril 18. 
Secretario Fal l . E l 7 de Abril de k la el Oeste por el desierto del lado 
1022 éste firmó el contrato, imitán- de California, a unas diez millas del 
dolo los arrendatarios. E l 12 de puente de Yuma, han cooperado con 
Abril de ese mismo año, después do I funcionarlos d« Arizona para lograr 
madura y concienzuda reflexión, lo [detener un tanto la desenfrenada 
firmé yo. y entonces se convirtió en ¡marcha de los numerosos automóvi-
una escritura pública do validez le-1 les que se dirigen al Este, 
gal. Ordené que so diera inmediata-¡ Terminó diciendo que personas 
mente gran publicidad a esta cues-;sin la menor autorización erigieron 
tlón, así como a todas las demás re-¡ las vallas en tierra de California, 
S E A T L E , Wash., abril 18. 
Luther 1. Weedin, Comisario 
de Inmigración de los Estados 
Unidos, anunció hoy que se ha-
bía descubierto un complot fra-
guado con objeto de hacer en-
trar clandestinamente a un gran 
número de japoneses en este país, 
y que 18 subditos del Japón ha-
bían sido detenidos en los últi-
mos cuatro días en la región del 
Oeste del Estado de Washington. 
F I P R I N r i P F n r r A l C C r w hacer extensivas las restricciones de 
E L r i U H U r t U t b A L t i t N CUota norteamericanas y sud-ameri-
P A R I S canas según pretendía el Senador 
PARIS, abril 18. Willis. rapublicano de Ohio. Los li-
E l Príncipe de Gales salió esta'• ders de ambos partidos se opusieron 
as siete y media de Le i vigorosaniente a la medida declaran-j noche a 
| Touquet, donde se propone pasar la 
i Pascua Florida, «on un atraso da 
1 30 horas en el programa que se te-
| nía trazado. 
E l Príncipe no se muestra muy 
I dispuesto a arrancarse de Morman-
: tre. donde los últimos cinco días se 
ha divertido de una manera verda-
deramente propia da un Rey i n d , 
dcntalmonte. según todas las proba-
| bilidades. ha dado una fortuna a un 
| joven americano que recientemente 
¡abrió un salón de baile en Mort-
mantre frecuentado por el Prínclp 
durante cuatro noches consecutiva^ •e 
votivas. 
E l Príncipe ha caldo muy bien 
París y es hoy tan 
do que destruiría la labor de anos 
enteros hacia la armonía pauamo-
ricana. 
E l Senador Reeds expuso a sus 
colegas en el brilláñte discurso que 
pronuncie los cinco puntos de di-
vergencia entre la ley d?l Senado y 
la de la Cáma/a, que se tratará de 
hacer desaparecer en la conferen-
cia. Son los siguieuteá: E l sistema 
de certificados visados previsto por 
el Senado en vez del pasaporte pa-
llado que aprobó la Cámara. Se-
nador Reed e^dicó que el mecanis-
mo de ambos sistemas era idéntico 
lacionadae con las reservas navales 
de petróleo." 
" E l 25 de Abril de 1922. después 
manteniendo a ios viajeros en las 
soledades del desierto a 14 millas de 
donde podían constguir alimentos y 
agua potable. 
¡J^rat 
L A H U E R T A 
MU 
Harwick, gerente admi-
üdad n„ a C,ín^a Mayo de es-
K PerWi4a"S0 !n conocimiento de 
S -a h ! i esta noche que Adol-
Efl0 **&n*' 61 Hder revolucio-
?H H sujito "0- no habla sido op^ a-
C estab L 'ln ^ a m i e n t o en di-
í í8 ; nue Se ent0- ne^ndo. ade-
íes ter . esPera3e su llegada a 
ta otra clínica en esta ciu 
Harf p s el Cascade Sanltarium. dlrl 
•H ñor e\ doctor Crewe, quien di-|de tomar cuidadosamente en conside-
hnv cine no había tenido pacien-] raci6n las ofertas sometidas por la 
í V r n P i i c a n o s durante más dt, ua I Standard Gil Co. of California, laj S E RECHAZA I VA TENTATIVA Df*' 
'l* Associated Oil Co. y la Panamehcan j ROMPER E L B L O O C F o 
Petroleum and Transport Co.. se hi - iYUMA, Ariz., abril 18 
zo con eata última un contrato pro-| Los guardias nacionales mi» «n 
veyendo que se construyeden y lie- hallan en esta dudad para 
nasen de aceite combustible tanques ' •• 
WASHINGTON, abrí. 18. de 1.50O.000 barriles de capacidad 
Los representantes del señor Dejen Pearl Harbor (Puerto de la Per-
la Huerta en esta capital. negarCujla) Hawai, 
hoy categóricamente rjue el caudillo j "Este contrato tuvo como sapl» 
revolucionario esté en Washington. ¡ mentó el contrato y escritura de 
arriendo firmado el 11 de Diciem-
bre de 1922 por la Panamerican Pe-
pero emprendió una prudente reti-
rada cuya velocidad se fué acentuan-
do poco a poco a] formarse los mi-
licianos en línea de combate en el 
lado del puente que pertenece a Ari-
zona empuñando varios de ellos las 
LOS H U E R T I S T A S NIEGAN Q U E 
SU J B P B E S T E KN WASHINGTON 
Agregaron que no ha estado en es 
ta capital, ni en ninguna otra ciu 
dad americana, y que uc había sali 
do del 'territorio mejicano. Continúa en la página 17) 
cumplir el bloqueo declarado por el 
Estado de Arizona contra el tráfi 
co de vehículos de California re-
chazaron esta noche una tentativa 
realizada con objeto de romixrlo La 
vanguardia de una fuerza de más de 
700. automovllis.as de California a 
quienes se impedía el paso barrió 
* algunos de los milicianos aposta-
dos en el puente del Río Colorado, d i 
en ¡ y que sus propósitos eran también 
popular en laj idénticos. 
e^p L r ^ E1 SegUnd0 P"nto de diferem-a 
frutee pouu Lrid .H GaIeS/",e d H e s e] no haber t r i z a d o el Senado 
francés P ^ ^ U a d en el pueblo oxención alguna de las restricciones 
"Vñ . de cuota. 
C o r d ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Z - l í revoca^n Por parte 
en los últimos dn n L 0 Semido de * 8 u } a 8 dfsponien-
forzarla q u r t o d a r as con f1"3 ^ ^ VÍSÍ,aSe a lo* mí,rido« ^x-
I n t e r - a l l a d S v I S l í e l ^ « I « ? í l ? 8 ^ f 1 * 0 8 rec,én llesadüs a Partos 
mangueras de la brigada de bombe- de un periódico a L e il h ? ^ T n h " 0 ' ' , 
m ^ - p e m t o m i ^ S ^ ^ L J S ^ (ine * !Senad0 provee «« 
Icipe. ias «si alegre prín-,1 sistema pora operación futura baí*. 
La disposición mertM* • , I af0 en la nacionaIidad da origsn v 
til del herede ^ d í trn. í ' ^ a n - E f e c t u á n d o s e una selección sobre ^ 
su digna conducta n 1 ^ ' ^ 6 : ' í l i ^ f ^ l ^ Esetad^ f i -
siones lo han hecho el idoli , f'! 08 " 61 Congreso aP™eba una m. 
población de París de ,a!1pfcc,0n e infüniie acerca del pro-
Es difícil mostrarse comn „n n i i ? han hfcho los Secretíifloa 
¿ ~ ^ * ^ e % t ^ . L a Enmienda Simmons a d o p t a 
ro el joven Edua d0 Tuede 'hnCf" h H una hora avanzadu 
cierto punto mantene? esa d o m í n ^ ' í** de h0y a,,toriza a las 
te actitud mejor n Z h T T i 'l ^ ^ inniiSración a dar prefe-
ciPes, y no pocos han sido^ los ni?p renda a la mano de obra agrícola 
visitado a París "n ,o. lm^Ue!CUand0 cualfiuier estado presenf 
cinco años. 
EL J E F E DE LA MILICIA DE AHI 
ZONA S A L E F'ARA VUMA. 
PHOENIX, Arizona. Abril 18. 
A 
de 
E l Ayudante General Charles 
Harris. de la Guardia Nacional 
Arizona. salió uatn noche para Y u -
ma. a fin de examinar de cerca 1? 
situación causada por la ruptura del 
bloqueo declarado por el Estado a 
causa de la epizootia que se teme se 
propague de California a este Ysta^i h ^ l s i t ^ ^ S ! J!an._SÍ.do l0«. l ú e , cuando cualquier 
últimos | 
Continúa on la página 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 19 de 1924 
A N O X C H 
Interesante Interview enN. York con el Campeón Mundial de Ajedr̂  
Esta Noche en el Colón Arena Jack Taylor Frente a España^. 
E N E l 
L O Q U E D I C E E L C A M P E O N C A R A B L A N C A A C E R C A 
D E L T O R N E O D E A J E D R E Z E N ' A L A M A C 
E 
Con un doble prograLiia excelente 
abre sus puertas el Nuevo Fiuiitón des-
de las tres de'la tarde a las duee de la 
noche. Los mejores cestólogos de la 
época barán las delicias del pflblicu, 
cobrándose solanieiLle una entrada por 
las dos funciones. Con el consórvesJ 
de la tarde se entra por la noche. 
SABADO 19 3)E ABRIL 
A LAS TRES P. 
PBLMliU PARTIDO A 25 TANTOS 
Ir t ln y darasola, blancos, 
contra 
Agiiiar y Lorenzo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 l 9 
PRIMERA QUINIELA A I TANTOS 
Argfentino; Iilzárraffa; 
Irigoyen Menor; Arnedillo Mayor; 
Petit; Cazalis Maycr 
SEGUNDO PAItTlDO A 30 TANTOS 
Argrentino y Llzárragfa, blancos, 
contra 
Echoverría y Arnedillo Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A Ü TANTOS 
Perrer; Sotolongro; 
Arnedillo Menor; Ortiz; 
G-oenaga; Effozcue 
A LAS 8 1;2 ?. M . 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Ortiz y Ugralde, blancos, 
contra 
Arnedillo Menor y Eg-ozcue, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A tí TANTOS 
Cazalis Menor; Petit; 
Egruüuz; Cfutiérrez; 
I r l íoyen Menor; Argentino 
. SEGUNDO PARTIDO A •j') lANTOS 
Irisroyen Mayor y Gutiérrez, blancori, 
contra 
Eg-ulluz y Cazalis Menor, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOJ 
Sarasola; Lorenzo; 
Sotolong-o; Acular; 
Perrer; Irigoyen H a 
Las entradas de la función de la Urd3 
servirán para la función de la noche. 
(De nuestr-i a d a c c i ó n en Nueva York) 
Hotel Alamac, 7iát and Brt^aciway, abril 18. 
Finalizado el torneo de ajedrez que tan brillantemente se ha es-
lado ttlebrando en el Salón jc.pones del Hotel Alamac, hemos querido 
escuchar algunas manifestaciones a Capablanca, el siempre maravillo-
so campeón mundial, y con la franqueza que le caracteriza nos ha 
dicho lo siguiente 
"Terminé el torneo con catorce puntos y medio, habiendo gana-
do diez juegos, perdido uno y empatado nueve. Después del mal co-. 
mienzu de la primera semana en la que de cinco juegos perdí uno y 
empate cuatro, no puedo quejarme, puesto que en los otros quince 
juegos hice doce puntos y medio, ganando diez partidos y empatando 
en cinco. Esto hubiera sid.> lo suficiente para quedar en primer lugar, 
si el doctor Laskcr no hub'eia obtenido un score superior al que razo-
nablemente podía esperari.; En cuanto al doctor Lasker, si bien es 
verdad que logró un éxito extraordinario en el torneo, mi opinión per-
sonal es la de que su juego no fué tan fuerte como el score parece 
indicar. Creo que en la Habana, en 1921, aunque perdió su campeo-
nato, jugó algo rnejor. Abt:hine ha jugado por debajo de su fuerza, 
llegando al tercer lugar por lo mal que jugaron los demás contendien-
tes». No quiero decir con esto que él sea un jugador inferior, sino, 
sencil.amenté, que en este torneo no ha respondido ni con mucho a lo 
que d¿ él se esperaba. Basid observar que hizo más tablas que ninguno 
y que en la segunda m i t i a del torneo apenas si obtuvo un cincuenta 
por ciento de puntos. De los otros, Reti, Tartakower y Bogoljubow, 
después de comenzar felizmente, aflojaron mucho en la segunda parte, 
como si se encontrasen agotados. En cambio, Marshall, que empezó 
muy mal, jugó muy bien en la segunda parte, colocándose en el cuarto 
lugar ' -
Y ni media palabra más quiso decirnos el campeón. 
Por nuestra propia cuenta recordaremos, sin embargo, que du-
rante este torneo si Lasker perdió un juego, fué precisamente el que 
jugó con Capablanca. Así, pues, una vez más Capablanca venció a 
Lasker También debe ha.:e.ie constar que de los juegos ganados por 
Laske.-, cuatro, por lo menos, los tenía completamente perdidos. Y du-
rante el torneo cometió más de seis errores graves, mientras que en la 
Habana sólo cometió dos: a pesar de que allí tenía siempre a Capa-
blanca como contrario, lo que no es lo mismo que tener delante a 
otros jugadores mucho menos fuertes. Capablanca, por lo tanto, debe 
estar satisfecho, de este tovneo. Y sus compatriotas, orgullosos de él. 
ZARRAGA. 
E L C A M P E O N M U N D I A L D E L A R A Z A D E 
C O L O R S E E N F R E N T A E S T A N O C H E C O N 
E L E X - C A B O 
Ha de r^r en extremo pequeño el Colón Arena para contener a Io$ faná-
ticos.—Tanto el semi final como los preliminares están de acuerdo con 
el star bout.—El gongo sonará por primera vez a las nueve en 
punto, dando comienzo los papazo». 
H O Y , S A B A D O D E G L O R I A , S E R A G L O R I É 
L A N O C H E D E O R O E N E L P A l i f ? 
D E L O S G R I T O S 
A N T I E R F U E N O M B R A D A L A V O L V I O A P E R D E R E L S A N 
D I R E C T I V A D E L A L I G A F E - L U I S A M E R I C A N O 
D E R A L D E B A S E B A L L 
H A B I A U N O U T C U A N D O S E 
A N O T O L A C A R R E R A 
D E C I S I V A 
(NACIONAL ) 
CINCINNATI. Abril 18. 
131 Cincinnati ha ganado ya dos de 
los tres juegos de la serie inaugural 
con el Plttsburgh apuntándose la con-
tienda final de hoy, 3 a 2. Cari Mays, 
qut hizo su debut con uniforme de la 
Liga Nacional, estuvo* muy efectivo; 
pero fué sacado en la última mitad del 
octavo para ser sustituido por un ba-
teador lo oin igencia. Kremer, roolu'.'i 
de la Liga, de la Costa del Pacífico, 
pitcheó magníficamente hasta el nove-
no . . 
Anotación: 
FZTTSBUBGB 
V. C. H. O. A. E. 
Luis, venciendo en el Juego final de la 
eerie 5 a 1. Eddle Colllns Inició el ata-
que con tres hits, uno de ellos de home 




Tobin, r f 3 
Gerber, ss. . . , . . . 3 
Sisler, Ib . . . . . . . . . 4 
Williams, I f . . . . . 2 
Bennett, If 1 
Me Manus, 2b. . . 4 
Jacobson, cf. . . . 4 
P. Collins, c 3 
Ellerbe, 3b 3 
Kolp, p 2 
ilaranville, ss. . . . 5 0 0 1 1 
Carey, cf 4 1 2 1 0 
Blgbee, I f 3 0 2 3 0 
Traynor, 3b 4 0 0 2 1 
Barnhart, r f . . . . 3 1 0 5 0 
Wright, ss 4 0 1 2 4 
Grimm, I b . 4 ü 1 11 0 
Schmidt, c 3 0 1 0 1 
Kremer, p 4 U 0 0 Ü 
Totales 34 2 





Burns, r f 
Daubert, Ib. 
Housh, cf. . 
Luncan, I f , 
Hargraae, c. 
Hock, z. . . . 
Bohne, 2b. . 
Ptnelli. 3b . 
Caveney, ss. 
JMays, p. 
Harper, zz. . 
May, p. . . . 




30 3 27 20 7 Totalse 
z Coijrió por Hargrave en el 9o. 
zz Bateó por Mays en él 8o. 
Anotación por entradas 
P1TTSBUROH . . 010 000 010— 2 




Bases robadas: IMnelIy; CarcV; íách-
midt. . 
Sacrificios: Bohne; Bigbee. 
Doble jugadas: Mays a Caveney a 
Daubert; Bohnt a Caveney a Daubert. 
Quedados en bases: Pittsburgh 8; 
Cinclnnat; 5. 
Bases p>." bdas: por Mays 8- p' f 
May i ; por Krempr 1. 
Ponchados: por Mays 3. 
Hits: a Mays 6 en 8 entradas; a May 
uno en una entrada. 
Golpeado por el lanzador: por Kremer 
( I um -an) . 
Pitcher victorioso: May. 
Arbitros: Klem y Wilson: 
Tienipó: 1.41. 
En t i amplio locnl de la Comisión 
Atlét ica Universitaria tuvo lugar en 
la tarde de anteayer jueves la re-
unión anunciada para nombrar el al-
to personal <iue ha de integrar la di 
l ección de la Liga Federal de Base | 
Ball . Pres id ió el Dr. Clemente I n - j 
olán, presidente de la Comisión | 
i Atlética, fungiendo de secretario el 
I Dr. Ju l ián Modesto Rulz y asesora-
I dos por distinguidos miembros de 
:1a Universidad. Se acordó aumentar 
la representación de cada club con 
dos delegados. Se hizo la selección 
de los players que habían presen-
tado sus planíKas de inscr ipción, 
rechazando aqueMos que se creyó 
prudencial y admitiendo en defini-
tiva los restantes. Estaban presentes 
los delegados de los sig^entes 
clubs: 
Dr. José Agust ín Borges, por el 
Sanidad. 
Dr. Oscar Campos, por e! Liceo ] Totales 29 
de Bejucal. 
Universidad, Laureano Prado. 
American Steel, José Almeida. 
Liceo de Regla, Alejandro Pérez . 
Deportivo de Regla, Francisco 
Ceñai. 
Liceo de Matanzas, Carlos Maris-
tany. 
Cienfucgos Stars, Agust ín Curiel. 
Warner Sugar, Luis González 
Moré. 
Liceo de Cárdenas , José Olaechea. 
En total diez clubs, reinando el 
más franco optimismo, el mayor en-
tusiasmo por el campeonato al que 
se le s e ñ a l a r á la fecha de comienzo 
el lunes cuando tome posesión la 
Directiva de la Liga. Resultaron 
electos por unanimidad al efectuar-
se las elecciones los siguientes se-
ñores para la dirección de la Liga 
Federal de Base ball Amateur. 
Presidente: Luis Mart ínez. 
Vicepresidente: Guillermo Pi. 
Secretario: Julio E. Vasseur. 
2 ;• Vice Secretarlo: Dr. Florencio 
Nadal. 
1 Tesorero: Dr. Ernesto Aragón, 
ü ¡ Vocales: Joe Masaguej", Dr. Car-
los Pérez Jorge. 
Asesor: Dr. Ju l i án Modesto Ruiz. 
El próximo lunes a las cinco de 
la tarde t e n d r á lugar la próxima 
junta en el mismo local de la Co-
misión Atlética «Univirsitaria. 
(AMERICANA) 
CHICAGO, Abril 18. 
El Chicago amontonó hits sobre Ray 
Kolp ganando tres de cuatro al San i de las mejores peleas 
Esto, noche a las nueve en punto 
da rá comienzo en el fresco y cómodo 
local de Arena Colón, uno de los 
programas más completos que -5'; 
han promoteado en Cuba, compueri-
to por dos peleas oficiales y dus 
buenos preliminares, con un total di ' 
treinta y nueve rounds de magníf'-
cas peleas. 
La pelea a quince rounds entre 
Jack Taylor, uno de los mejoroá 
champlons del mundo, contra el m í -
jor de los championes cubanos San-
tiago Esparraguera, para discutir la 
faja Light Heavy Weight de la ra 
za de Color del Mundo que actual-
mente posee el primero de ello», 63 
sin duda de ninguna clase, la m í a 
importante para todos loa fanát icos 
cubanos, por ser la primera vez que 
se -nos presenta la oportunidad -ii 
ven a un boxeador del patio pelear 
por una Corona Mundial, y porque 
en esta pelea veremos si es verdad 
que el Papá Montero de los Cham-
pions Cubanos tiene flus para qu/> 
nos sintamos orgullosos de ser pai-
sanos suyos. 
Jack Taylor es uno de los me-
jores peleadores que han venido a 
Cuba, es un verdadero maestro den-
tro las cuerdas del r ing y el más 
tratable de todos sus compañe ros 
que nos han visitado. Todos los m i -
llares de fanáticos que diariament? 
han visto su training que t e r m i n ó 
ayer en la Arena Colón, lo dan co-
| mo seguro ganador de Esparraguera 
I y nosotros en vista de que le ha ga-
' nado a Bat t l lng Siki, Sam Lanford 
K i d Norford, McCleary- y todos los 
demás buenos de su peso en el M u v 
| do entero, opinamos que no tendríy 
I nada de particular que veamos al cu-
bano rodar por el suelo en poc.13 
rounds. 
Tanto Esparraguera como Taylor 
se encuentran en las mejores condi-
ciones de su vida y dispuestos a una 
que hemoL' 
no contra Oliva, ya tiene más di 
$300.00 jugados pues el dinero es-
tá a favor del cubano, deb^o a que 
son muchos los que creen qae Ollv.i 
sa ldrá victorioso. 
También estos dos muchachos sb 
encuentran muy bien preparados y 
decides a darnos una pelea del agra-
do de todos. Nosotros así lo espera 
mos. 
El segundo preliminar será a 
ocho rounds entre el popular boxer 
Matancero Joselto Garda, vencedor 
recientemente de Young Smith, el 
muchacho que tan buenas peleas nos 
v . c. h . o. A . E. 
7 24 8 0 
V. C. H. O. A. E. 
Mostil, cf 
Hooper, r f . v. . . 




Me Clellan, ss. . . . 4 
Burns, c 3 
Thurston, p. .• . . . 3 
visto en Cuba hasta el presente. So-
bre el resultado de este encuentro 
se es tán haciendo muy buenas 
apuestas, el dinero es tá a favor de: 
maestro Taylor. 
La otra pelea oficial a 10 rounds 
se rá entre el Asturiano más guapo 
que ha venido a Cuba, Eugenio Fer-
nández, el Orgullo de su patria y la 
nuestra, el vencedor de casi todo.J 
los del patio de su peso, contra 
Juan Oliva, Ex-champion Feather 
Weight, el único cubano que le ha 
ganado una ri¿cis;ón a Agus t ín L l -
lló, el Bul l Dog "Rayo Veloz" y ga 
nador también de todos los de s i 
peso en Cuba. 
Jack Taylor, que ha visto a Fer-
nández en su training, nos ha di-
cho que es uno de nuestros boxea-
dores que mejor madera tiene y 
que nada de particular t end r í a que 
dentro depoco lo veamos figurar en-
tre los mejores pugilistas del Mun 
do- Taylor hizo t ra ining un dia con 
I Fernández y "e ha estado t ra tandj 
¡ de enseñar algunos golpes buenos 
j y dijo que estaba dispuesto a j u -
i garse cualquier cantidad al Asturia 
En la segunda tanda 
Marce l ino frente a 
se ̂ repi te el encuentro fenomenal 
henomeno y M a r t í n . — Yevo v P i 
v i e ron a M e n é n d e z por la m a ñ a n a , dicen que vuelv 
Is idoro y Marcel ino, No v ienen, pero m a n d a r á n a r l ~ ^ 
de d a n z ó n . ^oorar. Se ^ 
oroT 
¡Ta resucitó el ¡áeñor! 
Ya entonaron su fantasía de Oro to-
das las campanas de todas las iglesias 
de la tierra, pregonando la Resurrección 
do Dios y su vuelo luminoso a la Glo-
ria. Ya bate en todos los corazones 
cristianos el júbilo inmenso de tener 
a su Dios en las Alturas. 
Y Teyo y Pelayo, que son cristianos 
do buena ley, encantados con el sábado 
de Gloria, pegados los dos al mismo 




—Hay lo que va a haber hoy en la 
Noche de Oro y de Gloria, pn Lucena 
y Concordia, en el Jai-Alaii lo que de-
nominamos usted, nosotros dos y to-
dos los dementes fanáticos "Palacio de 
los Gritos". Hay que ver y hay que 
oir. Otra gran tragedla; otro gran en-
cuentro; otro papazeo fenomeneante, 
entre la pareja monstruo Isidoro y 
Marcelino, y la pareja formidable el 
Fenómeno y Martín. 
—¿Y qué opináis? 
—Estábamos por no opinar; pero 
con la alegría del sábado glorioso, se 
nos fué la neurastenia y estamos como 
chiquitos con zapatos nuevos. 
¡Opinamos, vaya si opinamos! 
Opinamos que vuelve a .ganar la pa-
reja Isidoro y Marcelino. 
—Pero, distinguidos Yoyo y Pelayo, 
¿por qué? 
—¡Alto ese plato! No contestamos a 
toda- clase de interrogaei. 
clase de gente. FSo !CÍQnes íe 
graves secretos de ia í,erten6<* ! 
tora. Cosas de p r o t o e o ^ 1 ' ^ 
den resolverse ni decir^' ? * "« h 
Pronto como lo desea ultlT de H 
—¡Ta güeno! led' 
¿No caeréis por allá? 
—¡Kn jamás de ios ian 
mos guat.4uo en Hoyo Co?681 ^ 
¿ 6 pelotearemos todo de 
que mandaremos 
rado, 
apueste, deposite y cobre v m< H 
Yeyo lleva el flus blanco' cien " " ^ I 
atontollna. Yo, Pelayo, 
la camisa de "teng-o Ciea iu i 
las que atribulan -iri "'c-1 de 
menino en el Hoyo! 
—¿Pero con quién diablos hahi,̂  
—Como hablar no hablamos 
die. ' 
r. Sí que tropezamos con UeSj 
no nos dijo más que adiOg 
¡Adiós, Yeyo! 
¡Adiós Pelayo 
—¡Hasta el r 
L O S P A R T I D O S D E F U T B O L 
P A R A M A Ñ A N A E N A L M E N -
D A R E S P A R K 
Totales 4 5 10 27 19 1 
Anotación por entradas 
SAN I í U I S 000 010 000— 
CHICAGO . . . . . . 200 020 lOx— 
Sumario 
Dobletes: Kolp: Hooper, 
Triplete: Mostil. 
Cuadrangular: E. Collins. 
Sax-lficios: Tobin; Kolp. 
Doble jugadas: Thurston a E. Collins 
a Sheely; Earrett a Burns; Me Clellan 
a E. Colllns a Sheely. 
Quedados en bases; San Luis 6; 
Chicago 5. 
Bases f>qr bolas: por Thurston 3. 
Ponchados: por Kolp 3; por Thurs-
ton 1. 
Arbitros: Holmes p Owens. 
Tiempo: 1.25. 
E N V I B O R A P A R K 
DOBLE rCKQO MAÑANA 
i;>tán ño pl/ucnios los faná-
firos boisbolrros ton el «loblc 
juoso dfl inañanu en Víbora I * . 
al repetirse el pregrui i iá iU ] do-
mingo ú l t i m o . Son los niatclis 
<U' rovanclm quv dan ios gana-
dores j i los Tonridos . 
A las I y ¡10 Deportivo do H<-. 
gla vs Warner Sufjar. 
A IHH : l V l'niviM>i»Ia(l vs 
.American Steel. 
Los <jiie i ieron Jucar a estos 
í lu / se da rán e\aeta euenta de 
la jfi-an (arde fie base ball que 
han de ofrecer m a ñ a n a <mi los 
amplios groumls viboreños . 
¥ wmm 
Quien nu iva presenció el desenvolvimiento de una ta-
rca «u un tallar de sas t re r ín y las nianipiJ,lacioneá y pro-
v.eaoti a que es preciso someter un traje de dr i l blanco, no 
puede comprender la razón ele esas ligeras máculas , ba-
rruntos de t ransp i rac ión manual, de polvo y de i idir me-
cánico, que en tules prendas de vestir se observan. 
A hierro y a fuegó y n esfuerzo do brazos—comple-
mento preciso del corte científ icamente verificado y de los 
acoplos y puntadas sabiame.ite dispuestos—se logra im-
pr imir a la prenda de mangas 311 aspecto peculiar. 
A hierro, a fuego y a esfuerzo de brazo, logran nues-
tros talleres d-.ir a) corte imoeeable de nuestros trajes, 
esa eu carac te r í s t ica e inlgiulada forma que admite, sin 
menoscabo, el diario e incesante ajetreo del uso y el trato 
destructor de ios "laundrys' ' 
L * E T M P E R A T ^ 
CRAL. CARRILLO NUM. 36. (Antes San Rafa-i) 
HABANA 
N O T A S T E N N I S T I C A S D E 
A C T U A L I D A D 
C 3515 1-19 
7¡IM TORNEO ELIMINATORIO DARA 
COMIENZO HOY. EOS ABANDERA-
DOS DE CUATRO CLUBS K A N DE 
COMPETIR TE EN HONOR DE 
EOS TRIUNFADORES DEE 
EOMA 
Hoy dará coitüenzo en loa courts 
del Vedado Tennir o del Perrovia-
rio el torneo climinatorio para 
completar el equipo de seis tennis, 
tas que ha de representar a Cuba 
frente al Canadá, en el primer 
round de la Copa Davis que ha de 
celebrarse en el mes de Julio en 
Montreal, puea, como sabe la afi-
ción, han sido yu desiffnados, por 
derecho propio los señore» Rogfelio 
París, Vicente Banet y Guillermo 
Villalba campeones en singles y 
doubles de la temporada que dló 
fin con los torneos nacionales. 
Ea comisión de Tennis de la 
Unión Atlética fijará, hoy, a las 12 
A. M . el orden de los jnegros asi 
como el local en que sucesivamen-
te han de batirse, resultando ven-
cedores y designados los tres ju-
gadores que tengan mayor avera-
ge al final de sus once encuentros. 
Eos abanderados de cuatro clubs 
han de competir. 
El Vedado Tennis Club ha ins-
srito a los señores Ignacio Zayas, 
Guillermo Zaldo Jr. y Carlos Zal-
do Jr . ; el ferroviario a los seño-
res Jorge Sánchez, Albizuri y M i -
randa; el Loma a Oscar Cicero, 
Raúl Chacón y Pablo la Hoya y 
finalmente, el policía a los seño-
res Ayala, Gay y Rodrighez. 
"EOS DEBATIDOS DOUBLES" 
Es posible <r»> también acuerde 
la Comisión de Tennis dar nna 
contestación catesrórica a los se-
ñores Chacón y Cicero en su muy 
Justa aspiración de discutirles a 
los CampeoneR nacionales, Villalba 
y Banet, el derecho de representar 
en doubles a Cuba frente al Cana-
d i . 
También el dia de hoy es el es-
cogido por el Lucky Tennis Club 
para celebrar con un té en si aris-
tocrático Hotel Cecil, en la barria-
da del Vedado, los triunfos y mé-
ritos demostrados por la señora 
Estrella Hernández de Essrigr, se-
ñorita. Raquel Ramírez y señor Ro. 
gello París en el campeonato na-
cional de 1924. 
Para dicha fleita hemos sido 
atentaanente invitados. 
JACK TAYLOR 
Kl campeón de la raza de color del peso 
completo, que peleará esta noche con 
Ksparragmera en el Colón Arena, 
ha dado «iempro, contra Julio Cat-
bonell, que ha prometido cobrarte La 
que García le hizo a Smith el otr»/ 
díe, estos dos muchachos son biei: 
conocidos de ios fanát icos y sabe-
mos que siempre que suben a un 
r ing es para dejar su nombre bieu 
puesto. 
La función dará comienzo con un 
preliminar a seis rounds entre ei 
vencedor de Tommy Albear el ne-
gr i to Espiritista de J e sús del Mon-
te Ramón Pérez, contra Fj ir ique Pf.;-
ñalver , uno .le los mejores peleado 
res del establo de José Cuesta, ei 
manager de Color Esta peleita pro-
mete ser de gran pimienta, en la que 
veremos una verdadera bronca des-
de el principio hasta el f inal que de-
be ser t r á g i c o . 
A ú l t ima hora de anoche hab ía 
vendidas más de $2000.00 en locali-
dades que desde el miércoles se en-
cuentran a la venta en la Arena 
Colón, teléfono A-26tí7, lugar dondj 
podrán ser adquiridas a cualquier 
hora del dia de hoy, a precios po-
pulares. Se áspera que antes de las1 
nueve y media de esta noche estén 
todas las entradas vendidas y U 
Arena Colón llena de espectadores 
más que nunca. 
En caso de suspensión por l luvia 
o cualquier otro motivo, estas mis-
mas peleas se e fec tuarán m a ñ a n a 
domingo por la noche a la misma 
hora y en este caso no h a b r á poleas 
en n ingún otro lugar aquí en la Ha-
bana más que en la Arena Colón . 
BOXKO 
ARENA COLON 
Sábado Abrd 19 a las O P. )L 
Promotores Santos y Artigas 
Pr lc í i Oficial a 15 rounds 
S. KSPARRAGUERA 
Campeón Ligh t Heavy Weight 
de Cuba. 
VS JACK T A Y L O R 
Campeón Light IJeavy Weight de'. 
Mundo de la Raza de Color 
S E M I F I N A L A 10 ROUNDS 
L L GENO FERN AN DMZ 
VS . H A N O L I V A . 
2o. P R E L I M I N A R A 8 ROUNDS 




le r . P R E L I M I N A R A 6 ROUNDS 
RAMON PERES VS 
KNRIQUK P E S A L V E R . 
En caso de suspensión el Sábado, 
j la pelea se. ce lebrará el domingo u 
la misma hora. 
Oficiales: 
Referee: F . Rios. 
Time Keeper: F . V a l m a ñ a . 
Anunciador: José H e r n á n d e z . 
Como de costumbre, se celebrarán 
mañana domingo, en los terrenos de 
Almendares Park, tres juegos de f u i - ! 
bol asociación, uno de segunda catego-
ría y dos de primera. 
He aquí en la forma que se efectua-




En nuestro suplemento de sports de 
mañana publicamos, entre otras muchas 
cosas interesantes, el estado del Cam-
peonato y el. de los delanteros; una 
reseña sobre los juegos del pasado do-
mingo, una bella crónica de I j u í s An-
drés y una interesante "interview" con 
ei señor Eduardo I'iñeiro, Presidente 
de la Federación Occidental. 
Y A T E S A L A G U A E L 
D O M I N G O 
Tres lindos yates bo ta rá al agua 
el Fortuna Sport Club en el astillero 
criollo de Antonio Puente m a ñ a n a I 
domingo, a cuya botadura hemoi? i 
sido amablemente invitados por dos | 
distinguidos miembros del club For-j 
tuna. 
No faltaremos. 
F R O N T O N J A ! ALAI 
SABADO 19 DE ABrn. 
A LAS DOS P. yi. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTO! 
"ünzucta y Aristondo, blancos, 
contra 
Higinio 7 Odrijzola, « í , 
A sacar blancos del cuadro e U 
y anulcG del 10 
PR;MT'-RA CMMNlin.A a Ü. TASTO! 
Ansola; Macj;:n; 
Ruiz; Erdoza Mayor; 
AUamin; I . : . | 
S E G U N D O PARTIDO A 30 TAMO 
Ruiz y A: sola, blancos, 
contra 
Miliáu y Islaciiin. - " i 
A sacar bíneos y azules ¿el S :•: 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOil 
Odriozola; Unzueta; 
Erdoza IV; Tabernilla; 
Eiginio; An,'!;| 
A I.AS 8 1-2 -J. M. 
PRIMER PARTIDO a Ü- TaNTO/í 
Salsamcndl y Jáureg-ui, ülaacos, 
contra 
Mallagaray y Larrinatra, a:tlrt| 
A , acar blancos y azules del 9 U 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C TAXTOS | 
Erdoza Menor; Marcelino; 
Martin; Gabriel; 
Isidoro; Jiuriril 
.SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Erdoza Msnor y Martín, blancos, 
contra 
Isidoro y Marcelino asulH 
A sacar blancos y azules ¿el 10 1 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « TANTOS 
Arictondo; Altamira; 
Eiola Mayor Iiucio; 
Auffel; *» 
Las localidades de por la tarde ser. 
válidas para por la noche. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAI. 
New York-Brooklyn, lluvia. 
Elladelfia-Boston, lluvia. 
Cincinnati 3; Pittsburgh 2. 
Chicago 6; San Luis 3. 
LIGA AMERICANA 
New York-Boston, suspendido P0 
Washington-Filadelfia, U|»*í| 
Cleveland 5; Detroit 3. 
Chicago 5; San Luis t< 




JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A HOY 
LIGA NACIOIÍAL 
Brooklyn en Filodelfia, 
Boston en New York. 
Chicago en Cincinnati. 
Pittsburgh en San Luis. 
LIGA AMERICANA 
New York en Washington. 
Eiladelfia en Boston. 
San Luis en V^0*'...*,, 
Cleveland en Chicas 
f A J E 
GABARDINA INGLESA DE la. 
DRIL BLANCO NUMERO 100 
MUSELINA INGLESA EXTRA 
PALM-BEACH 
DESDE 
LA CASA AMERICAN̂  
^. « 71 A 
A f i O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A AbrÜ 19 de 1924 
P A G I N A QUINCE 
íoro 
liabli 
fn el Nuevo Frontón Función Tarde y Noche por una Sola Entrada. 
Jai-Alai: Hoy, el Fenómeno y Martín Contra Isidoro y Marcelino. 
M A Ñ A N A S E R A L A G R A N P E L E A E N T R E 
L A L O Y A R A M I S D E L P I N O 
Fl c a m p e ó n middle we igh t del E j é r c i t o toma parte en el p i o g r a m a . 
£1 retador de Santiago Esparraguera frente a K i d C á r d e n a s . Fra-
ga vs. J o a q u í n Cordero. 
inenas faltan unas horas partí la 
celebración del encuentro más 
portanf lte de nuestra n l s^ r i a boxfs-
neu razón, ¡qué diantre! ¡El viejo 
le4n no ha muerto! 
ARAMIS EN : : L "FORTUNA" 
El aspirante, por su parte, ha 
prestado atención a su entrenamien-
v a ho decimos así, Bin lemor h 
or He exagerados. La pelea enlre 
S rDomSgueZ y Aramia del Pino, 
^ b o x e a d o r e s que 50¿an de gian-
« nioatías entre los fanáticos, no 1 to en el gimnasio del Club Fortuna, 
deS S1ólo del ambiente de to¿ p ío | donde ha luchado días tras día por 
tan- SaiPt! sino de los amateur^, ha conseguir su más perfecta forma. 
Y O Ü N G S T R I B U N G S U P E R O A I f f l K E M C T I G U E 
A U N Q U E E S T E U L T I M O S I G U E S I E N D O E L C A M P E O N 
H A R R Y W I L L S H A C E A Ñ O S Q U E NO P E L E A CON UN B O X E A D O R D E R E P U T A C I O N 
D U R A N T E LOS MESES DE V E R A N O Y O T O Ñ O SE H A N DE C O M B I N A R SENSACIONALES PRO-
G R A M A S DE BOXEO — G R A N D E S Y FUERTES HOMBRES DE R A Z A ESPADOLA C O M I E N Z A N 
A I N Q U I E T A R A LOS PUGILISTAS ANGLO-SAJONES 
Correspondencia especial para el DIARIO DE LA MARINA, por BOB EDGREN 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R L A L I G A 
N A C I O N A L D E B A S E B A L L A M A T E U R 
Y listos los dos contendientes del 
gran star bout de m a ñ a n a , en 
r ing del Cuban Lawn Tennis, iPra |yara ,os aficionados. Un «uupeón no 
, ^ " . a d o la a t e n c l í u de la A l a d r a 
en *ploe=n0 este el epílogo de la ca-
HpI vieio león Las demostra-i do y San José) sólo resta agregar'riUmenta 3U prestigio demostrando su 
rreras hechas por Áramis del Pino una palabra a todo ¡o expuesto en, Y ferrondad en el boxeo, en sy 
C10n<:e„s últimos matchs, y sobre to ¡ ese sentido 
el sostenido con Lew. Silver, 
Aunque Toung StribUng no ganó el ol campeón de ese peso, Abe Goldstein 
título de campeón de peso completo 11- c;uit6 a Joe L.ynch usando solo la ma-
goro a Mike Me Tlgue. se ha coloea-1 r-o izquierda, la decisión del nutch y 
!«<o a la cabeza da éste como atraeclón su título de campeón. 
"Oh, cualquiera puede firmar un 
odo c n t r a t o para pelear con Dempsey" dl-
de pegar y ademán viéndose casi no-j jo ' riéndose Jack Kearns cuando leyó 
¿Quién será el sustit ' lto de La lo ' tlueado cn una contienda sin decisión, i c íuo Rickard había colocado una pluma 
d0' derroTó 'por knock out, eon I Domínguez cn el uso de la core-| Y esta cs la segunda vez que Young ¡ en la mano del manager de Harry Wills 
81 ^^liosas que no S3 puede prede ¡ n a ? . . . [ Stribllng ha demostrado su superiorl-1 diciéndole que firmase su nombre en 
^ hasta dónde pueden llegar sus. No olvidemos que el vencedor deidad. lia línea de puntos debajo de la fecha 
í!-„uaHps como pugilista de primer i Lew Silver ee un adversario te-1 Técnlcamonté, un boxeador siguejoel contrato. 
siendo campeón hasta que es vencido i "Eso no significa nada. Sólo m© 
por knock-out o por decisión oficial, ¡ciueda una manifestación que hacer. NojRoja«- ¿Ks acaso porque hay poco que 
y tamM'm on el caso de que pierda la crean una plaabra de los cuentos res- saber? La verdad es que tampoco se r i \ r < ) i m < : l e a s 
facultades co o púgil ^ 
Aximia, durante su estancia en 
Kew York hizo tralning, algunos] 
días con Vicentini, el campeón del 
Chile, a quien se conceptúa como i Un semi-final que tiene en expes-• 
antagonista temible de Bcnny Leo-1 tación a los aficionados. 
rd, y aquellas personas que pre-1 Se trata nada menos del bout Rn-
senci'aron esos trabajos de prepara-1 leaux Sagüero y K id Cárdenas, dos 
ción quedaron sorprendidas de las | puerilistas de peso ligero-completo 
condiciones admirables que prote- qu.e se mueven en la escala de las j 
gen al joven del Pino. estrellas de primer magnituu. i 
Hace unos días publicamos la no-I 
LALO EN SU FORMA ticia de que Roleaux había retado i 
El silencioso entrenamiento de! ante la Comisión Nacional a San-1 
Abel Domínguez es una prueba elo- ' t iago Esparraguera, a quien aplicó 
cuente de la absoluta confianza Q;í,e un knock out inolvidable en un r ing 
lo domina. Durante los úl t imos me-j de Sagua la Grande. Roleaux J m -
ees el viejo león no ha abandonado rante los dos úl t imos mesea ha j x -
un solo día los guantes; y en com-1 perimentado adelantos considerable, 
pañía de sus queridos discípulos de | y se le puede conceptuar como ló-
la Asociación de Dependientes deligico aspirante al campeonato l ight 
Comercio ha venido siguiendo con | weight de Cuba. 
minuciosidad la más perfecta pre-! 
paración. I L A P E L E A ENTRE LOS MEJORES 
Ayer boxeó Lalo doce rounds con ( FEATHERS 
Fello Rodríguez y cuando abandonó 
el ring, se dirigió a un grupo da 
camaradas y le dijo fíonriendo: "Tie-
vidrio de aumento y tubos de ensa-
yo de laboratorio químico. Por lo me-
nos así parece probarlo. Y este Rome-
ro ^Rojas, el aspirante chileno al cam-
peonato, que llegó a Now York hace 
algunos días para repetir la proeza de 
Firpo cn amontonar billetes, qué re-
sultados dará? Se 1© conocerá por el 
apodo de "Kl rugiente Romero" o por 
el de "El roto Rojas". ¿Será tan fe-
roz como Firpo o tan manso como una 
rana si lo metan en un ring con el gi-
gantesco boxeador de ébano? A l pa-
recer, nadie sabe una palabra sobre 
T o m ó p o s e s i ó n la d i rec t iva entran te que p r e s i d i r á el doc tor Rogel io 
Castellanos.—El d í a 3 de M a y o , s á b a d o , d a r á comienzo el 
campeonato. El d o m i n g o 4 r e a n u d a r á n sus in terrumpidas rela-
ciones baseboleras Tigres y Marqueses .—El coronel Si lva t i r a r á 
la p r imera b o l a . — E l viernes, 2 de M a y o , se cierra el plazo de 
in sc r ipc ión de los jugadores . 
polea por í'oul. Mike cominií..x siendo Ipccto a los compromisos de Dempsey 
Q U I N T I N R O M E R O R O J A S 
FRONTON H A B A N A . M A D R I ! ? 
SABADO 19 DE ABBI& 
A IiAS 2 1¡2 ?. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Selflna 7 Encarna, hlancoe, 
contra 
Mary 7 EUsa, azulea 
X iftear Mancos 7 azules del cuadro 10 
Dos artistas de la división fea-
thers: el campeón Carlos Fraga, y 
Joaqu ín Cordero, el chico de las pe-
leas eangrlentas, t o m a r á n parte en 
el tercer preliminar de esta fiesta. 
Cordero ha demostrado en todas sus 
peleas poseer un corazón a toda 
prueba. Fraga es, por excelencia, el 
campeón cubano de ese peso. -
PELEARA E L CAMPEON 
EJERCITO 
D E L 
Laza, el Joven campeón middle 
• r i m e R A q u i n i e l a A T A N T O S ! weight del Ejérc i to Nacional, toma 
Kary; Elena* I t ambién parte en este programa. La-
Anrora: Delfina; *a med i rá sus t™™** con Mallín, 
Mercedlta; Roslna ™ ™ur¿acho ^ e" ^ ^ ^ c ^ 
SEGrxDO p a r t i d o A 30 T A N T O S i ̂ a d i o Herrera llevó j l heroísmo al 
Xlena 7 Antonia, blancos, 
contra 
Ansfellta 7 Matilde, azules 
\ sacar blancos del inadro 10 
7 azules del 9 12 
S E G T L V D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eíbar «a; Angeles; 
Josefina; M. Consuelo; 
Itollna; Orarla 
a x a s -? 1 30 -p y . ^ 
?PIMER PARTIDO A 36 TANTO» 
Aurora 7 Petra, blancos, 
ooatr» 
Tomasita 7 Elbarresa, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
7 azules del 9 12 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Angeles 7 Consuclín, blancos, 
contra 
Gloria, y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 
7 azules del 10 1|2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
* I . Consuelo; Gracia; 
Elbarresa; Josefina; 
Eolina; Anglets 
TERCER PARTIDO A ÍO TAXÍTOS 
Gracia 7 Iiolina, blancos, 
contra 
Mary y Josefina, azulee 
A sacar blancos del cuadro 11 
7 azules del 10 112 
l ímite más ponderable 
E l campeón del ejército r e t a r á en 
breve al campeón cubano de su pe-
so, para una pelea en opeción a' 
t í tu lo . 
Otra contienda interesante la ten 
dremos en Alapó v Callejo, dos pe-
leadores de mucha pimienta y gr i n -
dos condiciones. 
He aquí el programa completo: 
STAR BOUT 
L A L O DOMINGUEZ 
(Campeón liífht we igh t ) . 
VS. 
ARAMIS D E L PINO 
(Aspirante a l t í t u l o ) . 
8 E M I - F I N A L 
K I D CARDENAS 
VS. 
ROLEAUX SAGÜERC 
PRIMER P R E L I M I N A R 
M A L L I N 
VS. > 
L A Z A . 
Campeón middle del 
Ejérc i to . 
SEGUNDO P R E L I M I N A R 
ALAPO VS. CALLEJO 





Este peso completo suramerlcano se encuontr» en los Estados TTnldos m i 
bnsca de buenos contratos 7 Tex Blckard lo ha tomado por su cuenta, siendo 
el posible sucesor Ce Luis Angel Firpo, caso que éste Insista «a no t o I t s x 
al zinff. 
Xomerc Rojar lleffd a ".«'ew York tras la corona de Semps«7 7 en espera d* 
amontonar muchos billetes de Banco. 
técnicamente campeón de peso/comple-
to ligero del mundo. Peno según el tío 
ciue escribió el diccionario "Técnica-
mentev ca algo que depende de un de-
talle Insignificante "una argucia" o una 
especie de juego de palabras. 
La habilidad que Toung Rtribling de-
mostró en su pelea con Mike Me Tiguo 
probablemente despertará el interós del 
pública en la clase de peso ligero y 
loa aficionados acogerán con fruición 
cualquier incidente interesante este 
pño, puesto que poco sa espera de sen-
sacional en los matches concertados 
entre pesos completos y pesos ligeros, 
habiendo cerrado la temporada invernal 
sin que tampoco haya pasado nada de 
particular en loa encuentros, en las 
clases de pesos wclter y medio. En la 
que le imposibilitan a pelear este aflo. 
Esperamos concertar un match para 
el día de la fiesta del trabajo, o aca-
so para una fecha anterior. 
CASIMIRES INGLESES 
" B E L W A R P " 
\ 5 
Nuestras Muselinas Inglesas Legíti-
inas, son telas especiales para los ca 
balleros muy elegantes, para los que 
desean vestir bien a todas horas y 
no sufrir a ninguna los rigores del 
calor. 
Aunque nuestras mur.elinas inglesas 
son "lana pura", son al mismo tietn-
po tan finas, tan sedosas y ligeras, 
que ninguna otra tela de verano les 
gana en frescura y comodidad. 
Son telas fabricadas exclusivamen-
le paia las grandes casas de París y 
Londres; y para "EL DANDY" >!e 
a Habana . . . 
Mnralln n ú m e r o 70. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Cuando Wi l ly firmó dos contratos 
para pelear bajo la dirección do Ric-
kard no obró a tontas y a locas. Her-
minio Rspalla, el primero de los con-
trincantes escogidos y campeón italia-
no, fué noqueado por Firpo hace al-
gún tiempo. Firpo ^estaba gordísimo y 
con una barriga redondeada como un 
barril, a causa do la falta de ejerci-
cio por la vida sedentaria que hizo 
desde que Dempsey lo tumbó. Spalla es 
ur peso completo de reducidas propor-
ciones. Más bien iin peso completo l i -
gero. Wills, cuya talla es casi Igual a 
la de Jess Willard no tendría más que 
hacer valer su peso contra el Italiano actualidad los boxeadores que parecen 
ofrecer perspectivas sensacionales a la y los segundos de éste tendrían que 
afición son los de peso bantam, pues 1 buscarlo después del knock-out con un 
La más alta calidad. 
Cada corte lleva la marca , 
BKLWARP 
Fabiicadoa • garantizados por 
Sir Tltus Salí Bart . Son Co. L t d . 
Saltaire, Inglaterra. 
sabía nada sobro Firpo. Quizás Rojas 
sea alguien el año que viene. Sin em-
bargo, si "Wills noqueaso a Spalla en 
un round y a Rojas en otro o a ambos 
en un round en la misma noche, nada 
significarla en lo tocante, a un match 
da Wills contra Dempsey. Cualquier 
pelea con un extranjero sin experien-
cia, a pesar del aspecto internacional 
de la contienda, debía ser un éxito 
preparado do antemano para Wills que 
posee la ventaja de su enorme masa 
y de su larga experiencia, aunque ha-
ya comenzado a perder facultades co-
mo pugilista. 
Firpo es el tercer candidato para 
Wills si decide volver a su primer 
amor, ol legajo de billetes. Ahí sí ha-
bría cierta diferencia. Firpo tuvo su-
ficiente experiencia para una vida en-
tera una noche del pasado septiem-
bre, cuando se encontró con Mr. Demp-j 
sey y en tres minutos y 56 seguntlos 
de pelea hizo al campeón caer de ro-
dillas dos veces y salir por entre las 
sogas otra. Firpo, a su vez, fué de-
rribado cayepdo de rodillas, de espal-
das o de panza, contra la lona nueve 
veces bajo las tremendas trompadas 
que le descargó Jack Dempsey en per-
sona. Un boxeador tiene que aprender 
mucho al ser noqueado nueve veces 
por un campeón del mundo. Poco pue-
de en lo de asimilar golpes que no 
sepa Firpo o que Wills le sepa en-
señar. 
S I , sefior, Firpo ha tenido experien-
cia en esa pelea y algo más en los 
matches en que noqueó a Brennan y a 
Willard y a otros menos famosos. Jack 
Kearns dice a ese respecto: "Si Firpo 
pelea con Wills, creo que Firpo gana-
rá". T Kearns no es un Jim Corbett 
en lo de escoger al vencedor. 
Si Wills pelea con Spalla y con Ro-
jas, no tendrá nada de que vanaglo-
riarse para justificar b u s aspiraciones 
a un match con Dempsey. SI vence a 
Firpo se acercará mucho más al tro-
no. Pero aún así, Dempsey pudiera de-
cirle que fuese a ganarle a Jack Re-
nault y que adquiera una reputación. 
Renault ha sido el único que ha pega-
do bien entre los pesos completos en 
los últimos seis meses y parece tener 
un buen porvenir. Tiene sin embargo 
el buen sentido de confesar que no es-
tá preparado para retar a Dempsey to-
davía. Renault ha enviado retos a Wills 
sin obtener la menor respuesta. 
Wills y Mulllns su manager, no co-
nocen a Renault y aparentemente no 
han oído hablar de él. Resulta miste: 
rloso empero por qué se Importan ex-
tranjeros desconocidos, como Spalla y 
Rojas, para pelear con Wills cuando 
Jack Renault se encuentra en el um-
bral do la puerta de Rickard esperan-
do una oportunidad. Nosotros sabemos 
algo sobre Renault. Indudablemente se-
ría una atracción mayor para el pú-
blico que Spalla y Rojas que no inspi-
ran curiosidad alguna y creo que por 
cada espectador que pague para ver al 
Italiano y al chileno, habría tres que 
se prestarían a hacer un sacrificio aún 
mayor para contemplar al canadiense. 
Si Renault 'batiese a Wills, quizá se 
considerara suficientemente preparado 
para pelear con Dempsey. Ese match 
sería interesante. Por lo menos serta 
algo reñido. 
Wills no ha peleado con un boxea-
dor de reputación en varios años. La 
calidad de sus contrincantes y la ma-
nera dudosa en que les gana, indica 
que ha pasado ya del punto culminan-
te como boxeador. En tal caso hace 
muy bien en limitarse a pelear con ad-
versarios fáciles mientras existe una 
posibilidad de tener un match con Demp-
sey y de participar de la considerable 
suma que lo acompañará. 
En el dia de ayer se reunieron en el 
local social del Club Atletico de Cuba 
los delegados de los siete clubs que se 
han Inscrito para competir cn el pró-
ximo Campeonato Nacional de Ama-
teurs, así como la Directiva entrante 
de la Liga. 
Primeramente procedieron los allí 
reunidos a aprobar, en su totalidad, ei 
acta final de la ditfectiva saliente y el 
de la junta anterior de delegados. Des-
pués, los señores Jorge Armando Rujs 
y Royal S. Webster, reelectos, dieron 
posesión de sus cargos, de Presidente y 
vocales respectivamente, a los señores 
Rogelio Caste'.lano, Fernando del Cas-
tillo y Antonio Carrillo. 
Entrando en materia, se acordó por 
unanimidad que el campeonato se cele-
brara, en Su integridad, en los terrenos 
del club Ferroviario, que en magnífi-
cas condiciones ofreció al Presidente 
de dicha sociedad, señor Webster. 
También fué objeto de aprobación 
Iniciar la temporada amateur el sába-
do, día 3 de Mayo, con un encuentro 
sencillo entre Policiacos y Pulgarcitos, 
a las dos y media de la tarde; estiman-
do con muy buen juicio los allí reu-
nidos que todo el ceremonial de cos-
tumbre en la inauguración de un cam-
peonato no podría tener lugar en un 
dia de juego doble en que el tiempo 
está contado. Por tal motivo, el do-
mingo 4 será destinado a celebrar la 
reanudación de las relaciones basebole-
ras de los dos grandes rivales, Ciub 
Atlético de Cuba y Vedado Tennis, un 
primera tanda, y en segundo término 
A N T O N I O V A L D E S P E L E O 
A N O C H E E N T A M P A 
Y EL LUNES ESTARA ENTRE NOS-
OTROS, ACOMPAÑADO SE SU MA-
NAGER, LUIS FARO AS 
Por carta que recibimos de Luis Par-
gas el afortunado manager de Anto-
nio Valdés, sabemos que éste peleó 
anoche en Tampa en una pelea que se 
vieron obligados a suspender por cau-
sa de la lluvia, el día 11. 
"Después de este flght, nos dice 
Luis Pargas, nos embarcamos para la 
Habana para llegar el lunes a bordo 
del vapor "Cuba", a pesar de que he 
recibido varias ofertas, entre ellas una 
de Savannah, Ga., otra de Atlanta y 
otra de Charleston, South Carolina." 
Pargas y Valdés han rehusado todos 
esos buenos chances para venir a Cu-
ba, saludar a sus familiares y amigos 
y dar unas cuantas "peleítas" antes de 
marcharse a los Estados Unidos, en 
donde ya don Luis (y no Mejías) tiene 
casi cerrado un buen contrato para 
"Tony". 
El matoh de Antonio Valdés anoche 
fué con O'Dwod, el mismo con quien 
ya ha peleado dos veces. 
jugará el Loma con el Aduana. 
I El Coronel Eugenio Silva, Presiden-
te de la Unión Atlética de Amateurs. 
ha sido designado para tirar la prln e-
ra bola. 
"LA ENTREGA DE MEDALLAS'' 
El propio dia 3, serán entregadas las 
medallas de campeón pitcher, estafa-
dor y acumulador a los señores Pedro 
Guasch Jr., Agustín Cervantes y Ocla-
vio' González respectivamente. 
La escala de precios ha de ser I x 
misma de la temperada anterior. Trej 
pesos los palcos sin entrada; 40 cen-
tavos glorieta; 20 gradas y 10 sol. Las 
damas y Jos niños podrán entrar gra-
tis. 
Para umplres han sido designado* 
Valentín González y Quico Magrlñat 
determinándose que se le dieran ins-
trucciones para hacer guardar las me-
jores formas a los participantes en el 
juego, así como darle a este la mayor 
velocidad posible. 
En el banco no tendrán cabida más 
que los jugadoras uniformados, mana-
ger y tralner. El manager profesional 
no podrá salir de su puesto en el ban-
co, y el aficionado, si no está lnscrií.;> 
como jugador y uniformado convo-
nientemente, no podrá situarse para di-
rigir en la línea de coach. 
El señor Acevedo, delegado ante la 
Liga del club Atiétlco de la Pollcl 1 
ofreció muy galantemente sus servicios 
para proveer a la inauguración de la 
tan necesaria banda de música. Tam-
bién brindó los salones del club pa.:i 
las futuras reunicnes de la Liga. Am-
bas ofertas le fueron aceptadas, 0 0 
gracias anticipadas. 
El plazo para Inscribir los jugado-
res decada club queda cerrado el 
día 2 de Mayo próximo, viernes, de-
biendo reunirse ese dia Directiva y 
delegados para dictaminar acerca d i 
la calidad y conduela de los propues-
tos abanderados sociales. 
Para terminar, se acordó que el t»3-
ñor Hilario Franquiz fuera el comislj 
nado para hacer el schedule, que cons-
tará de 63 juegos, debiendo jugar cad 1 
club tres desafios contra cada uno de 
sus seis adversarios. 
E L F O O T B A L L E N E L S T A N -
DIÜM D E P E R S H I N G 
PARIS Abril 18. 
El Stadlum de Pershing será teatro 
del debut de la Asociación futbolíst i t i 
de los Estados Unidos en los juegos 
olímpicos, habiéndolo decidido así la 
comisión olímpica francesa, deseosa de 
expresar su gratitud por el regalo del 
Stadlum a Francia por parte de las 
tropas expedicionarias americanas. 
M A D E F O R T H E 
«ntrrint» i m h « a « i 
F R E S C O L A N A " N A Z A B A L " 
L a mejor tela lavable, ideal para Terano. 
De venta por sus excluslToa Importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
ALMACENISTAS DE PAÑOS Y TEJIDOS 
Teléfono: A-SSSO. 
TTTsTtT aJt. 
Dempsey. después de una sensacio-
nal campaña para obtener el derecho 
a pelear por el campeonato, se encon-
' tró con Jess Willard en Toledo y ganó 
jíCV.OOO. Dempsey trataba únicamente 
| entonces de ganar el campeonato y sa-
bía que una vez campertn Impondría a 
1 los promotores las condiciones que se 
i le antojasen. 
Lo que es Willa no parece tener ga-
mas de pelear con Dempsey por $27.000. 
Xo se aviene a considerar una cifra 
menor de J100.000. Lo único que quie-
re el campeón do color es el dinero 
que ganará en esa pelea. 
B.VD 
M á s S p o r t s e n ! a p á g . 1 7 
B E S T R E T A I L T R A D E 
( m a r c a R H C I S T R A D A ) 
Esta es la etiqueta "B. V. D" 
VI E N E t e j i d a e n r o j o , y a p a -r e c e c o s i d a e n t o d a r o p a 
i n t e r i o r " B . V . D . " E l l a l e g a r a n -
t i z a a V d . , q u e l a u s a , f r e s c u r a , 
c o m o d i d a d , l a r g a d u r a c i ó n y e l 
i n n e g a b l e v a l o r d e l a e x p e r i e n -
c i a d e " B . V . D . " e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e r o p á i n t e r i o r c o n m a -
t e r i a l e s t e j i d o s e n s u s p r o p i a s 
f á b r i c a s . 
Busque siempre, hasta encon-
trarla, la etiqueta, "B. V, D " , 
tejida en rojo. 
8 5 Ct5. la pieza en los E 
8 5 Cts. la pieza cn Cub 
.VA A 
a. J 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la l̂ opa Interior "B. V. D." 
g S S " p- *• *• ^ " « •• »• b. ce. tm. 
B e n e f i c i o p a r a d a r d e c o m e r a l o s n i ñ o s p o b r e s d e l V e d a d o 
L U N E S 2 1 D E A B R I L A L A S 8 Y 3 0 P . M . 
G R A N D E S P A R T I D O S Y Q Ü I N W X A S = = = = = 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 19 de 1924 
A n u n c i o s C l a s i t i c a d o s d e U l t i m a H o r a D E S A G U A L A G R A N D E 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
A L Q U I L E R E S 
: a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
s l : a l q u i l a n L O T J A Í o s d e s a n 
Mifruel 109, compuestos de sala. 
f hab taciones, baüo intercalado, coma-
dor. cocina y alentador de gas ' cuar o 
y servicio de criados. Informes en 
altos. 24 ab. 
149" 
V A R I O S 
A L , QUE MIO FABRIQUE DOS CUAR-
tos mamposterta, de 4x4. cocina, servi-
cios sanitarios, techos concreto y un 
garage de madera de 3x5 en el Vedado 
le doy $990.00. Novecientos noventa 
pesos. Informan: M . A. Peñalver. Pa-
saje B entre 3 y 4. Buena Vista. Apear-
se paradero Orfila, Mananao. 
14955 21 ab. 
U R B A N A S 
."k A L Q U I L A L ^ ' A ^ ^ l ^ w tavo^en &0 119- Tiene zagui'm rara auton'OvU. ciones 
• Kt sala, 5 habitaciones corridas, f 
••alC ..^rrnlados, comedor, pan-con 3 baños iniercalad,üSArtc" ara criados 
try. cocina, cuarto y baño P»/,*'0 Todo 
y una hermosa habitación alta._ Todo 
Cómodo y confortable Teléfonos 




CHALET EN ÜK ALQUILA LUJOSO 
la calle C entre 17 y 10 No. 165 con 
biblioteca, comedor al fon-
y pantry. 
SE SOLICITAN AGENTES REPRESEN 
tantes en todos los pueblos del Into-
rtor de la Isla, para negocio lucrativo 
y fácil. Escriba para Informes a Ha-
vana Buyer's Co. Apartado de Correos 
No. 1451. Habana. Remitan diez cen-
sellos para mandar Instruc-
21 ab. 
8B NECESITA UNA BUENA CRIADA 
para el comedor y otra para las habi-
taciones. Sueldo $30 y una buena coci-
nera $35. Es para una corta familia, 
acabada de llegar, para el Vedado. In -
formarán: Habana 126, bajos. 
14974 22 ab. 
SOLICITO CRIADA QUE AYUDE CON 
una ñifla. Suárcz 33. 
14969 21 ab. 
sala, saleta, 
do con su terraza; cocina 
su baño; en ios 
closot y 
cuart s de criado con 
altos 6 cuartos y dos baños 
la azotea un cuarto y un baño, ga 
^ v un cuartico. Informan calle A 





SE ALQUILA UNA CASITA PRQP^V 
para barbería u otro estableclmio Uo 
También sirve para familia en la 
.̂ada de Zapata entre las calles A y B. 
la doble ll/i<?a uo Gana $25. Frente carros. Informan: Tel I-3SS0. 
14970: 21 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CASA 
calle Dos entre 23 y 25. Informes 23 
Dos. Sra. Viuda do Lftpez. 
22 ab. squina 14973 
S E O F R E C E N 
VENDO EN OBISPO CASA DOS plan-
tas moderna, contrato cinco años, pre-
cio 60.000 pesos. En iNíonte con fondo 
a otra calle, dos casas 800 metros 
$40,000. San Lázaro 135 metros, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, un cuarto 
.criado, baño completo. $30.000, Con-
cbrdla 248 metros sala, saleta, 5 cuar-
tos, oatio. traspatio $27.00o; Gervasio 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo. $26,000. Informa el señor Gon-
zález. Calle de Pérez, número 50, entre 
Ensenada y Atarés, de - a 6. 
14023 15 Ab. 
L A CONFERENCIA 0 £ DON M A N U E L A Z N A R E L H O L 
ffrejicla que sobre el tema "La Es-
paña de hoy y la España Je ayer", 
había de pronunciar el Ilustre perio- trado al canino ^ ' e W ^ hibo 
ma compañía, una Voz 3s la 
S e r ú n «p H a M - o ^ H a d o el ¿á - l« l corazón de todos la emoción. í-in1 Era un tipo asombroso el tal D u - ( q u . 
bado tuvo ^ de ^ « « ^ 3in g.ir06 TJSÍi Üra|ldL'• d0l§ad0, y Seco' ^ - sencia del g ^ ^ ^ o qü. n 
si.lones del ? ^ ^ ñ o T la -on- exóticos, «in tópicos ni tropos rebus- tentaba sobre' un cuerpo anguloso'mostrar la S 1 no del*1! 
. :uones del Casino E s p a ñ o l ó l a 3pn ^ ^ ex temporáneos ; diáfana. ín- una cara que semejaba hoja de cu-i regimieato 1 'Cta ^úS¿\k ̂  
tima y sencilla como agua de arro- ch i l lo . Cuatro pelos de un bigote Y, efectl"vamo«t 
vuelo, v como él, llena de deliciosas rublo se asomaban t ímidamente ba- • " 
dista español , ex"dir ¡¿ tor" del per ió- modulaciones y caprichosas cabrio- jo la nariz. Sus ojos pálidos y tríos „ 
(íleo " E l Sol" d* V i S f l d y actual j las, caminando, ya por entro valles miraban siempre rectamente delante mo 
director técnico do " E l PaV ' . de laffloridos y r isueños, ya por entre ns-1 de él como si nada vieran. Y su bo-l — ¡ B u m ' 
Habana. D. Manuel Aznar. |COB y campos desolados, pero slem-.ca, tallada de machetazos, se plega-j Los capitanea Poh 
A m á s de la anuncTada conferen-i pre alegre y murmurador, seguro de ba ex t r añamen te , de tal manera que rra v mandaron- 0 Ple a 
V E N D O E N L U Y A N O . c a e z a d a U N A cía, y % fin do nr<Mtái4fl mayor i n - | bailar el acogedor remaneo de sus j a m á s se sabía si t i hombre sonreía — ¡ T o d o p! m , ^ ^ 
casa punto alto portal, sala, saleta-, ffos t^réo n la 1;? , V ^ . hlo PrP-1 iiinuietudeg « no. I m"fldo de roriin 
cuartos, patio, traspatio, tengo vkrias teréii * 'a misma, el infatigable Pre .mquictu es. oubanos' - — - - - • -' Como por e n c a n é V0(llllas' 
sidente de la Sección de Recreo y Hablando del amo: (le ios cúnanos 
Adorno, Dr Valent ín \rena A r m i - a España , refirió cómo vio con emo 
3ana K 
he. 
esquinas y terrenos a plazos on Mcn 
doza y casitas desde 2.500 a 4.000 pe-
sos en tot'os lugares en Neptuno. «a-
quiná renta 210 en $30.000. Informa el 
señor González. Calle de Pérez, núme-
ro 50. entre Ensenada y Atarés de 2 
14023 15 Ab. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
I ESRA COLOCARSE UNA JOVEN F E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora; es formal y tiene referencias. 
Informan en Oficios 66. altos. 
14956 21 ab. 
E p el Vedado; se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la ca-
sa calle J casi esquina a Calzada, con 
sala, saleta, terraza, hall, 5 cuartos, 
( | j s baños de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
íio, K esquina a 11. Tel.. F - 2 n 5 . 
14959 23 ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o mane-
jadora; aquí nunca manejó, pero entien-
de de niños. Tiene 35 años de edad y 
lleva un año en el país. Informan en 
Primelles 39. Cerro. Tel. 1-1493 . 
14962 - 21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o lavan-
dera. Entiende plancha eléctrica, o ma-
nejadora. Deseá casa formal. Informan 
Apodaca 30. Tel. 9001. 
14964 21 ab. 
SE VENDE UN HERBOSISIMO C H A -
let. recién terminado, en $5.500. dando 
2.500 de entrada y el resto dentro de un 
año o dos; está en lo más alto de la 
Víbora, 3 cuadras del carro; tres del 
cine y 3 del parque de Mendoza; domi-
na la Habana y tiene jaréín, portal, 
sala, 3 habitaciones de 4 por 4, cocina y 
baño, lavadero, todo de ladrillo, azotea 
y cielo raso con celosía en el patio. 
Calle Sola, entre Santa Catalina y M i -
lagros. 
_ 1 i!) i 5 22_£b. 
A CUADRA Y MEDIA DE L A C a T T -
zada de Jesús del Monte. Dolores entro 
Encarnación y Cocos, se venden bara-
tas, tres casas nuevas, de ladrillo y 
azotea de vigas de hierro, juntas o se-
paradas, sin corredor, facilitando el pa-
ga convencional. Pueden verse a cual-
quier hora. Informa en la misma el 
señor M . Romay. 1-3531 y en Merced 
No. 14. A-91S3. 
_149S8^ 26 ab. 
I ^ Y X x a ~ S O L A R CON 12x31, I G U A L 
a 372 metros. 8 habitaciones, renta $70 
precio $5.000. Marcial Rodríguez. No-
taría Michelena. altos Marte y Belona. 
Tel. .A-4097. 
14987 21 ab.. 
Por lo demás parisiense de Be-j entVro se aba t^ e?!.! 
charlador, 1 1 
el 
i l levil le , buen 
ñán, a cuya gestión se* debe la con- ción, llegando a Sagua. cómo un cu-[y picaro, era la a legr ía de su escua-l fi la de 
ferencia, organizó una velada litera-1 baño recogía (W. la miseria, del aban 
rio-muslcal. a la cual prestaron su dono, del aislamiento, que sería te 
bromista| hasta el Infinito sino 
cabezas inclinadas 
Era una admi^M8 hacia 
ti NA SRA. ESPAÑOLA. RECIEN LLE-
pada. desea colocarse en casa de mora-
lidad, para criada de mano. Sabe coser 
a mano y a máquina; sabe algo mar-
car. Informan Sol 117. Tel . A-G618. 
14965 21 ab. 
GUANABACOA. SE ALQUILA, ARAN-
puren 93. casa de sala, saleta, 4 esplén-
didas habitaciones y cuarto do criado, 
toda de cielo raso, y cuarto de baño a 
la moderna, buen patio. Los carros y 
demás vías de comunicación a la puer-
ta. Para Informes frente a la misma en 
el 5S, Precio. $40.00. 
14960 21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES^ 
pañola para criada de mano o de cuar-
t o s . Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Es formal y de-
1 sea una casa de buena familia. Menos 
¿e $25.00 no se coloca. Puede venle en 
la calle 13 entre 6 y 8. Taller de La-
vado. Tel. r-lS49. Vedado. 
14966 21 ab 
VENDO VARIOS CHALETS Y CASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jarrVnes. verjas hierro y mucho o poco 
tenvno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central. 
Marlanao. Informes Sr. Noguelra. Te-
léfono 1-7014. 
15001 . 25 ab. 
valioso concurso el señor Cónsul de 
E s p a ñ a , i , Nemesio Alvaré ; la Agru-
pación Coral del Casino y el Doctor 
Gregorio Campo», compañero del se-
ñor Aznar. 
A las ocho y media en punto, hora 
fijada en el programa, y en la <jug | 
rr lble kí el alma del recogido no fue-
ra el alma de un niño, a un pobre 
niñito español que vagaba por pue-
Mos cercanos a Srigua, hambriento, 
harto ele no encontrar acogida, ya 
casi hundido por la adversidad y en-
vejeciendo por momentos y por mo-
ya estaba completamente lleno eljmentod to rnándose negra de rencor 
amplio salón del Palacio Hispano de Su alma de niño. Que es alma blanca, 
lo más eelecto de la sociedad sagüe - ! Habló de la terrible etapa pesimis-
dra. Muy sagaz para ser sorprendí 
do en una falta 
taba su l ibreta . 
su rostro impasible cuando respondía! dado en ple. alta la f r ! ^ habIa ^ 
a sus superiores, pasaba ante ellos do el roTo . N >pis comn re8alUti" 
^f1» BBr sorprenai-i t ierra.  l -ph! n 1» 
, n ingún castigo ano-|dad. Solamente en X j í o 
' C01"0 mostraba I pecable conjunto alguien hJ86 % 
por un buen soldado, un poco neci 
tal vez. un campo segado. ' uu gallo ea Las órdenes furiosas «¡a 
El coronel, un gordito gri tón, iras-! luego: se ^ed i e^ 
cible y algo terco, acababa de privar; —De rodillas Dumor,!. 
de permiso durante 15 días a la 5a. ¡cabo. (\ 
del 2o . . la compañía de Dumont. a¡ —De rodillas mandó pi 
consecuencia de una mala maniobra, i Pero Dumont, el rostr •eilto-
ra, díó comienzo la velada, que tan ta Que ensombreció a España duran-1Y precisamente cuando Dumont pen-;flja la mirada, parecía no ilnmó,il 
justo in terés había despertado, con te tanto tiempo, acusando como úni- saba tomar el tren para Par ís en sá-l — ¡ B a d a b u m ! ¡Badaburni v 
"La Zarina", del maestro Chapí, ¡eos culpables a sus deplorables go-|bado slaruiente. Se dnhÍA hnntiMw oninpl ripsdp i¿4n« •.«i.*, j.!:™1 ;f« 
cantada a cuatro roces por la Agru-
pación Coral del Casino, la cual sor-
prendió gratamente a lodos con los 
l -| a  siguie te. e debía bautizar, e i el des e lejos había aivlsad151 C01"0" 
sola- familia, a uno de los pequeños so-1 calcitrante y llegaba al pa^0 al re-hernantes. y expuso, como con  
dor contraste a la nueva juventud (brinos y empinar un poco el codo,! dp , có le ra . 
que vuelve por los fueros de la raza, un poquito no m á s . Y caramba nnp P< 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A R I A M O , C E i B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T ! 
ICARIANAO. FRENTE PARADERO 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle. 2 y 3 cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para caff-. fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguteira". Teléfono 1-7014. 
15000 25 ab. 
EN EL TAMARINDO, E L R E P A R T O 
más cerca de la Habana, vendo 2 par-
celas, juntas o separadas, de 7 1|2 a 8 
varas de frento por 22 de fondo a ^7. 
Dueño: Serafines 51 esquina a San Be-
nigno. Tel. M-9220. 
14991 21 ab. 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de criada de cuartos y sabe algo 
de cocina española. Informan en San 
Nicolás, número 64. Teléfono A-2065. 
14949 21 Ab. 
VENDO UN SOLAR. MIDE 10x40 ME-
tros. Calle Correa y Serrano v otro en 
Carmen y mide 13x38. Agular 116. Te-
léfono A-6473. 
1<9»8 21 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
_ que, ' 'ero Dumont. uti« parecía 
grandes progresos alcanzados tras j asombramdo al mundo civilizado con no se conformaba con faltar a una ^ oir. no se movió, 
largos y constantes ensayos bajo la | sus descubrimiento? científicos, con, fiesta parecida. Su espír i tu fértil en I Cuando estuvo a algunos 
experta dirección del Maestro Blas-jsn ejérci to de pintores, de escultores, argucias había trabajado toda la ma-'ru?ici e' coronel: 
co, escuchando una espontánea salva de poetas, que en nada merman l a i ñaña , y ese mismo día, antes de lal — ¿ E s t á s sordo? ¿Está 
de calurosos aplausos. 
A cont inuación, el Sr. D. Nemesio 
Alvaré hizo la presentación del se-
ñor Aznar y del Dr. Campos. 
Con su habitual elocuencia expli-
có lo que valía y representaba en la 
presente generación la personalidad 
per iodís t ica del notable conferejician 
te. y del I r . Campos, de los cuales 
e' rojo 
no ver 
glorias conquistadas por aquellos del i inspección del general de brigada .1 ¡Mil millones de demonios! -o*^ 
Siglo do Oro español , y cuyas opi- Dumont había solicitado visita del ^ éste Pelafustán que parect, 
te. pero iue no hace lo que \ J T 
más? 01 
El capi tán , no sabiendo cómo n 
plicar la cosa, balbuceó ^ 
piones son tenidas en cuenta como médico 
fallos irrefutables en todos los Con- — ¿ D e qué sufrís? le había pre 
gresos científicos. iguntado el mayor. 
Señaló a los triunfadores de hoy; | —De la rodil la, respondió Du-
Benavente. ganando el premio No- |mont . He tenido el año pasado un 
bel; Ramón y Cajal, asombrando a ¡ d e r r a m a m i e n t o senovial. Temo que 
la cien;;líi médica europea con sus me r e p i t a . . . 
eeó. 
—Aprox íma te , Diuwont. eHm i 
coronel. 6 10 el 
Arrna aI hombro, según el reel, 
dijo que eran jóvenes cuya ínteiec- descubrimientos histológicos; Torresl E l mayor examinó la parte dolo- ment0- Dumont salió dt las fi|as 
S^111 Quevedo. haciendo un puente impo-l r ida . meneó la cabeza y temiendo!se detuvo a tres pasos delante/ 
i España , cosas que. «esgra- ¡ B0br€ la ? cataratas dul Niága- habérse las con un holgazán le dijo- la cabeza del caballo. 
tualidad corr ían parejas con su 
d  
ciadamente, no acostumbran a v e n i r ¡ r a . y asi fué Stífiaiando uno por uno,! —Naturalmente, queréis Ir j 
unidas en los intelectuales que ' U e f j ^ j ^ j ^ hacer Interminable la lista, a e n f e r m e r í a . 
len visitarnos, los cuales, con muy toda esa iegióai de prohombres, qi ie | —No. mi mayor. Ya me conozco 
raras excepciones, traen como^pendón t s t á n ]ievand0 a España , a pasos s i se produce la crisis, no podré 
agigantados, a la cabeza de la clvll¡-¡ a r rodi l la rme. Podré , sí, marchar, 
zación quo por derecho histórloo le 'Para eso no me molesta. Pero no 
corresponde. ¡podré , me será imposible arrodillar-
Luogc habló del soplo vivificador me. Y de este servicio deseo que 
de los españoles de América, de la me ex imái s . 
H A B I T A C I O N E S 
he alquila una sala con dos balco-
nes a la calle, muy fresca, y una aa-
bitacion a hombres solos o matrimo-
iiioh sin niños. Hay teléfono y agua 
abundante. En Estrella ó y medio, 
entre Amistad y Aquila. 
13544 18 ab 
SE SOLICITA CRIADA DE CUARTOS 
con referencias que sepa coser. Calle 
19 y J, Vedado, Sra. de Machín. 
14739 20 Ab. 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA 
española para limpieza de cuartos y 
coser. En la misma se coloca una se-
ñora con >un niño. 
14979 21 ab. 
SE COLOCA UNA JOVEN DE CRIADA 
para la limpieza de casa particular. Sa-
be cumplir con su obligación, pues lle-
va 4 años en el país; es honesta y de-
sea casa de moralidad. Informan en el 
Tel. A-2483. 
14980 21 ab. 
C A F E Y F O N D A 
En 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
Figuras, 78. Manuel Llenln. do 
C R I A D O S D E M A N O 
E ALQUILA UNA HABITACION AL-
i vista a dos calles a matrimonio sin 
iños y que no cocine en la casa o a 
ambres polos que sean personas de 
nenas referencias en Habana 02. Má,s 
iformes en la bodega de Tejadillo y 
abana. •/ ' 
14989 23 ab. 
En Prado 123, primer piso, alquilo 2 
departamentos, viíta a la calle a per-
sonas de estricta moralidad con o sin 
muebles. 
. 14986 23 ab. 
' é <: DIAU 4 7. PIIOXIMO AL CO-
mercio*. oficinas y paseos, se alquilan 
taodsrha's' y ventiladas habitaciones al-
tas, ;iir.uebladas, con lavabo de agua co-
rriente y asistencia. Precios reducidos. 
1499(1 . 3t ahi 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCA-
ción de criado de manos. Tiene refe-
rencias. Refugio 2, habitación No. 25. 
14972 21 ab. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
de mano, paninsular; tiene magnificas 
referencias de las casas que estuvo. 
También se ofrece un buen portero o 
para criado de oficinas, clínica, cama-
rero o dependiente. Habana 126. Telé 
fono A-4792. 
14974 22 ab. 
N E G O C I O E N 1 . 4 0 0 P E S O S 
De dos artículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios l i -
bres, a prueba. Termina a las doce F i -
guras. 78. Manuel Llenln. 
_. 28 Ab. 
Carniceros. Se vende o arrienda una 
carnicería que vende media res y me-
dio cochino. Informan San Anastasio 
y Tejar, Jesús del Monte. 
14968 21 ab. 
S E V E N D E 
por no ser su dueño del giro una buena 
bodega sola en esquina, con mucho ba-
rrio, buen contrato y poco alquiler a 
primera oferta razonable No corredores 
ni palucheros. Informes: Monte 122 
Ferretería. De 9 a 11 a. m. 
14994 24 ab. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción. Lleva doce años en Cuba. Cono-
ce costumbres del país. Tiene referen-
cias. Informan Tel. A-5394. 
14909 21 ab. 
m N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y mane o r a s 
BUENA COCINERA. ESPAÑOLA. DE-
sea colocarse con una niña do 15 años 
1 ara inanejadora 
No. 108. altos. 
14958 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas, muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-J AznaV" y To la 
tos de valor. "La Sociedad", Suárez 
34. teléfono A-7589. 
H874 | 7 mz. 
criada de mano. Sol 
21 ab. 
BAUL ESCAPARATE Y OTROS U T I 
les de viaje, casi nuevos se venden • 
precio de panga. Informan en Santa 
Irene No. 45. 
14974 
C H A U F F E U R S 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de ayudante de chauffeur. No tiene 
inconveniente hacer algo agregado a 
esto. Tiene referencias del comercio. 
Telefono A-0022. 
14977 21 ab. 
Se solicita una buena criada de ma 
no, que acredite llevar tiempo en e 
oficio. Calzada 120, esquina a , Ve-
dado. Ha de sab 
14950 
saber zurcir y planchar 
22 ab 
MUCMACH1TA O CIIIAD1TA B L \ N -
ca. sin muchas pretensiones, para ávu 
dar on quehaceres de un matrimonio 
so necesita. No importa sea recié̂  Uc-
San Bernardino, es gada. Sra. Porta quina Dureje 
14951 • 21 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO ñ ñ 
n-.ano. que haya servido en c^sa p ? -
ticular y tenga recomendación do ¡i 
misma. Sueldo $45. También se nece 
sita un segundo criado. Sualdo $2r> -
«« muchacho $15. Habana 126. bajos 
22 ab. 
C O C I N E R A S 
Matrimonio sin hijos, necesita sirvien 
la española para cocinar y demás quo 
haceres .de casa. Sueldo $30. Si 
tiene buenas ref 
cumplir bien que no 
Ü-Reilly 98, segundo. 
- 3319 3 d 
no 
5 Y no sabe 
se présenle. 
19 
SE .SOLICITA L'NA COCINERA OTTF 
íepa cocinar bien. Se le paga buen suel 
co y si cuorme en la colocación Se ie 
da ropa_ l ' -ma^Cal le Baños 2G3 ont^ 
. 14997 21 ab. 
FE SOLICITA 1 N A MUCHACHA^ PA -̂
fa cocina y ayudaa a la limpieza 




C H A Ü F E U R S 
.-ell. 
[CITA UN CHAUFFEUR EN-
maquinaria y manejo de un 
Ha de ser del país y traer 
rencias. para sacar a pasear una 
)ra enferma después de las 5 p. m. 
)0 semanales. Informan: calle 22 
6. Vedado. 
9S2 22 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. 
Contador. Auditor, se ofrece para toda 
clase de trabajo. Horas o día entero, 
conociendo inglés, francés, alemán. Re-
ferencias: Avisos, '"Experto Hotel Ro-
yal Palm". 
14971 22 ab. 
V A R I O S 
MAESTRO PANADERO DESEA COLO-
carse, buenas referencias. Aguiar, 112 
Apartado 650. 
H"52 21 Ab. 
SEÑORITA FRANCESA. HABLANDO 
inglés y español, desea dar 
francés en su casa o a doml 
Mademoiselle S. R. Cuba 86, cuarto 16 
14981 . 21 ab. 
22 ab. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN CHASSIS DE AUTO 
móvil, propio para camión o guagua 
be garantiza el motor. OReilly 72 al 
fOonOeMt-r2e083V11Iega3 y A^acat*- Telé-
1498 t 20 ab, 
SE VENDE UNA CARROCERIA CE 
rrada. muy propia para camión de re-
partir leche o panadería o víveres, muy 
barata y nueva. O'Reilly 72, altos se-
Tel. M-2083. ñor Roii 
14985 22 ab. 
M I S C E L A N E A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
NO SEA VIEJO. USANDO LA TINTU-
ra Turca, obtendrá un cabello negro o 
castaño de color natural, de mucha du-
ración y admirable brillo. Su efecto es 
instantáneo. Si usted quiere probarla 
remita 40 centavos en sellos de correos 
de dos centavos a la Havana Buyers 
Company. Apartado de Correos 1451 y 
leclbirá libre de gastos un estuche de 
íases ¿e r r / ^ ? - P8***?^* * «olor que desee 
cilio. A - . — tl3hj_ 
cuna, 
a 155. de 1 a 5 do 
21 ab. 
U R B A N A S 
VENDO EN LOS QUEMADOS CALLE 
General Núñez, cerca del paradero casa 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño, servicio manipostería $4.800, otra 
cerca de ella madera en $1.800, una en 
Monserrate cantería el frente y mam-
posterla, falta un año para vencerle el 
contrato, $35,000 tengo casas en Men-
doza, Santos Suárez y todo Jesús del 
Monte y vr.rlas esquinas. Informa el 
señor González. Calle de Pérez, número 
50. entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
14o50 19 Ab. 
V E N D O U N A E S Q U I N A E X C A L Z a o A 
muy cerca de Toyo, 25 por 38 metros, 
tiene una casa a 40 pesos metro, es lo 
mejor de Jesús del Monte, una casa en 
calzada mamposterta $7,000, dos más 
pegado a Toyo madera muy bájalas 
una en Tamarindo portal, saia. saleUu 
tres cuartos y servicios 44.200 de aiam-
? « n l e r ^ - T . Í n t o r m a ¿'1 señor González. CíV1.e.d_e Rérez número 50, de 2 a 6 
Se vendaren $15.00 un coche 
moderno, en Haban 
la tarde. 
14953 
P E R D I D A S 
L L VILRNES SANTO EN UN BANCO 
de la Catedral, se extravió una b^K^ 
nSH«J, ^Uelia- que contiene un ' t o ^ e l difunto senador Porta v posa y una llave y $5.00 
señero de sus glorias un copioso ba 
gaje de insultos artificiosamente 
arropados en sofiemas denigrantes, 
como si en España no hubiera nada 
do valor que contarle a españoles y 
cubanos. 
" A l contrario de és tos—di jo—el 
señor Aznar viene a contarnos con 
esa maes t r í a que le ha geinado en 
todas partes los más valiosos y en-
comiásticos elegios, su hondo amor 
a España , su Patria querida, a recor-
darnos el que también nosotros a 
E s p a ñ a le debemos, a decimos de 
sus progresos y de sus grandezas y 
de sus virtudes, y a apartarnos un 
poco la vista de esa visión pesimis-
ta, de esa leyenda absurda que he-
mos ido tejiendo nosotros mismos 
alrededor de nuestra propia Patria 
con cuantas p a t r a ñ a s más o menos 
literarias uso lian contado los hispa-
nistas y españoles a la francesa. 
E l Sr. Aznar representa esa nue-
va generación de que él pronto va 
a hablaros; pertenece a -esa juventud 
ijue renace de la terrible etapa pesi-
mista que tuvo ensombrecida a Es-
paña durante varios lustros; y viene 
a contaros muc.has cosas nuevas de 
esa E s p a ñ a tan vilipendiada, para 
que cada día podáis mostraros mas 
orgullosos de ser españoles y para 
que cada día améis más a esa Espa-
ña que durante tanto tiempo tuvo 
asombrado al mundo entero con la 
arrogante temeridad de sus hazanas, 
v que ahora se apresta nuevamente 
a la conquista de la actual c i v i l i -
zación con esa juventud fuerte y de-
cidida, que lleva en sus veníis 
misma savia poderosa do aquellos 
que escribieron su Kloriosa Historia 
y a la cual pertenece, como paladín 
de avance, ese joven vasco, que tan 
dulces recuerdos os trae de la ama-
da Patria." 
Terminó el Sr. Alvaré señalando 
los rasgos más salientes de la vida 
pród iga en frutos opimos del s eño r 
muy valiosa persona-
lidad del Sr. Campos. 
Muchos aplausos escuchó el que-
rido D. Nemesio. . 
Acto seguido, la Coral hizo de 
nuevo las delicias del auditorio can-
tando con primor la barcarola, -a cua-
tro voces, del maestro D, José Rive-
ra Silvari, "Surca... surca", con la 
cual dió í in la primera parte del 
program-a. 
E l primer n ú m e r o de la segunda 
parte fué llenado t ambién por la 
Coral, que escuchó nuevamente efu-
sivos aplausos por la manera magis-
t ra l con que cantó la "Alborada ga-
llega", del maestro Torres, que fuá 
la mejor interpretada de las tres es-
cogidas para homenajear al ilustre 
visitante. 
Y l lególe el turno, como fin de 
programa, a l Sr. Aznar, cuya pre-
sencia en la tribuna fué acogida can 
una atronadora salva de aplausos. 
Su primer saludo fué para los Pa-
dre» Je su í t a s del Colegio del Sagra-
do Corazón, de esta vi l la , allí presen-
tes, puesto que representan—dijo— 
la moral de Cristo en la t ierra ; el 
Hi'gundr. saludo para ustedes, damay 
damitas de Sagua. que sois reflejo 
de la divinidad entre los hombres; 
m i tercer saludo es para usted, señor 
Cónsul , representante de mi amada 
E s p a ñ a , cuna del máa joven y gentil 
de los reyes catól icos; todavía un 
saludo para usted, señor Cónsul de 
Méjico, Cónsul de esa vieja y nueva 
España , del Méjico nuestro, del Mé-
jico de los virreyes, de los misterios 
de las actividades, ese Méjico al 
pae yo he llamado la t ierra maravi 
llosa; y, en f in . termino saludando 
la representac ión del Casino y 
Colonia de Sagua y a todos los ami- j en 
— ¿ T a m b i é n eres mudo? pregnati 
el oficial, golpeándose la bota con ü 
fusta. 
—No, mi coronel. 
— ¿ E n t o n c e s , me vas a respondei' 
— S í . mi coronel. 
— ¿ P o r qué no te pusiste de rod-
Ila.«5 a la voz de mando? 
—Porqp.e no nuedo mi corone!, 
visión del antiguo '•indiano", de laj Contento de encontrar un soldadol — ¿ Q u é te lo impide? ¿Tus oplnio-
opinión de los jóvenes de hoy, del tan concienzudo, el mayor respondió : >'eí5 filosóficas? 
problema de Marruecos, de la dife-j —.Entendido. Quedáis eximido de 
rencia que hay entro la España Na- servicios en que haya necesidad de 
ción y la España Estado, de los gran- arrodil larse. Lo a n o t a r é en el l ibro 
dea progresas de la industria y eo- |(je servici0> 
mercio modernos en España , de laj — • * * 
España ar t í s t ica y progresista, y ter- Seguido por la turbai tambor 
minó con un canto—maravilla entre batiente y clarín sonante> el regi . 
maravillas—a las regiones de Espa- mlent0 saIió m cuartel Carnino del 
fm. el cual le valió la mas estiue.ulo- campo de ejerclcios Una pequefia 
—No, mi coronel, mi rodilla. 
— ;Qué tiene tu rodilla?. 
-—No puedo doblaría, mi coronel, 
•—¿Desde cuándo acá? 
—Desdb esta niañada mi corunei. 
—Hay que ir al médico. 
— Y a fr,f. . . y mi mayor me ha au-
torizado para no arrodillarme . 
E l coronel se volvió hacia el ca 
a salva, de a-plausos que orador al- helada hab{a endurecido eI suel0i s0. P^an: 
guno haya escuchado en el Casino ibre el (]Ue resonaba cl paso cadenJ — E s t á anotado es:o en el libro 
B»i*BoIi ¡cioso de las compañías en orden deide s ^ v ^ 0 \ 
El domingo por la noche fué ob- marcha. Y delante de todos, por en-' Excusadme, mi coronel, respon-
sequiado por sus admiradores y ami- cima de las rojas ondulaciones d e l " 6 el .otro- No he tcnKl0 tiempo e?-
ROS con un banquete en el elegante los quepis, se dibujaba la sienta dei ^ uma,iana revJsar el llbro- Pe™ 
Hotel Siglo X X . al cual asistieron las coronel, muy tieso en su su silla, en- Je 16 fi,er cierto' Dumont no «* | 
siguientes personas: iderezando su regordete f igura . nolgaz.Vn. 
Don Nemesio Alvaré, Cónsul de | Cuando enfrentaban las ú l t i m a s ' E l C°™ J B? rí11^dacen Dl1-
E s p a ñ a ; Dr. Gregorio Campos, señor casas.del pueblo, el cabo Burdou del mont- no se 1"m"tí", l"3 "ÍS 
Amado Fernández , señor Florentino ala derecha. interrorA " ^ ' í'08 
Palacios, señor Nicolás Cela, señor vecino, entredientes 
Florentino SAenz. señor Luciano I —v.Cómo va esa pierna? 
Pór te la de Fano, señor José Prado,] —Bien , mi cabo. 
señor Francisro Gómez, Presidente I t n « M « a - „ , . 
—lUuiaaao coa echarla a perder! 
E l capi tán e s t a rá sobre nosotros, ¡y 
el comandante!, ¡y cl coronel! ¡ m a r en serio a ese hombre calmado 
— ¡ B a h ! ¿creéis? repuso inocen- e inmóvil , tan correct" en su presen-
temente Dumont . • tación como en sus respuestas y que 
— ¡Caramba! , El coronel está a; parecía no sentir el peso de la ira 
punto de ascender a general y tie- cernida sobre él? Por última vez. sin 
nc que maniobrar con un regimiento embargo, au'so tener la evidencia, 
y mostrarse 
t p r r L C A b ° S S Í Í Í Í ; dPl POS inmóviles , parecían helados t r rogó a Dumont. su cI fondo e] eotaba ^ 
por haber fallado su pequefio efecto 
delante del general, v su cólera hu-
biera podido descargarse sobre el 
villano palurd-/ culpatle exclusiv-j 
de su plancha. ¿Pero , cómo no to-
•RM TY^mi onníVrrirmafln n n r e l ce-' "'^O"'v*? v.«u*fvi cjotuiutu». ptUkn quien 
ü S j r t p r t s t ^ ^ . ^ r r r ^ m > ^ o M i c u a r o n ob3 ¡Atención! mandó el cap i t án , 
mi voz de mando, todo el mundo 
de rodi l las . 
del Casino E s p a ñ o l ; señor Teófilo 
González, señer Jtisé Suárez, Doctor 
Adolfo Mederos. Dr. Valent ín Arenas 
Armiñán , Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno del Casino Espa-
ñol; señor Os';ar Beguiristain, señor 
José María Castro, s eñor Isidro Die-
¡ro señor T nis Beci señor José Bor- 1,0 a  iOÍ) q '  t
d V s v ñor eí DIARIO DE MÁ-  1" t  a la a l t " ra- Cualquier, Deió caer su fusta. 
T' VA ^ 1 nne sub-Hbe ¡Incidente lo pondrá furioso. Dumont no se movió y fué el (* 
' p i t á n quien por hacerse amablfe rw 
eío y lo pasó a su i'* 
Sopa puré crema de e spá r r agos ; i 
en t r emés variado: pescado g r a t é n ; ! ^ 
pollo Meyerbeer; to r t i l l a al ron; 
biscuit « lacé; vinos: Chateau Letour, 
v Marqués del Riscal; agua de Ama-! F *1 a reglas de la educacio.i, Idos al cuartel Inmodiataniente 
ro- champagne Munn, Cordón Ver- mi l i t a r , el coronel tema la oostum-i — S í . mi coronel. d.Jo Dumonr 
de; tabacos, Selection de Luxe. de de Proceder en todas las mario-
Allones; plus '•Aznar". 
Después del banquete, el Sr. Az- ra en tiempo de guerra Así cuando! dientes; 
nar, en compañía de los demás co- inflando la voz hinchando las meji-
mensales, fué a hacer una visita de l a ^ Bntaba: ¡ B u m ! , quer ía que se 
cortesía al Lic*o. la ar is tocrát ica So- tomara esta pobre onomatopeya co- ^ 
¿ÍIAÍA simi-M-, rinnde fué recibido11™ el estampido inesperado del ca- Durante este tiempo, fusil al n . 
Z í ^ 4 m o P r ^ d í n t i ¿ B t o ! ñón y que todo el mundo se echara zo. paso lento, Dumont. camino de! 
S S n « S o Radelats n u i m dispensó al a t l e m para evitar los obuses ima- cuartel, liaba un cigarrillo. 
Sr Aznar las más gentiles atencio- Serios del enemigo. - I „ p r H 
nes, obsequiando a él y . a sus acom- Este era uno de los ejercicios en Roger H 
pañan tes . con champagne. 
— ¡ B i e n ! concluyó ei coronel, m 
nuiero, amigo mío. quo eches a per-
der nuevamente mis movimiento*. 
E l oficia! picó su caballo y ro-
bras como si en realidad se os tuvie- í t ió al galope, mascullando en'rs 
—Creo, sin embarco, que el Hj 
ese me- ha burlado. Voy a estrujar 
a pstos otros. Así aprenderán. 
rec: p ^ m o el estampido inesperado del ca-¡ Durante este tiempo. 
ñón y que todo el mundo se echara zo, paso lento, Dumont. camino 
tos prometer una visita para el P - 0 - , p de ^guiar( María G de Garzón, ba un abaniuo fino; Bsperanda oon 
ximo mes de Mayo. I Matilde L de Olivera, Vitalia G. de I zález, una cofia; María F. de Reje*. 
A la estación fueron a despearle Serrano> Ana s de Ba]b{nt j u i i . J u n negl igé y un cuadro del Sagra-
un nutrido grupo de admiradores Yl González de Rañón, Aurelia P. de do Corazón; Srtas. Camaraza, un jue-amigos, de lo? muchos que ha gana-
do en su corta estancia en esta vi l la . 
Daniel CUEVAS. 
D e P e d r o B e t a n c o u r t 
A b r i l I I 
BODA ELEGANTE 
Recibieron anoche la sagrada ben-
dición de sus amores la s impát ica 
señor i ta Mary de loa Reyes y el co-
rrecto joven Fernando Camaraza. 
Divina la iglesia, radiante de flo-
res y luces. 
A l pie del altar mas uella y es-
belta que nunca lucía Mary con las 
galas de desposada 
retra-




. BL AMKR1CA DE GUA-
najay. perdiéronse dos sortijas; un a¿i-
Ho de compromiso y otro de brillantes 
be ruega a la persona que los haya eñ-
S a S ? ^ OS 'HrielY« a 1» Gerencil del 
Hotel Maison Royale. 17 y J Vedado 
d0???n.aer6- debidamente gratificado ' 
2G ab. 14903 
P R O F E S I O N A L E S 
Celsa Fe rnández . I r e m Tru j i l l o . 
| Herminia, Ofelia y Carmita Gutié-
rrez. Raquel Prado, Fi f inu Gonzá-
lez, Ranchita Garzón y Chicha Ro-
dr íguez. 
j María Elv i ra Serra, Clarita A l -
I buerne, Josefina Serra, Estelita Mo-
Su vestido era de un gusto Impon-' vera. Angelita y Maricusa Castañer , 
derable de crepé Cantón bordado ¡ Avelina Navarro, Ro.;allna Alonso, 
en cuentas; el velo de tu l ilusión Esperanza Pérez, Juana Rosa Domíu-
1° I prendido con una corona de azahares. ¡ guez y Magdalena Acosta. 
1*1 La cola larga de charraé de seda; Extensa la relación de regalos que 
forma de manto. ¡ recibieron los novios, 
gos presentes. E l ramo de boda precioso . , ' Dr. Walfredo de los Reyes y se-
Y después de rogar al nutrido au-j Seguida de una corte de amor iba fiora. un cheque de $200; Echenl-
ditorio quo ocupara el frente da la | la linda desposada. Formaban la cor-^ quu y señora , una bonita ponchera 
tr ibuna, "para evitar movimientos i te las siguientes parejas: i de cristal ; Antonio Camaraza y sr-
es t ra tégicos hacia t i ala izquierda y Fidela Gon^iez y José Pernet; Es-, ñora, padres del novio, un cheque 
derecha de aquel pequeño ejérci to | ther Rodr íguez y Gustavo L . Orte-jde $600; Corbato y señora, un ju t -
de almas centinelas". Empezó dicien- ga; Sarita González y Carlos M. g o . d e refresco de cristal; Ismael 
do que gustaba huir de todo lo que 'Rangel ; Celia Tur y Manuel Serra- Camaraza y señora , ^un cheque da 
la t radición aconsejaba en oratoria, no. j $50; Caridad Fagot, ojia l inda sali-
do esa oratoria de palabras alt iso-I E l traje de las señor i tas de la cor- da de noche; Ofelia de los Reyes, una 
nantes, de prosa que parece verso i te era color de orquídea y los som- caja de gladiolos; Caridad v Gusta 
García , Virginia S. de Navarro, Ra. i go inter ior; Ojeda y señora, un JW 
mona P. de Gómez, Guadalupe L . de ¡ go inter ior; Teresa Cié'vides, u 
Camaraza, América L . de Rodr íguez , j abanico muy fino; doctor Aguiar ' 
Julia Acosta de Sandell, Pura Cama-1 señora, un frutero de plata; 
raza. Carmen R. de Alvarez, Sara I ' . I González, un centro de mesa; m 
de Rodelgo, María Fuentes de Tur y! nuel Camaraza y señora, una ca^ 
Julia P. de Alonso. cubiertos de plata; Caridad L. de J-
Señor i t a s : Pídela González, Esther i ménez, un cenicero de plata y e.sm 
Rodr íguez , Fara González, Celia Tur, te f Anto l ina y Silverio, una caJa f, 
E lv i ra Camaraza, Julia Martínez. I ñuelos ; Gabriel F . y señora^ un 
Graclella Amador, María Teresa I rero de plata; Olivera y señora 
Ciervide, Teresita Fiuidora, A l i c i a ' florero de plata; Alicia Aeu|a^, d 
Aguiar, Gloria Ojeda, Dora García, I búcaro de cristal y plata; 
señora , un ^ a m c o ^ 
cristal V 
estuf»3 
145.jO 19 Ab. 
^ k1^"0 PESOS CASA Y SOLAR tie-
ne bodega y solar al lado de G por ^2 
y medio metros la casa igual medida" 
riapT1 6- A-602l- Manuel Llenln. 
14347 22 Ab. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJAXO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genital?.s de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Tel. A-002Ü 
Habana. 
14934 i b my> 
demasiado rotundo, de gestos rebus-
cados y actitud románt ica . 
Yo prefiero adoptar la actitud de 
un peregrino vagabundo que va por 
la t ierra l imi tándose a ver y a con-
templar espectáculos , lomar y reco-
ger datos para recluirse luego entre 
ias gentes y amigos y contar lo que 
vió y contempló , como si estuviera 
sentado en el bogar y refiriese a su 
familia lo que su espír i tu acababa de 
sentir. 
Y as í fué toda su conferencia: una 
dulce plática hogareña iluminada 
por un como sortileigio de imágenes 
sugestivas quo fueron prendiendo en 
breros armonizaban con el tono del vo, un cuadro gobclina; Otilia de los 
traje. Cada una llevaba un ramo de Reyes, unas zapatillas y mi par l i -
flores confeccionado por la señora gas; Mercedes Alonso, las ligas de 
M. García de Garzón. .novia y una cofia; Teodoro y señora. 
Fueron padrinos de "a boda el doc- una l á m p a r a de cuarto; Gustavo y 
tor Walfredo de los Rey<5 y María Esther, un par de ta.ías de china; 
• de neyes. padres de la linda no- Garzón y señora, una l á m p a r a de 
v ' ., . , . ¡ n o c h e ; Alvarez y señora, nn par co-
TestiRos de la señor i ta Reyes: ! j ínes bordados; María Díaz, una U-
Garzón Clerv'lde y Juan M. eorcra de cristal; FHela González. 
Por na^fo i ^ „ 1 un par de cuadros; Fernando Fer-
A Trelles doctor W í ' ^ ^ 0 n á n d e z ' un 3 l ^ 0 de l****0 
tí s e ñ o r T e o S o ' R ^ g o s t S ' g S ^ S í L 0 £ 2 5 " ° ^ Plata ' CTlS-
La concurrencia. * ^ T * " i i Í - " r L ^ 6 C a S t r 0 ; ** p a r z a p a t i -
de ln<, Rnvoa í • i • w . • RorteJgo y señora , motera d? 
dé los Reyes, Gloria F . l cr is ta l ; Herminia y Ofelia Gutiérrez, María F. 
Fundora y 
fino de encaje y nácar ; Rita 
na, un joyero de plata; Rosa1 d'o 
Alonso, una caja pañuelos; niL<* . 
González, un figura ie Terracota. 
Matilde Olivera, unos bonitos zâ  
tos de tela; Marta P. Alonso, un i 
yero; Piedad Romeu de Velasco-
estuche con una taza de < 
plata y Dolores Alonso, un 
muy fino. 
En el elegante chalet Villa A " 1 ^ ' . 
ha Instalado su resideacia ía ena 
rada parejita. 
Muchas felicidades le di-seo. 
E l Corresponda'-
L A M O D E R N A " P O E S I A 
OBRAS VARIAS IIKCIBIVSS 
t l iTIMAJIENTE 
DAVIS.—Manual Práctico de '» 
Salud. Alimentación, respiración 
autosugestión medicina domes 
tica. Ilustrado con 14 Pra'?*" 
RA MACHAN A KA. Clónela Hindü-
Vogi'de la Respiración. Manu»1 
completo de la Kllosofía Orlen-
tal de la Respiración, sobre a? 
sarrollo físico-mental. pstqu>co 
y espiritual. Un tomo tela • • 
RA MACHAR A KA.—Hatha Yo&i 
Filosofía Yogl del bienestar 
«ico. Un tomo tela. . • • : ' ai m-
NOTA.—Estos libros se envv"el irD' 
tqrlor cargando sobre su precio 
porte del franqueo. 
50 
fl - 50 
I.A MODKKNA POSEIA 
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^ M A S S P O R T S ^ 
N O S E R E T I R A D E L A S P I S -
T A S R U N S T A R 
n C I E V E L A N D L E 
* G A N O A L D E T R O I T 
(AMXRlCftJí A.) 
^ ^ ^ a ^ U n ó el juego final de 
hoy 
U P R O X I M A T E M P O R A D A 
H I P I C A E N E S P A Ñ A 
& C1^'!rderrotando al Detroit. 5 a 
l»5*' Tndios se apuntaron cuatro ca-
}. I-06 , lc hicieron a Bert Colé, en el 
^ ?̂ ive por hits de Jackson. Ste-
ter^r ,B%n%ker y Burns después de 
La otra la hicieron en el 0 nson. V** 0Ut8V>.|.ttte. que siguió a Co o 
síPt,B,a g carreras del Detroit fueron 
'%s Por Pas^ y e"ore6-
Anota C. H. B. 
004 000 100— 5 12 2 
Clevelana. * * ' 100 200 00o_ 3 6 i 
D,tr0ttfaV l^ward8 y L . Sewell: Co-
^iUene. Holloway y Bassler. Woo-
dall- • 1 
l ü l V Ó F R O N T O N 
i t í I í r S 21 DE ABRIL 
A I.AS 8 T 30 P. HL 
...eíldo para dax d . comer a lo» niños 
*"* pobres del Vedado 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
'?or los mejores aficionados 
glorio Suárei y Mario B. Mendoza. 
contra 
TBin Micbelena y Jnan Lasa, azules 
. «car blancos y azules del cuadro 10 
í,^.VD0 PARTIDO A 25 TANTOS 
grtoloaffo y Sarasola, blancos, 
contra 
Perrer y agozcue, azules 
1 sacar blancos y azules del 9 1|2 
PRIMERA QUINIELA A C TANTOS 
flatlérrez; Echeverría; 
irl^oyen Mayor; Eruiluzi 
Cazaliz Menor; líavarrete 
TEUOER PARTIDO A 30 TANTOS 
Srailuz y Navarrete, blancos, 
contra 
Iriíoyen Menor y Cazaliz Menor, azule. 
A Mcar blancos y azules del cuadro 10 
SEG'JNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ortlx; Ooenagra; 
Irún; Amedillo Menor; 
MADRID, Abril 18,, 
El Conde la Cimera, que el año pasa-
do estuvo a la cabeza de la lista do 
dueños de caballos ganadoren en Es-
paña, está haciendo preparativos para 
]a próxima temporada. La apertura de 
la sesión este año que se habla fijado 
para el 27 de Abril en Aranjuez. ha 
«ido aplazada hasta e.1 4 de Mayo a 
cauaa de los aguaceros que han cau-
sado grandes daños en toda España. 
Kn las cuadras del Conde la Cime-
ra hay una formidable colección de ca-
ballos escogidos superiores hasta l"s 
mismos del Rey Don Alfonso. 
El Conde posee unos'20 caballos des-
de 9 años hasta las más probador ve-
teranos. Los de 3 años son Lusígny. 
Lightfoot. Ilusión y Alcázar I I . de to-
dos los cuales se esperan grandes ha-
zañas en las carreras principales du-
rante la temporada. 
a. 
El Sr. Ceca, que prepara caballos pa-
ra el Marqués de Aldama. el Conde da 
Florida Blanca y el Marqués Corpa, tie-
ne gran confianza en la capacidad ga-
nadora de Sir Serlous, Tizza y Pan-
chopon. y el Marqués de San Miguel 
inscribirá a Jorgito. El Marqués de 
Martorell presentará a Loretoñl I I y 
a Karanaba. FA Marqués de Triano ci-
fra grandes esperanzas en Bucéfalo y 
Peter Pie. 
El Barón de Velazco. cuyas cuadras 
están situadas en Madrid, es dueño de 
varios caballos de 2 años entre ellos 
Good Luck. Dexll y Holly HUI hijo 
del famoso sements'. Dominion. El 
Marqués de Amboages tiene algunos 
de los mejores caballos de Espalia, en-
tre ellos Verbenera Cantón, Furbase y 
la Electra. Se están preparando mu-
chos eventos para los oficiales del ejér-
cito quionesí están apercibiéndose para 
inscribir muy buenos caballos. Otros 
dueños de menor Importancia partici-
parán también en las carreras de la 
temporada. » 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N A L O S P R O Y E C T O S D E L P A D R E 
N A C I O N A L D E B O X E O 
ELADIO HERRERA RETA A CHA-
ROL, V ROLEAT7X SAOUERO A SAN-
TIAGO ESPARRAGUERA 
El día 15 se reunió la Comisión Na-
cional de Boxeo, tratando sobre los si-
guientes asuntos: 
—Se aprobaron las solicitudes he-
chas por los boxeadores Jack Taylor. 
Eduardo Valdés Duarte (Young Cou-
Uimber); Lázaro Souval (Young Lang-
ford); Vicente Callejo y Enrique Val-
dés. para que se les provea del car-
net reglamentarlo como boxeadores 
profesionales. 
—Se aprueba el programa de peleas 
presentado por los promotores señores 
Santos y Artigas, que deberá celebrar-
se esta noche en Colón Arena, caso de 
que no llueva. SI esta fiesta ge tiene 
que suspender por la^ lluvia, se cele-
brará el domingo y la fiesta del Cuba 
Lawn Tennis en este caso queda sus-
pendida. 
—Se aceptó en principio el progra-
ma de peleas presentado por el promo-
tor señor Sordo para la fiesta que ce-
lebrará el próximo día 20 de mayo a 
las tres de la tarde, en "Martí Park". 
en Pinar del Rfo. 
—Se notifica al señor Sordo que la 
Comisión no concederá más fechas en-
tre sábados, que estén tomados por 
otro promotor. 
—Se acuerda citar a Louls Smith y 
al boxeador Dativo Fuentes para las 
tres p. m. del día 22. 
—El manager Luis Felipe Gutiérrez 
(Pincho) ha retado, a nombre de sus 
boxeadores Eladio Herrera y Díaz y 
Ramón Cabrera (Roleaux), a los po-
seedores de las fajas de middle y light-
heavy, Esteban Gayar (Charol) y San-
tiago Esparraguera. 
D E S T R I B L I N G 
F A M O S O C A B A L L O P A R A 
L A C R I A 
NUEVA YORK. Abri l 18. 
Joseph E. Widener dd Filadelfia. ha 
propuesto al Jockey Club parí- la cria 
ATLANTA, Georgia, Abril 18. 
Hay buenas probabilidades de que 
W. L . pueda disputar con muy buen 
éxito el título do Mike Me. Tlgue un 
Atlanta antes de que termine este va-
rano, según anunció "Papa'* Stribling 
a su llegada aquí hoy. después de una 
excursión por el Norte y- el Este co 1 
su vástago, el joven Stribling. 
"Paddy Mullins está considerando 
un bout de 15 round en Atlanta para 
Agosto o Septiembre". 
"Papá" Stribling íambién confirmó 
la noticia de que el joven Stribling pe-
leará con Paul Lerlenbach en un bout 
de 6 round en Nueva York para inau-
gurar el programa del "íondo de la 
leche" 
E L M A N A G E R D E D E M P S E Y 
M U L T A D O P O R E M B R I A G U E Z 
San Francisco Cal. A b r i l 18. 
D . Stelling, gorente general del 
Jockey Club .le la costa del Paci-
f i j u desmint ió hoy las declaracionej 
publicadas hace poco anunciaudo que 
Rlnstar, el caballo que ganó el rico 
Handicap Coffroth en Tía Juana s-í 
r e t i r a r í a de la pista para actuar co-
mo dementa! al terminar la tempo-
rada primaveral «n Tanforan. 
Stelling agregó que Runstar 
M a n i f e s t ó D e n b y q u e . . . 
(Viene de la página 13) 
troleum y Transport Co. y por loü 
Secretarios del Inter ior y de Mari-
na. 
"Tengan Vs- a bien el recordir 
que en La reserva naval No. 2 d-, 
California, antes del 4 de Marzo d^ 
1921, el gobierno demócra ta con la 
aprobación del Secretario Daniel* 
había arrondado 58 pozos productr-
res en varios puntos do esa reser-
va. Aun hay m á s : Con la aprobación 
dada por escrito por el Secretario 
m a n t e n d r á en preparación para co-1 Daniels con fecha del 21 de Agostn 
rrer y que si se sesenta la ocasión j de 1920 y refrendada postenormen 
lo embarca rán para el Este a f in d1-
que corra con Epfnard. el campeón 
j del tu r f francéo cuando se concierten 
| los matches en que este l o m a r á 
parte en los Estados Unidos. 
LOS ANGELES. Abril 18. 
Jack Kearns, manager de Jack Demp-
sey. fué detenido acusado de embria-
guez, sin que se le admitiese fianza 
durante 5 horas, como sucede en estos 
casos. Después se le impuso una mul-
ta de $25. Los agentes de la autoridad 
que lo detuvie/on mientras dedicaban 
su atención a un grupo de automovi-
listas que hacían mucho ruido, decla-
raron que Kearns resistió tenazmente | 
al arresto. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN ,OUISVILLE: 
C. H . B. 
St. "aul 6 10 1 
Louisvl.le 1 4 2 
Ba^cr^as: Holtzhauser y Alien; De 
Berry, Estell y Brottem. 
EN TOLEDO: 
C. H . E. 
Toledo 5 11 1 
Milwaukee 5 9 2 
Emoatados en diez entradas; suspen-
dido i-or otscuridad. 
Bi ter ías : Pott, Walker y Shinault; 
Glrard, Me Cullough, Scott y Gasten. 
EN COLUMBUS: 
C. H. E. 
E L S A N L U I S N A C I O N A L 
T A M B I E N P E R D I O 
Kansas City . . . . 7 12 4 
Columbus 5 12 1 
Baterías: Zinn, Davvson :' Skiff; Nor-
¡ throp, Me Quillan y Hartley. 
(NACIONAL) 
SAN LUIS, Abril 18. 
Dos home runs en el segundo inning 
por Grlmes y Miller pusieron a los Cubs 
en la senda de la victoria sobre los 
Cardenales en el cuarto y último juego 
de la serle aquí de aquí hoy. Rogers 
Hornsby dió su primer home run de la 
temporada. El juego se efectuó eil me-
dio de la humedad después de una 11o-
EN TNDIANAPOLIS: 
C. H. E. 
Mal famoso caballo francés Maintenant. vizna que demoró la función en diez y 
N U E S T R A S E N T R E V I S T A S 
Maintennant es hijo de Maintennont 
durante muchos años famoso como se-
mental del difunto Wllliam K . Vander-
bilt en Francia y que ahora es propie-
dad de A. Me Comber. 
Ho es día de "colegio" para nosotros.' 
pero la lluvia nos obliga o tomar vaca-
ciones por propia cuenta. Tenemos que 
—Si. 
—¿Y qué le parece? 
—Pues como esci be antes de almor-
escribir unos comentarios, y optamos zar siente "debilidad" por. . . la pou:-
por celebrar una entrevista. 
—¿Quién será el entrevistado? 
—Eso mismo pensamos nosotros. Ma-
üame la lluvia continúa su labor de 
lavar las sucias calles capitalinas. Son 
!as 9 de la noche. Estamos en el círcu-
lo' canario, sito en los portales de Mu-
ralla y San Ignacio y hacemos que un 
"paragrüero" nos alquile su "carro" para 
transportarnos a.. . donde nos plazca. 
Una vez acomodados surgió la pre-
gunta del "driver": a dónde vamos? 
-A la Manzana de Gómez—le contes-
tamos. 
Llegamos y en seguida buscamos el 
"cuarto" de la Federación Occidental de 
Cuba. 
— I — ' . 
Ta estamos en el domicilio del orga-
nismo del balompié. Una docena de ban-
deras adornan el local escenarlo de 
protestas, descalificaciones, etc.. etc. 
(tra docena de sillas forman casi una 
circunferencia con una mesa donde se 
flenta el tribunal que preside al "direc-
torio". Hay también un armario donde 
« guardan los acuerdos adoptados: 
En los "azotes" del citado armarlo 
descansa un BALON, el que a simple 
vlsta parece estar bien inflado (será 
W vez porque pértenece ahora a los 
wlvadores del deporte) y a él nos dl-
f'Umos para celebrar esta entrevista 
We titularemos: "Unos minutos de 
tliarla con el balón federativo". 
— I I — 
Empezamos. 
-¿Díganos, señor Balón, cómo se en-
centra usted aquí en la tierra de lod 
•nangoa-'? 
-Bien... 
-̂Pero ^eremos saber su procedencia. 
llegada, y su entrada entre los fut-
"l'stas ? 
-Pues ahí va. Una vez... llegó cier-
41Senor "aman aquí Mr. Martínez 
las d0nde yo estaba expuesto en 
£ara ldr,eras. Pidió al dueño me ense-
•̂ sn'i *PUeS le interesaba mi compra. 
^opieraHdexrbaStante dÍSCUtír pasé a su 
«i Dri encerrrt en un baúl y en 
mer vapor nos embarcamos. A l 
3 lÂ UU 10 Primero que vi fué- a 
^ «uaneros, quienes solicitaban de 
^enteJ5^ dUeñü pa^ara correspon-
Do??1108- NUeVa discusi6n y 
*oe" r, I ln eI asunto "entre cuba-
PUéS de dos días de reposo me 
108 íutb0í1staCSCOn<1Íte' y me Present6 a ^Pbeli Como Paisano de Mister 
á s a n o s ' / a deCÍr verdad los «njcos 
C{Badía. atilUl tenso Bon 108 ídem 
cómo iie8;6 a federativo? 
J^qUe me ..vendi6.. 
4 dría contestar más? 
A 8U8 Órdenes. 
^nuaouos. 
entra a<iuí? 
JT0d° el que quiere. 
, «. L sted h 
^ están notado en las juntas 
-La SVoC°n todos y Para todos". ^ mayoría sí. 
^itirotro8? 
Atando fIgunos y Para algunos 
^iSe . nco Partidarismo. 
^ u n : : a j ! d o ai < ^ 
Veces. 
• - i ; 
«0 algu min "as veces se olvidan 
*ron f i r n T * algunos capitanes no 
¿Y aulrmar el acta. 
^ tor̂ Ct!d16 CarnetS ^ 
^ imér í i* , el/ecretario Quería 
*U caSa ê pSdd"3 ^eran a buscarlo 
entreg6 , 1UfcBO como un favor 
n n fcl campo. 
^St. 0 ,ee loa periódicos? 
, ^iH4 v. • — i v _ 
i \hora ¡T ?n Un d a t i v o que salo 
" ^ OK, ^««oraar cómo se "apeó-
mica. 
—¿Sabe por qué? 
—Naturalmente Como Juez de L i -
nea no habla nada de él. busca ma-
nera de populariza- su pseudónimo. 
—¿Es justo lo que hace el Juez? 
—Justísimo, porque Juez de Línen 
P. Pito o Rodríguez "es" de los qu? 
cuando ve un santo con escopeta po lo 
llama cazador. 
—¿Y Silencio? 
—Qué tiene aue estudiar latín. 
—¿Y Espectador? 
—Que debe suspender la "coba" que 
le está dando a "Fúfiri" porque aun-
que "banqueros-' los dos, el puesito 
del "Espectador" está por el "suelo". 
—¿Y al Conserje? 
—Regar las "flores" que dan sus 
pensamientos, aconsejar a "Wlro" sa-
boree la "sustancia", y a Robledito que 
conoce perfumería, analice la "esencia'' 
de las mismas para saber si es falsa, 
o es patente "Coty". 
Ahora vam"S 'tomar" la noche pa-
ra "entrarles" a los futbolistas. 
—Aceptada. 
— V — 
¿Qué jugador le simpatiza más? 
—Bernardino. 
— Por qué? 
—Porque tiene cantina. 
—¿Y sin cantina? 
—Ismael y Hermo por su caballerosi-
dad deportiva. 
—¿Y los más codiciosos? 
—Cosme, Beleño. Robledo. Primitivo, 
Francisco. Díaz. Freiré. Nicolás. Borra-
zás Mejías. Taltavull, Suárez, Adama y 
Alonslto. 
—¿Y Iob más valientes? 
—Muerto vivo, muy por abajo Rami-1 
ro, Taltavull. Weller y Moro. 
—¿Y los más útiles al club? 
—Enrique, Cosme, Vidal, Díaz. Dlea 
Cuesta, Campbell, Nicolás, Pelegrín. Ca-
sas, Bardon y Hermo. 
—¿Y el más complejo? 
—Díaz,y a gran distancia Cosme, We-
ller, Borrazas y Diez. 
—Contéstenos ahora sobre el actual 
campeonato y todo lo que a él atañe. 
— V I — 
¿Quién tiene más chance a ser cam-
peón? 
—El Fortuna y el Olimpia. 
—¿Y de los dos? 
—El Fortuna. 
—¿Causas? 
—El Fortuna lleva jugados tres par-
tidos y los tres ganados, mientras que 
el Olimpia jugó dos. Los "aristócratas" 
anotaron 12 goals contra 2, y aunque 
no supera al Olimpia en todos sus ju -
yadores en los medios y forwards. sí. 
—¿Y el Iberia, Hispano y Canarias? 
— S I no hacen más que lo hecho has-
ta ahora, morirán a la orilla. 
—¿Y el cuadrito dominguero? 
Que los fortunlstas "acapararon" 
los primeros puestos de los shoteadores. 
—¿Y los porteros? 
—Zamora y luego Enrique. 
¿Qué le pareció la protesta del Ca-
narias? 
—Infundada. 
¿Y la Copa Pemartín? 
Val© más no "tneneallo"» 
—¿La labor de Wlro? 
—Pegado al fogón. 
¿Preguntamos su arbitraje. 
—Regular. 
¿y, Alblsu, Aspré y Avellané? 
—Buenos. 
—¿Y Plñciro? 
Un buen Presidente. 
Y . . . nada más . 
— VJI — 
Ahora, querido Balón, quédatft ahí, 
hasta que te envíen con los demás "ta-
recos" al nuevo domicilio. 
Y tú, sufrido lector, perdónanos tan-
tas Interrogaciones y manda cuanto 
gustes a tu servidor, 
J T T E Z D E l i u - i a . 
S A B A T E S V D . L A L L A V E 
Mañana domingo tendrá efecto en los 
terrenos de "La Llave" (Aldecoa) el 
encuentro entre los rompe cercas del 
Sabatés, que tan acertadamente coman-
da Ñlco Ruiz. y La Llave de Aldecoa, 
.encuentro este que resultará sumamen-
te interesante, dado el calibre de am-
bos clubs. 
La primera bola será lanzada por la 
graciosa señorita Amparito Aguiar. 
oóho minutos. 
Anotación: 
C. H . E. 
Chicago.. ., . 020 300 100— 6 10 1 
San Luis. . . . 000 120 000— 3 9 1 
Baterías: Keen y Hartrett; Pfeffer, 
Doak. North, Haines y Vick, Holm. 
N U E V O M A N A G E R 
D E F U L T O N 
Minneapolis . . 7 11 
Indianapolis 6 13 I 
Doce entradas. 
Baterías: Me Graw, Mangum y Gra 
bowski; Nlles, Ellr, Smith y Krueger 
L O S P E L O T E R O S D E B A T A 
B A Ñ O N O S O N B O B O S 
te por el Secretario Payne y el Pre-
sidente Wilson se concedió a lo. Boa 
ton Pacific Oil Co. permiso par* 
horadar cinco pozos en la reservi 
No. 2. pagando derechos de propia 
dad del 25 o|o. Algún tiempo des-
pués, también aprobándolo por es-
crito el Secretario Daniels y el Pr-J-
siden-.j Wilson le Consolidated Mu-
tual Oil Co. recibió la concesión á<i 
un arriendo de 12 acres de tierras 
en el corazón de la reserva naval 
número 2, siendo los derechos tan 
solo del 12.5 al 25 o|o. Todos e i 
tos derechos fueron recaudados ea 
efectivo y al contado pagándose al 
Tesoro y no contribuyendo en modo 
alguno a fomentar o conservar e'. 
debido abastecimiento de aceito 
combustible para la escuadra ameri-
cano . Entre ?.anio los centenares dn 
pozos de petróleos situados en tie-
rras propiedad de particulares den 
tro de las reservas o colindando con 
ellas obtenían petróleo gracias s 
operaciones dr deseoamienao prac-
ticadas con sran habilidad, i n f i l -
t r ándose así grandes cantidades de 
petróleo de que era dueño el Go-
bierno a los pozos que explotaban 
intereses individuales. Según la Of i -
cina de Minas el número total d¿ 
estos pozos piratas ascendió el 4 do 
Marzo de 1921 a 785. 
Existen un gran número de pozo.i 
adyacentes a la reserva Teopot Dome 
en el yacimiento de Salt Creck y l * 
mejor prueba d-̂  que estaban dese-
cando los pdz ios del gobierno en 
Teapot Dome con?ite en la circuns-
toncia de que después de emoezar 
operaciones de horadación Sinclair en 
- la citada reserva, el rendimiento da 
T R E S L E S I O N A D O S 
E N U N A R E Y E R T A 
El vigilante n ú m e r o 1497, presen 
tó anoche ante el oficial de guardia 
en la primera estación, al soldado 
Enrique Careen Montañés, natural de 
la Habana, de 22 años de edad y 
destacado en el Castillo de la fuerza, 
Isidro Perdomo Rodrígez, de la Ha-
bana, de 28 años , vecino de Habana 
número 22 . y. Vigilante Especial nú -
mero 6, del Departamento de Obras 
Públ icas ; José Nogeiras Arias, de 
España , de 45 años y con domicilio 
en Cuba número 24 y la joven de 
nacionalidad española nombrada Do-
lores F e r n á n d e z Santalis, de 18 años 
de edad y residente en Cuba n ú m e -
ro 18, después de haber sidos asis-
tidos en el primer centro de soco-
rros de lesiones leves los dos prime-
ros y de carác te r grave el Arias. 
Refiere la joven Fernández , que 
transitando por la Avenida de las 
Palmas, en unión de varias mucha-
chas le salió al encuentro el No-
gueiras. a quien conocía de vista, 
dir igiéndole palabras incorrectas 
por lo que ella le requir ió y como 
su reconvención no le agradara, la 
ma l t r a tó de obras, acudiendo en su 
auxilio el soldado Montañés ; acto 
seguido Nogueiras, emprendió la fu -
ga in t roduciéndose en su domicilio 
agrediendo al soldado y al vigilante 
Perdomo, al intentar estos que les 
acompaña ra a la estación 
Montañés y Perdomo ratificaron 
lo expuesto por la joven F e r n á n d e z 
agregando que el acusado los mal t ra 
f» de obras, haciéndoles una fuerte 
resistencia. 
Nogueiras negó que dirigiera fra-
ses inconvenientes a la joven y que 
encont rándose en su domicilio, se in -
trodujeron en el mismo violentamen-
te Montañés y Perdomo, m a l t r a t á n -
dole de obras, ocasionándole las le-
siones que le fueron apreciadas en el 
centro de socorro. 
Presentados ante el señor Juez de 
Guardia, Montañés y Perdomo fue-
ron instruidos de cargo, quedando 
Nogueiras en libertad, por no exsitir 
el delito de atentado, de cuyo he-
cho le acusaba el Vigilante Perdo-
mo. debido a no encontrase en fun-
QUADRENY PARK 
B A S E B A L L E N B E L O T 
El domingo 13 contendieron el Liceo 
de Regla', y Belot, triunfando este úl-
timo. 
Los jugadores que más se distinguie-
ron fueron Fernández Ogarsan F . Suá-
rez y Flores. 
Anotación por entradas 
Liceo de Regla. . . 001 112 120—8 
Belot 102 000 033—9 
L O S I R L A N D E S E S E N 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
F R A N C E S E S 
PARIS Abril 18. 
La perturbada situación política de 
Irlanda ha repercutido en la comisión 
olímpica francesa. 
Se ha visto que dos inscripciones, 
ambas en forma l'-gal se han recibido 
de la yerde Enn, una de ellas de una, 
federación bajo el Libre Est'ado y la 
otra de la Federación I^octbolístlca I r -
landesa. 
La inscripción del Libre Estado Ir-
landés fué aceptada después de algu-
na discusión que provocó la sigulen^-», 
observación del delegado irlandés. 
"Esta es una cuestión que podría re-
solverse en un mii uto porque no hay 
más que una Irlanda". 
ST. PAUL, Minn., Abril 18. 
Fred Fulton. boxeador de peso com-
pleto de Minneapolis. estará en lo ade-
lante bajo la dirección de Eddie Reddy, 
de St. Paul, en vez de Jack Raddy, de 
St. Paul, según se anunció hoy. E l 
cambio se hizo para conformarse a una 
orden de la comisión de boxeo prohi-
biendo que los promotores fuesen ma-
nagers de los pugilistas. 
L A C E Y J U G A R A E N L O S 
M A T C H E S D E P O L O 
M A T C H . D E R E V A N C H A 
S T R I B L I N G - M C T Í G U E P A R A 
F I N E S D E V E R A N O 
NUEVA Y O R K , Abril 18. 
Paddy M i1V!ii. manager de Mlko Mo 
Tigue, campeón de peso completo li»r»-
ro del mundi. confirmó est?» noche las 
declaraciones hechas por I apá Stribll ig 
en Atlanta, l-vlicando que su match a 
quince roordí ern decisión entre Mo 
Tigue i Y o u i i k S'ribling se considera-
ba posi jle p ú a Imes del vferano mi-
trante . 
"Papá S^-iblIng nos hizo una oferta 
sobre esa pe'.'a que rechazamos — dllo 
Mullins—; pero prometió reanudar 'as 
negoclarioncs después de llegar de At-
lanta. Si acepta nuestras condicione?, 
Mo Tigue dará a Stribling una oportu-
nidad de ganar el campeonato en At 
lanta o en cualquier otro punto. El iu -
gra donde se efectúe la pelea no es lo 
Importante. 
No se han divulgado las pretensioiieá 
de Mullins. 
NUEVA TORK Abri l 18. 
Luis L . Lacey, que jugó en la con-
tienda de la federación argentina que 
conquistó el campeonato de polo ea 
1922. será miembro del team británico 
que procurará arrancar la histórica 
copa a los Estados Unidos en matchs 
que se celebrarán £quí en Septiembre 
Esto se supo.hoy cuando la Asocia-
ción de Polo recibió el aviso de que 
Lacey sería candidato para el team in-
glés. 
No hay duda aefrea la elegibilídai 
de Lacey para jugar en nombre de l i 
Gran Bretaña a pesar de su residencia 
en la Argentina, porque nació en el Ca-
nadá y fué de los primeros en alistar-
se bajo el estandarte inglés en la gue-
rra mundial. 
S O C I E D A D E S W D i A Ñ f l f 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
las tierras colindantes en Salt Crefk ciai 
ciones, por ser un vigilante espe-
N U E V A D I R E C T I V A 
D E L C L U B D E P O R T I V O 
V I C T O R I A 
En Junta General de Elecciones ve-
rificadas el día 14 del corriente fué 
electa la Directiva siguiente: 
Presidente: Alejandro Castrillón. 
Vice: Julián Alvarez. 
Secretario: Pablo Fandiño. 
Vice: Patricio Cuesta. 
Tesorero: Ensebio Rozas. 
Vice: Andrés Sarmiento. 
Vocales: Ensebio Garcfa. Ramón Bo-
rrás. José E. Macho. Malaquías Pérez. 
Manuel R. Castrillón, Carlos Vlfiales, 
Antonio García, Ramón González, Fran-
cisco Basterrechea, José Fraga. 
Suplentes: Eduardo Blanco. Luis So-
to, Jesús Gutiérrez y José Vázquez. 
CAMPEONATO DE TENNIS 
Ta está todo dispuesto para la inau-
guración del Campeonato de Lawn-
Tennis, concertado entre esta Sociedad 
y el Unión Tennis Club", que se cele-
brará el próximo domingo día 20. 
Para este día. de gran fiesta en los 
courts de Concepción Arenal. existe 
gran entusiasmo, dado lo atractivo del 
programa cuyo orden es el siguiente: 
En primer turno, y a las 2 p. ni. , se 
inaugura el Campeonato con un juego 
de singles entre el señor Juan de la 
Torre, uno de los más consistentes ju -
gadores del Unión Tennis, y el señor 
Lorenzo Agraz, notable jugador de 
Concepción Arena!. 
En segundo término se celebrará un 
juego de dobles entre las parejas for-
madas por los señores Arturo Romero 
y Ricardo Rubio (la pareja fufir i) de 
Concepción Arenal, y señores Alonso del 
Portillo y Luis Valoyra (excelente pa-
reja) del Unión Tennis. 
En tercer turno corresponde otro jue-
go de singles entre el señor Adalberto 
Miranda del Unión Tenni»?, y el señor 
Antonio Ferro, de Concepción Arenal, 
broche de oro, que .pudiéramos decir, 
con que se cierra el programa de Ten-
nis, dada la calidad de los contendien-
tes. 
A la promesa hecha por las bellas y 
entusiastas "arenalesas" han respondi-
do las '•unionistas", que irán en legión 
a los dominios del adversario para 
aclamar y alentar a sus jugadores. 
El señor Julio Perelra, Presidente de 
la Sección de Sports de la S. E. Con-
cepción Arenal, nos comunica que las 
señoritas vocales de la referida Sec-
ción, a cuyo frente figura la encanta-
dora señorita Loló Troncoso. harán los 
honores de la fiesta, auxiliadas slem 
pre por los señores comisiunados. 
Se nos olvidaba: la concurrencia se 
rá obsequiada espléndidamente. 
Como estaba anunciado. se llevó a 
efecto en dichos terrenos el desafío de 
base ball entre las temibles novenas 
"Hlppoxln", de la Habana, y "Marino", 
de esta localidad. 
Desde los primeros momentos los fa-
náticos observaron la superioridad del 
team local, pues en el primer inning 
pisaron la del chocolate en dos oca-
siones. 
Estas carreras se hicieron de la si-
guiente manera: Machado recibe una 
transferencia; Blachin tomó el primer 
ponche de la tarde; Orta hit, por el 
jardín derecho de dos bases, anotando I 
Machado; Orta trata de robar la ter-
cera y llega hasta home por mal tiro 
del catcher. 
En el tercer episodio los capitalinos 
lograron anotar cuatro carreras, por 
errores de Machado y Sánchez e hit 
de Valdés y Ballina. 
En los demás innings ambos clubs 
se anotaron carreras, quedando el jue-
go 12 por S a favor de los marineros. 
*• Se distinguieron en el uso del pali-
llo de dientes, del Marino, Orta, que 
de cuatro veces que se paró en home 
metió tres indiscutibles; Blanco y Ma-
chado, que se anotó un home run. 
De los visitantes s© distinguieron 
Valdés, que bateó de cinco dos, y el 
s.s. Pérez, que desprendió dos hits 
también. 
En el fildeo estuvieron colosales Val-
dés y Orta, que hicieron filigranas en 
la primera base, así como Machado. 
López y Blanco, que lo hicieron a la 
caja. 
Los fanáticos locales creyeron siem-
pre que al "Hlppoxine" le sonreiría la 
victoria, debido a que hace pocos do-
mingos le ganaron al club de este pue-
blo. '•Surgidero", al que creían el "ma-
cho", sufriendo luego una decepción, al 
ver que los marineros, que hacían su 
debut en la arena basebolera, derrota-
ban de una manera fácil a los haba-
neros, los cuales venían completamen-
te reforzados. 
Vé; re el score: 
HIPPOXINE 
V. C. H . O. A. E. 
Martínez, cf. . . . 4 1 0 
Castellanos, 2b. . . . 4 1 0 
Pérez, ss 5 2 2 
Valdés. Ib 5 3 2 
Ballina. r f 4 0 1 
Guerrero. If. . . . 4 0 U 
López, p 4 1 1 
Vlduera. c. 3b. . . 3 0 0 







Totales ti 14 K 
MARINO 
V. C. H . O. A. E. 
Machado, ss. 
García. If . . 
Orta, Ib . . 
Valdés Pérez 
Blanco, r f . p. 
Alvarez. cf. . 
López, 2b. . . 
Friegues, c. . 
Guayanes, c. . 
Sánchez, p. rf . 

















disminuyó en m i l barriles diarios" 
Bajo las orientaciones adoptadas 
por el gobierno siguiente siempre 
que fué necesario horadar pozos de 
compensación para impedir el dése , 
camiento efecruado por los pozos 
piratas, ya cumpliendo las disposi-
ciones de la Ley General de Arren-
dé miento? o lo provisto por *1 Acto 
Daniel? del 4 de Julio de 1920, los 
derechos se pagaban en petróleo en 
vez de en efectivo y se cambiaba e. 
petróleo bruto por aceite combusti 
ble ya almacenado en tanques donde 
podía conservarse y tenerse dispo-
nible para el uso de la marina do 
guerra de los Estados Unidos en el 
momento oportuno. Por tanto la po-
lí t ica de este gobierno es do Con-
servación con la ventaja adicional de 
e el peroleo se encuentra en ta" 
s i tuación y en tal forma que puede 
suministrarse a nuestros buques de 
guerra en caso de emergencia. 
Los derechos más elevados que 
SE PRESENTO A L A POLICIA 
Silveira Lapeira Fernández , de 36 
años de edad y vecino de Aguila nú-
mero 70, se presentó anoche en la 
sexta estación de policía, solicitan-
do ser recluido en el Hospital M u -
nicipal, por encontrarse desde ha-
cía diez años en el vicio de las dro-
gas heroicas. 
Por disposición del señor Juez de 
Guardia, ante cuya autoridad fué 
presentado, Fe rnández ingresó en la 
sala de na rcómanos de djeho estable-
cimiento. 
C O N S O L O S E I S V O T O S 
(Viene de la página 13) 
certificados de que escasean los tra-
bajadores de esa clase. 
E l Senador Simmons, demócra t a 
de la Carolina del Norte que pro-
obtuvo er 'gobiérno Wilson tojo cual I puso esa enmienda abogó por su 
quier clase de leyes fneron del 2oolo | adopción y como método para ayu-
mientras que ?os del siguiente i luc- car a los agricultores a restable 
tuaron del 25 al 77 o|o ascendiendo 
en su mayor ía del al 55 ojo. 
MC\DOO ACHACA A LOS HEPU-
BMOATTOS L A RESPONSABILIBAD 
B E L ESCANBALO PETROLERO 
COEUR D* ALEÑE, (Idaho) Ab. 18. 
W G. Me Adoo, candidato a la 
postulación para la presidencia del 
Partido Democrát ico, se negó en na 
discurso pronunciado hoy, a ac«p 
tar, en nombre del Partido Demócra 
ta, la menor parte en Jas respon'a-
bilidades relativas al pscándalo pe-
trolero. Así lo dio con gran énfasis 
afirmando que incumbía exclusiva-
mente a los republicanos. 
Declaró el aspirante a la presi-
dencia que el escándalo petrolero no 
era el único "que desgarraba la v i -
da del Gobierno"; y mencionó el do 
la Oficina de Veteranos, el de la Ob-
servancia de la Prohibic ión y la si-
tuac ión que exjste en l i s oficinas del 
procurador general y del secretario 
de Marina. 
NUEVA EMBARCACION CONTRA 
LOS CONTRABANDISTAS 
ALCOHOLICOS 
NUEVA YORK, abril 18. 
Hoy llegó a los muelles de barca-
zas de los Estados Unidos un nuevo 
bote de gran potencia, capaz de ha-
cer 22 nudos que se usa rá para im-
pedir el tráfico clandestino de bebi-
das de contrabando. 
El Capitán Jacobs, jefe del Ser-
vicio de Guardacostas de Nueva York 
dijo que la nueva embarcación era 
la primera de un buen n ú m e r o que 
se ut i l izar ían en idéntico servicio. 
L I G A D E L S U R 
EX BIRMINGHAM: 
C. H. E. 
!7 13 14 27 l i 
SUMARIO 
Home run: Valdés y Machado (1). 
Two bagger hit; Orta 2; López 1. Sto-
len base: Blanco y Valdés. Struck out: 
por SAnchez 3; Blanco 2; López 3. Ba-
se on ball: Sánchez 4. López 4. Jueces: 
Ochandía y Blanco. Tienipo: 1 hora 40 
minutos. 
S E L E C C I O N D E A T L E T A S 
PARIS Abril 18. 
Trescientos cincuenta atleta* entre 
ellos los campeones franceses en todos 
los eventos de distancia competirán en 
• I primer gran acontecimiento cieporti-
vo pre-olimpico para la sel&ccióa del 
equipo francés. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N. York, abril 10. Salió el Muna-
mar, para Nuevitas. 
Norfolk, aori l 18. Llegó el Goth-
land. de la Habana. 
Filadelfia, abr i l 18 . Llegó el 
John Bakke, de Ca iba r i én . 
Salió el Oluf Maessk, a recibir ór-
denes del Morro de la Habana. 
Baltimore, abri l 18 Salló el Beli-
Ua, para Baracoa. 
New Orleans, abri l 18. Llegaron 
el Atenas, de la Habana y el Carra-
bulle, de Manzanillo. Salió el Dixia-
no, pora Matanza.!. 
Mobile, abril 18. Salió el Paloma, 
para Matanzas. 
Nash vil le 712 1 
Birminsham 11 15 1 
Batojas: Morgan, O'.N'elll, Wadtí y 
Mftekay; Good y Robertso". 
EN NEW ORLEANS: 
C. H. E. 
Moblle 6 10 1 
New ürlecns 2 5 2 
Baterías: Ellls y Devormer; Cavet, 
Whittaker, Fincher y Uowic. 
EN ATLANTA: 
C. H. E. 
Chattanooga 6 12 0. 
Atlanta 7 g o 
Baterías: James, Roy. Kress y Nu-
namakér; Francis. Me Laúghlin y 
Brock. 
BN MEMPHIS; 
C. IT. E. 
Litt le Rock 3 5 0 
Memphis g y j 
Baterías: ' Cash. Robcrts y Lapan; 
Kelly y Tarvan 
cerse de la s i tuación desfavorable 
en que los colocó la ú l t ima crisis 
económica. Agregó el orador quo 
las dificultades que experimentaban 
so debían hasta cierto punto al ele-
vado coate de la mano de obra. 
El Senador Reed al oponerse a la 
proposición declaró que las estadís» 
ticas no indican que los inmigran-
tes agricultores que entraron como 
tales fuesen en número considera-
ble a establecerse en distritos agrí* 
colas y sostuvo que la admisión de 
uri perito agrónomo no t endr í a m;H 
efecto sobre la oferta de mano de 
obra para la agricultura que la en-
trada en el país de un sólo miembro 
de cualquier otra clase. 
L A CAMARA AUMENTA E L SUEL-
DO DE LOS INSPECTORES DE 1»' 
MIGRACION 
WASHINGTON, abril 18. 
Lü Cámara de Representantes to-
mó hoy medidas detuinadas a d i f i -
cultar la entrada ilegal de extran-
jeros en los Estados Unidos, votan-
do a favor de aumentar en un m i -
llón doscientos mi l pesos el total de 
fondos disponibles pa»a pagar a >os 
inspectores de inmigración durante 
el próximo ejercicio fúscal. 
Se urgió la adopción de lo pro-
puesto como medio de contrarrestar 
el contrabando de emigrantes en IÜ'A 
dos fronteras. Varios representantes 
indicaron que, al tomar medidas pa-
ra restringir la entrada clandestina 
de extranjeros, la Cámara obra r ía 
en armonía con la política englo-
bada en el „ bilí de inmigrac ióa 
Johnson. 
El presidente Madden, del Comité 
de Créditos, se opusq a la medida, 
aunque afirmando que «ra partida-
rio de los principios en ellos expues-
tos, pero creyendo, al mismo tiem-
po, ser perjudicial el autorizar gas-
tos adicionales hasta no haber teni-
do una oportunidad el comité corres-
pondiente de créditos secundarios 
de llevar a cabo una investigación 
celebrando audiencias públicas como 
de costumbre. 
Mr. Johnson y otros miembros do 
la Comisión de Inmigración asegu-
raron que se había tomado en con-
sideración el asunto clarante las au-
du-ncias sobre el bilí de inmigración 
Y que el aumento de sueldo a esos 
funcionarios era sumamente opor-
tuno. v 
S L A T T E R Y P E L E A R A C O N 
L Y N C H 
NUEVA YORK, Abr i l 18. 
Jim Slattery, boxeador de Búfalo 
que ganó por puntos un encuentro 
nvernax con Young Stribl ing, firmó 
boy un contrato para pelear con 
Jack Lynch, de Phoenix. Arizona. en 
• Pre ,™lnai ' de seis rounds a' 
match a 15 entre Harrv WilJ« y Ban-
ley Madden, que se efec tuará en el 
Stadium do Quensboro el 12 de Ma 
yo próxima 
RECAIDA DE LA KIMBALL YOUNl 
FOKT VVAYNE, mdT Abri l J8 
Clara Kimball Young, actriz tea 
tral y cinematográfica, que ha esta-
clo gravemente enferma en un hotel 
de esta población desde que sufrH 
un ataque de postración nerviosa er 
la escena tie uno de ¡os teatros dp la 
miema. ha sufrido una recalda a pri-
mera hora de la noche de hoy según 
lo anuncia el boletín publicado poco 
después por los facultativos que la 
asjsten. 
El boletín dado a la publicidad 
una vez hecho »] diagnóstico de la-
complicaciones que se han presenta 
do, por los médicos en junta especial, 
indica que la paciente será traslada-
da a un hospital en caso do que con-
t inúe empeorando. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Todos los juegos fueron suspendidos 
por lluvia. 
A . . . J 
L A M O D E R N A POESIA PROFESIONALES I PROFESIONALES 
AVISO 
RELACION DE I í O S ULTIMOS 
LIBROE DE MEDICINA 
PUBLICADOS 
FEGL.INO. Obstetricia. Embara-
«o. Parto. Puerperio. I Errores en 
el dudado del recién nacido sano. 
I I Errores en el ciudado de las 
enfermedadea del recién nacido. 
Ilustrado con 17 figuras en negro y 
en color. 1 tomo tela. . . . »2.50 
MARION. Técnica Quirúrgica. 
Traducción de la 5ta. y última edi-
ción francesa, ilustrado con 345 f i -
ruras en el texto y 53 láminas en 
colores fuero del texto. 2 tomos en 
tela $12.00 
BEGOUIN. Tratado de Patología 
Quirúrgica. Ilustrado con profusión 
de grabados en el texto. 4 tomos pas-
ta española $25.00 
ZINSSER. Afecciones Sifilíticas y 
Slfillformes de la boca. 1 tomo en 
tela 
G-ÜTTMANN. Terapia. Lexicón 
de Clínica Terapéutica. 2 tomos en 
tela ?12-00 
ROMER. Oftalmología. 1 tomo en 
tela •; ^ ' ™ 
BAINBRIDGE. El Problema del 
Cáncer. 1 tomo en tela. . . . $5.50 
PELS LEUSDEN. Tratado de 
Operaciones. 3ra. edición alemana 
corregida y aumentada, ilustrada con 
778 figuras. 1 tomo en tela $10.00 
HOFMEIER. Tratado de Gineco-
logía. Enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer. TVaducido 
directamente del alemán. Ilustrado 
con 297 grabados en el texto y 10 
lámlnaa. 1 tomo en tela. . $11.00 
FERNANDEZ MARTINEZ. Tra-
tado Ibero-Americano de Medicina 
Interna. 2 tomos tela. . . . $25.00 
JUARISTI. Manuel Español de 
Cirugía para Médicos y estudiantes. 
2 tomos en tela $17.00 
BESSON. Microbiología y Suero-
terápica. (Microbios patógenos para 
el hombre y los animales). Guía del 
Farmacéutico, Médico y Veterina-
rio, para los trabajos del laborato-
rio. Ilustrado con 330 grabados en 
negro y en colores. 1 tomo en 
tela $6.00 
JURGENS. Tratado práctico de 
las enfermedades infecclonsas. Ilus-
trado con 112 gráficas. 1 tomo en 
tela ,. 14.00 
NOTA.—Todos estos libros se en-
rían al interior cargando sobre su 
precio el Importe del franqueo. 
LA MODERNA POESIA 
Pí y Margal! 135. Tel. A-7714. 
Apartado 605. —Habana. 
Doctores en Medicina y Cirugía i Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB1 
DEPENDIENTES 
Cirujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entro 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4 lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 15 Jl. 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-3545. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIR>f J A S T O 
y médico d© visita de ia Asociación a« 
dependientes. Afeccionee vínere«V 
Vías u.-inarias y eníermedadas de seno-
¡ ras. Martes, jueves y Bábadoa *• » » 
! Obr^pln 5i_ altos Teléfono A-4364. 
GIROS D E L E T R A S I 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver 
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caídos y afecciones, co 
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de osteopatía, massage, chi-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCB H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
físicas. Gabinete do Massage, en Edifi-
cio Roblns. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. Tel. A-7252. Consultas do 9 
a 12 y de 2 a 5. .„ ,„ 
C.3476 80 d 17 my. 
DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de País. Ayudante de la Cátedra de En-
fermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana, Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
14361 14 Julio. 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940, Agula, 94. Teléfono I -
2987. „ 
14877 19 My0-
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DebrlMat* sexual, estómago e intestl-
no-i. Carlos I I I , 209. De 2 a i. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléffno A-0861. Tratamientos por 
necialUtan en cada enfermedad, Me-
di-lna y Cirujía de urgencia y total. 
OoncuJiaF de 1 a 6 do la urde y d« 7 a 
9 au U- noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estomago intesti-
nos Itigado Pancréas, Corazón, llinón 
y Fulmone»! Eníermedadeo de señoras 
y ninoa. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquec*.-
mlontu afecciones nerviosas y m^nia-
íes. Ehít>.rmedades de los ojos, gargan-
ta nariz y oído». Consultas extras 
$>'ci» reconocimiento J3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern-» de las sífilis, blenoragia. tuber-
culosis, asma, d'abcte» por las nuevas 
invecciones, reumatismo, parálisis, neu-
raf ten.a. cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
út crina (cmpleto $2.00). sangre, 
tconteo y reacción de Waserman), es-
putas, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos getaanaies, 
(a pJa«os)„ 
Dr. MANUEL BETANCOÜRT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. C o i í s u " « s 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-123». 
OBISPO. 56, ALTOS 
20 Ab. 48262 
DOCTOR ANTONIO CIUCOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Meatales. Consultas diarias 
do 1 a 6, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
DR. LACE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Mont/i, 126. entrada por Angeles. 
C9676 lnd-28 Dbre. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por 0P0^f 
la Escuela Dental de la ^" '^n/ l^r tn 
Se dedica exclcslvamente a la ,Pr0,f„e ;̂̂ n 
dental. De 8 a 4, excepto domingon. 
Traslado a Escobar, 102, bsjoij. telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
DR. G. PI-MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora f'ja para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 66. Teléfono M-4716. 
G 80d-ll 
DR. SALVADOR VIETA MORE 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de tas en-
cías. Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de l 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 188, esquina a San 
José, altos del Oloe Lira. 
12136 8 my. 
DR. REGÜEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trMrla (acidez), colitis, iaqnecas neu-
ialgia" paráU/ls y demás enfermeda-
d.'i» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gtatis a los pobres. Escobar, 106, 
«.ntiguo. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
OWapo. núm. 30. esqnint a Composte la 
De 9 a 12 y de a a 3 
Teléfono A-7M7 
DR. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicaü y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
DR. R. CASALS 
Inventor electriciaau especial, v*ra 
reumlis, sordos, dolores, atrofias e hl-
perti/Dfias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
ta. tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2667 ind. 21 Mzo. 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Consultas y reconocimiento fi.OO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de i> ÍÍ 30. Dr. Davl4 Cabarrocas. En-
fermedaCes de señora», venéreas, piel 
y sífi 's Cirujía, inyecclonnes mtrave-
nosad para la sífilis (Neosalvarsan). 
reun.af.saio, etc., anáMsis en general 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
Especialidad enfermedades dei pecBO 
iTaberculosls), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
dos vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJr» 62, esquena » Colún. Teléfono 
A-?S44. 
CUSI ind. 1« Febu 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
M*d*crr Cirujano, cinco anos de inter-
no ei. ti Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
da'ts nerviosas y mentales, estómago 
a intetitinos. Consultas $2.00 reeono-
clm entos f5.00, de 3 a 6 diarias en San 
Lázarj 402, altos, esquina a San Fran-
Oscj. Teléfono A-8391. 
C m Ind. 4 B«. 
D r GABRIEL M . LANDA 
De las Facultades de Parla y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICO CIRUJANO 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12776 8 Myo. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Unlv-tieldad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
rszói,. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 2̂, bajos. Teléfono A-1324 y r-357». 
C284'/ 30d-lo. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12S74 4 Julio. 
DR. J. LY0N 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
obrapla. Teléfono A-8701 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-66B4. 
11633 31 Myo. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0 . VALDES 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Cnm'.i ales. Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapla. Consultas* de 11 a 12 a m. 
y d* 3 a 6 p. m. Teléfono A-0126. 
p- 30d-ll Mzo. 
DR. 0MELIO FREYRE 
ABOOASO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Drror-
eiot. Rapidez en el despacho de Jas es-
crlturab, entregando con su legallza-
oldn consular las destinadas ai ex-
tra: J ero. Traducción para protocolarlos 
de cocumentos en Inglés 
MARCAS Y PATENTES 
» « . CABIiOS OABATB BBV 
__. ABOGADO 
OPl>*' l * Teléfono A.2484 
De la Facultad de Parla. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das s'n operación. Consultas: de 1 a 3 




Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades rlñón, vejiga y 
orónioae. Teléfono A-4S64. 
O Ind. D Mzo. 
Dr. LUIS HUGUET Y LOPEZ 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3. altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
Dr. JUAN PORTELE VILA 
ENFERMEDADES NERVxt)SAS 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Xíeuro-Blologicas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental de 
París. Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 i Myo. 
Teléfono F-4233. 
DR. ADOLFO REYES 
LAMPARILLA 74, TELEFONO M-4262 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctora» 
Slppy y Jutta. Consulta de 8 a 10 pot 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialldaa afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
DR. BENITO VIETA Y MORE 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Jaleada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1228. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxito*. Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más moderno* adelantos. Ga-
rantía y honrades. 
109St ¡i Ab. 
A los aeñores pasajeros, ianto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
taje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San fcnactA 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X Ü I 






DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA KCEXXOAVO 
Técnico especial para extracciones, ra-
cllldades en el paro. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, fr-ínte al ca-
fé El Día. Teléfono M-63Í6. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QTOBOVXmiSTA 
Unico en Cuba, con título unlversltarto. 
En «1 despacho | 1 . A domicilio, precio 
según dUtancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3gl7. Manicure. Masajts. 
0CUUSTA 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gaflego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DR. A B E L A 5 D 0 LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
tedos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte So. 40 esquina 
a Angeles y paga df 3 a 6 en San Lá-
zaro Ho. 229, entre Betasceain y Qer-
vasio, todos los días Para avisos Telé-
fono A-8266. 
8248 18 ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
VTia urinarias, enfermedades de seflo-
ras v de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840. 
C816: Ind. 13 ab. 
DR. N. IBARRA MELLA 
MBDICO-CIRÜJANO 
Especialista en enfermedades de seflo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
1340a 7 my. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
nlT:gíl;i dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo contlnur-r sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico. Merced, nAmero 80. Telé-
fono A-0861. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales do Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y cnraclCn, po-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hanilerf de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
OSWALDO CARR 
CORHEBOB DB ADUANA (Asociado) 
_,. , „ Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 • 228 
i,nK)iTeléf0no M-4656. Habana. 
11058 21 ab. 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abogado Especialidad en asuntos eivi-
Jes: Kestlones judiciales y Txtrajudfcía 
.es parr. cobro de deudas de todas c ^ 
fes. cl.vorcios, testamentarlas y |b- £ 
' r d V ? aE4mprf m^0 84- D ^ 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
De raodiclna y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Ccnbuitas de 2 a - 6 de la tarde y de T 
a 8 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconociiülentoc 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Naris Y Oidos. (OJOS), Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y wífllls, 
inyecciones Intravenosas para el Asmk 
Reuraatitmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Parto Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teiérono M-6233. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masag«8, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ird . 8 Mío. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
SspeclaUsta ca Piel > Sífilis ftei Sos. 
pital Saint Iiouia de Parle. 
Oura pronta y radical de ta sífilis 
oou «1 ¡"Suero del Or. Qr.ery". 
I»1, único tratamiento curativo 4q xa 
-'Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de Xas demás «afermodades para; i f l l i -
CO*VStr£TAJI (*6), de 10 a 12 m. y 
de <> a o p. ro. SCOXOMSOAS de * a f. 
YVT'TUOBS, 70. Teéfouo A-8225. 
Ind. 
DR. ABILI0 V. DAUSSA 
TUBüBCUIiOSZS, ESTOMAGO Y DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y on el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 1C a 
11 antes meridiano y de 1 .. 3 p. m., 
83.00. Visitas a domicilio |5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servido de en-
fermeras, misaje, corrientes eléctricas. 
Inyecciones intravenosas. Pob)re8¡ ¿ra-
tis, martas. Jueves y sábado. Reina 121. 
íel . M-7030. 
11191 24 Ab. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médica 
del Hospital "Mercedes". 
A C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas üe l a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.üC»'íU mes. San Nlcoléa, 52. Teléfo-
nc A-3637. 
ORTOPEDISTAS 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas dn 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C153» Ind. 16 Mzo. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O O I R T T T A N O D B T j A P A C V K -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E ¿VTESOrZEO» 
Análisis del Jugo Gástrico al ruare ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 1S a 
8 p. m. Refugio. 1-8 bajos. Teléfono 
A-M85. 
C674 Ind. 17 En 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD M3ÍDJ.OA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritls por los rayos 
inKa-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
ra» de la IMPOTENCIA. Consultas de 
L a Campanario, 38. 
C3452 S0d-16 Ab. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BE0TO 
A E O O A D O 
.•.?„uíet*- Empedrado «4 TelAfm». 
m.^Estudlo Prlvadc.4NSetuénra2?: 
Cl0<" Ind xo. y. 
DR. E ODIO CASAÑAS 
ABOSADO 
nlm^-o 6 k - Í m - J , ? 8 ^ ^ ?aco. bajos. * Santiago de Cuba 
no. a*roo. 
leléfo-
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
5 r • m. 
DR. LUCIOS Q. C. LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escoda. Departamento 821. 
Apartado 1728. ici&íoao A-«84>. 
071 Í0d-17 En. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTAR! 
Habana 67. Teléfono A-8818 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Plei y Señoras) 
Se na trasladado a Virtudes, 1.43 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 ind. 21 S. 
DR. F. J. VELEZ 
KABXEZ. 
Congoltas da l a 8. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, 810.00) 
DR. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias En-fermedades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4. 
Dr. José A . Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de xa ra-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mle-coles y Viernes, de 2 a 5! Paseo 
esquina a 1». Vedado. Telf. F-4467 ' 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las' enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarlas de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C4506 Ind. 8 Jn 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz. 18 M-i644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sana Irene y Serrano. .Jesús del Mon-
te. *1€40. Medicina interna. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Naris y oíaos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 8. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
DR. C. E. FINLAY 
Prfewor de Oftalmología de 1* unsver-
sidaf! de la Habana. Aguacate, 27, altoa 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l *. 2̂ y de 3 a 4, o por convenio pre-
T'O. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Coles, rrarla y Garganta. Consultas: 
Lañes, Martes y jue-ves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermsdades de seño-
ras: Consultas lunes / viernes, de 1 a 
3 en 3oi 79. Domicilio: lo, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
EM1U0 P. MUROZ 
Ortopédico 
VTBNTRJS PRNDDIiO IT AXVIiTADO 
no h ó í o é* nUlculu, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hesta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico, Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. "'eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de* Co-
rreos. 
Admite pa«»ajeroi ^SSa 
•nduso .abaeo, ^ * ^ 
Todo pasaierfwuT"*, ^ 
el billete. ae U marcaj* 
Los pasajero, . 
Kre todo, los bulto, ? ^ ^ 
" nombre, P ^ o i 
- ¿ ' l e t r a s , 
Su Consignatario: 
M. OTADUY 
S.n Ignacio. 7 2 ^ ^ ^ 
El vapor 





30 DE ABRIL 
aJa8 cuatro de la fcude. iievail.o 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaftfa ae T apares alemanes 
NEW TORK—PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
^ C O L U M B U S " 
•! mas grande y más rápido de la fio ta alemana de 40,00» ^ 
drá de New York el 10 de Mayo, 12 de Junio, 10 de Jnitn 
Mayo 1| 
con primera, segunda y tercera moderna. 
Además SALIDAS SEMANALES p.cr otros vapores moderno» dé una v 
se de cámara. « • bouj^ 
Informarán: 
•AN IGNACIO 78 ^ ^ 
•*J^ ait. ind. u ^ 
• • - . - e • ——•Jl 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIEPN0 FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUI 
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR EL EM 
¿ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRU2, 
Vapor corree francés "ESPAONE" saldrá el 19 de Abril. "LAFA fETTE". «mldrá el 4 de May» 
"CUBA", saldrá el 18 de Maya 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMASBOHAJI 
Muchos años de práctica. Los últlmoe 
proccdlmeintos científicos. Ccuauiiaa 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-12B2. 
«20» t» Abril. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En "El Pasaje", Zulueta, 32. 
El mismo tío, sí, señor ^ 
el mismo. 
C3280 Ind. 13 Ab. 
GIROS D E L E T R A S 
CLINICA BUSTAMANTE-NUfJEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especlalidadea. Partos. Ha-
yos X. Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prererenca, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de á a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
Para CORUftA, GIJON, SANTANDER. Y SAINT NAZAIRE, 
Vapor correo francés "ESPACNR", saldri el 80 de Abm. 
, „ „ "LAFATETTE" saldrá el IB de Maya 
f$ n f  "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
m „ „ •ESPAGNE", saldrá el 15 de Junio. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Del vapor correo francés "FLANDRE" que vendrá UNICAMENTí a. Li 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junio. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 7 de Mayo, 
„ „ „ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ m m "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
, , w -CAROLINE". saldrá el 17 íe Agr-*' 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española j camareros j cocineros españole» 
Para más informes, dirigirte at 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy námera §. Telefona A-W* 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A ' 
Dr. JOSE VARELA ZEQUE1RA 
Caíeflrático de Anatomía de la Erscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la (V sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 12« 
al<c*, entre San Rafael y San iosé. 
Coupuitas de 2 a 4. Teléfono A 4418. 
DR. E. PERD0MO 
Consultas do l a 4. Especialista «a 
vías urinarias, estreche* de la orina t.eE4rr0inv^í:rele- 8.miJ8; 8U tratam!™: r T ^ Í Eyecciones sin dolor. Jesús Ma. r>a 03. de 1 a 4. TeiAfono A-1766. 
DOCTOR STINCER 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62. esoulna a 
Coión. Laboratorio Cllnico-Qulnuco del 
A-3844. Albaladejo. Teléfon¿ 
U Mao. 
DR. F. H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
ClmjaT.o del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rta-s y enfermedades venéreas. Cistos-
copia y oateteriomo de 4>b uréteres. In-
yeccoues de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, nrtmero 69. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D i . Augusto Renté 7 G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios odontológicos del 
Centro Ualleso. Profeuo. de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a. m. 
Para los señores ¿ocloc d'dl Centro 
Galleeo, do 3 a 6 p. ra. dIa/< báblies. 
Habana 65 bajo». 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas Ioh illas 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
$2.00 para la sífilis 14.00. Rayos X. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
c I r u j a n o - d e n t i s t a 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: cnfermedarles de la 
boca que tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 1^ a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en Enfermedades tre nifios, I 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar numero 142. Teléfono A- I 
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 DoC 1 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DEVTI3TA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-86fi3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de S a 11 y 
de 1 a 8 p. mK 
13064 | Myo, 
J. BALCELLS í Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N r . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parla y sobra todas las 
capitales y pueblos de físpaña e lalas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular, 103, esquina a . amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car- ' 
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de ios Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de Espafla. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, SMladelf-la, New 
Orlcans, San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ía propia cus-
todia de los Interesados En esta cf-
clna daremos todos los detallas que ae 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALD0 Y C O M P A Ñ I A " 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sonre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Flladelfla y demAs capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
8. MAM TEDMO «.—Dirección TelerrAfica: •EmprenaT»". Apstt^o ^ 
V s p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante* A. LOPEZ y Ca.) 
(Provuios de U Telegrafía sin hilo») 
Para todos los informes relaciona-
do» con esta Compañía, dirigirse a ?u 
consignatario. 
A-8316.—Informaelóa OeneraL 
A-4730.—Bepto. Ae Tráfico y 
TFI FFfi 'J 'W A-e23&—Contaduría y y"*Je_í,.,-ací* 
tCLLrUow^. .a-396e.—Depto. de Compras y Al*»' 
M.5a93,—Primer Espigón de '•^Tu. 
A-fi«34.—Begancto «cplgAs r 
mElACIOW DIR IOS TAPOBE8 QUE USIAN A LA OA»OA B» BÍ*1 
pxraRTo 
COSTA NORTE 
Tapor "PXÍKKTO TARAPA» „ vüEKTt 
Saidrá el viernes 11 ael actual para NUEVITAS, MANATI 7 FU 
F a D R E (Chaparra). , 
Vapor "OXBASA" «TrlIlN ^ 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAFA. GIBARA f ? ^ / nE TA-
VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarf. Antllla, Presten). SA/î ,aXslU-
ÑAMO (Ca^) Mambí), BARACOA. ÜUANTANAMO (Caimanera) y ^ 
GO DE CUBA. j . ^ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con lo» Q̂. 
del Norte de Cuba (vfa Puerto Tarafe) para las estaciones slf r iR^ 
RON, EDEN, DELIA. GKORGINA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA ^BAs. 
iBARRA CUNAGUA. CAONÁO. WOODIN, DONATO, JIQUI. J A R O N ^ j . 
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO, NUÑEZ. LUGARl;N^l0S 
GO DB AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA RWOXDA. CEU* ^ 
PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIA^ ^ 
PEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA .1AGUEYAL, CHAMBAS ^ 
FA1ÍL, TABOR. NUMERO UNO, AGRAMOXTE. RARiCOA 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo para v*" 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR r o g c a 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I F . Í i w a K O P 1 ^ 
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL S^trnlA 
GUAYABAL MANZANILLO NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
„ , , , , Vapor "CIENTUEOOS" .«alonado* Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba menciu 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOI-EW DEL COLLADO" j « m 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 26 de cada mes. «J«s0 £9?$ 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, P ^ " . RlO ^ 
RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de M*tahainbre), ^ 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAZBARIEN" recit',,,,' 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para C»,bari;da el ^ 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, ae» 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onantánamo y Santiago ke CnMJ ^ * 
Vapor "IIABANA" saldrá de este pue o el sábado día 12 d*ERTO P1^ apor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día la a°KpTO ^ 10 a. m., dlructo para GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA, i R ) 
TA, (R. D.) SAN JUAN. MAYAOUEZ, AGUADILLA y PON^ nj 
De Santlaco de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a i " ¡f df' .,; 
Vapor 'GUANTANAMO- saldrá de este puerto el sábado «"«g^sTl*^ 
tual a las 10 a. ra., directo para GUANTANAMO (BoqueronJ. p.v o 
DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS («• '̂»- -̂w»-.», . . . . . . . . . ,. vi\j. & n n t-rti'iwj urj m.-vv̂ -
JUAN. MAYAGUKZ, AGUADILLA y PONCE (P. II.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo » 
IMPORTANTE .rogt, \ r * 
Suplicamos a los embarcadore» que efecLden embarques . ^ S W f ^ á l 
terlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el c0"" »•1•i!o•, 
embarque y «n los bultos la palabra PELIGRO" De no hacerlo deBJÍ» 
rMponsabUs de los daflos y perjuicios que pudieran ocasionar » *» 
^ ^ d e n c i a públ ica que s ó l o se 
£0rrc»Pon° , Admini s trac ión de C o -
.Jmite ec 
rrco» 
AJmite pasajero» y carga general, 
tabaco para dichos puerto,. 
arho de billetes: De 8 a 11 de 
DeS? na y de I a 4 de la tarde, janana y " 
* j «asa i ero deberá estar a bor-
T ¿ ) S & antes de la marca-
^ 1)0 • billete. da en « 
, nasajeros deberán escribir so-
^ o , los bultos de su equipaje su 
puerto de ^ o -
letras y con la mayor c ía 
^ ' C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
T r - j ^ J ^ a l t o . Telf . A .7900 
llÉíllLLOS 
£1 hermoso trasat lánt ico e spaño l 
C O N D E W I F R E D O 
i. 7 500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
• A U R R U C H I . Sa ldrá de este puerto 
¡ S e el día 23 de Abri l , a d m . 
tiendo carga y pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
STA C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera dase 
ordinaria: 
Para Canarias . exclusivamente 
$60 60. incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos, $ /3 .60 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y C I A . . S . E N C , 
S u Ignacio núm. 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
El hennosc» trasat lánt ico e s paño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D0QU1. 
Saldrá de este puerto sobre el d ía 





S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, X ig i r se a sys 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a n d é s 
"MAASDAf 
Saldrá el 3 3 d e M a y o p a r a 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
U S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
V I G O . C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
^ O X I M A S " S A L I D A S P A R A 









•MAASDAM', 3 dé Mayo. 
VOLENDAM", 5 de Mayo. 
E E A M " . 24 de Mayo 
. . « ^ P ^ M • • • u de Mayo. 
MAASDAM", Julio 26. 
. . t Í ; ^ m • Aeoato 1 6 . 
L E E R D A M ' , Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapo? ? ^ ^ 1 D o A , M " 14 d« Abr i l . 
Va^o? » A 2 ¿ . . ? - i í b 5 i ; - M a y o . 
ÍWea ¿SDer"nVLndo todoB ell08 comodl-
S Dara 108 Pasajeros de 
^'•s numftr0aLÍ,bJerU8 eon toldos, cama-
^medor c0rndofi8a,p"a 2. 4 y 6 personas. 
E^celent,. ^le,ni08 !nd)v1duales. p ente comida a la española 
ara m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
. R . D U S S A Q . S. e n C . 
Jt*'os No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
^ V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
rápjj* VaP0J'es m á s g r a n d e s , m á s 
p 05 y m e j o r e s d e l m u n d o . 
cha8 l ' " ^ " n w a c e r c a de las f e -
^ sal idas , e tc . . d i r í j a n s e a 
M A N N . L F I T L E & C o . 
^ ^ O N Q S A . 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
" C O M P A f i l A D E L F A C I F I C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ráDido trasatlftntloo 
" O R C O M A " 
'e 23.800 toneladas de dasplazamlento 
Saldrá fijamente el día 19 de Abril 
a las 8 p. m. , admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O . C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera oíase de este buque ea 
una cámara, acomodándose a los se-
flores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señorea pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros espartóles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P H G N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de toa y 
vuelta, vá l idos por un año. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
i I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA.", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA , a! 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ' . el 6 de Agroato. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ESSEQUxBO", el 31 ere Mario. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril. 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma^o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio ' 
Vapor " E B R O " , el '1 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras, 
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio recular para carga y pasaje 
ooii trasbordo en Colftn a puertos? ('« 
Colrmbla. Ecuador. Costa Rica, Nicaru-
esa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O r i c i o t . 3 0 . T e l é f o n o s : A ft540, 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J G W , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I ¥ H A M R U K G O 
Vapor T O L E D O , f i jamente el O <?© 
A b r i l . 
Vapor H O I i S A T l A l i jamente e l 10 de 
Mayo . 
Vapor T O L E D O , l i jamente e l £ 0 de 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente el 15 
de Ju l io . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E D O , Marzo 16 
V a p o r H O L S A T I A . Abri l 20 
Vapor T O L E D O . Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vaporea de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes dir ig irse a : 
L U I S C L A 5 I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - 1 8 7 » 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y preoUM. 
F a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
CSISf 
O ' R e i l l v 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. 1* M s . 
E L C A L L O Q U E L E A T O R M E N T A . S E 
le quita en un Instante, con Pomada 
Fulminante, sin que usted ni se dó 
cuenta. E n todas las Boticas. 
14221 22 ab. 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y casa» par-
ticulares en los depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey . Tel. A-8853, 
M-75S8. San Ignacio y L u í . , 
13677 1 my-
$3 
Obwpoy A s u i a r n t 3 5 ( a h o » ) 
Telf. A - 6 1 4 é - H a b a n a . 
CTft lBd-25 E a . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< O M P O S T H L A 48. H A B A N A 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bó'-edas, panteones y osarlos d« 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con bu monumento. Traslado de 
restos con c;ija de m:irmol $23.00 con 
caja de madera, |15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 2i dirigida v 
administrada por su duefto Rogelio Suá-
rez. Eota casa no tl-me agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23. esquina a s, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
1216B 80 Á*-. 
p a r r o q u i a d e l s t o . a n g e l í A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E V A I T A . S A K T A 
Jueves Santo.—A las 8 a. m. Misa so-
lemne. Comunión Pasoual, Sármón y 
Procesión. 
Viernes Santo.—A las 8 1|2 a . m. 
Divinos Oficios, Pasión y Procesión. A 
la 1 de la tarde Serra 
Palabras por el R . P . Egula S . J A ! 
las 7 1|2 de la noche, Sermón de bole-
daSábado Santo.—A las 7 112. Oficios 
del día y a W l fl a . m. Mis ade Gloria. 
} 4 | f | 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186 fren 
te a Galiano. altos, con sala, saleta, cín 
co cuartos grandes, comedor al fondo 
servicio sanitario, todo roo0^r"nVren-
g lén ico . Llave, en 1? bodega de enfren 
  l  t  ermón de las Siete ê Informa de 9 a 10 y media y ele á a 
4 en la misma. 
14721 20 Ab. 
1» ab. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Domingo de Ramos, A las 8 y 80 
Bendición de Palmas, Proces ión y Mi-
sa solemne con Pasión cantada 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A L A es-
paciosa casa de Angeles, nñm«rP «; P»ra 
depósito de almacén para uná ' " f " ^ 
grande preparado para tren de lavado, 
punto inmejorable. Informan en la mis-
ma- E l duefto de la barbería. 
14861 25 Ab. 
Empedrado 57. bajos, entre Villegas 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. A , Aanarat^ ^ alauilan con sala, fe s 7 y 80 de la noche. Rosarlo y Vía- V /Aguacate, se diHuuau 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - , 
N E T A S , C O L C H O N E S , C 0 J 1 -
' N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j a s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
C J v ^ J , ^ ' * ^ ^ ^ k , > * ^ k l « - , , \ J ! vo. seis pares aretes vidrio forma pen-
Ldrecl 'JneS V COnfcvrtaDleS ) d e diente, catorce pulsos semanario, doce 
o -Jo un rr*--in eurfif^n • collares verde para niños, seis Idem 
SCua . un g r a n ¡s imiUO. (azabache con flecos para señoras tres 
f n i i r p » r r e t n n a rio -ktrvmano )'dem maifil Imitación, seis Idem' per-
UOjineS a e C r e t o n a , a e Otomano, | lai y una motera con colorete, espejo 
r U «Arta h n r r i a d m fl#» fí»rrinn#». i etc Todo muy bien Presentado, las Ü e S e a a , DOraaOOS, a e í e r c i o p e - | sortijas en eátuches. y todos los ren-\n. WftcAa $1 ' íf i ! glones numerados y debidamente factu-
l O . . . L / c - u e ifu.jv. Irados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
Cpetr»* ríf» m i m h r i » n a r n r n n a 1 (Veinte pesos) en giro QAatal a la or-es ioa a s m i m o r e p a r a r o p a | (Jen r,e B O R N B R O T H E i ^ ^ M u r a i i a . 20. 
Habana. Referencias: The Xatiopaí Ci -
ty Bank of N . Y V E 1 muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
13872 s. 25 Al» 
Vendo en el cementerio de Colón un 
p a n t e ó n con dos b ó v e d a s , capilla e r 
tucada interior y balaustrada de m á r - I c T u c i s ' " ' 80 Icibidor. comedor, tres cuartos, cuarto 
• 1 1 1 n • j • / t Jueves Santo. A las 8 y du ansa eo i _ i ^ , 4 . . . ^ / i r í n a 1 a 
mol alrededor. Precio de ocas ión . In- lemne con el sermón de ins t i tuc ión a |de b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. L.a 
í o r m a . señor V i l l a z ó n . San Ignacio,' dore0EBcóiapfo.' a ' l a s ^ d e ^ a ^ t a r d ^ e i Illave fn el c a f é del laSo Informan. 
Lavatorio y sermón de Mandato por « l l r e r r o 532 t e l é f o n o 1-4166. 1 
Rdo. P . José Camarero da la C o ^ - \ \̂ nn^ ' 70 ab 
fila de J e s ú s . A las 8 dê  la noche el | 14773 aD._^ 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U l T Á N 
en Tejadillo. 10, segundo piso, construi-
do con todo el confort y comodidades 
necesarias a propósito para familia que 
le gunte vivir con decencia. Informes 
«n la misma. 
14802 22 A b . 
14. aimac 
14324 
¿QUIERE V D . G A N A R CINCO P E S O S 
diarlos? Puede usted ganarlos fáci l -
mente >endiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima myedad más bara-
to que en las tiendas. Le enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedrí|i de niñas, do. sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos ditintos 
tipos, doce sortijas y anlllitos niño 
surtido tamaños, seis - ortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Code de eoral y per. 
las con flecos seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para "-aballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vl-
stermón de Pas ión por el Rdo. P . José 
M . Corrales. Capellán do las Repara-
doras. _ . „ , 
Viernes-Santo. A las 8 los Divinos 
Oficios. A las 12 del día el sermón de 
las Siete Palabras por el Muy Ilustre 
señor Canónigo D r . Andrés Lago. A 
las 7 y media de la noche el sermón de 
la Soledad por el Rdo. P . Escolapio 
Pablo Durán . 
Sábado de Gloria a las 8. Los Oficios 
Santos del dfa. 
Domingo de Resurrecc ión. A las 9. 
Misa solemne en que predicará el Rdo. 
P . Esteban Rivas, de la Compañía de 
J e s ú s . 
13994 20 A b. 
O F I C I A L 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d ? 
$ 1 . 5 0 . 
Mosviuiteros c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 ' i 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Anuncio.—Jefatura del Diptrito de San-
ta Clara. Santa Clara 18 de Abril d» 
1924. Hasta las diez de la maftana. ho-
ra oficial de la Habana, del día 19 de 
Mayo de 1924. se recibirájr en esta Ofi-
cina, calle de Leoncio Vidal número 9, 
Santa Clara y en la Dirección General 
de Obras Públicas , IJabana. proposicio-
nes en Pliegos cerrados para el sumi-
nistro de efectos de Escritorio. Dibujo e 
Impresos con destino a esta Jefatura, 
durante el A ñ o Fiscal de 1924 a 1925, 
y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. E n esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públicas, 
Habaia, se faci ltarán informes e im-
presos a los que lo #->llclten. Manuel R. 
Pérez . Ingeniero Jefe. 
C3483 4d-18 Ab. 2d-16 Myo. 
A V I S O S 
H I E L O S E fítgfWmm E S T A B L E C I M 1 E N -
tos y casas particulares en los depó-
sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-8853, M-7538. 
San Ignacio y L u z . 
13677 30 Ab. 
A V I S O 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
I L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
¡El planchar con el antiguo sistema 
'de planchas de anafe, es molesto y 
A V E R I A G R U E S A 
D E L 
V a p o r M A N U E L C A L V O 
Prevenimos a los receptores de la 
m e r c a n c í a que para este puerto con-
duce el vapor " M A N U E L C A L V O " , 
que con motivo de la formación del 
expediente de A V E R I A G R U E S A que 
se formulará en Barcelona, de confor 
solma por su peso. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s Distribuidores en C u b a : 
M A D A M E G I L | J . R A M O S Y C A 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Díer(j. > í ^ n r . . ^ n ^ n r í n 1 n,idacj con las Regla5 Y O R K A M B E -
con una Roya! , tiene menos gasto v R E S j deberán efectuar un d e p ó s i t o 
el aposento de planchar siempre ti- ascendente al C U A T R O por ciento so-
ta fresco. S in bomba, genera la ga- '^g el valor de sus m e r c a n c í a s . 
Habana , abril 14 de 1924. 
M A N U E L O T A D U Y . 
Agente General . 
C 3454 4 d l 7 . 
T E L E F O N Ó M-3523 
12381 26 Ab. 
p 1 _ > ^ I . _ ASMA. C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S . 
L a s a l a m a s C o m p l e t a y e spe - I rlebllidad gene-ral. sa c ^ n tomando 
d 1 Dlloa, se. vendo en droguerías y boticas 6 acreditadas. 
13073 Ab. 
S E R M O N E S 
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H t g h L i f e <{n« se p r e d i c a r á n en ;» Santa Iglaeta 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Catedra l durante e l prime»- eemeelre 
ile i 021 
A b r i l 2 0 . — D j o M n g o «le R e s u n e c -
c l ó n . M . I . Sr M a g i s l i a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "In a l í ) l«" . M. 
11 M a V o ^ l S . — D p m i n l c a T e r c e r a d e ' t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . T i e n e 
mes. M . I . S r . Arcediano. i s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
C A M P A N A R I O , 121 
S e a l q u i l a l a f r e s c a y v e n t i l a d a 
t a s a C a m p a n a r i o . 1 2 1 , p r o v i s t a d e 
Mayo 19 . 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S LIFE 
V í s p e r a de N t r a . Sra . ; • fvoe¥%_ 
P r « « f ; f „ r l **r;*A*A - j c . , 1 de la C a r i d a d . M . t . S t . L e c t o r a l . ! tos b a j o s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . ] Mayo 2 0 — N t r a , S r a de la C a r i -
dad, Pa trona de C u b a . M . i . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A b c c b s I ó d del Se-
ñ o r . M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
J u n i o 3 . — P a s c u a <ie P e n t e c o s t é s . 
í. S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m l n i c r de la Sua-
t í s i m a T r i n i d a d . S". Pbro. 1?. Juan^ q u i n a 
J . Koberes . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus C h i s t i . 
M . 1. S r . Magi s tra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Arced iano . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e 7 u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
\ r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T £ l F . * A - 6 7 2 4 
ClfSO Ind. 11 Feb. 
tio y u n g r a n c u a r t o d e . b a ñ o m o -
d e r n o . C u a t r o c u a r t o s a l tos c o n 
u n a b o m b a p a r a s u b i r a g u a , e l é c -
t r i c a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a es-
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
S e ñ o r S a n d i n o . 
Ind. 17 A b . 
Ü Ü A L Q U I L A N A L T O S SAN M I G U E L . 
ITnh-ín» • n í M o m h r o Ifi rt« 1<Í22 i HO-íí, esquina a Oquendo, sala, co-
H a o a n a y iJiPiemore i » ae l a z a ne cuatro cuart0Si baño lnterca-
Vista l a d iptr lbu' í ión de sermonea iado cocina gas, cuarto y servicio d« 
presentada a Nos por t»l Ven . Cabi l - ! criados, ochenta pesos. Llave botica. 
do de Ntra . S t a . Iglesia C á t e d r a ! . | l"for^an: Mercaderes, ^.7. Aguüera^ 
venimos en pprobarb por e! presen-1 , 2— • . . " ' — 
te decreto concediendo a d e m á s . 50Í ^ . a ^ u i ^ n ^ 
d í a s de indu'gencia. en la tormai cuartos baño intercalado, cuarto y ser-
acoetumbrada, a cruantos oyeren de-
votamente la d iv ina palabra -|- E l , OIÍISPO 
P o r mandato de S . E . R 
Dr. M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
vicio criada, cocina gas, sesenta pesos 
Llave botica. Informan: Meroaderes, 
27. Aguilera. 
_ 14895 ] 22 Ab. _ 
SE A L Q U I L A K N S A N L A Z A R O Y 
Persaver^ncia, casa moderna y nueva, 
con vista del Malecón y el mar. propia 
para matrimonio o corta familia. In-
forman on la bodega. 
14936 20 ab. 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l lunes, 21 de Abril, celebrará esta 
Congregación sus cultos mensuales. 
A las 6 a , m. Comunión, Misa can-
tada y s e r m ó n . A continuación será la 
Junta. 
A . M. D . G, 
14869 20 Ab. 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me-
jor corta las Melenas es la Peluque 
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e de A r r o y o A r e n a s 
A B R I L 20 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L O S A L -
tos de Lamparil la, 39, dos Jiieses ade-
lantados, en los bajos informan el 
dueño en Delicias, JS-A, entre Qulroga 
y Remedio. 
14873 20 A b . 
A las 6 p. m. saldrá proceslonklmen-
te la venerada Imagen del Nazareno de 
la Iglesia de E l Cano para la Ermita 
, . ^ . i m ' • l ê Arroyo Arenas, cantándose a su lle-
n a de Labezas . Industria I 19, cas' ¡ gada solemne Salve, ^ quemándose - la 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 1 u f i c ia i e í ." VariaS P i * a S de fuegoa a r ' 
se cortaron y rizaron la melena, las j A B R I L 21 
señor i tas que obtuvieron los premios ! ^ ¡ ¡ f n . 8 y cuart0 ml:ja rezada de Co-
primero V segundo, en el Baile-Con- A las 9 a. m. solemne Misa de Minia-
curso de las Melenas celebrado en la Rebate *Z™ ^ t l ^ ^ ^ * 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 1 ^ ^ ^ PenUenífa0: 
en nuestro poder los Certlhcados Otor- rl0 de la Santa Iglesia Catedral E l 
gados por el jurado y la firma de las ^ N ú S S Í POr 108 8eftore3 Palau 
señori tas premiadas. i A las 6 y media p. m. saldrá proce-
U _ i . i I slonalmente la milagrosa Imaeen d»! t melenas Cortadas en esta ca - Nazareno del Rescate por las c í l ^ s dl l 
68. SC distinguen por SU buen ffUstnl?Uobl0 de Arroyf> Arenas, quemándose 
1 - y ni • gusto a su regrese variadas piezas de fueiroa 
y pertecc^n. E l rizo permanente que artificiales. ae Iueeroa 
.._ 2. L E1 altaI; de la Errnlta estará adorna-
no teñe-1 do con plantas y flores ntturales del 
O B I S P O , 3 2 
S e a l q u i l a n los a l tos p a r a u n a fa -
m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . C o -
l l í a y F u e n t e . 
C3 185 Cd-18 
UNA C U A D R A D E L S¡BADO, S E A L -
quilan los hermosos y rreócos altos in-
dependientes de San Lásaro, 31, frente 
al Malecón, con sala y saleta de marmol, 
cinco grandes cuartos, con lavabos de 
agua callente y fría, comedor, baño, of-
fice, cocina, treii cunctos de criados con 
au ««erviclo. J220.0Ü. L a llave en la 
misma d e S a l l y d e l a B . Informan: 
Baños , 30, entre 17 y 19. Tel P-4003. 
1*871 * 21 Ab. 
Consulado 20, altos. Se alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado com-
puesta de 4 cuartos, amplia sala, re-
cibidor, comedor, b a ñ o , cuartos de 
criados y servicios para los mismos. 
Informa S r . R a gusa. F - 1 5 9 6 y A-8980 
14804 2 3 ab. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
piso primero calle de Compostela nú-
mero 88, entre Muralla y Sol, puede 
verse: para referencias e informes: di-
rigirse a la calle de Mqralla número 
71. " L a Colonial". Teléfono A'-SISO. 
14746 22 Ab. 
CON C O N T R A T O , P A R A E S T A B L E C I -
miento, se alquila la esquina de J e s ú s 
Marta número 47. Informes: Luz, nú-
mero 24. • . . 
14742 24 Ab. 
N E P T U N O 342, E N T R E B A S A R R A T E 
y Mazón. Se alquilan los altos sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones coa 
baño intercalado, servicios para criados 
y dos habitaciones en ia azotea. Infor-
man en la bodega. 
14736 21 Ab. 
Se alquila un piso alto del (edificio 
R e c a r e y ) , situado en Belascoain n ú -
mero 95 , propio para persona de 
gusto, tiene el m á x i m o de comodida-
des, vista hace fé . Precio de situa-
c ión , las llaves en la por ter ía c in-
forman. 
14787 2 6 A b 
S E A L Q U I L A E N G E N E R ^ J L . M A N U E L 
tíuurez, (antes San Miguel), esquina a 
Luccr.a, hermoso y nuevo I j c a l para bo-
t^ga Informes en la P e l e t e i í a L a Air.e-
r c-aua. Belascoain, 28. 
14719 19 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A , C A P A Z 
y ventilada planta alta de Zulueta, nú-
mero 36-F. Dárán razón en Zulueta, nú-
mero 36-G, altos. 
14800 28 Ab. 
OJO, A L A B R I S A , S E A L Q U I L A U N 
piso cinco habitaciones, sa lón en la 
azotea, sala, comedor, buen baño . Aram-
buro 52, entre Zanja y San J o s é . Ter 
I%fono F-550e. 
14705 « 20 A b . 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E -
da 56, entre Marqués González y 
Oquendo, de construcción moderna, con 
sala saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez, Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de 6 a 
7. E l papel dice donde es tá lallava. 
14499. 20 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C O R D I A 
número 168, esquina Aramlauru, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Informan en la planta 
baja. • 
14622 25 A b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Q U E M I D E 
350 metros cuadrados, propia para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael 21. 
14429 22 Ab. 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f rescos a l tos d e e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c iones y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y tres 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n el s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a l o s t e l é -
fonos 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
14366 22 Ab. 
M A L E C O N 316, S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en ©1 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garant ía de mora-
lidad en sus Inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. 
14685 22 ab. 
Se alquilan los e sp lénd idos altos de 
la casa Monte 52, rec ién construidos 
con todos los adelanto» modernos, lo-
cal hermoso para familias. E n la mis-
ma se vende un juego de sala de cao-
ba muy barato. Informan en el R a s -
tro Habanero. Monte 50. T e l . A-8032 
H 8 3 4 21 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento que no sea bodega la esquina E s -
trella, esquina Morales, entre las calza-
das de Infanta y Ayes terán L a llave 
e Informes: Buergo Alonso y Co Infan-
ta, número 47, taller de maderas 
. 1^74 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N 300 P E S O S Y E X -
cluslvamente para residencia particular 
los espléndidos altos de Prado, 79 i n -
forman: San Ignacio, 50. Teléfono A -
7501. 
14769 1 Myo. 
MN $65.00 RE 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en la nueva linea de 
tranvías , Sañ Joaquín y Velázquez, pro-
pia para tintorería, barbería, depósito 
de lunch, carnicería, puesto de frutas 
sastrer ía 4 años de contrato y 35 pesos 
de alquiler. Informan en la bodega. 
H889 22 Ab! 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS P A R A 
establecimiento en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael . 
1442» 2J - — 
S E A L Q U I L A UN P R l M E I * í ^ a n í í n*r.raA* rioi Paspo, casi esquina a /.anjd. Cerrada del Paseo, casi esa»---- -.op „ 
compuesta de sala, saleta, comedor ai 
fondo, cinco frescas y ^ p U a s habita 
clones y servicios completos y de cria 
dos, acabada de pintar. Da a ia pn 
sa y tiene azotea. Informan. A - 4 i a i -
L a s 'laves en la bodega de la esquina. 
14374 -4 • -
T S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
ventilados pisos primero y seguido do 
Aguiar. número 19, entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de fala- rec>Di 
dor. comedor, cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de criados. Tiene 
agua abundante. L a Uave en l0» bfJ08 
y para Informes: L . Galbls en Aguiar 
número 74, altos, de 11 a 12 y de 4 a « 
. m. 
14334 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E PA¿ 
brlcar los lujosos altos de San J o b 
124, entre Lucena y ^r^Ki^?^t¿ 
íeV; con sala, saleta, tres habitacif ne' 
salón de com^r. cuarto de « n a d o s ^ 
doble servicio fanltarlo con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas, 
forma Sr . Alvirez, Mercaderes ui. b 
tos. de 11 a 12 y d j 5 a \ , 
14498. Í I s S j 
In 
JKSUS DIOL MONTE. ^ L A C A L L E 
SAN J O S E E N T R E , A L T A R R L p A \ 
Luz, lugar alto, fresco e higiénico s* 
alauilan dos casas acabadas de fabricar 
que se componen de sala, dos cuartot., 
servicios, comedor y cocina .patios ai 
frente, costados y fondo, todo ampiiw 
sencillo y elegante. Su precio $55 00 
cada una. Informes Tejadillo 12. apar-
tamento 21. nt . 
14077 SI ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CHA-
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coain, con tres cuartos, gran sala, sa-
dependlente de la casa, 
misma al fondo. 
14018 
Informan en la 
26 A b . 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E . S E A L -
quilan les modernos pisos de la casa 
Divis ión 21 a media cuadra de Belas-
coain, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, espléndido baño, cocina de gas 
y servicios de criado. Informan en lii 
misma, su dueño F-1932. 
14491 19 ab. 
M U R A L L A 32 Y 34 
E n fabr icac ión se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue-
de adaptár a lo que se quiera. I n -
forman t e l é f o n o F -2134 . 
Ind. 15. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble linea de 
t ran v ías . L a llave al lado, y para infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
604. 
14431 29 Ab. 
S e alquila un espacioso s a l ó n de es-
quina acabado de construir. T iene 5 0 0 
metros cuadrados y se encuentra si-
tuado en la C a l z a d a de la Infanta 
y S a n Miguel. E s propio para esta-
blecimiento o e x p o s i c i ó n . S e puede 
ver a todas horas e informan en ei 
mismo. 
14029 19 ab 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E L B A L -
tad número 24, bajos, sala, saleta. 4 
cuartos, comedor, baño de familia, co-
cina, patio y traspatio, baño de criados, 
todo moderno 140 pesos en la misma.. 
L a llave 1-6068.. 
14611 21 Ab.. 
SB A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
San Lázaro 882 con sala, recibidor. 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas, agua abundante. Informa Sr. A l -
varez M-6931. 
14670 19 ab. 
De o c a s i ó n para el comercio. S e tras-
pasa un local en sitio c é n t r i c o y 
comercial, cuatro a ñ o s de contrato, 
propio para toda clase de estableci-
miento. Informes Antonio G a r c í a , 
Aguiar 4 2 . 
14625 2 0 ab 
S e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: A r b e l Seco y P e á a l v e r , L a 
Vinatera. 
14120 2 0 ab 
ECONOMIA B8. J U N T O S O S E P A R A -
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa S r . Alva-
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a v¿ 
y de 6 a 7. E l papel dice donde esta, 
la llave., 
14500 20 Ab. 
M á x i m o G ó m e z , 328 , altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y E L E -
gante piso bajo de San Lázaro número 
344, entre Gervasio y Belascoain, com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
Se puede ver de 1 a 4 p. m. Para infor-
mes: L . Galbls. Aguiar, 74, altos, de 11 
a 12 y de 4 a 6 p. rn. 
14333 24 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA COMODA Y V E N -
tilada casa en Infanta, entre San Mi-
guel y San Rafael . Informan la misma 
14032 19 Ab. * 
S E A L Q U I L A UN L O C A L A UN SAS-
tre con luz y teléfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-fl427 
13267 i , Ab 
P A R A BODEGA. U O T R O E S T A B L E 
cimiento que convenga se alquila la es 
quina de Figura» y Oquendo, letra A 
E l papel dice donde está la llave. I n -
í o í m a su dueño S r . Alvarez. Mercado-
res 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 7 
1*497. 20 A b . 
Se alquilan en $75 , los c ó m o d o s y 
bien decorados altoa de Jovcllar es-
quina a San Francisco, tienen cuatro 
habitaciones, sala y saleta, la llave, 
en la bodega e informan, 
s 14786 26 A b 
Rafael María de Labra 184 .(antes Aguí- POR E S T R E N A R , A L Q U I L O DOS CA* 
a ) . Ĵ a l ave en los bajos e informan S*8' Inmejorables, en Lealtad esaulna 
Campanario 164 entre Reina y Estrel la | Vicente Agul lera/a dos cuadras de Reí 
20 ab . na y de Ralaannofn i^Z 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno. se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
rasa, con sala, comedor, recibidor v 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos Precio Í130. Informa el portero 
por Neptuno 101 112. Poriero. 
14856 L _ 20 ab. 
garantizamos por un a ñ o , 
inos competidores ni en precio f$251 í f l íJ í? " E , ^ a v e r de ios hermWnos a ^ 
¡ o d . I . t a b . z . ) ni „ a r t . . " ^ W T S , A N S S i 3 f - « « 
u a m á q u u „ r h i á , t r d e r " , a y ^ ^ C ^ ^ ^ ^ Í X . 
pida, una hora solamente para rizar 
toda la cabeza y siempre garantiza 
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034 
9778 I 3 S 
todas horas. 
E l Cano. Abril 14 de 1934. 
E l Párroco. 
Manuel moneo y T i r e l a 
21 A b ; 141Í8 
S E A L Q U I L A V A L L E 37, BAJOS, K N -
tre Infanta y Basarrate, sala, comedor 
."5 cuartos, cocina de gas y de barbón y 
demás servic io» . L a llave e Informes en 
los altoe. 
14860 22 Ab. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa calle Campanario No 39 
pala, recibidor, tres amplias habitacio-
nes, servicios sanitario» modernos, co-
medor al fondo, dos cocinas y cuarto 
para criados. Precio $105. Informes 
O'RelUy 30. Teléfono M-4580 Dr 
Beijas. San Ignacio y Riela, " L a Co^ 
merclal". 
14805. 24 Ab.. 
a dos Be scoai , sala, saleta 
doa cuartos, baño completo, cocina dé 
gas, adaptables a sala, comedor trea 
cuartos, baflo y cocina todo de lo me-
jor, propias para profesional o persona 
de gusto. L a llave en la bodega del 
frente. Informan: San Benigno, 57, en-
tre Correa y Encarnacidn. Je sús 
Monte. Teléfono 1-8347. 
14728 19 Abi 
del 
S e alquilan los fresco» y hermosos al 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de ^ ^ ' ^ E ^ A ^ Z ^ 
puedan algunas viviendas sm com-
en-
 
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva 
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In 
formarán, ferretería L a 
Aguiar y Empedrado. 
• • • Ind. 16 Ab 
irrea y C a . , 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 
S £ V « " i -
14643 1» A b . 
y Jovcllar, con sala, 
lecibidor, comedor, cinco cuartos, dos 
cuartos de b a ñ o completos, cocina y 
d e m á s servicios, Precio $120 mensua-
ta-^níorman. Cerro 532 , telefono 
' " 7 7 3 20 ab 
S E A L Q U I L A E N M X z o C T T b N T K Í 
d^B,Jl0.S^yn7al|e• 1,08ub^08 cotnpuesVos de sala, antesala 3 habitaciones, baño 
A* l??'}**0' í:oInedor. cocina y eervlcloe 
de crladoe. Informan en el te léfono M-
" Ü í i . H 1 ''ave en la bodega. 
14801 19 Ab. 
P A G I N A V E I N T E M A R I O ü t L A M A R I N A A b r i l 1 9 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r . 
Arbol Seco y Ferrocarri l de M a n a -
hucho. Informan en las nao, con c 
mismas. 
14120 20 ab 
^ A ; O U I L A L A CASA O B R A P I A , 5. 
en los bajos .Teléfono M-2504 
139V8 
ALTOS MUY FRASCOS IflíJI 76 PB3SOS 
í l q ^ l o el P^nclpal de Concordia 154 
nntro norendo y Soledad, t-sta acaoauu 
Cdetrpe.Sretodoyy tiene «ala comedor, 
cuatro cuartos, dos más en la azulea, 
escalena de marmol V^ntrada Indepen-
diente Llave en los bajos. A-6523 
13061 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O N S U L A D O 21, A M E D I A C U A D R A V E D A D O . C A L L E 11 Y 13. E N T R E 4 
de Pr.ido, se alquila la hermosa y ven- I y 6, se alquila o se vende esta hermosa 
tilada planta baja de esta casa moderna 
con sala, recibidor, saleta de comer, dos 
cuartos espaciosos y demás servicios. 
L a llave en el prlmre piso. Para infor-
mes: Habana, 82. A-2474. 
14600 21 Ab. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o pro-
fesional análoga. Poco alquiler. Belas-
coaln 98. on v I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
14460 29 ab. | ca8a Calle 12 entre 15 y 17, Vedado, 
residencia, dentro de una manzana de 
diez mil metros. Informan en la mis-
ma. 
14006 19 Ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Línea, número 24-A, entre J y K . 
E s t á compuesta de sala, saleta, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, patio > 
traspatio, en la misma informarán. 
13667 19 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A CASA V I B O R A , P R I M E R A , ! MARIANAO. S E A L Q U I L A N DOS CA-uy frescas, a dos « sas modernas, m con cinco ha 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON 700 me-
tros de superficie, esquina de fraile, y 
sin columnas. Situada en la calzada 
de Concha y Rodríguez. Informan en 
Concha, número 11 
13798 25 Ab. 
S E SAN-
20 Ab. 
Se alquilan casas nuevas en S a n Lá-
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
a t e n c i ó n . Informan en las mismas y 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 252 . 
11348 24 ab 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186 fren-
te a Galiano. altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grande», comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 16 y media y de 3 a 4 
en la mistaa. 
13632 13 At), 
Se alquila la casa S a n L á z a r o n ú m . 
5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , V í b o -
ra, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o con b a ñ a d e r a , lavabos 
e inodoro, .cocina de gas y de c a r b ó n , 
y entrada independiente. Informan en 
la misma. S u d u e ñ a en L u z n ú m . 4, 
J del Monte, t e l é fono 1-1636. 
6 d 16. ^ 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , 
lugar muy saludable, San Rafael 258, 
bajos, chalet, esquina a Mazón, compues-
tos de jardín, terraza, sala, tres habi-
taciones, comedor, baño intercalado, co-
cina y garage. Informes en los altos. 
14557 » Ab-
intercalado con todos sus servicios sa-
nitariofe modernos, comedor, cocina do 
ga*s v servicio de criados. Precio $105. 
L a llave en los bajos. Informan; Te-
léfono A-6420. 
14652 • 22 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servicio sanlta-
í-io. Infoiman: San Miguel, 117-A. Te-
léfono A-5688. 





S E A L Q U I L A E L T E R C E R P l S O D E 
la moderna casa de Habana 194, «ntre 
Acosta y J e s ú s María, que consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones; 
servicio sanitario Intercalado, y cuarto 
de criados. Precio 85 pesos. L a llave 
en los bajos Informa el doctor Marl -
nello. Reina,'27, Deps. 413 y 414. Te-
léfono A-4991. 
14577 21 Ab. 
V E D A D O 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n , con una superficie 
de 400 metros. Informes en la misma 
14575 23 ab 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
bricar D. número 210. entre 23 y 21. a 
la brisa, con escalera de marmol, gran 
terraza, sala, saleta, hall, cinco dormi-
torios con dos baños hermoso comedor, 
pantry y cocina; habitaciones para cria-
dos y chauffeur con 2 servicios, garage 
y gran patio. Renta $210.00 la llave en 
la misma. Informan: Baños. 30. entre 
17 y 19. Teléfono F-4003. 
14S80 21 Ab. 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se alquila un hermoso local en el Ve-
dado en la calle 17, entre F y G, acera 
de la brisa, propio para cualquier clase 
de establecimiento, tiene armatostes y 
vidrieras, está en lo mejor del Vedado, 
es punto de gran porvenir, alquiler muy 
barato, es tá al lado de una farmacia. 
Informan en la misma, pregunten por 
la señora Serafina Vil lalba. 
14768 20 A b . 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en La Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252. 
_ J 1 3 4 7 24 ab 
SE^ÁLQUILAN E N E L REDADO, P A -
seo. 273. entre 27 y 29. departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
do» 'habi tac iones , cocina, luz y servi-
cios independientes. 
13709 19 Ab. , 
ÜJ A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
ta Amalia. (Alvarado y Rivera), una 
gran casa compuesta de sala. hall, co-
medor, 4 cuartos servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
jardín, módico alquiler. Informan en 
Concha, número i l . 
13798 25 A b . 
L U Y A N O , E N J U S T I C I A Y H E R R E R A 
se alquila en $30.00, dos meses en fon-
do, una casa con sala, dos cuartos, co-
medor, patio y servicios. L a llave en 
la misma. Te l . F-1168. Habitaciones 
dobles en $13.00 
14667 23 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquilan los hermosos bajos de 
moderna cons trucc ión , calle de Armas 
n ú m e r o 65, casi esquina a S a n M a -
riano, a una cuadra del Parque " L a w -
ton", la parte m á s alta y fresca del 
Reparto, con portal, gran sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o inter-
calado, sa lón de comer al fondo y 
servicio de criados. Alquiler m ó d i c o . 
Informan en los altos. 
14890 2 3 ab. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chaple 10. 
Jesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fa-
milia de gusto. Precio módico. Lu 
llave en el No. 18. Informan Sol 3.'. 
Teléfono A-8227, A-9345 o F-4734. 
14526. 19 Ab. 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to; entrada IndependlenttS. compuesto de 
dos grandes habitaciones, con sala o 
comedor, lavabos de agua corriente, co-
cina y todos los demás servicios. Callo 
Fábrica No. 57 Luyanó, frente al Par-
que Justticla. Muy barato. 
13742 19 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
r-v l,a llave e Informes en títai, ou. 
í/ente a la Parroquia de los Quemados 
de Marianao. 
14755 20 Ab. 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L Q W CON 
800 metros de terreno con cuatro cuai-
tos galería, portal, garache para dos 
máquinas, baño, cocina, todo cercado, 
todo de mamposterla muy fresco en la 
Avenida Séptima, entre la entrada Co-
lumbia y calle l a . Informan en la ca-
lle Vista Alegre, esquina a Juan B . 
Zayas. Víbora. 1-5058. precio 40 pesos. 
14611 ^ "1 Ab-
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA E S -
lentador cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi les : servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. L u i -
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz . 
Trocadcro 55. 'Joléfono A-3538, A-9770. 
13085 30 Ab. 
V A R I O S 
SIí; .\ i.1 j U I I j A N E N $65.00 LOS ALrrOS 
de la casa Princesa y San Luis, acabada 
(ie fabricar, con amplia sala, antesala. 
4 habitaciones, baño intercalado, habi-
tación para la criada y servicio. L a 
llave en los bajos. Para más rápido in-
forme, llame Te l . M-1981. 
13768 19 ab-
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R Y T E R -
cer piso Malecón, 328, en 100 pesos y 
110 i-espectivamente, sala, saleta, re-
cibidor 3 cuartos y cuarto criado. L l a -
ve bodega de Gervasio y San Lázaro . 
^-2482. ,„ ^ 
14564 I9 Ab. 
C E D O L O C A L CON C O N T R A T O E N 
buen punto. Informes "m Monte 18. 
14842. 19 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M i -
sión 52, sala, recibidor, tres cuartos, 
buen baño, cocina de gas, cielo raso. 
L a llave en los bajos. Infornifs Ha-
bana 186 altos. Te lé fonos M-154Í 
F-1795. 
14821. 21 Ab. 
Se alquila e sp léndido local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega u otro 
giro, en S a n Lázaro y Aramburu . l a -
forman en el mismo y en la Manza-
na de Gome-7 í !S2 . 
1 1 3 ^ 24 ab 
Se alquila para el primero de mayo 
un hermoso sa lón , claro y ventilado, 
en Cuba 110, con armatostes pro 
pios para a l m a c é n de seder ía , tejidos 
peleter ía o negocio a n á l o g o . Informan 
Cuba , 108, bajos. 
14135 20 ab. 
BE A L Q U I L A D E S D E M A Y O UN PISO 
alto muy fresco, amueblado, sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocina 
y servicio de criado. San Miguel 132, 
altos. 
14326 24 ab. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos 
d e u n a c a s a en la ca l l e 1 4 , 
entre L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 9 0 
pesos m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
H n o s . , E m p e d r a d o , 16 , T e -
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
en ia calle de Pamplona, esquina a 
Marqués de la Torre; con sala, come-
dor, dos cuartos y muy buenos servi-
cios modernos, y azotea. Son muy fres-
cos. L a llave en la bodega. Informan: 
Manrique 153. Teléfono A-5178. 
14907 20 A b . 
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
14809 20 ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 25 entre L y M, cinco grandes ha-
bitaciones y tres para orlados. Gran 
escalera Independiente, sala, gabinete 
hall v comedor decorado. G.-an terraza 
y dos grandes baños intercalados y 
todas las comodidades. Tiene garage 
y es tá situada en lo mejor y más 
fresco del Vedado donde se domina 
el Malecón y el puerto. Pueden verse 
a todas horas e informan en los ba-
jos. 
14818. 21 Ab. 
LUYANO. S E A L Q U I L A MUY B A R A T A 
una casa en la calle Santa Fel icia 31A 
entre Cueto y Rosa Enriquez, compues-
ta de portal, sala, comedor, 3 cuartos 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan al lado en el 31 B . 
14930 25 ab. 
E N M I L A G R O S 120. A L T O S . V I B O R A , 
se alquila unos frescos y modernos a l -
tos, a una cuadra del tranvía de Santos 
Suáre3. con sala, saleta, cinco cuartos, 
baños Intercalados con agua caliente, 
comedor al fondo, pantry y cocina, ga-
rage y cuarto para chofer. L lave e in-
formas en los bajos. 
14835 20 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A Y B Í E N 
situada nave. Informan: Fundic ión de 
Leony S . A . Calzadá de Concha y V i -
llanueva. J . del Monte. 
14894 21 Ab. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, cuya s i tuac ión será muy 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábr ica . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252 . 
11348 24 ab 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS. a L -
tos de la monerna casa Santos Suárez 
No. 24. esquina a San Indalecio, con 
todas las comodidades para numerosa 
familia. Llave y dueño en el No. 22. 
14811. 20 Ab. 
Se alquila la bonita casa propia pa-
ra una familia corta de gusto. Mila-
gros , y Cortina, 119, Reparto Men-
doza, V í b o r a . Informes en la misma 
14602 23 ab 
H A B A N A 
Calle Monserrate. 3 hab. Mueb. $170. 
Calle Animas, 3 hab. mueb. $130. 
V E D A D O 
Calle 19, 5 hab. mueb.. gar. $200. 
Calle 15, 6 hab. mueb. G a r . $375. 
Calle 12. 4 hab. muebles. $200. 
Calle 10, 3 hab. muebles. $130. 
B U E N A V I S T A 
8 hab.. con muebles, garage $200. 
3 hab, sin muebles, $35, $40. 
M A R I A N A O 
casa con muebles. 2 ha. $60. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
una gran casa, mueb, gar. $300. 
V I B O R A 
Calle O'Farrl l l , 4 hab., mueb. $120. 
Loma Chaple. muebles, gar. $125 
C O J I M A R 
2 pisos. 5 hab. sin mu\:b, $126. 
B e e r s & C o . , A g e n t e , H a b a n a . 
H O T E L , , L 0 U V R E , , 
Consulado esquina a S a n Rafael . Te-
l é f o n o A-4556. Amplias habitaciones 
}• apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c s 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 20 ab 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i usted busca una hab i tac ión o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. B e l a s c o a í n 98 y Nueva del F i -
lar, t e l é f o n o M-1194. 
10893 20 ab. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ventiladas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio de cinco plantas con magníf ico 
elevador, servicios sanitarios modernos 
pudiendo sus Inquilinos disfrutar del 
hermoso panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
14501 20 ab. 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno muy fresco y lindo con 
vista a la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, un pequeño hall y un mag-
níf ico cuarto de baño con agua fría y 
caliente. / servicios de criado, luz y te-
léfono, puede tomarlo con muebles o 
sin ellos, en la misma -.e sirve comida. 
N iágara House. Prado, 47. 
14146 32 A b . 
C3514 2d-' 0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Santa Ana. número 10. entre 
Rosa Enriquez y Cueto, compuesta de 
S E A L Q U I L A , J E S U S D E L M O N T E 
459 casa sin estrenar, portal, sala, 
cinco habitaciones, baño in íerca la io . 
cocina de gas y servicio independiente 
para criados. Informes y llaves en I j h 
altos. 
14531. 22 Ab. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . A D -
mito proposiciones por un piso bajo, pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
sús dei Monte. Ha estado siempre de-
f n í e r o a f i f o ^ o n V i n r ^ 0 3 ' ^ ' d i c ^ ^ a comercio y reúne .xc^Tñ ^ 
I ^ m L n ^ F á b X a ^ T a ú f e ^ . 5 0 ^ *ara bode^- A-6523-
14859 25 Ab. 
Monte 74, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
Se alquila gran local, 400 metros de 
superficie, para un gran a l m a c é n . Se 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano G a r c í a , Murallc 
número 53 . 
13950 26 ab. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L P I S O 
alto de 21, número 246, entre E y F , 
Vedado, compuesto de recibidor, sala, 
cuatro cuartos y comedor al fondo y to-
dos los servicios. Puede verse. Pregun-
ten al fondo de la misma casa pcfr Ber 
nabé. 
14714 ' 22 A b . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E . CON dos 
habitaciones unidas, propio para un 
chauffeur y su familia en la calle Ger-
trudis, número 28. entre 2a. y 3a. Ví-
bora. 
14865 20 A b . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y M O D E R -
na planta baja de J e s ú s del Monte, 398-
A . L a llave en los altos. 
14745 20 Ab. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A en 
la parte alta del Vedado, de una sola 
planta o unos bajos, que tengan cinco 
o seis habitaciones para familia, no se 
necesita garage. Para informes: Te-
léfono F-2521. 
13488 21 Ab.. 
C A R L O S I I I . 16-C. 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. Informan t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 15. 
I V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A i / T O S 
' de la casa Línea, esquina a Seis . V i l l a 
Susana. Teléfono F-1187. 
14G34 23 Ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E A C C E -
sorios.'fonda, bodega, café . etc. se a l -
quila la casa acabada de fabricar en 23 
y 12 en 125 pesos, doy contrato, es pa-
radero de 8 l íneas de guaguas. Infor-
mes tn la misma. F-2482 . 
14564 19 Ab. 
A R A M B U R U . 42. A C A B A D O D E F A -
bricar. se alquila el priifier piso com-
puesto de salü, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. 'Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informaja en la librería del señor J . A l -
íjela. Padre Várela, número 32-B. Te-
léfono A-5893. 
139tJ5 19 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
lle I . entre 13 y 15. acera de los pares, 
compuesta de sala, recibidor, seis habi-
taciones, dobles servicios, garage para 
dos máquinas y jardín de 600 metros. 
Informan en la misma o en Aguiar 86. 
piso segundo. D r . Arcos. Teléfono M-
5271. 
14715 22 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E T R A C D E 
la calle 23 y F . Vedado. Informan: 
Edificio Nueva Scotia 302. Teléfono A-
6961. 
14751 21 A b . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa muy fresca; tiene sala, comedor, 
dos grandes cuartos, cocina, jardín, hall 
un cuarto para criados y servicios do-
bles. Todos los tranvías pasan por la 
esquina. Calle Once, número 489, en-
alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
No. 313, esquina a Espada . Informan! *T\~¿\j Informan a l iado.^ 
en el c a f é . Vista Alegre. Combarro 
T e l é f o n o A-6297. 
14251 27 ab. 
E n $38 y $40, departamentos de 3 
habitaciones con p e q u e ñ a terraza, ser-
vicio privado e ins ta lac ión e léc tr ica , 
primer piso. Compostela 113 entre So l 
v Muralla. 
13871 2 0 ab. 
ACABADOS D E F A B R I C A R . L O S tres 
pisos oe Romay. número 25. ( a med'a 
cuadra de Monte), compuestos cada uno 
de sala, recibidor, 4 cuarto», baño in-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
oajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
cundo piso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. Informan: Librería de J A l -
bela .Padre Várela, nümero 32-B Te-
léfono A-5893. 
13955 19 Ab. 
9 A b . 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A E N L A 
calle D No. 255, a media cuadra del 
parque de Medina, fresca y ventilada 
casa con jardín, portal, sala, comedor, 
tres grandes habitaciones, baño, cuarto 
para criada, patio y traspatio. Par in-
formes T e l . F-2397. 
14662 19 b. 
P A R A C H O F E R , S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento en 21, 454, entre 8 
y 10, tiene sala, un cuarto, garache pa-
tio, jardín, luz, v é a l o . 
14551 19 A b . 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila en $65. acabada de fabricar 
en Rodríguez entre Serrano y Durege, 
frente a "Cuba Biscuit", un salón 30 
metros por 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con sus servicios completos y un 
patio. Informan: Serrano 6.' Tel. 1-3121 
14845 24 ab. 
A L Q U I L A E N A V E N I D A 10 D E 
Octubre número 303. frenen a Santos Suérf i,. los modernos altos ar.ib.idoü de 
faLricar compuestos de un salón d»; 25 
por 10. cuatro habitaciones y patio, pro-
pio para oficina, sociedades de recreo, 
restaurant, salón de biliares etc.. etc. 
Informes: Belascoaín 28. Pe le ter ía L a 
Americana. 
14719 19 A b . 
13061 20 Ab. 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A . 591. SA-
la, saleta. 5 cuartos, cocina gas. servi-
cio sanitario, patio, traspatio. L a l la-
ve e informan en la misma. 
13538 18 Ab. 
ACABADOS D E COMPONER Y P I N -
tar. alquilo los hermosos altos de Je-
sús del Monte. 258; con sala, saleta, cin-
co cuartos, terraza, dobles servicios y 
baños . Llave en los bajos. A-6523. 
13060 20 A b . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S N U M E -
ros 209 y 211 de los almacenes sitos en 
la Calzada de Luyanó y Teresa Blanco. 
Informan: Edificio Nueva Scotia 302. 
Teléfono A-6961. 
14752 21 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez. número 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan: Teléfono 
F-2444. 
14735 21 A b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA B E -
nito Lagueruela 61. con portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos grandes, baño, cocina y 
patio. Informan F-2475. 
14545 19 ab. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car el bajo y alto calle Reyes a l lado 
de Henry Clay. Sala, 3 cuartos, cóclna 
y servicios, muy fresca, acera de la 
brisa. $40. Informa en la misma y por 
Teléfono 1-5361 . 
14639 19 ab. 
Se alquila la casa calle Concordia 156 
D. altos, compuesta de sala, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor y de-
más servicios. Informan en " L a Fi ló -
se f ía". 
^ 4 5 2 2 0 ab 
SK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
cifin calle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, 6 amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador cocina 
ne gas e instalación eléctrica. L a llave 
e informes en los altos 
1!660 21 ab. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA PA-
seo 5. compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo. 
Intercalado, comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
para dos máquinas . Informes y llave 
en A No. 4. 
14455 29 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S al-
tos, recién construidos, en Línea núme-
ro 12. esquina a M. cinco cuartos, tres 
de criados y garage. Informan en los 
bajos. 
14350 22 A b . 
V E D A D O . C A L Z A D A 167. E N T R E J e 
I. se alquila este ventilado y bonito al-
to Independiente desde la calle, con es-
calera de marmol, se compone de un 
hermoso portal, rftplbldor, espléndida 
sala, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones; dos de estas con lavabo^ co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades, para familia de gusto. In-
forman en el bajo. 
I*345 ?.2 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 396, entre S . Francisco y E s c o -
da, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos baño, cocina y , servicio de 
criados independiente. Alquiler ]i5 ne-
fado11161:1 SUaleS' L a llaVe 6 f o r m e s al 
f395 * ai Ab. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Campanario. 133. entro Salud v 
Reina, compuesto de sala, saleta cua-
tro nabltaciones, c o m e í c r al fondo, co-
cina, doble servicios y cuarto de criado 
L a llave en la azotea. 
14603 25 A b . 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A L A 
Dnsa, se vende un bonito chalet de dos 
plantas. Independientes. construcción 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta. Precio $40.000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
fonoeF-2552rma SU dUeñ0 POr el t e l é ' 
_ 1 " 4 ¿ _ 1 29 A b . 
Se alquila en el Vedado, calle 17 
esquina de letra, una m a g n í f i c a ca-
sa de dos plantas, con servicios sani-
tanos en los altos y bajos, garage, 
cuartos y servicios criados, con un 
hermoso jardín y todo el confort de 
la casa moderna. P a r a verse de 12 
a 7. Informes: 17 y G . V i l l a O f d i a 
Vedado . 
14309 2S Ab. 
Se alquilan los bajos de Industria, 
40, entre Trocadero y C o l ó n , con sa-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, cocina y servicio de criados. 
L a llave en los mismos e informan en 
la Calle 17, número 21 , esquina a 
L , Vedado, de 1 a 3 p. m. 
14422 19 ab lcloi4o$735 00- lnformes: Tel- ¿ § W ? 
^ E A L Q U I L A D LOS A L T O S D E L A 
,a íí10*3^11* construcción, situada 
« J S « I * 29 e!:tr6 ? y C. Vedado 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario 
oafto moderno, doble l ínea de t ranv ía , 
1 L,.as . % T S f cn el P'30 de a l lado. Pre 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del Reparto 
do Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la H a b a n a , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s -
pléndido garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan cn Carmen No. 
6 T e l é f o n o s I - 1871 e 1-2841. 
Ind. 
Se alquila la esp léndida casa C a l z a -
da del Cerro 575, esquina a C a r v a -
ja l , en la parte m á s alta a tres cua-
dras de la esquina de Tejas . Telf . M -
3923. 
14762 26 ab 
A L Q U I L A , MUY B A R A T O S E S P L E N -
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, sale 
ta y cuatro cuartos; cuarto de baño, co 
ciña de gas y de carbón. Una cuadra 
de la Calzada del Monte y otra de I n -
fanta, calle de Cruz del Padre y Ve-
lázquez. Informan esquina, bodega. 
14300 28 Ab. 
f i n c a de recreo. S e alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a P r i -
mavera, situada en el Wajay , con j a r -
ames y arboleda. Informan Banco G a -
llego, Prado y S a n J o s é . Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
14026 26 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N MODICO P R E C I O A L Q U I L O MAG-
nífica habitación con luz y baño inter-
calado, a personas decentes, cambian-
do referencias. Unico Inquilino, sagun-
do piso con el frente de azotea- Suban 
directamente. Infanta 89 entro Salle y 
Zanja. 
14929 21 ab. 
Habitaciones. Amplias, frescas, amue-
bladas y sin muebles, se alquilan en 
la hermosa casa calle Tejadil lo No. 12 
entre Aguiar y C u b a . E n la planta 
céntr 
tre San 
baja se alquilan apartamentos para ¡ A i ^ ? ' 
oficinas, amolios y e c o n ó m i c o s . 
14077 21 ab 
h S 5 o n E S 
S f d í a V 4 a & ^ A S a n í f n L u ^ 
l a v a ^ o í ^ ^ o n e s aTt ^ ^ A . 
fios, agua calfot* COrrlenuy ̂ ajas^"-
léfono M-656a9llet£ * t o & 
Con toda .cl0 detri horaí í?-
monlo o dos ^ aslstencil d<: »15 i, tí-
c T ^ ^ 
Casa de huésped*. „ 
s s & j x , r S ? ? « 
O f r e z c o a usted dos b u e n a s 7 " 
tac iones , r e j a para la ^ abl-
e n t r a d a independiente di . y ^ 
l a c a l l e t a m b i é n , con 'mueb ' '* 
c o m i d a , o sin muebles Mal 
n ú m e r o 3 , bajos , derecha 
n o A - 1 0 5 8 ltlef»-
H O T E L B E L M 0 N T 
Hospedaje especial para fâ ,. 
"bles y para caballeros, 4 n h « t i 
esmerado servicio, así coinf, " ^ o , 
comida Habitaciones con Ser,6fCel«ít 
agua fría y caliente aesde 9nici0« 
mensuales hasta 6 Deso* • Pes*. 
úHlmos magníficos d e p a ^ f i S . " 5 
te léfonos privados. p,irianiento8 ^ 
Aceptamos abonados al com.^ 
ascensor. Y estamos situados en0r-
f i l i a r y 
ico de la ciudad. Industrié ,10 mil 
lan Rar_el y S a ¿ S . ' V . " ^ 
H O T E L " R O M A " 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha »1-
ao completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás» 
Servicio privados. Todas las habita-
c!on.« tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce 8 lan familias estables el hospedaje 
mán serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-?630. Quinta Avenida. Calle y Tolé-
gralo "Romotel". 
26 Ab. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A p T ~ ^ — 
lleros, una hermosa h a b i t a , A b A -asa habitación k , A 
a la calle, con muebles o sin «i, al(:*í 
llegas No. 113, prlmec p S ^ ^l-
moralidad. c piso- casa £ 
13941 ?̂  . 
E D I F I C I O CARREK'O. AVENrnTT"" 
Washington, número 2, buenl n ^ 
nldad. para escoger 1 0 ^ 3 ^ » 
clase de establecimientos SaloneR l il 
sociedades u oficinas. bmut̂ SÉ 
para familias. ^P^tamentoi 
14006 
19 Ah. 
O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n l o d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f ono A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
P R A D O , 1 1 3 
E S C O B A R 10, A L T O S , C A S I E S Q U I N A 
a San Lázaro, se alquila a caballeros 
de estricta moralidad una habitación 
con baño contiguo, situada en la azo-
tea y con toda asistencia. 
14934 20 ab. 
C H A C O N 19, A L Q U I L A S E H E R M O S A 
habitación balcón calle, criado y' telé-
fono propia para matrimonio solo o 
caballero de estricta moralidad. 
14899 20 A b . 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquilan espléndidas 
habitaciones, se da comida en la fe-
rretería informan.. 
14866 27 Ab. 
E n los altos de esta casa, antiguo Ca-
pitolio, se alqujlan hermosas y ventila-
das habitaciones, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción. 
13962 21 Ab. 
E N CASA D O N D E NO H A Y I N Q U 1 L I -
nos, se alquilan dos habitaciones, sola 
en azotea con cocina y baño, :Í'¿ pesos. 
Industria, 13, altos. 
14620 19 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I C A CON 
patio grande en la calle de Carballo, 
entre Cruz del Padre y Consejero Aran-
go .Informa el señor Antonio Blanco 
en Cerro, número 426, a todas horas. 
14335 . 24 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Cerro, 675, con cuatro habitaciones 
y servicios modernos. Informan er la 
misma y teléfono A-5867. 
13725 19 A b . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B R I 
car en la calle Herrera No. 25, Pasaje, 
entrando derecha ,varias casitas cn el 
segundo piso con dos habitaciones con 
lavabo, cocina y sus servicios sanitarios 
Instalación eléctrica, precio $20. Fiador 
o dos meses en fondo. E n el mismo 
Pasaje alquila un local para barbe-
ría con su lavabo y su instalación eléc-
trica completa. Informa la encargada 
o su dueño. Malecón 11, altos, de 12 a 
2 y de 5 a 7 > 
14559 25 ab. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A N 
dos casas en Estrada Palma, número 55, 
con seis cuartos, un patio que coje toda 
la manzana con frutales.- Precio 35 pe-
sos. Üna en José Morales con tres cuar-
tos, gran patio con frutales. Precio 20 
pesos. Para Trí&s informes: Gloria, 47, 
Habana. Teléfono M-5786. 
1487S 20 A b . 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A F I N C A 
rúst ica situada al final de la cal lé 
Amargura con casa compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos^comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to; tiene frutales de todas clases. I n -
forman: San Miguel, 117-A. Teléfono 
A-5688. 
14165 22 A b . 
S E A L Q U I L A N 2 C A S A S POR L A tem-
porada en lo mejor de Cojímar frente 
al mar. Informan: F-5261. 
13947 26 A b . 
M A N R I Q U E 124, BAJOS, S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación amueblada, 
con todo el confort. T e l . M-3884. 
14180 22 ab. 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
dobles, muy ventilados, agua abundante 
fría y callente y servicio completo su-
perior, casa seria. O'Reilly 5'. altos. 
1^240 so ab. 
S E A L Q U I L A N 
•.Hermosos departamentos de dos y tres 
nabltaclonea y habitaciones con vista a 
la calle y frente al mar, las más fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle de Caballería. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en ia azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. E s casa de todo orden. 
14822 20 ab. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
13088 5 Myo. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ! 
Reformada esta casa con. servicios sa-
nitarios en todas la» habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 6̂  
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
altos Je Borbolla. Habitaciones para 1 
persona, desde $40.00 en adelante, con 
toda asistencia. Admjtense abonados al 
comedor. Transeúntes , cama $1.00 cada 
comida |0 .60 . Admítcnse abonados al 
comedor. 
14074 1 my. 
S E A L Q U I L A E X OBRAPIA t T ^ T 
habitaciones juntas o separada* VÜ08 
Aguiar 72 un departamento con vlsV? 
a calle; hay agua abundante Luz ^ ' 
la noche y teléfono. 2 todi 
14233 20 a,. 
C A S A H U E S P E D E S , O B R A P U 7 ^ 
tos. Borbolla familias estables,' prectol 
razonables Próxima oficinas nSmS 
paseos, baños, duchas calientes Moc' 
Toda asistencia, desde $35.00 perZ, 
adelante. Transeúntes, cama $1 oo ¿ 
da comida 60 centavos 
14332 _. 14 .Myo. 
G r a n Edificio Corbon. Industria 72 12 
ados cuadras de Prado. Casa de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a 'matrimonios, apartamento! 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y esp léndido cuarto de baño 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, teléfono en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. En la planta ba-
p hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
S E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS HABI-
taclones de mampostería, una acceio-
rla y local para máquinas en 15 entre 
18 y 20, Reparto Almendares. Informan 
en la casa de mamposterla. 
14225 20 ab. 
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H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
13845 25 ab. 
| $ 150.00 Y 
: h a ü f f e i 
ESC 
t a : 
sted pucüe 




l No pii 
sismo. Todi 
asan por k 
lita. 
Z U L U E T A 36 D. ALTOS, SE ALQUi-
lan dos habitaciones, una con balcón \ 
¡a calle, para* dos personas o matrimo-
nio sin n i ñ o s . Se dan las mejores rett-
rendas . 




B E R N A Z A , 3 6 
Frente al parque de Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan esplén-
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Estricta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
14141 22 ab 
E N M O N T E No. 177 A L T O S E S Q U I -
na a San Nicolás , se alquilan habita-
ciones muy ventiladas "¡un balcón a 
la calle. 
14833. • 1 My. 
E N O R E 1 L L Y 72, A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, haj^ habitaciones 
desde $15 amuebladas y desde $10 sin 
amueblar. Indispensable antece(l,entes y 
únicamente para hombre solo. 
14848 ' 19 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y grandes, en Zanja, nú-
mero 6. 
13727 19 Ab. 
C A S A B U F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen' 
tra l . L a mejor para familias. Tammen 
los altos de Payret por Zulueta. \ea-l    
las, su situación y precios 
13018 5 Myo. 
V E D A D O 
S E A L M I L A UNA HABITACION mu/ 
cómoda y fresca en el Vedado, en n 
entre 16 y 1S, solar. . .. 
_14D05 ___-?-A • 
S E A L Q U I L A UNA_HERMOSA ACCE' 
soria sumamente fresca y cómoda, e» 
la calle C, número 273, (interior), «nir» 
27 y 29. Vedado. „ ,. 
14906 20 Ab. 
desea sa 
«o José < 
' E L O R I E N T A L " 
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E L A R E -
gia casa Cuba, 119, esquina a Merced, 
se alquilan espléndidas habitaciones y 
departamentos con balcón que sean per-
sonas de moralidad*. • ^ 
14733 26 Ab. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A SI U S T E D Q U I E R E vi-
vir cómodo y por poco dinero, esta ca-
sita iue le conviene en la Calzada de 
Columbla y Mendoza, compuesta sala, 
comedor, dos cuartos, baño, hermosa 
cocina y portal, todo moderno. Infor-
man enfrente. 
14896 26 A b . 
C O L U M B I A . S E A L Q U I L A U N C H A -
let con todo el confort apetecible, fren-
te al paradero "Rabel", 7 dormitorios, 
dos baños de primera, buen jardín, cua-Se alquila en el barrio de Jesús del 
Monte, ia hermosa y esplendida casa, i tro dormitorios de criados, su servicio, 
calle San Anastasio, entre Dolores y ! ^ S s n l l a r y earafre' r"7**í- 2o Ab 
B e l a s c o a í n 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía 2 fresquís imas ha-
bitaciones a personas serias. E s p l é n -
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o , 
t ranv ías frente, costados. 
14840 20 ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morr/Idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'tfíua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 16 Myo. 
. . . i , i abonados al comedor a IV pesos men-
Vlllegas ¿ \ esquina a Lmpedrado, na- guales en adelante. Trato inmejorable. 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueolada para uno o dos caballeros 
Se dan y exigen referencias en Ville-
gas número 113, segundo piso, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
44662 19 Ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
tt, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
fría y callente, elevador y te léfono > 
demás servicios a precios de verano 
Hotel Hardlng. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA ^ 
12 a 15 años para ayudar a los quei^ 
ceres de una casa chica. Jesús aei ^ 
te, 565 y medio, sastrería Pintos. 
HD02 i L ' - - — 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE 
no para todos los quehaceres °J rt0 
casa de corta familia en el fei 
Santa Amalia. Informan cn 
48, bajos. ^ 
14S91 - O j ^ , 
S E S O L I C I T A UNA MANEJAfPSJ 
que sepa trabajar en Cerro, tí8u¿0 
14792 
' B I A R R I T Z " 
Solicito criada de mano española P»' 
ia. una señora sola; que sepa c ^ 
plir con sus obligaciones; {k , C°n 
trario que no se presente. Maleco • 
238, bajos, casi esquina a Campan -
14734 19 a b ^ 
G # n casa de huéspedes . Habitaciones ' S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O S ^ j 
país, que tralga_ recomendaciones ^ desde 25, 30 y 40 pesos por persona In-cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
K i t a r i n n ^ amueblaba.! ron lavabos de lfic,en.te servicl0 V rigurosa moralidad, Dilaciones amueDlaaas con lavduos "e Se exigen referencias. Industria. 124 
Tejar , compuesta de hall, sala, saleta,! c o l u m b i a , b u e n a v i s t a , a v e n i - ' agua corriente, agua caliente, luz toda altos. 
5 habitaciones, cuarto de b a ñ o Ínter-1 4t™V,Afroe!!,te. ^ ^ qul.nta. del señor | la noche, esmerada limpieza, a 1 
i i j . . Barraqué, a dos cuadras de la linca del i . , T t i ' calado, comedor, cocina y patio a l ' Vedado y  3 de la de Zanja, se alqui-
Í«^J« P^/>;n 4:70 nn T í i ' la Por años un gran chalet de dos plan-
tando, f r e a o 3>/U.UU. Jntorman en el; tas, sala, recibidor, hall, gabinete co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
i . I derno; garage para dos máquinas, la-
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA vadero, gallinero etc., etc., Kian jar-
para familia, planta baja, situada en el ' din con 50 metros de frente. Informes: 
Café Vis ta Alegre. T e l . M-2262. 
14691 30 ab. 
mejor punto del Reparto Mendoza, en 
la calle de J . A . Cortina, casi esquina 
a Santa Catalina. Fardero de los tran-
v ías de Santos Suárez. Informan al 
lado en el edificio del café "Capitolio*. 
14606 -li Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P O R V E -
nlr No. 29. con portal, sala, comedor. 
4 cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio y garage. Condiciones: un mes 
adelantado y fiador. Su precio $75.00. 
Informan Tel . A 
Mariano Fernández 
14356 22 ab. 
Juarroro, en la misma. Teléfono 1-7656 
14765 26 Ab. 
EN MARIANAO. R E P A R T O L O M A 
Llavec. Mayco y Emilio Zola. alquilo 
bonita casa $25.00 a dos cuadras del 
Hipódromo y una de las guaguas. Ce-
rro Marianao. con 2 cuartos, sala y 
espléndido patio. Informan en la bo-
dega. 
14647 23 ab. 
tran-
seúntes precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M-4544. 
14688 30 ab. 
P R A D O 1 0 5 . A L T O S 
Se alquilan tres lindos y grandiosos de-
partamentos a la calle con todo servi-
cio, espléndido baño, mucha limpieza y 
exceente comida a personas de morali-
dad. Teléfono M-5492. 
14689 20 ab. 
P A R A C U A L Q U I E R G A B I N E T E O so-
ciedad, se alquila un salón con balcón a 
la calle en San Rafael, 4 4, altos, entre 
San Nico lás y Galiano. Informan en 
los iiajos. 
21 Ab. 
-1540 v F-4578 señor MARIANAO, F R E N T E P A R A D E R O , V-nt m r. > x- ;— • '— 
-1540 y i 45.8, ««-ñor Havana Central alQullo departamentos P 1 HABANA, 96, A L T O S S E A L Q U I 
o-> ah | altos vista a a calle, dos y tres cuartos. ; ̂ "j^6!!"08213 habitaciones con comida 
baño intercalado, servicios, confort mo- aef??„;?0 Pesos en adelante. 







un espléndido chalet, propio para calas para café, fonda y barbería, ca- j DOS H A B I T A C I O N E S B A R A T A 5—T-
llia de gusto. Informes por el le - , sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re- balcón a la calle,'juntas o V/narnrta 
 1-2484. parto ••Noguelra". Teléfono 1-7014. con todos los servicios Cá^rr^P <> aH 
Ind. 16 Ab. 14168 29 A b . 14G33 
ervlcios. Cárcel^ 9, altos^ 
25 Ab. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejoras casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
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E N B A R A T I L L O , 3, E S Q U I N A A Obis-
po, se alquilan altas y frescas habita-
clones con vista a la 'íalle co|i agua y 
luz en abundancia, en la misma se soli-
cita un socio de cuarto que sea formal, 
si no tiene referencias que no se pre-
sente. 
14181 20 Ab. 
P A L M B E A C H L 
Lamparil la. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado luz 
í oda la noche, entrada a todas horas. 
14116 22 A h . 
Para atender a un matrimonio, 
licita una criada joven que sepa ^ 
piar y algo de cocina. Informa» ^ 
el c a f é E l Dorado, Prado y l*** 
Rey , de 1 a 4 de la tarde. 
^ Ind. 
E n la calle 9 entre F y G y P 3 ^ 
a Santa C l a r a , se necesitan doSa(.ión. 
das de mano que sepan su 0joiríles 
Buen sueldo, ropa limpia y u"1 , 
14487 J l ^ z 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A ^ g e r v í j 
entienda algo de cocina pay^iraiia 
cío de un matrimonio solo. 
José López . «0 110-í 
14916 - r - p p r 
SE S O I - K l l T A UNA Blt'Cy d U * . ^ ! » 
nlnsular quo sepa cocinar . ĵt-MO 
la colocación. Corta fam»»»- b 
Campanario S7, altos. 
14937 
'i'i/hi, Uuh<íi. tíh h.U U Í¿UJUuis Ú Hfi}>rl'Üi ÍJí ' Ü¿ÍM>'i 
Ü1AFIU ü t L A WAK1WA Abril 1 9 de 1 9 ¿ t 
,INA V E I N T I U N O 
SE N E C E S I T A N 
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c ^ . r Y llmpi1An Bu¿'n Sueldo y 
Í ^ ^ S r ^ B No. 171. bajos 
J5^ y*Í9. Vedado. 
21 ab. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra hacer la limpieza dei la casa y lavar 
la ropa, puede dormir en uu casa. Ber-
naza," 18, 2o. izquierda. 
14858 20 Ab. 
Se necesitan jornaleros que sepan i ^ r Á V A . •l8; ^ÍHa una buena co-
corta Umpieza de la 
¿ . P ^ q u e ayud| bauê  carácter no se ^ -iJao 20 pesos. 2oAb 
n t r e trabajar, para manejar carros de 2 (AMPOS) E 
ullclta una ¿T^sín ^DfrCa,0Corta^ familia y 
SkíoS yinera P^.^^.^^ d6 ia casa. 
la limpieza 
22 Ab. ^ v u d e trato, 
' f e L-ito una criada para un ma-
Ŝ 50 nue cocine y hmpie. Se 
pesos de suéldo al mes. 
. ?an 77 v 79, altos. Urgura i ' V ' 19 a b ^ 
l l Ü i - ; — v r M E R O 48. E N T R E 
- V Í c O S T A - ^ s t e u T se solicita una 
^ ^uf^-udl1 a^os quehaceres de 
pinera aueldo. 
20 Ab. 
r r m a t r i m o n i o . solamente coc. 
•P11 nara Caibanén. sueldo $3U o 
^ ' . fa y ropa limpia- viajes y gas-
35,C os Informan Villaverde y Ca. 
,D,p.it Asencia Seria. 
Olfcilly 13. Agencl ]9 Ab 
' I L ^ ^ c T a s s e s o l i c i t I 
•SX' RE^'^^^V^nTar Dará cocinar y í io^nflrapeín matrimonio. Para vi-^«iar para u" a i 9 a m. en ••^'únicamente de 8 a S> a. m. 
14Í50 
23 Ab. 
^ ^ - r T T ^ T T A UNA C R I A D A P A R A ^ O L I C I T A cocinar. Se da 
mrure1ldo. A ^ S " ^ 77 a toda3 h0-
•lÍ6S4 
21 Rb. 
K - T u Ñ A SEÑORA P A R A L A 
- DLv ayudar un poco a limpieza. 
^ " ^ T . » » 35 esquina a P a z . ^ ^ ^ i Lee 3. esql 
14678 
- ^ - T ^ r i T A UNA B U E N A C O C I N E -
SE S O ^ S f t u obligación, buen sueldo 
^ QU«be cocinar no se presente. Mon-
y 73. Havana Üport 
14361 
mano, picos y palas: 8 h oras 
trabajo. Diríjase a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The American 
Agricultural Chemical Company". 
Edificio número 1 de los Almace-
nes de los F. C. Unidos, Regla. 
Estación de Fesser. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan: Dragones 5 y 7. 
Hotel Nuevltas. Teléfono A-6903. 
_ 14 753 19 Ab . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V ^ N 
española, de criada do mano, tiene bue-
nas referencias. Lleva ilempo en ol 
país y sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Aramburu 5. 
14813. 19 Ab. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ! A c a d ^ a de inglés - r o b e r t s ' 
Aguila, 13, altos T E N E D O R D E L I B R O S CON H A B L A I 
inglesa, corresponsal ofrece servicios ' Clases nocturnas, (> pesos cy . ai mes 
por hora o fijo y trabajador, referen- Clases particulares por el día en la 
cias de primera. Teléfono 1-3244. Se-1 Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
ñor Derosa. aprender pronto y bien el idioma in-
1366G 24 Ab 1 « l é s? Compre usted el METODO NO\ l -
~ — | SIMO R O P E R T S , reconocido universal-
e s ^ — t , r w ^ ! r , r A* liKr^e „„ £ mente como el mojor de los métodos 
hxperto tenedor de libros, se ofrece hasta la íecha publicados. E s el único 
Enseñanza completa cíe la Contabili-
c ad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
í'nalítico y esencialmente práctico. M. 
D. S. Calle ó, 185, altos. Vedado, 
.'tlf. F 4631. 
13325 22 ab 
para toda clase de trabajos de c o n t a - ' j ^ i o ^ INGLES EN 15 MINUTOS 
c S ' i n ' r i o S ^ v ^ d T d ^ ^ ^ 0 1 " 1 1 8 - ^l'dad. Lleva libros por horas. Hace domTñar e n ^ ^ T e m p o ' ^ 1 ^ ^ i'n 
_ ^ 1 3 y bodega, ^ d a d o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n K S - 1 6 7 , bajos, teléfono A-18II I 14155 30 Ab. 
paüola; lleva poco tiempo en el país, 
de criada de mano o manejadora. Se 
prefiere en el Vedado la colocación. 
Sueldo no menos do $20 o $25. Teléfono 
F-1183. Calle 28 entre 17 y 19, segundo 
piso. Vedado. 
14397 20 ab. 
C 750 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola de manejadora o orlada, tiene 
buenas referencias de donde s irv ió . San 
Rafael No. 91. Teléfono A-6192. 
14816. 19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
de mediana edad para criada de mano o 
paia manejadora, deseando encontrar 
una casa que sea de moralidad. Infor-
marán: Palatino, 7 y medio. Cerro. 
14738 19 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UÍJA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan en la cali»! Santa Clara, nú-
mero 16. Teléfono A-UOO. 
14747 19 A b . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
11777 19 Ab. 
SOCIO, S E S O L I C I T A P A R A A M -
pliar Industria nueva en el país , con 
capital de tres mil pesos. Informes 
Calzada de Infanta No. 35 entre Cá-
diz y Santa Rosa . 
14S12. 19 Ab. 
24 Ab. 
CRIADOS D E M A N O 
«solicita un criado de mano, acos-
umbrado al trato con personas finas; 
a de saber planchar y atender ropa 
h caballero y saber servir bien la 
pesa y atender el comedor. Si no reu-
nf condiciones que no se presente, 
¡e exigen recomendaciones de las ca-
as donde haya servido; posición eó-
ablecida para un bum criado, muy 
iuen sueldo, uniforme, ropa limpia, 
uena habitación y buen trato. Diri-
f;rse al Vedado. Calle 11 No. 176, 
ntre I y J-
14942 21 ab. 
L A V A N D E R A , S E S O L I C I T A P A R A 
corta familia, se lava en casa, no se 
come ni se duerme; pago semanal. V i -
llegas, número 113, segundo piso. 
14562 19 Ab. 
Se solicita una criada que sea formal 
y trabajadora, sana y fuerte, en San 
Rafael 74, altos. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Si no reúne esas condiciones 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L 
y que sabe su obligación, desea «olo-
carse para criada de cuartos y coser o 
de manejadora si no es casa serta que 
no se persenten a buscarla Informan: 
Teléfono M-3558, se puede llamar a to-
das horas. 
14857 20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
nlnsular de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en 23, número 259. Te-
léfono F-4074. 
14788 19 A b . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para limpiar o manejar, es 
recién llegada. Informan: Tenerife, 48, 
altos. 
14780 19 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
que no se presente. 
14803 19 ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionada», 
para Representar negocio de fácil In-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
14169 23 Ab. 
SOLICITO COMERCIANTES 
S E D E S E A C O L O C A R U N Cíf lADO es-
pañol joven para el trabajo fuerte y 
sabe de jardinero, desea familia serla y 
es d econflanza y serlo. Informes: L l a -
me A-3740. 
1 1900 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo, no tiene familia, en una casa de 
moralidad, él criado de mano y ella de 
manejadora. Egldo, 22. Teléfono M-2154 
14804 20 Ab 
C O M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S : 
llevamos libros por horas; somos profe-
sores de comercio con titulo de capaci-
dad y oficina establecida en O'Relliy 
72. Departamento 6. También enseña-
mos teneduría por correspondencia 
14573 21 Ab. 
por día en su casa, sin maestro. Ga 
rantizamos asombroso resultado en 
- pocas lecciones con nuestro fácil me-
— L Í ! ? Í _ I ? _ ACADEMIA " E L MAGISTERIO" i todo. Pida información m UN -
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123. 
East 86 th. S t . New York City. 
60 d 21 f. 
Director: V . Xancha 
D r . Antonio de la Piedra, antes San-
ta Emilia, número 16, frente al Parque 
"Sanios Suárez ' . Habana. 
Teléfono 1-1264 
Preparación completa para los exá-
menes de maestros y para las próximas 
oposiciones a plazas vacantes en las Se ofrece tenedor de libros, por ho-
ra» inmpir»-aKUc r f̂í» pnriac T^í i escuelas de esta cí/ldtal. Ingreso en los 
ras, inmejo.aoies rererencias. Infor- institutos de Se{|unda Enseñanza. E s -
mes E l Pedal, Aguacate 50, teléfono 
A-3780. 
14575 30 ab 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Q U E 
no es recién llegado. Trabajo de de-
pendiente de Café y de fruta. Tiene 
tmenas'referencias. Llamen al Te l é fono ' 
M-3064. 
14922 20 nb 
cuelas Normales para Maestros, de K i n 
dergarteti y de Pedagogía de la Univer-
sidad Nr.clonal. Clases de Inglés . Te-
neduría de Libros, Ari tmét ica Mercan-
til, Ortografía, etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado . 
Desde el día primero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n iños . ' 
Horas de Inscripción: De 7 a 10 p. m. 
14339 29 Ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
! Clases part culares de Teneduría de I I -
i bros y Cálculos mercantiles Para JO\e-
i nes aspirantes a tenedores de "bros. 
I Método práctico y rápi'Jo. Ciases por 
I correspondencia. Cuba. 99, altos. 
12560 ^ Mayo. 
£E O F R E C E U N H O M B R E S E R I o ' ~ Y 
muy práctico en cobros. Lo mismo pa-
l a sociedad que alquileres de CSMuT O 
casas de comercio. Lo mismo a comi-
sión que a sueldo. Informan Dragones 
y Amistad, café, vidriera dulces a to-
das horas. 
14924 20 ab. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda claso 
de construcciones. No cobramos nacía 
adelantado. Teléfono 14493. 
13528 I I m 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO' 
Cá'cí.;f- Mercantiles. Teneduría de L t -
biQ« Gramática . Escritura en maqui-
na eU.. Clases para dependientes del 
Coikwv* por la noche, director: Abe-
arur L . , Castro. Je sús María, núme-
r > 7». « I t o s . 
D E S E A COLOCARSK I N B U E N S I R -
vlente para comedor. Sabe servir bien 
y fino y sirve a la rusa y también se 
coloca de portero. Sabe servir bien en, ^ V U T ^ " ^ 
casa de médicos o en casa particular. | g ^ , / Denartamen 
Tiene buenas recomendaciones de don-,Scotja Cuba y o'Reilly. Teléfono M -
de ha estado y referencias. Informan: 4^5 
Sra. Isabela Dan. Maloja 175. Teléfono 14170 2', Ab 
M-9374. I 
14935 i 20ab. 
I M P O R T A N T E . M E HACJO C A R G O en 
toda la República, eepecialmente cobros 
de cuentas, divorcios, accidentes del 
trabajo, marcas y patentes, expedientes 
de jubilación, retiro, pensión, declarato-
rias de herederos, desahucios, pasapor-
"e reclamaciones: S r . 
p t to 415. Banco Nova 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutl<rrrez Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607 . T e l . I -
2326 . 
1131S 25 Ab. 
j . k s k a c o l o c a r s e u x a J O V E N ES»|Profesor de Ciencias y Letras Se dan 
pañola en casa de moralidad. No s e r i a s e s particulares de todas las asig-
coioca en el Vedado, informan en ü i o - n5turas del Bachillerato y Derecho. 
ria 129. . 1 » 
14032 20 ab. iae preparan para ingresar en la A c a -
s é o f r e c e u n a m k c a x o g r a f a . | clemia Militar. Informan en Neptuno, 
con co»oclmientos de oficina, no tiene 1 c 1 1 j a 1 
pretensiones Informan: Teléfono M - | ^-Zw, entre Ooledad y Aramburu. 
" 6 2 . .„ 1 I n i 2 aa 14778 19 Ab. 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L J » E - ¡ A P A n p l V í I A H F f O R T F SÍSTF-sea colocarse en casa particular, hotel rtWWV*uW* L ' C ^ U I M C , OIOXL. 
MA " P A R R I L L A " 
J O V E N ESPAÑOL SR C C L O C A P A R A 
criado de mano, muy práctico en el ser-
vicio y con las mejores referencias 
de las casas que ha trabajado. Tam-
bién sale de la Habana. Informan en 
Amargura 65 y ^ ? . Teléfono A-9563. 
14830. i9 Ab. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO. E s -
pañol, joven, activo y práctico en el 
servicio, por fino que sea. No tiene nro-
para venderles a plazos cómodos . R e - | tensiones para trabajar ni de gran suel-
glstrvloras alemanas 40 por ciento más ¡do . informan: T e l . A-9976. 
baratas; de contado 20 oor 100 de des 
cuento. Hay lodos los estilos. J . R . 
Ascenclo. Callo Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
13031 20 Ab. 
Vendedores. Acudan a nuestra venta 
liquidación que termina el día 20 del 
1150.00 Y MAS GANA UN BUEN ' actual. Grandes ventajas por docenas. 
Fida listas de precios si vive en el 
interior. También enviamos algunos 
dibujos, Bornn Brothers, Muralla 20. 
13637 20 ab 
CHAUFFEUR A L MES. EN LA 
GRAN ESCUELA AUTOMOVILIS-
TA DE LA HABANA 
sted puede aprender la profesión en 
my poon tiempo. Esta es la única ver-
ladera Escuela de Chauffeurs en toda 
República. E l Director Mr. Carlos 
Ahrens le Invita a hacerle una vl-
lita. No pierdj el tiempo. Vega hoy 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y DE 
AVIACION DE LA HABANA 
^Jf/aro 249 frente al Parque Moceo i 
j jadoras 
; a c h a pE 
los queha-
is del Muo-
l tos- »K f 21 Ab. 
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14S50 19 ab. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano o para oficinas 
con buenas referencias donde ha traba-
jado más de loa a ñ o s . Teléfono F - 1 0 4 8 , 
14745 20 Ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera en casa de comercio, tiene bue-
nas recomendaciones de lai> casas que 
ha trabajado. Informa: Industria, nú-
mero 129, altos. 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E - _ 147TÜ Ab. 
diana edad que sea fino y que traiga | C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
referencias. B número 10. altos de 2 a 
4, del 15 al 19. 
14112 19 Ab. 
cismo. Todos los tranvías del Vedado i >vt 
«san por la puerta. Necesito señori tas a •«ueldo y comi-
sión para la venta de un art ículo muy 
fácil. Industria, 119. Peluquería. 
13866 20 ab 
14(43 23 Ab. 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
desea saber el paradero de la se-
ñorita Rosa Conjil, natural de Car-
Orense, de 19 años de edad, 
ut na estado como sirvienta en el 
ado en 1923. La procura su her-
José Conjil Mourille, Hotel Sol 
^ Madrid, Morón. 
: 8 d 17. 
* vLn^ S A B E R E L P A R A D E R O de 
'CWo ffÍÜA,(-f0 Canarias). que está 
r̂ino Ha),AJllaA que escriba a Josefa 
' r . , an,ai ReParto Santa Amalia, 
p^ra. Gonzalo y Alberto. Vil la E l v i -
24 Ab. 
KT57 
o f c U z ^ ? ^ E L P A R A D E R O U E 
?" afio !9,r7eS'den,te de Eapaña que 
aenia f„mLPTaraIí?: en Sanctl Spíri-
Ca0ndaTLa Bjenechora antigua 
^'Parque I A"f',r,ú.m- 41 y ^ fren-
^'I'a caso h Mctoria Por asuntos de 
Sbacoa rae,,pa!:ecer- Diríjanse a 
^ a Suárer a £ ¡ A ^ n i d a d y Amar-
¡''Kratfflca » , 'stévil»ez, número 31. 
Stre ICd a la Persona que le en-
20 Ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
sular desea casa particular, duerme en 
la colocación y tiene buenas referencias. 
Salud, 79, entre Eacobar y Lealtad, ba-
jos . 
14771 19 Ab 
o de comercio, saben cumplir con su 
obligación y tienen buenas referencias 
de las casas donde han trabajado. I n -
forman en el teléfono F - 1 3 3 1 . 
14790 19 Ab. 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido 
C R I A D O P^* r?Íj'î !?j> ""od^d^des'p'î  coVo" ' Enseñanza rápida con ajuste dos meses, ninsular de mediana edad desea coló- , lo en ^ ^ en « ¡ somhre: 
ros. Los corsés en ocho d í a s . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
r-allero, tiene referencias descasa don- | lec^ones Bo,da5os a y a má(jUi. 
na. Clases por la mañana, tarde y no-
ca rse, sabe trabajar, lo mismo para 
oficinas, limpia y arregla ropa de ca-
che. A fin de curso un valioso t í tulo 
Se admiten internas. H-,bana. 65, altos, 
entre O'Relliy y San Juan de Dios. D« 
venta el método ^Parri l la". 
11914 28 Ab. 
de ha estado, prefiere ir para el cam 
po. Informan Jesús María 51, bajos. 
Teléfono M-1905. 
14S35. Ab- _ 
S O L I C I T O E M P L E O P.VRA C A R P E -
ta de 5 a 7, tarde. J . Rafols. Aparta-
19-Ab- GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
c s S J ? H p S . ^ c o B S o L r 0 d ^ t ^ ^ a . DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
ne p * r f V ^ UNICA P R E -
Teléfo^o A-2093. ^ ^ ! M I A D A {Tjyj E L QRAN CONCURSO 
s e o f r e c e j o v e n c o n b u e n a s re--PROFESIONAL CELEBRADO E L 
Í r ? 8 a y S ^ ^ ^ ^ 28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-Teléfono 1-1336. 14724 13 Ab. 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
Í P e n S E ^ 1 o i V d a ? L c a s a d« huiargedflB. l CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
l ^ e . a 7 o r e ^ s u n t . i n í u r l t X g u í t f n r t ^ : s i A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
lí8i.4Te8iéfono Mr6862. i9 Ab. |SES N0C1TJRNAS. SE ADMTEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - 1 
ra a la criolla y española no va al 
campo, gana 30 pesos, informan V i r -
tudes 108, pollería, esquina Escobar. 
14839. 19 Ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA. C O S T U R E R A , INTERNOS, 
desea trabajar por el oficio en Clínica1 g704 
o en casa particular do buena familia 
v limpiar RlCUna habitación. Informan 
' Hotel Bélg ica . Egldo 99. T e l . M-3319 
14C04 18 ab. 
Ind. 15 N . 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2341 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trabajadores para «l 
campo. O'Relliy 13. Teléfono A-2343. 
14515 22 Ab. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Mcnénde'z es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas feforencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen »1 Telé-
fono A - 3 3 1 8 . Habana 1 1 4 . 
14511 21 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N do 
color para cocinar corta familia. In-
forman: Paula, 47, habitación baja, nú-
mero 6. 
14725 19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, es muy 
aseada de buena honradez, desea casa 
de moralidad, cocina a la española y 
criolla y sabe algo de repostería, hace 
plaza si lo desean. Antón Recio, 12. 
14743 19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A ~ C O -
clnera de mediana edad en casa de bue-
na familia. Sabe d<* repostería; es per-
sona serla y formal. También una bue-
na manejadora. Inrorman en el Vedado 
en la calle 17 entro V y (} al lado do 
la Botica, No. 228. Buenas referencias. 
14643 19 ab. 
J l E D O R E S D E L I B R O S 
Inglés sePa lllíVar correspon-fe"* *nr0ingqiés 8ePa ""«varTorres^oñ-i íra», o 6les. Por n.-irt;. » it" * 
19 Ab. 
V A R I O S 
JPráctir 105 ^ ebanista ^ es-
, ^ c ° 3 en muebles finos Si no 
- W k , ^ se Presenten. Tam-
^Roca S1,letero- E8Cobar. 128. 
V — - — ^ 20 ab. 
ei s f ií 
1 % i S n í ; C R I A D A P K N I N -
;20 " ' P162^ y servir la me-
" informan Inquisidor 24 
•"Oft" -0 al:)-
ílflol <mftn?IAN Q U E N 0 H A -
k18. Por un „ ' socio COn 4 0 5 
íli^pital. con^S.ara,íe- E1 tlene «1 ^li'0' Hibanatest0 A1emán". Apar-silj a-oaiu o telefono A-3070. 
p I ? ; — 4 d - 1 8 
^ > ril<lo8. se s^8,.611 Cub«- y K s -
''•la^fa fabrfni cita socio con ca-
compauber^ '^ualmente gan-
'fci^so rip de carros últ imo 
S > gentes 011(lernos' 89 venden 
a Precios razonables, 
r. Inventor. Taller de 
^ U ^ r a Informé en general. Man-
S * «ey 7, a €^.en esta ciudad. 
\\x a - A-6964. Mariano Co-
t í f e r l _ _ _ i 7 Myo. 
^ * 1enFNA C R I A D A " Q U E 
, »lo^el<3o ' I c"mPlir con su obli-
V »< Por Castillo. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos. Idem de cocineras desde 26 
a 40 para sirvienta 25 a 3 5 . Calle 21. 
entre D y E , número 264 . Teléfono 5 C 9 7 . 
13634 9 Myo. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa buena, es repostera, tiene re-
ferencias. Dirigirse calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage por Tercera. 
14593 19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Informan en 23, 
número 2 5 9 . Teléfono F-4074. 
13719 19 Ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E L P A I S , D E S E A C o -
locarse en casa particular o del co-
mercio, sabe algo de repostería, no tie-
ne Inconveniente salir para el campo. 
Teléfono A-3090 . 
14913 20 Ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse do criada de mano. Sabe co-
ser. Informan calle Acosta 84, bajos. 
14933 20 ab. 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A CASA 
particular para esta o campo, gana de 
60 para arriba, blanco, para famll'^i del 
D E S E A f ^ 8 0 extranjera. Informan: Teléfono 
M - 9 5 6 0 . Neptuno. 28. 
147S9 20 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Infor-
man: Rodríguez, número 57 y 69. 
14898 20 Ab. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse do criada de mano o manejado-
r a en casa de moralidad, sabe cumplir 
con su obl igación. Informan: Vedado. 
Calle 14, número 11, entre L í n e a y 11, 
14908 20 Ab. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o para el servido de 
un matrimonio solo. Lampari l la Ño. 34 
altos. Teléfono M-5362. 





la I s U ^ F 5 V E N D E O O -
¿ C J 6 . « t a =P"a la venta de los 
3,S "fci Af¿U;;ua casa. fábrlca 
L ^ l l y*oo p i c a n a " . Velázquez, 
•^H^na, Luyanó . Teléfono 1-
21 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora: lleva poco tiempo en el país. Tie-
ne quien la garantice. Prefiere la Ha-
bana. Informan en Lampari l la 62, la 
encargada a todas horas. 
14923 20 nb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o de cuar-
tos Informan Campanario 143. 
14926 -0 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
que sabe cumplir con su obligación y 
también Una cocinera para una cocina 
chica. Calle 23. entre F y G, número 
36. Vedado. 
14863 -x Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para los quehaceres de un 
matrimonio o una corta familia, entien-
de de coc.na. San Rafael 152. tercer pi-
so, derecha, altos de la locería . Infor-
man en la misma. 
14785 J9 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano y una cocine-
ra tienen referencias. Informan: Sus-
uiro 16 Habana. Teléfono M-1262. 
14820. 19 Ab. 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R D E -
aearía pasar el verano al Norte de cria-
da de mano o manejadora, con familia 
do moralidad, no le importa quedarse 
en el Norte y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Jesús del Monte 
calle Ataré» No. 20. 
14828. 21 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
para casa particular o comercio, entien-
de un poco de repostería, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. 
Informan: M-6871. 
_14799 J 9 A b . ^ 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
peninsular, conoce a la perfección su 
oficio, se ofrece para casa particular 
comercio o restaurant. Informan L a m -
parilla 94. Teléfono A-3586. 
14826, 19 Ab. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I X S U -
lar recién llegada e E s p a ñ a de crian-
dera, tiene abundante leche, 3 meses 
r t i l ^ í h ^ ^ 0 auluz- " ' i ? ^formes: Calle Cuba, 98. altos, no tiene inconve-niente Ir a l campo, y en la misma una 
criada. 
14911 20 Ab. 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A ~ D F * 
sea colocarse de criandera. Tiene buena 
Re?eN?U 77 PUCd6 Ver8e en Teniente 
14^1 ' 20 ab. • 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CUA^ 
tro años de práctica sin pretensiones v 
con referencias de la úl t ima casa que 
trabajó, maneja toda r' 
r a . Informan Escobar 
dega. Teléfono A-9489 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
44 años de edad para encargado o P^r-' C v B A i E N T R E O ' R E I L L t T K M 
tero o «ara limpieza de oficinas: lleva ¡ P E D R A D O 
\ 1|2t afi0o ^ ^ b ñ \ 1 h a * l 5 ? | i e Í Í » 9 ' vV™ Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
Acosta esquina a C u l ^ No 10J. ^ v e r Comerclal Bachi l léralo, para 
Inquisidor 33, habitación 10. ambos sexos. Seociones para párvulos. 
14f'09 1J . I Sección para Dependientes del Comer-
I c ío . Nuestros alumnos de Bachillerato 
l'N SEÑOR CON TODA C L A S E D E Ü A - han sido todos aprobados. 22 profeso-
rantías. so ofrece para cuidar almacén, , re3 y ?o auxiliares enseñun Taquigra-
depósito de objetos o trabajo análogo. . fia VC\ español e ing l é s . Grcgg. Orella-
que requiera confianza o cobrador. D i - j na Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
rljase a Economía No. 6. máquinas completamente nuevas, últ i-
14Ü45 19 ab. j mo modelo. Teneduría de Libros por 
• ~ g s r - a ;—rTr: ; g T.„ • • ; ,-. ' . partida doble. Gramática. Ortografía y 
S E D E S E A C O L O C A R L N ESPAÑOL Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
do mediana edad de portero en casa de e,ég 1o y 2o. Cursos, Francés y todas 
moralidad y de respeto, tiene buenas re- | jas 0iase¿ ¿zX Comercio en general, 
ferenclas y sabe cumplir con su obl.ca- i d a z - l t i t TT^DATr» 
c lón. Informarán: Sol y Habana, bode-i L A C H I L L L K A I U 
ga. i Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
Í4430 20 Ab. rapidísimos, vrarantizamos el éxito. 
UNA SEÑORA M E X I C A N A D E M E - I N T E R N A D O 
diana edad, desea encontrar colocación Admitimos pupilos, magnifica allmen-
para cuidar un niño y lavar los pañales i tación. espléndidos dormitorios, precios 
o para habitaciones, sabe coser, tiene módicos . Pida prospectos o llame al 
quien la recomiende, quiere casa de mo- | teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
ralldad, pide un sueldo modesto y buen i liy y Empedrado. 
trato. Para verla y hablar con ella, di- I 12183 30 Ab. 
rlgirse a la relojería de D . José l ío - I 
dríguez. Calle de Bernaza, 12, entre F R O P R g O R NORMAu, G R A D U A D O en 
Obispo y Obrapla, horas de 1 a 5 de , la EscueU Normal de Madrid, se ofre-
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
12560 2 Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máqulnr.^ "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
graMs. comprándonos alguna máquina 
"Sínger' nueva, al contado o a plazos, 
no í .umentamos el precio. Se nacen 
carados. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al teléfono ík.-4622. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
deíiaa. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Lea l -
tr.d. 
13917 10 Myo. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza.. Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
la tarde. 
13805 20 Ab. 
PROPIETARIOS 
Persona seria y de buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, so 
ofrece para administrar propiedí.dos. 
cobro de alquileres, etc.. por retribu-
ción módica. S r . R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 Myo. 
ce para dar clases de enseñanza ele 
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, Li tera-
tura. Paidología y francés . S r . J . Pe-
drós. Galíano. 103. altos. T e l é f o m A-
7632. 
13709 20 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O B IDIOMAS 
E i mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
ie superficie para base-bal!, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé (e Bella Vista . Dirección; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon^ .'-1894. Pidan prospectos. 
n » 0 8 ^ Ab. 
MISS £ . I N S T I T U T R I Z . P R O F E S O R A 
titulada de inglés, francés, a lemán, es-
pañol, adquirido en estos p a í s e s . Música 
c lá s i ca . (Conservatorio), desea coloca- A L O S QUUE P R O Y E C T A N F A B R I C A R 
clón o clases, excelentes testimonios y casas. Venga a verme para hacerla los 
referencias. Calle 21, número 313, en-' Planos memorias y contrato de las 
tre B y 
14897 6. Vedado. Habana. 23 Ab. 
ebras y aconsejarlo sobre el trabajo 
para que salga bien en el négoc lo . 10 
años de experiencia en esos asuntos. 
He proyectado la construcción de más 
de 10.000 edificios en la Habana y re-
partos. También hago planos de má 
Bailes. Aprenda a bailar con la fa 
mosa bailarina Mademoiselle La Plan 
te conocida en toda» f « > r i ^ ^ 
capitales de Luropa y en los Estados 
Unidos. Pida información por t e l é fo -
no A-1202. 
14796 19 Ab 
BAILES 
Profesoras acabadas de llegar de la Ar 
14306 20 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de Pa-
vón. Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin 
- lL"1"^ ./lorea y costos de papel crepé, 
j bordados a máquina y a mano v • 
ta sociedad habanera. Fox Wa'ls"*Ta"n I re3 en general. Haban 
go y Danzón. Gloria 58. segundo piso i na-c.-01"68- Ia- 6,1 
No molesten en los bajos ni en el pri- ra y an l á z a r o . Vfbc 
gontlna, ofrecen sus servicios a la cul-! ü8  <nil     y labo-
na 65, altos. Ha-
ntre Bueraventu-
- P i 11*1,/o,o"" ^ z a r " . í ora, 
mer piso. | 11913 «8 Ah 
14758 ~ 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
•iDonde te la cortaron? 
— E n "La Parisién"» Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que Ja tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
- ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
14756 20 A b . 
25 nb. 
No. 20, Vedado 
11665 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 2̂*1 ™-*0\ 
con opción * título de la Central Martí ¿leíd.0 r''Pld 
[ A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S P R I 
oda920env^a^e £ ,laftptntura- ^116 I F-1491. 
25 ab. 
I ! D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y suedos apren-
•'^amente y con perfección. 
14S31. 
de Barcelona. Ciases diurnas y DOOtur- zfS'P***1!**, Mfca"0£rrafIa. Inglés , Gra-
nas, va a domicilio. Clases especl-iles 1 ^ ^ Arltm€tlca y Teneduría. Ins-
c T ^ V ^ m á n ^ T para ,íu,en disponga de poco Uem¿o se ! " l b éndo«e hoy mismo en la Gran Áefc-
v i J V n n r k adniiten internas y cortan p uronek I ' de,n?ia Comerclal " J - L<5pe*". San Nl-
Y Laguna, bo- medidas. Cerro, 019, altos Palrones a colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
,„ . L 133>>3 , . . . todo Cuba la que mejor y más nrontA 
19 Ab. 
D E S E A C O L O C A I S ? D E C H A U F F E U R 
?íf/£"f?2 d0^ül0rTj.0n <»sa particular. 
Informan en San Lázaro 299 escrulm. a 
Aramburo. accesoria, letra C solar 
<bl3l- 18 ab. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
SI usted necesita un buon cnauffeur 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur. Uam 
di núijiero del " 
Lázaro 249. Ag 
2 8Ab. | que ejor y ás pronto enseña; la que menos obra y la única 
¡ATENCION! JOVENES ESPANO-'™ - S ^ t t ^ v , " J S U S ' g : 
LES APRENDAN A BAILAR CON " V i . " " ' y ^ • 6 M¡,0. 
PROFESORAS AMERICANAS 
14542 
IDOS SEÑORITAS T I T U L A D A S E N el 
i extranjero una en vlol ín y solfeo y otra 
Son Jas únicas que puedm enseñar orm ^^n?.?ndolina y ,Holfeo, se ofrecen para 
perfección y pronto el Fox? One Sten rll f 'A^Jn colee¿?s' casas Particula-
Vals y todos los bailes modernos píft S l f a / n T . S m Í ; ^ C n e n , q u l e n 
T T e i i í o n o - r S É « ^ ^ A d ^ X ^ T » • 
30 23 Ab, 14560 
rene y Correa, 
Ab. t e l é f o n o 1-2705.' 
J e s ú s del 
22 A b , i 
¡iMUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con D:ploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN RAFAEL. 63-A. 
'•^tre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
P A R A L A S D A M A S 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, *1 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadai 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permazenle Champeo. 
Arreglo de cejas, Ma-
n i c u r e . 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
13497 8 Myo. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades: es in*-
túntánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts, más. En el salón de Belleza tic 
I.- doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar i u juventud y evitar las arru-
fas y además las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
inoras y señoritas; se hace toda cla-
«e de postizos y $c compra pelo caído 
Ue señoras. Villegas 45. Telf. M-6192 
10204 21 ab. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Liquidación hasta el día 20 solamen-
te. Aretes fantasía cierre francés, co-
hares, pulsos. gargantillas. yugos, 
etc. Grandes rebajas al pc^ mayor, i 
Pida lista de precios y dibujos 
vive en el interior y le enseñaremos 
cómo disfrutar de estas gangas. Born 
Brothers, Muralla 20. 
13637 19 ab 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R O L I -
ver, último modelo, flamante, cinta bi-
color, retroceso, etc., $30. Reloj pul-
sera señora, oro 18, $12. Meslta larpa 
para trea máquinas. $6. Vajlllero mag-
nífico, $20. Colección sellos magníf ica 
.'í$100. O'Rellly 15, altos, habitación 2, 
S l jSra . Alvarez. 
14940 20 ab^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COCINAS DE GAS. A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas, y sa-
co el agua a las cañerías arreglos de 
calentadores e instalaciones eléctricas 
E Pochet, Progreso 18. A-6547. 
COCIDA D E C A R B O N D E P I E D R A 
st» nedeslta una que tenga dos hornos 
y una o dos hornillas y esté en buen 
estado. Dejar aviso por escrito Aguiar 
No. 47, primer piso, izquierda. 
14917 20 ab. 
14616 19 ab 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejiuos de! cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y ©icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados dé su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hoa-
pitale»- y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y .bra-
zos y piernas -desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
;.Quieie ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse, el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d s aplicó en 
su pelo pur.iéndoselo claro? ;.Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
AGUA R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Ex lo 
mejor que se vende. Con una sola t-plí-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale í. pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wr.s^n. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Jóhnson, Pin de Siglo, L a Botica 
América ih . También venden y reco-
mféndan lodcu los produotos Misterio. 
Dépósttb, Peluquería de Martínez. Nep-
tt'.no 81 Teléfono 5039 
Q U I T A P E C A S 
Paft" y n.anchas de la cara. Misterio sí 
liania eala loción «str ingente de cara, 
os Infalible y con rapiJez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas u^r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el cam.x» $3.40. Pídalo 
«n las boticas y sederías n en su derS-
slto: Peluquería de Juan M a r t í . e z . 
NftDtimu. i\l 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Omliila, auavisa, evita ¡a caspa, orque-
lilíati, Ja brillo jv soltura al cabello, po-
tiiénU'kio sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior t i . 20 . | 
Boticas v ai-derfas j mejor en e u de-
pósito . 
M-;..-'t' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
T e l é f o n o A-5039 . 
B U R O R O B L E D O B L E 
Se vende un buró de roble, plano, y con 
doble juego de gavetas. Tiene 18 gave-
tas y está en magníf ica condición. Ver-
se en Animas, 170, altos. Informes: E . 
W. Miles. A-2201 . 
1478_4 23 Ab. 
A L O S SEÑORES C A F E T E R O S POR 
no ser del jiro, se venden todos los ense-
res de un café y restaurant. Razón: 
Santa Catalina, 41, Víbora . Teléfono 
1-4519. F . Maya. 
14794 24 Ab. 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como también infinidad de Joyas ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local; no se olvide, 10 
de Octubre 563, antes Jesús le í Monte. 
Aprovechrt la ocas ión . 
14070 _ _ _ _ 26 ab. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo, 
censóla y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa \ esa., 
Suárez 15. . 
12929 l U i ^ 
J U E G O C O M E D O R 
de caoba, redondo, con filete blanco, 
$230; otros varios a $120 y $150; jue-
gos de cuarto a S140 y $185 finos; Idem 
de sala desde $50, én mimbre, caoba y 
majagua. Gran surtido en muebles suel-
tos a mitad de precio. E l Vesubio, a l -
macén de muebles y joyas de relance. 
Factoría y Corrales. 
14841 21 ab. 
A R C H I V O S Y C A R P E T A S 
Mesas, burós, libreros, ventiladores y 
máquinas de escribir, realizamos varias. 
"El Vesubio", muebler ía . Corrales y 
Factor ía . 
14841 21 ab. 
M O V I L I A R I O C O M P L E T O D E U N R E -
cién casado se vende por marchar al 
campo. Juego de sala, comedor, cuarto, 
saleta Lámparas , neveras, cuadros. To 
do completamente nuevo y muy fino. 
Informa: S r . Sánchez . Peletería " L a 
Washington". Obispo y San Ignacio. 
14892 20 Ab. 
S E V E N D E N TODOS L O S E N S E R E S 
de una bodega, casi nuevos en $500. 
Una nsvera moderna, un armatoste, 
mostrador mármol, molino café eléc-
trico, pesa moderna, urge venta en esta 
semana. Informan Teléfono A-1771. 
14807. I9 Ab-
Liquidación horrorosa. Algunos ren-
glones rebajados al por ma^or más 
del 60 por ciento. Pida lista de pre-
cios y catálogo si vive en el interior. 
Aretes, argollas, pulsos, collares, etc. 
Born BrotheH, Muralla 20. 
13637 19 ab ^ 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAá 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y <T"ue" 
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f'no.s 
corrientes. Gran existencia en J««f<» 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toaa oxa-
se de piezas sueltas,, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C. 
B A R A T I S I M O 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuernos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
ves'tidores, $12; column:-i de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss Ilíones do caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 116. 
Teléfono A-4202. 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29 
entre A y B ; un juego de mimbre, un 
juego de sala, un juogo de comedor cao-
ba, una victrola y otr^s muebles. Pue-
den verse de 9 a 12 y de 2 a 4. Infor-
mes: T e l . F-4280. 
14220 20 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
Aviso al que quiera abrir un café, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
el 50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochenta 
uesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos Interés que ninguna de su g ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914, Rey y Suárze . 
D E A N I M A L E S 
V A C A S P A R A C R I A 
. venden trescientas vacas preftada^y 
ffi* c i ^ n t a n f S ^ y t o r ^ s yfOlen 
bridas" cruzadas de Holsteim y ganado 
' icuenta no1 
ate ganado 
en íos " ' " ' ^ « ^ V u t a pegado al ferro 
Antonio Oalan. L-oion, 
léf,01,i0o.A'4457, 25 Ab. 
1 4 o ¿ 4 
J K " U Ñ C A B A L L O MORO 
pí'opli para tiro, se da oarato. Infor-
man Bernaza 59. «m Ah 
14824. £ AP-
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulns de primera. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D R S D E 500 
a $2,500 sin corretaje, también $5,000 
a $30,000. Iirforman: San Rafael y 
Aguila Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de Ü a 3, Díaz . 
14375 22 Ab. 
B I N B H O P A R A H1POTKCAS, F R U f E . 
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares fincas rCs-
ticas. Lago-Soto. Pi Mafgkll 59. altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5040. 
10888 so ab. 
es de lo nn- Co,' 
l a . H a b a r i í 0 9 ^ 
Garag Por Antonio ?.e Naci^0" 12957 García 0,1ai' 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
ANTONIO Dqva, 
^rtido de accCsorios 
ra automóviles. V U t / i ^ V 
ñas y Garages- f ' ^ ft y ^ 
V A-08%. Habaia '• T < A ¿ I ^ 
.•serenes 10 cucharones. 1 carro cerra 
do y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido 
14873 20 Ab. 
larrp y Cuervo. Ma-pubastamos oennabor, coche alemán 
K t e ^ S tuerte y económico, de 4 cilindros, / 
léfonos 1-1376; 1-5030. ^ i pasajeros, que está funcionando bien; 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 . 
Compuesto de ennja, escaparate, coque-
ta, mesa do noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Vega. Suárez 15. 
12929 19 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
T I N G E N E R A L . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4Ó93. 
10941 21 Ab. 
S E V E N D l T l J i T c T ^ - ^ y l|i 
F in carrocería .•fi/ 6Ml0>rt>->.i 
P'o uara c ^ V u ^ ^ ,de P o c ^ 
ver y tratar <. ' " ^ ' r . a 
45. M. Mesa 8U Pre<:'0 i,** ÍQ 
13790 
Abierto y c e „ a d „ . E 5 ^ 
Se vende un m a g n í f i c o loro de 
raza Holslein, joven y fuerte. Pue-
de verse en el a l m a c é n de maderas 
de Avelino González . Vives . 135. 
53320 8d-12 
U R G E L A V E N T A 
Antes del día 20 un Juego cuarto 
muy bueno y barato, un escaparate lu-
nas grandes, un chlfonler cedro, una co-
queta, un canastillero, una nevera hie-
rro, un librero, seccionarlo de cedro, 
seis sillas, dos sillones caoba, una ca-
mita de nlfio y dos lámparas. Véanlo 
en Ir\fanta 100 F . casi esquina a San 
Miguel bajos. 
14314 19 Ab. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ro-
pas de caballeros. E l Volcán. Facto-
ría 26. A-9205. 
14646 20 ab. 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, j'^e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 i exclusivamente 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca- I 14217 
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa- 1 — 
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe- 1 
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación p, los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
B U L - T E R R I E R . S E D E S E A C O M P R A R 
un cachorro de esta raza, que sea legí-
timo. Dr . Martínez. Manzana de Gó-
mez 251. Te l . M-8315, de 3 a 5 p. m. 
22 ab. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos Juegos mi-i 
finos, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
12929 19 «b.. 
A V I S O . COMPRO TODA (X«Iü831 L E 
mui.-ble.j do uso, pues necesi.o Rran 
cart düd por encargo que ten^o para 
el cí'inpc. Llame al te léfo i j M-;«l ir», 
q j c voy enseguida. 
l^-i'O 2i Ab. 
•'LA CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
de cuarto, comedor y sala, victrolas. 
pianos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas do escrl-: j 
torio y toda clase de muebles, ion pa- jc inero i» Venga a L a L a s a rerreiro 
gamos más que nadie. Llamen Teléfono Monte 9 Liquidamos juegos de reci-A-4518. 
12669 2 Myo. 
C O N T A D O R A A M E R I C A N A , V E N D O 
una con cinta y letras en $140, casi 
nueva. Obr.ipía y Compostola. bo-
dega. 
14S06. \ 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se j todas cantidades. 
Comejé.n. E l único que garantJza 'a 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedl-
bidor a nrecios barat í s imos F n ínvj» ¡rnlento >' f^an Práctica. Recibe avisos, i.iuor «i precios oarausimos. e n joye- jc,súg del Monte 534. A ! p i ñ o i . Telé-
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americano» de todas alzadas y pro-
pios para todas clases do trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Quernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de yacas Holsteins. Vendemos un 
excelente* burro semental do pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto e'h reclblK su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. L u y a n ó . 
13337 7 Myo. 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N C A -
mlón Ford cerrado casi nuevo, propio 
para cualquier reparto. Informan en la 
calle, 22, entre 17 y 19, Vedado, donde 
puede verse, 
14904 20 Ab. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N I X -
mejorable estado con pintura de fábri-
ca, guarda fangos, vestidura y fuelle 
nuevo. No. 5427. Para verlo en Con-
cordia 196. Pregunten por Batista. 
_14918 20 ab. 
C H E V R O L E T S . — C O M P L E T A M E N T E 
nuevos, preparados con farolitos. 2 de-
fensas, platina y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos. Pueden verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces 
Garage de García y Padró. 
14939 2 my. 
Ca^i" 8 411 
Marmon V Colé, con ch 
t.'rdenes: GaraSe D 
tiene magneto y arranque con cinco! 
ruedas y cinco gomas de cuerda que ^arcas f ^ a r d , ^j'ju 
están en buen estado. Está acabado 1 
de pintar y la vestidura es de cuero 
especial y es completamente nueva. 
Se rematará el próxima sábado día 19 
después de las tres de la tarde. J . Ulloa 
y Ca. C. Capdevila (antes Cárcel) 
¡9, Teléfono M-7951. 
14867 20 ab 
726 
_ v^a.cge Uova 1,\Í r 
Morro núm. 5-A H.k 1 ^ 
C2571 • nat>ana. 
h u d s o n . 7 p a s a T ^ - ^ J 1 í 
ruedas de alambre de eHM 




Patas de lozV C a l V T l t < ? ! 
pal. Vedado. 1 ^ lüj 
••/ 14232 
s e v e n d e u Ñ A M 7 7 r r r - - - l » » l 
Dort con cuatroA ^ ^ ^ . 1 
en buenas condiciones ^ ^ « 1 
Plaza. Precio $250 B o f e * t r a ^ í 
tener aue embarcarme 7nf Ka,>R. 
gas 118, a ,ne- ífforniaj'i" 
14467 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N I B A L R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I -
dad en traslados de lámparas y repara-
ciones e léc tr icas . Teléfono M-2476. 
13956 21 Ab. 
O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
t$ Ab. 
realizan grandes existencias de joye 
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mildd de su valor. 
3E L I Q U I D A U N M U E S T R A R I O F I N O |También se realizan grandes existen-
de lámparas de .mesa u precio de fá 
brica. Manzana de Gómez, 565. 
14763 I» Ab. 
A V I S O SOLO POR U N P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coqer para 
familias. Paso a domicilio. Llame al 
teléfono A-4094. Francisco y Santos. 
14709 19 Ab. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer festón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar de/ando dirección 
n los te léfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura. 35, entre Habana y Compostela. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
14tíi; 15 Myo. 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , V E N -
de todos los muebles juntos o separa-
dos, Sc-rrTno. 74, esquina á Santos Suá-
rez. Puedan verse a todas horas. 
14632 25 Ab. 
La Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes dé em-
peños, a precios módicos. Venta? z 
plazos y al contado. Neptuno 217, 
A-7423. 
13797 20 ab. 
cías en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mueba reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
re convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria, Telf. M-2873, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola?, pagando los mejoics pre-
cios. 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de Jiioba cor. bronces, coci-
nas de gas y :;na vidriera para tren 
de lavado o tintorería. Apodaca 58 
14527. 24 Ab. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
fono 1-3302. 
11899 30 Ab. 
L I B R O S E M P R E S O S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
a l g ú n Servic io . E l p e b d ó V r i z a d o l la ma(l.uin£»ria más moderna que'exlst* 
. . * J n-tauu , para ejecutar cualquiar trabajo. Espe 
Ge IOS niños eS h e c n o DOr eXDPrt í - I i03 de Venecia' toilette, mano, reflecto-
• _ "T j-'v-i w • res, astronomía, aumento, disminución. 
Simos p e l u q u e r o s . L n la g r a n De- Especialidad en azogar con los mejores 
I ' i r «« . procedlmiántos europeos. Precios eoo-
luquena de Juan Martínez. Nep 
tuno, 81. 
ntoücog y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-
tugués . Relnfe 44. T e l . M-4507. 
10742 1» ab. 
AVISO. NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
mos más que nadie. Llame al Teléfono 
J-2838 y en el acto será usted serviao. 
14070 26 ab. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por ia lira. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la «crdnra en 30 masajes 
por $« método. Toda grasa se elimi-
t-a y puede quedar esbelta COmo de- Permite dejárse los mejor que nuevos; 
especiai'.Gad en trabajos finos, esmal-
tes, lapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E l 
Arte. Te) . M-1059. 
13113 5 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por ptros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; - nuestro taller ex-
clusivamente pura muebles de uso nos 
" L A N U E V A ESPECÍAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-1,010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratas; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de Merro. camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
i dros de sala y coinedor, lámparas de so- I para dormir al fresco con laf: puertas 
bremesa, columnas y macetas mayól l - abiertas, lo conseguirán comprando uña 
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas \ mampara de las que vendo tan baratas 
I M P R E N T A . S E V E N D E B I E N S U R -
tlda y en buenas condiciones, bastante 
material y máquinas . Carlos I I I 267, 
entrada por Lugareño . 
14048 21 ab. 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S S E C C I O -
narios de acero y madera, banquetas y 
sillas giratorias de carpeta y buró y 
máquinas de escribir, Apodaca 58. 
1452^, 24 Ab. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Por poco dinero, vo le esmalto Ne-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
1431,'. 13 Mayo 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a niazos cómodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
ríos estilos caoba, más práct ica; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 20 Ab. 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H i s -
pano Americano en 28 tomos, comple-
tamente nuevo. Se da muy barato en 
Obispo 31 1|2. Librería. 
14GS1 19 ab. 
S E V E N D E UN D I C C I O N A R I O E N C I -
clopédico Hispano Americano, 28 tomos 
en $55.00. Tesoro de la Juventud en 
$35.00. Historia de Europa por Caste-
lar, 6 tomos, $15.00. Una colección del 
Boletín Pan Americano. Diccionario E n -
ciclopédico Ing lés y varios libros mán. 
Calle K entre 9 y 11. altos de "Villa 
Luisa , Vedado. 
14640 21 ab. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . B O R D O T , libre-
r ía . O'Rellly, 60. Teléfono M-2263. 
13012 4 Myo. 
S E V E N D E U N CAMION N U E V O D E 
1 tonelada. Informe en la Fábrica de 
Cemento E l Almendares. 
14855 25^.^). 
F O R D T R A B A J A D O POR S U D U E -
ñOu con fuelle, vestidura y gomas en 
muy buen estado, motor a toda prue-
ba. Precio $120, una verdadera gan-
ga. Villegas 67. Sr . C a V e r a , a todas 
horas. • 
14836. 19 A b . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 1N-
mejorables condiciones, pued<s verse en 
17 y t, de las 8 a » nocho y do 3 a 4 en 
el café Orlón, cantinero, pregunte por 
Manolo. 
14795 19 Ab. 
CAMION P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 y mo-
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se iba a em-
plear. Se garantiza. Puede v e r s j . E . 
W . Miles. Paseo de Martí y Genios. 
Teléfono A-2201. 
14782 • 23 A b . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D trans-
mis ión de cadena. Informan: Escobar, 
42, preguntar por T o m á s . 
14740 19 A b . 
Renault 5 pasajeros, prácticamente 
nuevo, con amortiguadores Westing-
house garantizado. Se vende en gan-
ga por cuenta de su dueño. Cuban 
Auto Company. Avenida de la Repú 
tlica (antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
P A I G E , $ 4 5 0 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Se vend cen 450 pesos, un automóvi l 
Paige de í pasajeros en magn í f i cas con-
diciones, con arranque eléctrico, magne-
to Bosch, gomas, vestiduras, capota y 
pintura en magníf ico estado. Se garan-
tiza su funcionamiento. E . W. Miles. 
Paseo de Martí y Genios. 
14781 22 Ab. 
S E V E N D E U \ ^ r a T 
5 1|S toneladas, 
la chapa d3 esta año en ^ 
tado de mecanismo, pintJT5' 
So da a prueba; tamban ^ L r > 
terrenos o una casa devoH1^ 
" sea razona! 
diga donde M u 
efectivo lo que se  rarn aM vlsill9 


















AVISO. S E V E N D E N D O S ? S ? 
familiares, dos mllores n J ^ 
una araña y varios arreos " ñ ^ 
Avenida Menocal, (antes ínf,.,1 
Benjumeda. bodega. lním 
13478 ,., , 
23 Ai. 
VENDO COCHES PARTIcñ 
fie alquiler por módico precio «orU 
Ia3r56e7 LUZ' 33 S^ta!lu.1 
S E V E N D E N VARIOS c a 5 ¿ 
mulas en buen estado. Infor 
PARTE 
• dencias 




MAQUINARIA. VENDO TRAXSFOkU 
dor de corriente y varios motoruT 
queños, marca General Electric el 
pany, uno Singer y mesas Indlvldial 
una maquinita cadeneta Singer frf 
24-52, una máquina de dobladilU 
ojo y otra de festón en una mesawJ 
Amargura 35 entre Habana y c J 
tela. Teléfono M-6418. 
14928 2; 
S E V E N D E N A PRECIO DE GAfll 
dos motores de gasolina o kerosiiitf 
20 y de 8 caballos de fuerza 
"CUSHMAN" corapletameme nutiJ 
600 libras de empaquetadura para 
de alta presión; 400 pies de correamj 
de cuero impermeable-doble de 2 j i 
día pulgadas de .tncho. Apartado,!" 
Habana. 
14631 19AH 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas R - r , , , , ! * „„ „.f„ J„ J„ „,,„ 
dases de muebles, cajas caudales o ma- Magnitico Kenault en estado de nue-
vo tipo c o u p é Chassis de gran lujo 
con sus gomas nuevas, muy elegante 
quinarlas, camiones, carros y zorras 
Rapidei. y economía . San Nicolás , nú 
mero 98. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
12612 12 My« 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
see. ViUceas, 45. M-6192. 
1#í0* 21 Ab. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
.?.K'an cocl.nas de gas, calentadores y 
LA CONFIANZA 
1n« L'ílf •estufina- Se haC3r'toda clase de i ^8ul 'a . ' 45 , entre San José y Par-
instalaoiones para las mismas con y i i T l í a OQOQ 
Wn abono. Tenemos mucha práct ica . celona. l e ü . A- i o m 
l a m o i é n me hago cargo de Instalaclo-
M t L : arreSlos de cuartos de baño. 1c 
, Que instalación»* eléctricas. 
^ « ^ 5? Cu,: X}n Personal experto. Car-
rtVlnj 66 • Teléfono M-3428. Habana, 
uiamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
» • los días laborables. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i enemos un gran surtido en joyería 
fma y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes da prés-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
fsmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas. 
MAQUINAS " S I N G E R " " t ^ r t ^ ™ ^ ^ 
S B ^ F ^ ' - n a d S e r ( , e o f = a r d ^ 7 ^ 
bíI??rer; -PÍO Fernández Agente de ! |as, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
12533 30 Junio 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita - y eco-
nom.ca alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar biea: cuando ouiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir «u arrogante 
ngura en los salones aristocrático-
como un distinguido "dandy-; cuan* 
I0* 1 ^ 7 n TAneC!S,tc dÍnero' n o s o ^ MJ L A ZILIA. de Suárez, 43 se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
M U E B L E S E N GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán 
14696 15 my. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Pe vende una caja de hierro en perfec-
to estado con su pie. Tiene 90 centí-
metros de alto por 70 de ancho. Nota-
ría de Lámar. Cuba 49. segundo piso 
14654 19 ab. 
AVÍSO. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
11527. 24 Ab. 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a casa que m á s barato vende 
^SP^K áe hierro nuevos con bastidor a 
! • ¿20, Tcamlta!' de niño completas a 
» 8 . 0 0 . Juegos de cuarto, juegos de sala. 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, ' apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del pal» 
cu todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, c5modo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los. muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se nonen eu la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se, da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquí lame* muebles. 
A V I S O 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 
marquetería, 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; juego de 
comedor, modernista. $160 y $250; ca-
mas áp hierro a *12; coquetas $15: 
aparadores $15; chlffónler $25; burós 
de todos precios: máquinas Singer de 
$20 en adelante: Juego de sala a $70; 
cscapacates de lunas a $40 y lo rpismo 
compramos toda clase de muebles. L a 
Segunda L l m d© Oro. Neptuno 213. 
Teléfono A-8326. 
13876 25 ab. 
en Príncipe. 4 y medio, una cuadra de 
Marina. 
13710 19 Ab. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A Q U I E N E N T R E -
gue on Obispo, 64, un sobre contenien-
do documentos de aduana que se han 
extraviado. 
14875 21 Ab. 
Dinero para hipotecas. Partidas de 
$2,000 hasta $14,000 y una partida 
de $20,000, muy barata. Sólo quiero 
buena garantía. También tengo gran 
cantidad para el campo. O'Reilly 9 112 
Teléfonos M-3281. A-3070. Navarro. 
14817 19 ab. 
B O L S A P E R D I D A . S E H A E X T R A -
vlado en la noche del domingo en los 
tramos comprendidos entre el Hotel Vel -
veder y Hotel Plaza en un Ford una 
bolsa de plata conteniendo de 6 a 7 pe-
sos, Pellos de correos y un papel con 
direcciones. Se suplica la devuelvan en 
Inquisidor, 30, altos, donde será grati-
ficado . 
14732 19 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A E L E C T R I C A A E O L I A N 
Se vende una pianola eléctrica Aeolian, 
en perfecto estado y con surtido de pie-
zas. Barata por embarcarse su dueño. 
Informes: E . W. Miles. A-2201. Verse: 
Animas, 170. altos. 
14783 23Ab. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V I C T R O L A V I C T O R X I V 
con 30 discos de épera, $180; fonógra-
fos a $15 y $18; discos a $0.50. " E l 
Vesubio". Casa de Prés tamos . Factoría 
y Corrales. 
14841 21 ab. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial!', a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, ontre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono -"620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de I V I C T R O L A (SABINETB. SE VKNDF-
comedor. juegos de recibidor, juegos de I muy barata con sus discos, poco uso. 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- | Está flamante. A particulares. Mue-
dos, juegos tapizados, camas de bron- h llstas no. Lealtad 31, altos, de 1 a 6 
ce, camas de hierro, camas de niño, bu- pasado meridiano. 
rós escritorios de señora, cuadros de 14672 ' 20 ab 
nala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.res y s i l lería del país en to 
PIANO. S E V E N D E UNO C A S I N U E V O 
$190. Juego sala tapizado, máquina Sin-
ger, juego sala tapí-zado, camas. Indus-
tria 13, altos. 
14620 19 ab. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N S E I S 
meses uso, se da barato y una vlctroh 
Víctor . Aguila, 211, esquina a Estre 
dos los e s t i l o s . ' V e n d e m o s ^ T o í a f a m a d o s I , la-
D E S D E E L 6 Y M E D I O D O Y D I N E R O 
en hipoteca, hasta cien mil pesos. Tam-
bién rara fabricar, si tiene buena ga-
rant ía . Negocio breve y reservado. 
Rexach. Obispo, 7, Departamento, 412. 
145GÓ 19 A b . 
' D I N E R O A L 7 P O R 100 
Tengo para hipotecas cualquier can-
tidad por grande que sea si su garan-
tía responde bien, tráiganos los títu-
los que la operación es segura. Vendo 
y compro casas y solares. José G. Iba-
na . (Vba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
14655 21 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 3 2 . 
P L A N T A S COMPLETAS PARA MI 
nios. Tengo cuatro plantas complt! 
para montar ingenios con capacidad| 
ra moler 500,600,700 y 1200 toneiadii 
caña por día . Se hace negocio confluí 
tenga terrinos y cañas y ponemos 
lor de la planta como capital y m 
mos en la sociedad. Para Informei: 
rigirse a R . Labrador, Mercaderes 
Habana. 
14444 20 All 
S E V E N D E UNA FRICCION' DE $ 
caballos, sueca, nueva, P1-0?1*JS 
cualquier motor de gasolina o 
leo, se puede ver a todi<s horu s 
Sol No. 4. Preguntar por Mr. ¡mw 
14525. 2'Ak-
y propio para persona de gusto. Se 
liquida a la primera oferta razonable 
i i - /-> i » . f e c h a s , moderna; una sierra u. 
por cuenta de su dueño. L u b a n Auto ,m ventilador, Ú<̂  tornos y ^P^ B-
Company. Avenida de la República. 0 
(antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
F O R D D E A R R A N Q U E F.T A M A N T E , 
se vende en ganga por embarcarse su 
dueño . Puede verse a todas horas en el 
garage Belén . C^npostela, 139. T a m -
bién informan en el te léfono M-1747. 
14568 29 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y M E -
dia toneladas en buen estado y magn í -
fica clase Se da barato. Puede verse e 
informan en Cienfuegos, 37 
145D4 ' 22 Ab. 
S E V E N D E B A R A T O , UN C I T R O E N 
sport-)ujo, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co., 
Marina, 12. 
14596 21 Ab. 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N 
carro pequeño una cuña Dodge Brothers. 
Informan en Salud, 6, altos. Te lé fono 
M-7524. 
14188 19 Ab. 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E ÜSO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacrificio. Fogler. Amargura, 48. 
14196 . '27 Ab. 
V E N D E M O S UN CAMION M A C K , ?. 112 
toneladas, propio para almacén de vive 
res, con gomas y carrocería sin esti-e 
nar; est^ nuevo y se 
y Arrleta. Concha 
fono 1-5774. . 
14089 26 ab. 
A P A R A T O S P A R A MADKRA. SE VtJ 
de un cepillo de 24". una barrena n i 
echas, moderna; una sierra de in 
u j ventilador, dos tornos y 





































de 10 i 
1484 
1409S '21 »* 
S E V E N D E N 5 MOLlNOa DE CAftj 
2 de 110 vols, con sus motores, • 
220 de 1|4 caballo, 1 motor de i » l 
lio, 220. Bolascoaín y Figuras, nOi»*| 
613. Ak. 
13672 
S E V E N D E UN MOTOR .f^ ¡A 
petróleo crudo de 14 caballos «" 1̂ 
ció muy barato. Fogler. Amargura. 
14196 
MAQUINA D E DOBLADILLO DE 
Vendo una con su mesa y ^ ' . u 
de segunda mano: la envaso 
barcar y ense.o a maneJari„f0 t H 
zando su buen funclonamiem;^ ̂ ..i 
de confecciones. San Rataei - ^ ^ i 
Infanta y San Francisco. Tani0 . 
motores marca General hiecu j 
vos. uno corriente 110: f,.01!" ^ j i 
nofásico y dos trifásico 220 ae I 
caballo. u i* 
13737 r—rT^SI 
M A Q U I N A R I A PARA C ^ ^ r a n£ calde 
150 caballos. O'Relily { j V ^ " 
cuarto piso, número 414, ue 
man. i Mjfe 
12567 
J A B O N E R O S . GANGA J 
y Ensenada. Telé- 800 a 1000 c^^r^ee 1 f produce!^ 
pudiendo aumentarse 'a J' -,,63 ' . 
el solo aumento de p a ' ^ o ** 
una gran caldera de .\aP^oraS. ^ 
l í o s . Informes a ^^l'^náei.. 
número 520. Manuel ternfln^ ^ 
C3184 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad c 
Desde el 6 112 OjO 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro .506 
Teléfono A-9417 
13942 20 ab. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
as. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren- i / U i m i \ n i — 
ft^Av.tel^:! C A S , S O L A R E S YERMOS! 
fíente al Frontón Jai Alai; teléío 
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9933 Ind. 18 d. 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 2« ab. 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
ivood. Se vende una de carro grande 
sin su buró . Estrella 64 entre 
Manrique y San Nio« lás . 
14849 19 ab. 
bajo dado por cualquier otra casa, ca-
rantUando que todos los muebles ven-
nue0vSosPOr nosotros son absolutamente 
Lai4380 a Mar,a' J*eúa del Monte 175 
meple compuestos de escapa- ' 
cama, coqueta, mesa de noche, 
er y banqueta a 185 pesos, 
de comprar hagan una visita a 
jeclal", Neptuno. 159, y serán 
i s l " Servidos- No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
LajS ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen an la estaf.ldn. 
141S6 10 Ab, 
D E A N I M A L E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad. Vedado, Cerro 
J e s ú s del Monte, y en todos los Repar-
, T,y,para 1 CamP0 en la Provincia de 
la Habana dinero sobre alquileres E m -
pedrado, 49, de 2 a 4. Juan Pérez" 
14127 20 Ab. 
S E V E N D E U N A Y E G U A CON S U cría 
parida hace ocho días, es buena lechera, 
está completamente sana, vista hace fe. 
Informan; Reparto Almendares. Calle 
Lamiza y Primera, bodega L a Estrella 
14593 22 Ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa>-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
13177 30 ab. 
Se vende un elegante Cadillac de 1 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre cúmple la-
mente nuevo de últ imo Upo, también se 
vende un elegante Packard Limoussir.e 
por tenjrme que ausentar para Europa 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 25 Ab. 
S E VENDE 
Un camión Bethlehem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien 
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
4,EL R A S T R O A N D A L U Z " 
C O M P R A Y VENTA DE 
S, S L E S » 
E S T A B L E C I ^ ^ 
C O M P R A S ^ . 
M A N U E L LLENIN , 
E l D I A R I O D E L A " A l U ^ ^ 
place en recomendar a 
corredor. Compra > ve e i » - ^ 
res y establecinnento^.,,,, y o i ^ 
rabies referencias, i;'" uuuie. 1 ,tir 
Figuras 78, cerca de ^ j áe 
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D E S E O COMPRAR . ^ ^ i d n eV,P f^I 
comercio buena f a b r k a o ^ ^ 
Vista v en los reparto.. tuena ¿%o, *' 
tranvía y moderno o ^ , dte pc-r 
Habana, f ruto . directo con ^ 1 1 ^ 
corredoreF. 
Dirigirse ^ ¿ x i m " " 
escrito: Señora Bhon. ^ ^ ^ 
número 5, altos 
13274 
Jame 
J R B A N A S 
í f f l f f i i V E N D O G R A N E S Q U I ^ , , 
ue precio que jas Agencias. Muelles, i en la Víbora, frente estRl,I,i.nto- 1 
Ejes, Coronas y Piñones p:ira loa mis-I vida 'ualquler clase (1 .̂aio l,r íí. ' 
mos. Atendemos los peoldos del lute- I es lu.i?ar muv bueix'. - « a b a ^ M * * 
rior. Avenida de la Repúbl ica 302, an- forma: Hernández, ^" '-cra. „ 
tes «an Lázaro, esquina B e l a s c o a í n . tre Compromiso y n «• W, 
Teléfono A-S124. R . Serrano 













^ a . ^ 
Afjo x c n D E A K I O D E L A M A R I N A A b r ü 19 d e 1 9 Z 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
^ S t ó ^ ñ a v i s t a 
s e A r E N D E Ul iN NEGOCIA. a de manlp0Ste -Tt5>í Ií (?fdad tod m oster a 
^ n a Propt*2.riad es tá rentando c íen te 
pfOPneso8 mensuales, se vende 
y t1 v siete P**0' e8 ¿e oportunidad. e« 
""«rU* de„r 47 de fondo, propio para 
l i S e l4 Porbuena residencia, tamb én 
ibn^r u ^ 8 fosas hechas y varios 
6,í8. de construcción en el refe-
l-lt«rUlAfl todo se vende ba: 
varios 
^'e su» "Xa ¿o atr cció  e  el refe-llS.eTl¿eB ^ 0 C s e vende barato por te-
yti soW. ^ r c l r su dueño. Para ln-
a u e « e ^ C Diríjanse a la calle 9 
?'rmes y ^ r ^ i Mario Dumas y S. A l -
l  ll  
ñéti» a ; verlos: Diríjanse a i * ^ Marla-
26 Ab 1-7260 
URBANAS 
CASA VEDADO 
ii« 17 del crucero a L , venuo 
«* la e*119 «lontas independientes, que 
¡ L d. do» ^ c o m p o n e Pcada planta de 
S ? . J í M o r . 6 4ircomedor. nbaño y ^do-
3 
^nabU. l S J 
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isollna o 1*̂  
todi*s horai í 
por Mr. Sllw 
29^ 
DKRA. SE VC-
na barrena «' 
sierra de tn* 
•nos y 3/«í 
. UniversWaj'i 
2Ut 
NTOS DE CAfí. 
s motores, < 
lotor de 1 » 
Figuras, nOnn" 
caballos en P 
•. Amargura.* 
l y motor m'" 
;nvaso pa™ í; 
ajarla, 
lafael 2;.* ' 
:o. También ^ 
el otro í » í 
220 de íl*»! 
CANTERA í 
v caldera nj-
3v Mercad̂  
, .Je 3 a < ' 
2 Mr», 
GANGA 
a i l a , / ^ ¿ W 
por de 
s noraŝ  
I E N T 0 S 
LENIN 
nde L'' miíf 
,lu»te.de . . . 
telón , , , 0 ^ 
o" 
M>'1 
d í ^ de r ^ Ta C^ízad^. vendo una 
& V nuevecita. fabricada con 
ílDdl»ima e c f ^ r ü . Consta de jardines a l 
S 'Day0f mnHo y elegante portal sala. iXtrt*- *n columnas, tres dormitorios. 
S 6 1 * frdéndido intercalado, comedor 
b»*0. e ? fondo, cocina de gas, calenta-
eorrido ai,,fa cuarto y servicios de cna-
d¿r d ^ f f ^ o n entrada independiente y 
& ^ a r ^ e ^ e ñ S 0 ^ J o ^ 
g r e o ^ e p e r ^ . V ^ a . ^ O S -
"i^ie — — • 
J-~-^ r A s A U E C O J U D A 
£ Belascoaln. Para informes: 
O ' ^ d t s í San Rafael número 98. altos. 
. g V a ? . 1 9 A b . 
número 
- ^ 1 " K E P A R T O MENDOZA E N 
VIB on Avenida Santa Catalina i 
•* grftrP Bruno Zayas y Euz Cabaueru. 
I tnrte un bonito chalet, todo cielo ra-
••VeRndeado de jardín, doble l ínea de 
*• ^as inmediato al Colegio Marista. 
trfl naraues; a la brisa, frutales. Gas 
y "i» ?raic1dad parte hipoteca. Véalo y 
^ l u s u r t n'por 44 790 varaa. Su due-
fo en " l mlsin0- »1/'i'ü0 14775 20 Ab. 
•oP"vÉVDEXDÓS C A S I T A S N U E V A S 
8 naírucción en Gloria y A . Recio, y 
fS tno de <*¡nsos en el término de Gua-
n»'hacoa que producen el 8 por ciento, 
jnnto o separado. Informan en Aguila. 
Wnr L M y o : - ^ 
STo^rE A L T A D E L VEDADO. E S Q U I -
na a. calle de Letra, se vende casa com-
ímesta de siete habitaciones, dos cuar-
tos 'íaño completo, garage, dos cuartos 
nar'a criados con su baño y otras depen-
dencias. Situación inmejorable. Precio 
36 mil pesos. Informan en 25, número 
,07, entre B y O... 
14791 2 1 A U . 
Vendo a una cuadra del Mercado, 2 
esquinas, propias para comercio, muy 
baratas, por tener que embarcar su 
dueño. O'Reilly 9 l ]2 . Tels. M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
14817 19 ab. 
BUENA INVERSION 
Magnífica casa en la Habana, no repar-
tos, fabricación de primera, techos mo-
nolíticos, renta ?200, 3 plantas, sala, co-
medor, 4 cuartos, baño Intercalado y 
de criados en cada piso. $11.000 de con-
tado, y el resto $14.000 al 7 0|0 por 
larpo tl¿nipo. Dueño: J . A. Echeverría. 
Empedrado 30, de 10 a 12 y de 3 á 5. 
Teléfono M-2837. 
14825 21 ab. 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precio» 
ftcülto dinero er hipoteca en toda» 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 * 6. 
E N E L C E R R O , V E N D O UNA E S Q U I -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
curtos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,300 
toda de mamposterla. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churruca, 
Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposterla en $7,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina fraile, toda fabricada a dos 
cuadras de la calaada, en 8,000 pe-
sos. Informe en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta. tres cuarjtoe, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de fondo, mamposterla ci-
tarón cada una y esquina de 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,500 posos, no 
sq vendo, se regala. Informe en San-
ta Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruia . Teléfono 1-4370. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía, 10 por 4S varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. In-
forme en Santa Teresa, 23, entre Pr i -
melles y Churrura , Teléfono 1-4370, 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , U N A 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta, y traspatio, se<ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
E N A M O R A D O , 10. E N T R E D U R E G E Y 
San Julio, vendo una casa portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio cria-
do, garages, dos grandes cuartos altos, 
fabricación moderna azulejeada, su fren-
te 11 de frente por 52 fondo, todo fa-
bricado en $16,000. Informen en la mis-
ma, trato directo con la dueña. Teléfo-
no 1-1252. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A Cal-
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten 
corredores. Teléfono 1-4370. 
14347 24 Ab. 
CASA MODERNA 
Vendo en la calle San José, cerca de 
Belascoain, una gran casa moderna, de 
dos plantas, con sala, recibidor, gabi-
nete, tres habitaciones, baño espacioso, 
comedor, cuarto y servicio de criados, 
con superficie de 220 metros. E l precio 
en que se da no llega al precio-de $35 
cada metro de fabricación y a $60 el 
terreno, que es en extremo barato en 
este lugar. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López . 
14823 19 ab. 
PROPIEDAD DE ESQUINA 
Vendo una en la Habana, céntrica en 
$15.000. Renta $150 mensuales, un solo 
recibo, de tres plantas. Informan Amis-




es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis . Oficina de A r -
quitectos Cuba, 4. M-2856. 
13990 i p(yo 
S E VEN¿)E M A G N I F I C A P R O P I E D A D , 
con 15 metros de frente por 46 de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doble servicio de baño, gara-
ere, servicio do criados y gran patio, con 
la linea del tranvía de Zanja por el 
frente es a una cuadra del tranvía eléc-
trico, ¿n lo mejor de Marianao. Puudo 
adquirirse a un precio de ganga, de con-
tado o a plazos. Para verla o Infornea. 
Trocadero, 56. Teléfono A-b538. 
14425 30 Ab. 
VENDO CASAS 
E N A G U I L A , Cerca de Neptuno, con aa-
la, comedor, tres cuartos, servicios y 
tres cuartos en los altos, renta 140 pe-
sos. Precio $16,500. 
E N V I R T U D E S , cerca de Prado, de al-
tos, con sala, saleta, cuatro cuartos 
servicios, altos lo mismo, y un cuarto 
en la azotea, midei 252 metros, renta 
225. Precio $28,500. 
O ' R E I L L Y , de altos moderna, con esta-
blecimiento, buena fabricación, en lo 
mejor de la calle, renta 370 pesos. Pre-
cio 60,000. 
E N I N D U S T R I A , cerca de Prado, de al-
tos, con sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, los altos lo mismo, y 
dos cuartos en la azotea. Renta 200 pe-
sos. Precio $28,000. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O , de altos 
establecimiento en los bajos, los altos 
con sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios y un cuarto en la azotea. Renta 
240 pesos. Precio $29,500. 
E S Q U I N A E N G A L I A N O , de altos, con 
l a g u á n , sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, y un 
cuarto en la azotea, renta 426 pesos, 
Pfeclo $60,000. 
L E A L T A D C E R C A D E R E I N A Lote 
de casas de cuatro plantas, cada una 
tiene sala, saleta, tres cuartos servi-
cios, renta 200 pesos. Precio $26,000. 
Para tratar: Empedrado, 49. bajos, de 
2 a 4 p. m. Juan P é r e z . 
14127 20 Ab. 
¿QUIERE VD. VENDER SU CASA7 
Venga a la vidriera del Teatro W i l -
son, Belascoain y S a n Rafae l . Pregun-
te por L ó p e z o llame al T e l . A-2319 . 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier o p e r a c i ó n en 24 horas. L ó -
pez. 
14041 11 Myo. 
Vendo en el Cerro , en la calle de S a n 
Cristóbal , una casa con 275 metros 
de terreno, fabricado a $25 terreno y 
c o n s t r u c c i ó n . Informa señor V i l l a z ó n . 
S a n Ignacio, 114, a l m a c é n , de 1 a 6 
p. m. 
14325 24 ab 
S E V E N D E N 4 C A S A S E N J E S U S D E L 
Monte con sala, saleta, un cuarto, coci-
na y servicios de cielo raso a 2,600 ne-
sos y la de esquina 3,000 pesos. Infor-
man: Calzada de Concha, 21, í rente a la 
Bené f i ca . 
14420 18 Ab. 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, de altos, $28,000; Bernaza, 
134.000; Lagunas, $25.000; Refugio, 
$25,000; Blanco, $1C,UOO; San Nicolás, 
$4,500; Neptuno, cerca de Infanta, 
$19,000; Amistad, $36,0U0; Merced, de 
altos, $35.000; .San José, antigua $15,000 
Espacia, $17-500; Jesús María, esquina 
antigua con 335 metros en $35.000. 
Bvello Martínez. Habana Cü, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
_^4846 ii ab. 
Ganga verdad. Magníf ica propiedad, 
con frente a Malecón y S a n L á z a r o . 
Produce $7,000 anuales. Se regala en 
$60.000, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca. Evelio Mart ínez . Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
J 4 8 4 7 19 ab. 
; EN GERVASIO, CASA 
ŷ0̂ T̂ Y-ATmosÍl casa cn 14 calle 
kta f Plantas, con sala, sa-
ínV' „1 '"Mtaclones. gran baño, come-
~art0 y, servlcIo do criados, con 
K decorado. Precio $26.000. 
Upez a eatro W i l s o n . T e l . A-2319. 
19 ab. 
[ GRAN CASA MODERNA 
Vendo una hermosa casa de dos plantas 
«n la calle Escobar, ds San José a Nep-
"no, co,, Saia> reciWúori tres cuartos, 
«uo intercalado, comedor a i fondo, ser-
ticio de criados, patio y traspatio, con 
m ftLmoJ?omicos y decorarlos. Precio: 
fo*; * o ^ r ^ r a Teatro Wilson. Te l é -
•J :s i? 19 ab. 
v , EN EL VEDADO, CASA 
•ni* ° en la calle 14. cerca de 17. un 
!:'ar. de 13x50, con una casa fabricada 
jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-
11? ffnn0'0 de criados. Precio de todo 
to« . • Vidriera Teatro Wi l son . Te l é -
tono A.2319. López. 
^4Si23 19 ab. 
JIÑA - ,„ 
rcra. 
V E N D O CASITA EN L A C A L L E 
mirf a.s Inedia cuadra de la calzada 
«•«le 6x19 precio $4.700 pesos solo el 
$7nftri0 lo vale' Puede c miprar la con 
pesos de contado. In fo rman Sl-
u¿ ,Ls iCobar ' hodega de 8 a 1 1 . 
« i ü 4 3 - 19 A b . 
^ ^ U E L A SIERRA. SE V E N D E una 
todas i (i08 yan ta s muy an)) l ia con 
$ em - comodidades modernas. Calle 
!>.!'; e? y 7, inedia cuadra del t r a n v í a . 
recio $12,500, pudiendo dejarse $6,000 
Jífnn P0,^^• para otros informes: Te-
,0.n.0 M-2TG0. 
-i4 < Ü Í _ _ _ _ l̂ jQ- — 
PUn^M^P E N i4.000 PESOS U N ES-
bricaMA chalet acabado de fabrtcar, fa-
Uito £,n extra en la calle de Juan D e l -
Jarto at ^ r e Liber tad y Milagros, Re-
carr" , nf.oza. frente de la l ínea de los 
Jardín Santos Suárez se compone de 
toa spr^0fu1, •á la . saleta, tres cuar-
«nk p„ 10103 intercalados, comedor, co-
«8D1Á., u^rto de criados con su servicio 
canteríi ^ haU' traspatio, frente de 
ti decorado de p r imera . I n f o r m a n 
1 4 7 ^ ° teléfo"o 1-4990. 
?0 A b . VemK" ^ u bolorv? C A L L E SAN I N D A L E C I O r 
tolento , s esquinas con estableci-
«Squin' V^eres, una 11 casitas, terreno 
Jos oáro i P0r 22 en San Indalecio y 
"into.: wf 8 7 Por 34 a 8 pesos plazos 
14737 uarez 18 • Vlllanueva. 
^ 26 Ab. 
Sulnas 2;? B A T I S T A VENDO \ 
v •'•»O0 .^""Poster la 12 por 17.50 valor 
'"«nsuaw ,• 5000 y resto a-35 pesoa 
*«Ua v o a• descontar capital, intereses 
f' la f .Ac°n,rihuci6n. I n fo rman : Man-
8r.L6pe2 B64- Teléfono M-8947. 
rf'o0 ^ .^ASA Y PAGO A L G O en 
^Za FW? solar frente al Parque Men-
14ÍSÍ ogler. Amargura. 48. 
27 Ab. 
Ü0' V?ndoE; GERVASIO. C A M P A N A -
^ « r n a s ^res, casa8 de dos plantas 
ff^íento, A.,?6 V e i n t i t r é s , ocho m i l 
V^ch ^'Bpo. 7, departamento 412. 
^ Mác-. " 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de S a n 
L á z a r o , de Leal tad a Belascoain, 
m a g n í f i c o s cimientos para construir 
varios pisos. P a r a informes, S r . Be-
tancourt, t e l é f o n o F-1544 . 
14589 2 3 ab 
SANTOS SUAREZ 
Por tener que embarcar su dueño, ven-
do tres chalets que valen $30.000; los 
doy en $21.000. Rentan a $70 cada uno 
son de esquina, a una cuadra de la lí-
nea, son nuevos, dos es tán alquilados. 
Rentan el 1 0|0. Tienen jardín, al fren-
te, portal, sala, 3 cuartos, baño regio, 
comedor al fondo, hall, cocina con ca-
lentador, servicio de criados, entrada 
independiente. Informan en Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Jesús V i l l amart ín . De 12 a 6 p. m. 
14701 - 20 ab. 
BUENA RENTA EN CASITAS 
Acabadas de fabricar esmeradamente 
en el Reparto Lawton, con ancho fren-
te, portal y jardín, separadas por pasi-
llo, cuarto de baño moderno, a la brisa, 
mucho fresco, calles bien asfaltadas, 
agua abundante, alcantarillado, lugar 
muy poblado, buen vecindario, aire pu-
ro, sin polvo y sin miasmas, estableci-
mientos de todas clases». Precio ú l t imo: 
$3,600. Renta segura más del 10 por 
ciento J i m é n e z . Teléfono 1-1521. 
14558 1» Ab. 
IMPORTANTE 
SI usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con un^, gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Rafael . Teléfono 
A-0062. Sardiñas . , , 
14479 14 Myo.__ 
S E V E N D E UNA C A S A A C A B A D A D E 
fabricar en una de las mejores calles 
de J e s ú s del Monte, calle asfaltada, a 
dos cuadras de la Calzada, de dos plan-
tas, compuesta o;da planta de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cielo raso y otras comodidades. 
Precio módico . Informan: Chacón 24, 
a todas horas. 
14663 21 ab. 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO IN cr-
mero 7, entre Figuras y Benjumeda 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
d e m á s servicios, renta $60. In fo rma 
su dueño Sr. . i lvarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
14496. 20 A b . 
Se vende una e s p l é n d i d a Quinta de 
recreo a ocho k i lómetros del Parque 
Central con m a g n í f i c a casa de vivien-
da y una buena carretera. P a r a mas 
informes Virtudes 80. altos. 
12611 2 M y . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , A C A -
bada de fabricar, con ja i din, portal, dos 
departamentos, cocina, servicio sanita-
r io , agua abundante, luz eléctrica, te-
cho de teja francesa, pisos mosaico, 
1,700 pesos; media cuadra chalet Be-
renguer. Calabazar de la Habana. I n -
forman en la misma. 
14302 24 A b . 
19 A b . 
fe ^ t r u í ^ ' ^ V E N D E U N A CASA 
vC- cuatro k . . ^ d e r n n con sala, s.-
J.Ci0s. en i , ^¡í51010-168 y d e m á s Bér-
Wi ^ t r e pLCalk; de M a r q u é s Gonz\ . 
L • InformfUras í Benjumeda. renta 
rrc:-derel oo SU,. dueño Sr Alvares 
»a 7 ere8 22, altes de 11 a 12 y do 
20 Al 
V I B O R A , V E N D O CASA M O D E R N A , 
cielo raso $4,600 dejo parte hipoteca, 
s in corretaje. Avenida Menocal, por ta l , 
sala, tres cuartos baño, servicios, patio, 
t raspa t io . I n fo rman : Agu i l a . 78. café , 
de 9 . i 3. D í a z . 
14376 22 Ab . 
E N f 14.000. SE V E N D E U N A C ASA 
de nueva cons t rucc ión de dos p l a n t a » 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
d e m á s servicios, en la calle de Mar-
q u é s Gonzá lez ejitre F iguras y Peflal-
ver, renta $125.00. I n f o r m a su dueño 
s^ñor Alvarez. Mercaderes 22, altoa, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13451^ 22Ab. 
CASAS EN VENTA 
Se vende casita a d o í es teras ívion-
te . Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio, $5.200. 
Fernandina, dos plantas, con comercio, 
renta $100.00; precio $10.500; Campa-
nario, casita antigua a dos cuadras de 
Reina, $4.500: tengo una partida de 
$3.500 para Regla o Guanabacoa. Suá-
rcs. Z.inja 40. 
14064 21 ab. 
S E V E N D E E N S A N B E R N A RDINO, 
entre Dolores y San Indí^ecio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a uíia cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de J e s ú s del Monte. Informa su dueño 
en la misma. 
13949 • 26 Ab. 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E D E es-
quina & la brisa, urge la venta por em-
barcarse su dueño 125,000 pesos. G . 
Mauriz. Agular, 100, frente al Banco 
Canadá. Te lé fonos A-«443 e 1-7231, de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias, cada 
chalet de esquina, 8 habitaciones, tres 
baños, garage para tres autos y demás 
servicios grandes facilidades de pago 
$68,000. G . Mauriz. Agular, 100. Te-
lé fonos A-tí443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T CON 
toda oíase de comodidades y detalles si-
tuado en lo mejor del Vedado. 45.00 pe-
sos. G . Mauriz. Agular, 100. Teléfono 
A-6413 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . C A S A M O D E R N A A L A bri-
sa, mucho, frente próxima al parque de 
Medina $'l 8,000. O. Mauriz. Agular. 
100. Te lé fonos A-6443 e I-7231,)de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
la brisa próximo a Paseo, a 37 pesos 
metro, una esquina soiur completo en 
la calle 17 a la brisa a $36,00 metro, fa-
cilidades de pago, parcela a" la brisa 
próxima a I aseo, parte alta 13 por 30, 
metros a 32.00. G . Mauriz. Agular, 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-723 de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A A 
la brisa 2 plantas construcción do l a . , 
altos independientes, renta 350 pesos. 
$60,000. G . Mauriz. Agular, 100. Te-
lé fonos A-e-HS e 1-7231. de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos detalles $11.750. 
G . Mauriz. Agular, 100. Teléfono A-
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , E N L O MAS C E N T R I C O ca-
sa esquina de fraile con cerca de mil 
metros $58,000. G . Mauriz. Agular, 100 
Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle, magní f ico chalet ion 7 habitacio-
nes, tres baños y demás comodidades, 
pisos de marmol. G . Mauriz .Agular, 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
,aflS7 21 A b . 
S e vende un bonito chalet situado cn 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. S e da barato 
por tener que embarcarse su d u e ñ o y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés m ó d i c o . No se trata con co-
rredores. Informan en el t e l é fono I -
1871. 
Ind. 6 ab 
Se vende lujoso chalet. P r ó x i m o a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta b a j a : portal, ves t íbu lo , sala, 
calón fumador, hall, sala de m ú s i c a , 
biblioteca, s a l ó n comedor, cocina, 
{antry y despensa. P L n t a a l ta: por-
tal, cinco habitaciones, hall , tres ba-
ños con servicios y terraza. E n la 
azotea, una torre con gran sa lón . Tie-
ne jardines que rodean la casa. E n 
los s ó t a n o s , dos garages\ y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y S a n José . 
13581 30 ab. 
SE V E N D E A G U I A R JUNTO A C H A -
cón. casa 10x24 en $25 000 y otra en 
Escobar, cuadra y media de Reina. 7 
por 14 en $7.500. No se rebaja. Trato 
con el dueño en Empedrado 34. depar-
tamento 10. 
13904 20 ab. 
Ganga para los industriales. E n M u -
nicipio, esquina a Luco , se vende una 
nave 4o tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de canter ía y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. S u pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle S a n Rafae l núm 39 
14123 2 9 ab! 
URBANAS 
V I B O R A . S E V E N D E A L A P R I M E R A 
oferta casa nueva 326 metros compues-
ta portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cocina, pa-
tio, tres cuartos, baño ntercalado, co-
medor al fondo, cocina, patio, traspatio, 
toda ilelo raso, calentador, agua media 
cuadra tranvía». Octava ó5, entre San 
Francisco y Milagros. Informes en la 
misma. 
1386i 20 A b . 
S E V E N D E UNA CASA E N OCTAVA, 
número 37. entre Acosta y Lagueruela. 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ah. 
SOLARES TERMOS RUSTICAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLARES VEDADO 
E n la calle 10 casi esquina a Calzada, 
vendo sola^ que mide 13.66 x50 a ra-
zón de $26".00 metro. 
$1,400, CASA D E M A M P O S T E R I A , 
azotea, portal, sala, cuarto en Luyanó. 
son 138 metros terreno, árboles frutales 
Amador. Caserío. 16, de 12 a 7, infor-
mará . 
14764 19 A b . 
E n la misma calle 10 y también pegado 
a Calzada, vendo solar de 7x60 a ra íón 
de $26.00 metro. 
E n la Avenida de Wilson o Línea, ven-
do esquina de fraile que mide 22x30, 
muy barata. Informa. Granda. Obrapla 
No. 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
14815 20 ab. 
: F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
c » Prado en Sant¿ Ma-Ia del Rosarlo a 
una cuadra de la carretera oon dos ca-
I b a l l e n a y cordeles, libre de sravamen 
I y compromiso con tres mil pies O f P » -
i taños, muchos árboles frutales y un 
1 gran 'palmar, agua /ert i l de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales Informará su 
dueño la misma. José González 
13206 ^ ^ A"-
B. C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F i n c a s rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
• _ x n G A . V E N D O J U N T O S O S E P A R A " 
dos, 2 espléndidos chalets citarón y te-
chos monolí t icos , preparados para altos, 
de portal, jardín, sala, dos cuartos ba-
jos, uno alto, comedor, cocina, baño, 
cuarto y servicio criados. 200 metros 
fabricados en 300 varas terreno. Hay 
patio y traspatio. Precio sin rebaja 
15,500 pesos los 2. Avenida Serrana 
parte alta, dos cuadras tranvía . Be-
tancourt. Cuba, 4. M-2356. 
13991 19 Ab, 
SOLARES YERMOS 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y er» el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos de! 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo í.anto—no 
fe dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha* 
D e 3 a 6 p . m l e l f A-4885. 
GRANDES ESQUINAS 
Vendo en lo mejor y m á s alto de L u -
yanó un hermoso terreno que da a o 
calles, con 2 esquinas, de 10 de frente 
por 22 de fondo, con varias casas fa-
bricadas de mamposterla, que rentan 
$200. Lo doy todo a razón de $15 me-
tro . 'Vidr iera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. López . 19 ab 
14823 19 aD -
S E V E N D E UNA C A B A L L E R I A P E 
Tierra en $4.700 entre Vereda y Celb^ 
del agua con frente a la carretera bue-
na tierra. Informan Moreno 67. bu 
dueño. <n . 
14322 19 Bb< 
A $3.00 LA VARA 
Se venden varios solares de esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
trás del l'arqut Japonés . Informan: l o -
léfono F-2124, 
14797 29 Ab-
SE V E N D E SOLAR BN M U Y BUEN 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Víbora, doble v ía de t r a n v í a s por las 
dos calles. Informes: Te lé fono A-oOaS. 
Angeles, n ú m e r o 16. ctn 
14729 23 Ab. 
E N L A C A R R E T E R A D E G Ü I N E S , E N -
tra \am k i l ó m e t r o s 7 y 8 se venden par-
celitaa de terreno altos propios para 
c o n s t r u c c i ó n . In fo rman en la misma. 
Finca "La F l o r a " . ^ a, 
14720 22 A b . 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos S u á r e z , 
cerca la l ínea . Informes: J . P . Quia 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
S O L A R D E 10x47 E N A L M E N D A R E S 
a 30 metros del tranvía en $1,200. Solar 
de 10x3/) en Santos Suárez con obras 
por valor de ^1.500 en $1.200. Se ha-
cen planos para construcciones de ca-
sas, maquinarlas y topográf icos , ¡10,000 
edificios proyectados para la Habana y 
que se han construido, eso es una ga-
rantía de competencia! José J . Pérez . 
Obrapí^ 22. Te lé fono M-1802. 
14684 20 ab. 
E n el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana , próx imo a Carlos I I I . Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, V e -
dado. A . Corbelle. 
14630 30 ab. 
E N L U Y A N O , P R O P I O S P A R A I N D U S -
frias. vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha. Calza/da Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono 1-5C22. 
13565 23 A b . 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
Solar 725 varas a 6 pesos vara, doble 
esquina con frtnte a 1̂ , doble l ínea de 
la Playa y a doa calles m á s arrimos del 
fondo" pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l dueño. 
14712 26 Ab. 
B U E N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
giro. Informes en el mismo. Marqués 
González No, 8, casi esquina a San José 
14686 - 22 ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S l T T - E N D E UÑ_TALLER D E L A V A D O 
r t intorería por tener que embarcar el 
;6 de mayo. Informa: Teléfono 1--4804. 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D 136, bajos. Telf . M-8743. 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0 ¡ 0 . 
1 odo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf . M -
8743 y será atendido. B e n j a m í n 
Garc ía . 
y 
26 de may 
Vedado. 
14888 27 Ab. 
B O D E G A , B U E N N E G O C I O , S E V E N -
de muy barata. Informa: Fernández, 
Corro y Buenos Aires, barbería, de 7 
a 10 de la noche exclusivamente. 
14912 27 Ab. 
VENDO O SOLICITO U N SOCIO PARA 
una bodega. T l e n * contrato; es una 
buena esquina, c é n t r i c a y sin preten-
siones. Informa dueño café, San Igna-
cio y jtcosta. 
14919 20 ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S 
y aulncalia, se vende muy barata, ven-
de 15 a 18 pesos, .10 billetes alquiler 
módico Informan: M. Sánchez . San 
Miguel '202, altos, de 12 a 3 y de C a 8 
P-14nÍ26 20 Ab. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRODE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, eBta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 V de 6 a í> de la no-
che. 
BODEGA CANTINA 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví-
veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y 
buen contrato. Figuras. 78. Manuel 
L ien ín . 
CAFE Y FONDA 
E n 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
están en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
BODEGA CERCA BELASCOAIN 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas-
coain sola en esquina. Paga 60 pesos, 
alquiler 35 pesos, contrato 6 y medio 
años, hace buena venta diaria. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 3,750 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba m á s de la mi-
tad de la venta de cantina. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
14710 26 Ab. 
V E N D E M O S S O L A R E S 
B I E N S I T U A D O S 
P R E C I O S M O D I C O S 
P A G O S F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
M E N D O Z A Y C A . 
M-6921, 
12949 
O B I S P O 63. 
30 ab 
E N L A HABANA, A M E D I A CUAtoRA 
de doble vía, vendo una parcela para 
tres ';asas, con 18 de frente por 22 de 
fondo. Dueño, Verdad. Concepción 4, 
Víbora. 
_14761 22 Ab. 
Solares a plazos, vendo de 10x45, 
cerca la l ínea . Reparto Almendares. 
Informes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
Vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla se vende por mitad de su valor. 
E s comercial y tiene propiedad el mue-
ble y caja de caudales. Informan, Re i -
na n ú m . 8. D e p ó s i t o de Tabacos . Te -
l é f o n o A-0013. 
14731 19 ab 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E PA-
ra el extranjero, se vend^ un taller de 
zapatería con sus máquinas completas 
para toda clase de trabajos enn un salón 
de limpiabotas con seis sillones, es tá 
en el mejor punto de la Habana. San 
Rafael y Aramburu, frente al Parque 
Tr i l l o . 
14V76 20 Ab. 
BODEGA 
Tendo una en $6.000. Dsndo $4.000 
do contado. 4 años de contrato; venda 
$70.00 diarios; alquiler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 136. Ben-
j a m í n . 
Habana 
CAFES VENDI 
Uno cn $6.000 en la Habana; vende 
$90 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, Benja-
mín García. 
KiGSCO VENDO 
Umo en el muelle; vende $25.00 dia-
rlos; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
d a . 
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza, cantinera 
ttra en L u í ! otra en Sol y otra en VI 
llegas y vendo una en $1.600. Infor 
mes Amistad 138, Benjamín García . 
BODEGASTVENDO 
Una cantinera en Moüte. $11.000; 
vende 5100.00 diarlos, cuntlna. Tion«« 
siete afios contrato. Ir.fcrmee Amistad 
136, Benjamín García. 
i _ 
BODEGA 
Vendo una cn el barrrir on Duyano; 
vende 580.00 diarios. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo precio 
$2.500. Las hay de mercancías. Iníor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
CAFE VENDE $150 DIARIOS 
Hiere anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
.V8.00') de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín . 
HOTEL Y CASASDE HUESPEDES 
Vendo un café, hotel .restaurants y 
una casa üc huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amistad 136, Benjamín Ga" 
c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $2.500; vende $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo u m 
cn $500.00. Informes Amistad 1" 
L'enjamín García. 
POSADA," VENDO UNA 
E n Egldo, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.0-0 infnrmi.B-
Amistad 130, Benjamín García 
PANADERIAS 
Vendo una en $17.000; hace 10 saoo» 
diarlos y de mostrador 150.00 día'I"-" 
Informes: Amistad 136, Benjamín Gui'. 
c ía . 
?0 Abr. 
1 a—'• • " 
Vendo fábica de j a b ó n en esta ciudad 
muy acreditada. Primer premio expo-
s ic ión de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Poco dinero al contado. Informes 
Manzana de G ó m e z , 564, t e l é f o n o M -
8947. S r . L ó p e z . 
14723 24 ab 
V í b o r a , S e vende un solar de esqui-
na, en Avenida de S a n t a Catal ina y 
M a y í a R o d r í g u e z , de 23 .58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la vara . 
Informes Rie la 105-107, t e l é fono A-
3390. 
14367 22 ab 
E n Almenda:es calle 14 entre \ y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble l ínea de los carritos de pla-
y a . Informan T e l . M-6443 . 
14293 -23 Ab. 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y DO-
iores. io mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 16 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por allí; s v d a barato. Informa: 
José A. Gómez, x c l é f o n i A-7Ü05. 
12890 26 Ab. 
C3505 3d-19 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L U Y A -
nó. 3, solares muy baratos, punto alto, 
bien situados, frente a la Iglesia, el 
primero que venga hará negocio. Cue-
to 1»7 y medio, esquina a Luyanó . A . 
Sabio. Teléfono 1-2464. de 11 a 3. 
14903 21 Ab. 
COMPRO U N S O L A R D E ESQUINA 
en Luyanó Santos Suárez o Almenda-
res; doy en parte de pago un automó-
v i l majea Kissc l ; es de 4 asientos, está 
propio para hombre de negocios o mé-
dico. Informes directos. Belascoain 54 
al tos . A-0516. 
14108 ~21 ab. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pago p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s v bajo interés. T a m -
b i é n vendemos \ \ totalidad «de ia 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, dtí 
3 a 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
Cuba , 16, bajos, derecha. T e l . A-4885 
_ ^l3504 8d-19 
S E - V E N D E U N SOLAR E N L A ~ V l U ( > 
ra, que mide 10 de frente por 35 de fon-
do metros, en la Avenida de Santa Bea-
t r iz , a una cuadra de la Calzada I n -
1 - 4 ^ ^ m o r ™ " ' nÚmero 26 • Tel¿fono 
148C8 0 ra ' 27 A b 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18. s; vende muv barato. Infor-
mes, T e l é f o n o M-2412. Sr . Alfonso, 
13855 20 ab. 
RUSTICAS 
P I N A R D E L R I O Y SAN L U I S , A UN 
I ki lómetros del apeadero Quiles, se vende 
! una finca que produce de todo, 21 y me-
I dia cabal ler ías . Mitad hipoteca Infor-
i man; Santa Catalina 62, entre Zayas y 
I Caballero. Reparto Mendoza, Víbora 
I 14775 20 Ab," 
TERRENOS A UNA CUADRA DE I N -
fama, venao lotes de 6 por 22, a 82 ne-
sos metro. Te lé fono I-77S9. ' tt 0- pe 
12586 ' 22 Ab. 
SE V E N D E P A R C E L A DE 10 "VoTl I r 
en Santos Suárez , frente al m » , * * * , 
leiono I - 1 4 j J , no corredores 
1 4 , 3 0 " 20 Ab. 
Se vende, por embarcarse, una pre-
ciosa quinta para personas de gusto, 
de tres mil varas de terreno, con ár-
boles frutales, manantial , pudiendo 
sacar buen negocio, con sus bombas1 
y motores e léctr icos , casa moderna de' 
m a m p o s t e r í a , forma chalet, de dos i 
pisos, sala, comedor, hall, dos porta-1 
les, cocina y cuarto de criado, s e g ú n - i 
do piso, tres cuartos grandes, h a l l j 
cuarto de b a ñ o , dos terrazas, abun-! 
dante agua propia, electricidad, te lé-
fono, a media hora de la H a b a n a , ' 
tres l íneas de carros, Havana Central , i 
Marianao, Vedado, Habana, Q u e m a -
dos cerca del Parque del Country 
Club. Informes t e l é f o n o 1-7287. De la 
1 p. m. a las 4 p. m. 
14407 22 ab 1 
S E V E N D E U N A F O N D A M U Y B A R A -
ta por estar el dueño enfermo y tener 
que retirarse, buen contrato y poco a l -
quiler. Informan: Calzada del Cerro, 
número 466, bodega. Hlglnlo Pérez . 
14626 19 Ab. 
EN FLORIDA • 
Provincia de Camagüey, rodeado 
de varios Ingenios, se vende un 
buen comercio de Juguetería, Pa-
pelería, Ropa, con muy buenos ne-
gocios, o admito un socio para que 
sea él quien la trabaje. Está si-
tuada en lo más céntrico y comer-
cial de la población. Tiene contra-
to por cuatro años y casa al lado 
para familia.. Paga muy poco al-
quiler. Es magnífico negocio para 
el que quiera trabajar en este gi-
ro. Informa: F. T. Pentón. Cen-
tral "Florida", Camagüey. 
B O D E G A . SE V E N D E UNA B A R A T I 
sima, única en esquina con tranvías pm 
la mitad de su valor, por no poderla 
atender. Informa su dueño en San Be 
nigno 58 entre Santa Irene y San Ber 
nardino. No corredores. 
14323 20 ab. 
B O D E G A S I N C O R R E D O R , E N MA-
rianao, vendo una bodega con poco d» 
contado y facilidades de pago, buer 
contrato, buena venta y poco alquiler 
la vendo por dedicarme a otro negocio. 
Peñalver No. I , F a n j u l . 
14647 23 ab. 
C A F E , S E DA L A F O N D A S I N CO-
brar alquiler ninguno, hay buena coci-
na de hierro, varias mesas y utensi-
lios de cocina. Informes: Real, 38 y 
medio. Puentes Grandes. Café . 
_ Í 4567 20 Ab. 
VENDO, POR E M B A R C A R P Q r ' e N -
fermo, una casa de huéspedes en 1c 
mejor de Galiano, con las mejores con-
diciones que se pueden desear; deji 
mensual $500 libres, pudiendo conven-
cerse antes de comprar. Precio último 
$4.000. Deseo tratar con personas se-
rlas para no perder tiempo. Tel. A-S5Ü1 
14610. 19 ab. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A D E 
huéspedes, con diez habitaciones en e, 
punto más céntr ico . L a doy casi rega-
lada, en Habana 96. altos, por embae 
carme. 
14435 J i ab. 
HOTEL, VENDO UNO 
en la Habana que hace $25 diarlos co» 
contrato 4 años, 14 habitaciones y $7( 
de alquiler. Preclp $2 .000 . Amistad .136 
Benjamín García . 
19 ab. 
P O R A U S E N T A R M E V E N D O C A S I R E -
galada una hermosa casa de huéspedes 
24 habitaciones, todas alquiladas y mu-
choa muebles, deja Ubre $260 al mes, 
según se demostrará; contrato y poce 
alquiler. Ultimo precio $1.600. Infor-
man en la vidriera del café Bol ívar er 
Reina y Campanario. 
14473 21 ab. ' 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
de dulces; una, a una cuadra del Parque 
Central y otra en Reina, además de una 
confi tería . Informa en Barcelona, 3, 
imprenta. 
13904 21 Ab. 
14336 25 ab 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2:500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
BODEGA EÑCALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M. Fernández. Reina y Ravn 
Café. TeJ, A-9374. Los Alnes. * 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000 no 
paga alquiler; tiene comodidades ¿ara 
familU. Se dan facilidades de naiío 
Informan Te l . A-9374 
c Quiere usted obtener un hermosc 
jard ín? L lame a Gaspar Corra l , ex-
perto general en la jard iner ía cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, telefono 1-3797. 
14133 22 ab 
A T E N C I O N . S E V E N D E E L M E J O R 
puesto de frutas en el punto de más 
tránsito de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, se da barato por embarcarse su due-
ñ o . Informan en Lui s Es tévez y F Poy 
carnicería . 
UW 20 Ab. 
S e vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café -res taurant , estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su d u e ñ o . Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
; v a T ° . - T I í S r „ r ^ ! - , 7 r . e r " a ' Re ' °a 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos pretlos. Infor 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerlas, muy baratas en el centro de 
la Hobana. Informa: Peraza. Teléfor-
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, se alquila o cede el loci 
No, 5. con sus vidrieras y armatoste 
Bazar ropa hecha " E l Peu.samlento' 
Mercado Lnlco, por Monte, Informes ti 
1h misma. 
13767 24 ab. 
A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Cluda 1, con buen contra-
to y propio para bodega, como canil 
na por estar muy bien situado Pre .|n 
sobre $14.000. informa M. P w n í n d S 
Reina o3. ca fé . T e l . A-9374 erna"dez-
Ab. 
V E N U O G R A N T A L L E R J <!£; ZAI 'ATK-
ría con máquina auxiliar y bien surtida 
hace buen negocio, por tener que em-
barcarme. Calle 4. número 65 Santia-
go de las Vegas. Tamblón vendo varias 
máquinas «de carpintería entérame 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
Ulg'J 20 Ab. 
Í B V K N D E UNA CASA D E I I U E S P l T 
dea en Prado con todas las habitaclnnei 
amuebladas y alquiladas; p;,Ka ¿"¡í* 
renta y se da barata. Para I n f o r m é 
Monsome 149, bodega. «"rormcb. 
13738 1n . 
19 ab. 
13939 20 ab( 
Compra y Venta de Créditos 
C H E Q U E S E S P A M l T n a O O N A L 
Cotudo también las letras o giros y 
U - e t ^ y cheques del campo. Los pa-
^„Vda^Í8ragPoreerWoc,noPr0enCU^-rt¿ 
10844 i0 Ab. 
A B R I L 1 9 LA M ARINA cenb 
LO QUE Vi EN RUSIA 
P o r E . B . F I L S I N G E R 
i i . 
¿ P O R Q U E f R A C A S O E L E X P E R I M E N T O C O M U N I S T A ? 
S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E R U S I A . — S E Q U I A E N E L V A L L E D E L 
V O L G A Y U K R A N I A . — E L G O B I E R N O S O V I E T D E S T R U Y E S U 
P R O P I O C R E D I T O . — C O M I T E S D E S O L D A D O S Y O B R E R O S . 
A B O L I C I O N D E L C O M E R C I O Y D E L C A P I T A L P R I V A D O . — L A 
D E R R O T A D E L G O B I E R N O . — L E N I N R E C O N O C E E L F R A C A S O 
C O M U N I S T A . 
L A S D I F I C U L T A D E S D E L G O 
BIEKNÜ 
Durante todo este periodo desde 
1918 hasta 1921, la situación econó-
mica de Rusia iba de mal en peor. 
Mientras tanto, el gobierno soviet 
resifitía g, las invasiones extranjeras, 
combatía a los contra-revoluciona-
rios, y su.fría los efectos del bloqueo 
de los aliados. E n el verano de 1921 
vino una calamidad todavía más te-
m b l é . Me refiero a la sequía que 
afectó a una enorme extensión del te-
rritorio, pero especialmente al Valle 
de Volga y a la Ukranla. Los días 
S2 convertían en meses y los meses 
en años. Las tributaciones del go-
bierno iban en aumento. No solo se 
paralizaba la producción, sino que 
también se hacía cada vez más esca-
so el alimento. 
¿Cuales fueron las principales di-
ficultades a que tuvo que hacer fren-
te el gobierno en su extraordinario 
experimento comunista? ¿Por qué 
fi-acasó? 
Un amigo mío, periodista, F . A. 
Mac Kenzie, que estuvo conmigo en 
Moscou, sintetiza la situación en los 
términos siguientes: 
1. E l gobierno ruso ha destruido 
su crédito. E l crédito es tan esen-
cial para un estado como para cual-
quier negoció. 
2. Al abolir las formas ordina-
rias de riqueza, no quedó nada que 
pudiese sujetarse a contribución, no 
quedó ninguna riqueza Imponibl» 
E i resultado fué que le faltaron las 
ivntas de las fuentes ordinarias. Los 
comunistas esperaban derivar su ren-
ta de las utilidades que rindiesen las 
empresas del estado. Desgraciada-
mente, no hubo tales utilidades. E s -
to no dió más que un resultado: A 
pesar de su deseo de abolir el di-
nero, el estado tuvo que emitir enor-
mes cantidades de papel moneda pa-
ra pagar el costo de las operaciones. 
A esto, como es natural, siguió rá-
pidamente la depreciación del rublo. 
b!o. 
3. Pero mayor decepción espera-
ba todavía al gobierno. Esta fué la 
más terrible desilusión de todas. Y a 
ios trabajadores no querían traba-
jar . Para ellos había llegado el 
gran día de la libertad. Decidieron 
ejercer su poderío. Llegaron a la 
conclusión de que todos podían ha-
cer lo que les viniese en gana». 
4 . E n todas partes se formaron 
comités. Los soldados formaron co-
mités para decidir si debían o no 
obedecer a sus jefes. Los trabajado-
res de los talleres formaron comités 
para determinar sus deberes y obli-
gaciones. Los niños de las escuelas 
formaron comités para dictar su vo-
luntad a los maestros. Y hasta se re-
lata un ejemplo en que los pacien-
tes de cierto hospital también for-
maron su comité. Resolvieron que, 
en primer lugar, todas las ventanas 
de la sala debían mantenerse cerra-
rlas; en segundo lugar que se debí?i 
permitir a las enfermeras sentarse 
y permanecer sentadas en las camas 
• de los pacientes todo el tiempo qu<> 
rioisiesen. Ese es un ejemplo típico 
de las muchas decisiones a que se 
llegó en ese período de locura. 
Como ya he dicho, según la teo-
ría comunista, abolidos el comercio 
1 vivado y el capital privado, debía 
establecerse un cambio voluntarlo de 
efectos elaborados ,en las ciudades 
'Jor alimento procedente del campo. 
Hemos visto que los trabajadores de 
bis ciudades cesaron de fabricar. E s -
ta ociosidad se debió en parte a la 
dnsmoralizactón y en parte a la fal-
ta de dirección. Faltando los direc-
tores de empresas, ¿como era posi-
ble que continuase desarrollándose 
13 industria? Pero había otro factor 
f;Uo también redujo la producción, 
factor de gran Importancia Los tra-
bajadores obtenían cada vez menos 
alimentos. Decayó la producción "de 
cereales Lo mismo pasó con la de 
los molinos y fábricas. 
hA D E R R O T A D E L G O B I E R X O 
Ahora llegamos a lo más signifi-
cativo de toda la revolución rusa. Se-
uala el principio de una nueva era 
p u la historia de Rusia. No solo ha-
ce resaltar un cambio radical de la 
Política soviet, sino que indica la 
derrota de las autoridades comunis-
tas a manos de las grandes masas de 
campesinos rusos, de los mismos 
cainpesinos que habían ayudado a 
darles el poder en 1917. ¿Por qué 
esta peligrosa inquietud del campe-
sino? ¿Por qué redujo la extensión 
fLur™0 s?nibrad0? ¿Por qué se 
limitó a recolectar únicamente lo ne-
ccsáLTio para sus Inmediatas necesida-
des? ¿Por qué rompió finalmente con 
ei gobierno soviet? 
i contestación a estas preguntas 
Ja dá el miSmo Lenín . SnnViscTrlol 
iros dfl,t:CUand0-r0Saba a los 
císen sVnnHH0P10 Partld0 «M re*>-Cisensu política son un completo re-
¡m POPULARES EN SAN JOSE DE LAS LAJAS i desde Wflsiífe 
conocimiento del fracaso de la teo-
ría comunista, que no pudo funcio-
nar en la práctica. No solo dejaron 
tíe recibir los campesinos las herra-
mientas, las provisiones y la ropa 
que necesitaban, sino que el gobier-
no xconfiscó forzosamente sus gra-
nos, por lo menos Jos que logró en-
contrar. E^to se hizo coa las cose-
chas de 1918-1919-1920. 
E l campesino opuso toda la po-
sible resistencia. Mas de una batalla 
campal se libró entre campesinos y 
soldados soviets. Entonces el campe-
sino resolvió adoptar una actitud 
enérgica. Se negó a sembrar más de 
lo necesario para subvenir a sus ne-
cesidades y las de su familia. Ame-
nazada toda Rusia por el hambre, 
el gobierno soviet no tuvo más re 
medio que adoptar una política: pro-
meter al campesino lo que había es-
tado pidiendo, el privilegio de un 
mercado libre para las cosechas que 
cultivaba y reducir las contribucio-
nes que tenía que pagar. A l prin-
cipio estas contribuciones se paga-
ban en efectos. Ahora se pagan la 
mitad en efectos y la otra m'itad en 
dinero. Su ascendencia es entre 10 
y 15 por ciento. Los campesinos ru-
sos constituyen el 85 al 90 por cien-
to de la población rusa. De cada 13 
personas en Rusia, 11 son agrarios. 
Hoy el campesino retiene su tierra 
casi puede decirse que a perpetuidad. 
Por supuesto, no puede vender ni 
traspasar la tierra que cultiva, pero 
C3 d) 'mico dueño de sus cosechas. 
Cuando el campesino l legó a con-
vence ve de que la reforma era rea' 
y efectiva empezó nuevamente a sem-
brar. L a profunda significación de 
la retirada bolcheviqul y el grado 
d'j extensión a que había llegado ha 
de impresionar forzosamente al qu* 
se dedique seriamente a estudiar la 
siluación económica de Rusia . E s 
evidente que las concesiones que s« 
lian otorgado hasta aquí no han alla-
nado todas las dificultades. E s pre-
ciso que se Introduzcan reformas 
aaiclonales. No obstante, cualquiera 
persona que visite a Rusia no podrá 
menos de ver que la tendencia es 
da majiera marcada hacia el derecho 
y la rectitud. Yo de mi sé decir que 
no tengo empacho en aventurarme 
a afirmar que el bolcheviquismo pu-
ro y absoluto ya no existe en Rusia, 
que el comunismo, como el que el 
partido bolcheviqul quiso establecer, 
ha' resultado impracticable, se ha-
lla en bancarrota, muerto. Induda-
blemente seguirá existiendo de nom-
bre y conservará todavía cierta for-
ma. No obstante, se han-verificado 
grandes cambios. 
L A SITUACION E N 1920-1921 
Pero antes de pasar a hablar de la 
"Nep", es decir, la 'Nueva Política 
Económica" que se Inició cuando los 
soviets se rindieron a los campesinos 
hace apenas dos años, permítaseme 
esborzar brevemente las condiciones 
típicas del invierno 1920-1921. E l 
comunismo ha estado practicándoso 
cuatro años . Yo he oído la siguien-i 
to descripción de labios de muchos ¡ 
rusos que pasaron por ese periodo 
de horrible pesadilla. 
1. Los talleres estaban todos ca-
si herméticamente cerrados. No ha-
bía nada que comprar, las calles pa-
recían sendas ae cementerios. L a 
ración del gobierno, llamada "pa-
jck" era la norma. Consistía de: pan 
de centeno, a menudo de la qjase 
más ordinaria; patatas, frecuente-
mente heladas; ocasionalmente aren-
ques ahumados. 
2. Todo este alimento se obte-
nía por medio de papeletas que se 
presentaban al gobierno. Otras cla-
ses de alimentos tenían que comprar 
se claudestinamento, es decir, de 
contrabando. Por esto muchas per-
sonas fueron fusiladas. E r a casi Im-
ponible comprar el alimento. 
3. Escaseaba el combustible. 
Hacia un frío punzante e insoporta-
ble. Las calles se hallaban en un 
estado deplorable. Se arrancaba la 
madera en las vías públicas para uti-
lizarlas como combustible. Hasta loa 
mismos muebles finos se usaban pa-j 
ra la calefacción escasa que pudieran 
proporcionarse. 
4. Los hospitales apenas tenían i 
pí equipo necesario. No había venda-1 
jes ni rop.dicinas. Las operaciones 
más difíciles tenían que practicarse j 
i sin cloroformo ni anestésico de nin-
guna clase. 
5. No había "Izvotchlks", o co' 
¡ ches de plaza. Circulaban pocos tran-
' vías. Los edificios se deterioraban. 
i Las instalaciones sanitarias estaban 
d'escompuestas. L a miseria del pue-
blo era completa.-
I Salí de Moscou en el mes de Sep-
jtiembre. Durante mi permanencia en 
esa dudad, no cesé ni por un momen-
| to de asombrarme ante los cambios 
extraordinarios que ae habían verifi-
cado en el corto tiempo transcurrid» 
desde que prevalecían estas condicio-
ne* , 
Virta renoval d«l "tievo Paran» "Alberto Barreras", Inangruraío en 
Hoy, sábado, b« inaugura el Par-, rletas. Tiene aceso por las calles 
- n*ntíon «ni. «n San José de :as Martí y Maceo, hoy en reparacio.i. que púDlico que en San José de ;as 
Lajas ha construido el Gobierno 
Provincial y que se bautizará con 
el nombre de Alberto Barreras, 
E l nuevo parque es de forma irre 
guiar, habiéndose aprovechado esta 
por el Gobierno de la Provincia, y. 
en el centro de él se levanta una be-| 
lia glorieta noena de cemento, paiaj 
la música. 
Frente a esta glorieta se ha co- j 
forma lo más hábilmente, para dls- ĉaáo un asta de bandera, sobre la 
tribuir en él varias artísticas gio- que se izará la enseña con que las i 
E L D R . C E L E D O N I O A L O N S O D E L A M A Z A 
E n el vapor Alfonso X I I I parte 
mañana rumbo a España muestro 
querido amigo el doctor Celedonio 
Alonso de la Maza, miembro pro-
minenie y Den..-mérIto de la Colonia 
Montañesa. Va a recuperar en las 
brisas santanderinas las fuerzas per-
didas en su labor activa y constan-
te por el progreso y esplendor do 
dicha Colonia, quo tanto debe a sus 
fecundas iniciativas, a su celo in-
cansable y a su hondo y ferviente 
patriotismo. 
E l doctor Alonso de la Maza ha 
desempeñado con el mayor éxito los 
cargos de Vocal, Secretario Interi-
no y Presidente de la Beneficencia 
Montañesa. Ha ocupado con no me-
nos acierto los puestos de Vocal y 
Vicepresidente del Centro Montañés. 
Su delicada salud lo impidió aceptar 
el de Tesorero d».* la Beneficencia 
Montañesa, que le ofrecieron repe-
tidas veces. 
A sus iniciativas y a sus eficaces 
gestiones se debe en gran parte la 
fundación " L a Gota de Leche", tan. 
beneficiosa para la Infancia de la i 
Montaña. 
Fué también el doctor Alonso do! 
la Maza quien laboró con infatiga-j 
ble tesón por la adquisición del es-1 
tandarte del Centro Montañés, do-, 
nado al fin por la Diputación Pro-1 
vincial de Santander y trasladado 
recientemente por el Capitán Eduar-, 
de Fano. 
Estos méritos y servicios no po-| 
dían quedar sin recompensa. L a Jün-1 
ta Patriótica de Santander ha pro- j 
puesto al dcotor Alonso de la Ma-1 
za, juntamente con el diistinguido 
montañés señor bernardo Solana, 
para la Cruz de Mérito Militar. 
L a Colonia Montañesa ha de sen-
tir y lamenta,'' 13 ausencia de tan 
! esclarecido conterráneo. 
Nosotros le enviamos nuestro cor-
¡dial abrazo de despedida y le Jesea-
!mos feliz estancia en la Patria. 
Va una larga temporada a su ado-
r a d ^ tierruca a vigorizar su salud. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las deíunciones ano-
tadas ayer día 18 de abril de 1924: 
José Valdés Balta, de la raza blan 
ca, de 3 6 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Elefantrasis de los 
Asal. 
Genoveva Díaz, de la raza blanca, 
de 60 años de elad. Hospital Calix-
to García. Bronquitis crónica. 
Vicente González Díaz, de la ra-
za blanca, de 50 años de edad. Hos-
pital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Ramón María Barrios, de la ra 
za blanca, de 45 años de edad. Tu 
resa Blanco 41. Absceso del pulmón. 
Crispina Mulen. de la raza negra, 
de 50 años de edad. Sitios 124. Reu-
matismo. 
José Domínguez, de la raza blan-
ca, de 73 años de edad, San Joa-
quín 4. Hemorragia cerebral. 
José Domínguez Yáñez, de la ra-
za blanca, de 33 años de edad. B -
néfica. Septicemia. 
Joaquín García, de la raza blan-
ca, de 61 años de edad. Benéfica.. 
Asma. 
Florencia Alfonso, mestizo, de 45 
años de edad. Nueva del Pilar 17, 
Aslstolia. 
José Rabanal Prieto, de la raza 
blanca, de 60 años de edad. Tulipán 
30. Esclerosis arterial. 
Francisco Hernández, de la raza 
negra, de 6 meses de nacido. Nep-
tuno 221, Meningitis. 
Juan Lampre, de la raza blanca, 
de 63 años de edad. Lugareño. L i n -
fo sarcoma, 
Benito Alberto Manito, de la ra-
za blanca, de 1 año de edad. Lom i 
Matadero Luyanó. Bronconeumonia, 
Ramona Alemán, de la raza blan-
ca, de 74 años de edad. E l Retiro. 
Arterio esclerosis. 
José M, Franco, de la raza negra, 
de 20 horas de nacido. ^Calle 15 nú-
mero 48. Itero recién nacido, 
Josefa Marín, de la raza blanc-i, 
de 82 años de edad. Moreno O. Ar-
terio Esclerosis. 
Pedro Pérez, de la raza negra, de 
15 años de edad. San Bernardino y 
Flores. Tuberculosis pulmonar. 




L a hermosa planta eléctrica y] 
construcciones anexas^ que poseían 
en esta población los acreditados co 
merciantes y banqueros señores Re-
villa y Sobrino, ha sido vendida a 
la Importante firma Compañía Cu-
bana de Electricidad. Tan prestigio-
sa entidad industrial, tiene adqui-
ridas más de cuarenta plantas simi-
lares en toda la Isla. Además del 
fluido lumínico que con toda efica-
cia segu,;rá prestando a Jagüey, tie- ¡ 
ne eL, propósito esta compañía de' 
amplificar la energía de sus poten-, 
tes y modernas turbinas para el I 
mejor funcionamiento de toda clase 
de aparatos, motores, etc., a precios 
verdaderaments equitativos. Consti-| 
tuye un gran adelanto para este 
término municipal dichas transcen-, 
dentales innovaciones, que pueden ¡ 
considerarse como antecedentes a 
otras de mayor importancia. Ase-¡ 
gúrase que en plazo quizá no leja-¡ 
no, cruzarán por esta región los | 
tranvías eléctricos de la Compañía 
dé Hershey, que, partiendo de Ma-, 
tanzas, llegarán en su recorrido has 
tá Cienfuegos. 
Esta noticia la considero de gran] 
Interés y me apresuro a divulgarla á' 
través del Decano para satisfacción | 
inmensa do los numerosos suscrip-j 
tores que existen en el término. 
San José de las I i a J a s 
fuerzas cubanas hicieron su entrada 
en San José de las Lajas, y que a 
ese objeto ha sido cedida por su po-
seedor, el señor Echezarreta. 
E n un extremo del parque, en lu-
gar apropiado, se levanta una pér-
gola de planta circular, que alber-
ga el busto en mármol del coman-
dante Alberto Barreras, obra del es-
cultor italiano Héctor Salvatore y 
que varios amigos, admiradores del 
comandante Barreras, donaron para 
su colocación en el parque. 
Veinticuatro bancos, conveniente-
mente distribuidos, o'recerán des-
canso a los concurrentes a este her-
moso parque, para cuya iluminación 
se han instalado ocho faroles de 300 
bujías cada una. 
L a superficie total del pavimen-
to de hormigón es de mil novecien-
tos metros cuadrados, habiéndose 
empleado en dichos pavimentos, ,en 
los contenea, barandillas y glorietas 
el cemento "Movro"; las obras se 
ejecutaron mediante subasta por el 
señor Pedro Sou.esych. y por la can-
tidad de $12.750.00. incluyendo cñ 
dicho costo 484 metr.os lineales de 
calles alrededor del Parque, y fue-
ron inspeccionadas gratuitamente 
por el distinguido ingeniero lajeño 
señor Arturo Echezarreta. 
E n dos carros, que saldrán de la 
Estación Terminal a las dos de la 
tarde de hoy para regresar a laa 6 
y 19 minutos, irán los familiares del 
comandante Barreras, ¡os periodinas 
invitados y la Bandj del Cuartal Gf.-
neral. 
Las ar,foriáades y otros elementos 
representativos del cirado pueblo e> 
perarán en la Estación la llegada 
del comandano Barreras y su comi-
tiva, trasladándose todos acto seguí-
do a la Casa Ayunta ¿liento, don le 
le será entregado al comandante 
Barreras, por la Cá/nara Municipal 
allí reunida a ese efecto, el titulo 
de hijo adoptivo de San José de '.as 
Lajas. 
Las fiestas durarán dos días, por 
coincidir con las fiestas del Patro-
nato de ese pueblo. 
De los actos que se celebrarán es-
ta, tarde ofrecemos la leseña en núes 
tra próxima edición. 
8 de Abril. E l Congreso hab(a 
Hace pocos días expuse a propó-1 resolución, por i* la aprob, 
alto de la proposición presentada en esto: " E l SecreH •tUal ^ (¡1° 
el Senado por Mr. Couzens para que ción a cada un« 7c!0, ^ infN 
los Secretario-! del Presidente asta- legislatura, en ^ ramas 
(an a las sesiones del Congreso, que to, según se le J A " * ' 0 Por ^ 
miltou era Secretario' • e , > ^ 
ordenó que i n í o r ^ V 0 ^ 
no en persona. Lo. rf, ^ r ^ > «._../ - 'naieg 
ámai 
niaras. Sin aquella " Í L ^ > r/ 
n a que tenía en las rv* 
no eran de sus o " 
en 
ra. ^ 
le cerraron las 
ga, el personal d e ' s e c ^ . ^ i | 
.si aquí existióse esa práctica, la ges-
tión política y administrativa del go-
bierno ostaría mejor fiscalizada que 
hoy lo está y se podrían impedir bas-
tantes cosas feas, como las que aho-
ra se están investigando. 
No hay en esta república más que 
dos medios de fiscalización, ambos 
imperfectos: el primero cooisiste en 
resoluciones de las Cámaras para 
que el Presidente les envíe documen- b'ica y la acción ^rgo^iv esta 
tos ofiJiales; el segundo, en Inves- tenido una fiscalizació ,ao ^ 
tigaciones confiadas a comisiones de'que hoy carece. P a s a r L i ' ^ a 
las Cámaras. un político de talento h 46^ 
Los documentos no siempre dan do, pero famoso en su'tt 0^tj 
luz suficiente; entre ellos y los de- ('letón, intentó, por dos y6!"110, ^ 
bates entre la oposición que interro-¡ ahora intenta el Senadc"^'lo ^ 
ga y ataca y el gobierno que con- ' 
testa ío calla» y so defiende, hay 
i tanta diferencia como entre aquel 
¡procedimiento judicial escrito del 
i tiempo viejo y el juicio oral moder- Secretarios fuesen al Cont 
no. Cuanto a las investigaciones, por ciertos días de la semana ^ * 
j medio de comisiones legislativas, " 
conoumen demasiado tiempo, que es 
precisamente lo que en algunos ca-
i.Sps se proponen o los investigadores 
, ^ oeua,aor r„ ^ 
la primera, en 1864, en 1 ^ 
de Representantes- la «p» ^ 
1S79, en el Senado, En lof^1, " 
yectos de ley se dlsp oiiía Que 
ponder a preguntas". 
E n ambas omisiones los bilis \ ron aceptados [)or Comité. , 
. a cuenta de ellosi hubo ñW,;,í \̂ 
o los nve tigados para que el mte- hu en pro: y no Se K s N 
res del pubhco se agote y se pueda t ^ se ^ ¿ J 0 J a J 
ochar tierra al asunto. Además so 
i pHstan al abuso que tanto se cen-
! Mira en los tribunales americanos, 
[de introducir testimonios amañados 
l c .pal. 
Y a hay quienes dicen que "el Se-
'nado eístá investigando demasiado y 
legislando poco"; a lo cual se ha res-
¡pondido que para legislar hay que 
¡investigar; esto es, informarse. Y 
lagregaró por mi cuenta que en vis-
I la de las inucbas leyes disparatadas 
'o fútiles o destinadas exclusivamen-
! te <i fines electorales o de compa-
idrazgo, que salen de las Cámaras, 
| nada se pierde con que la máquina 
'legislativa tenga una producción ba-
Jti por una temporada y ésta se ein-
' plee en gran medida en una obra de 
•limpieza y desinfección políticas. 
¡ Esa ñora se ejecutaría al día y 
sería mucho más fácil y eficaz, si 
los, Secretarios asistiesen a las se-
siones del Congreso y pudiesen allí 
hablar libremente, que es lo que ha-
cen en el régimen parlamentario; 
con lo que gana oí servicio público 
ly ganan tan.bien los gobernantes, 
:<iue explican HUÍ actos y destruyen 
horrores y falsas interpretaciones. 
•Sería por lo tanto muy conveniente 
que prosperase la proposición de ley 
Idcl Senador Couzens, para inaugu-
jrar una práctica, que se intentó es-
Itablecer en la infancia de esta re-
! pública v que fué rechazada por cau-
¡sas que no honran a aquella gene-
.-ación de políticos. 
( Fatre los tres " ruafro hombres 
¡superiores de la .^evolución Ameri-
¡(ana figuró Alejandro Hamilton, que 
era americano, pero no nacido aquí, 
sino en la pequeña Antilla británica 
de Saint Kitts; orador, escritor, abo-
gado, economista, gentleman muy 
culto y retinado, ayudante de Was-
hington en la guerra de Indepen-
'cja y su Secretario del Tesoro. 
a. parecer o no interesa a w 
la dores o temen éstos, como in ̂ l 
tiempo de Hamilton, ser Bnhjlf̂  
¡y suscitar meidontes laterales p a r a j ^ f fee^Ste^1" de 103 ^ 
¡(me la atención se aparte de lo prin-1 
Mas tarde, bajo la Presidencia 
Mr. Taft, que era partidario T í i 
medida y la recomendó en un vi, 
saje y posteriormente hubo ot* 
intentos: en la Cámara de Repr«í 
tantes los tres bilis de Mr KiHr 
Mr. Montague y Mr. Mooney ¡T; 
Senado, el de Mr. Me Lean, oti! 
tantos fracasos. 
Sera posible que Mr. Couzens v 
más afortunado, porque hasta aW 
todo le ha salido bien. Era im « 
ven derenaiente de una empresa j. 1 
transportes de Detroit; puso el ¡ J 
co dinero que tenía ahorrado en d 
negocio de autos de Mr. Ford, cim, 
do la gente no creía en éete 
algunos millones do dollars y se rM 
tiró de la compañía para deaicarJ 
a la política. Se lució tanto com 
Jefe de Pohcia que lo eligieron iJ 
calde de Detroit; y como hizo m 
buen alcalde, se le envió al Sem-
do, donde ha tenido ésta y otrasíüh 
dativas, que lo han dado a conoc?.I 
E s hombre de mucho buea senti-l 
do y de cierta originalidad. So6ti}-| 
ne que si los ricos se retirasen í; 
los negocios, sin aguardar a serTie-l 
jos, e hiciesen política activa, ati-
barían con los pollMcíans de profí-l 
sión. Cuando aspiró a la alcaldía iil 
Detroit, publicó un manifiesto, í i | 
que decía: "A nadie le iaré 
porque haya trabajado por mi el«-| 
ción; no echaré a la calle a empleaj 
do alguno, sea del partido que se 
mientras tenga buena conducta". 
Se creyó que con esto iría a 1»! 
derrota, porque le faltaba el ipqnl 
de los bosses o caciques; y tuvo uDaj 
de las mayores votaciones liabidaj| 
X . I , i 
E L T E N O R H I P O L I T O L A Z A R O O F R E C E R A 
U N C O N C I E R T O 
de las simpatías y del atecto que! 
siente por el público habanero, ; 
A su regreso de Oriente, donde! 
pasó u n í corta temporada de desean-' 
so con sus familiares, muchos de r u s ' 
amigos y admiradores se acercaron I 
al "divo", nara nedirlo que cantara 1 
en la habana, un Concierto de despe-1 
dida. antes de partir p,\ra los Esta-
dos Unidos, donde tiene rarios con-' 
tratos que cumplir. 
Se dificultaba acceder a esta pe-1 
tición, por la falta de tiempo; pero | 
Lázaro ha deuorado su viaje y por i 
consiguiente ofrecerá un concierto1 
aquí. 
Cantará, el vlerics 25 de Abril, 
por la noche, en ftl Teatro Nacional. 
Todavía no conocemos el programa.' 
La única noticia que tenemos es que I 
lo están confeccionando "dilettanti" j 
que lograron del célebre cait^üte es-
te concierto. 
Se sabe, sm embargo, que canta-i 
rá varias selecciones de Opera de su ! 
vasto repertorio y cancionae espa-| 
ñolas de las más populares, de las! 
que más gusUan al público habanero.! 
E l lunes segurcmeute se dará a 
conocer el programa. 
Defunciones anotadas e. día 17 ds 
abril de 1924: 
María Menéndez. blanca, de 18 
años. Zequeira 132. Bronr-o neumo-
nía. 
Concepción Rodríguez, negra, do 
23 años. Marqués Onnzález 19. Tu-
berculosis. 
Manuel Muñoz, blanco, de 6 5 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Escara. 
Mauricio Cabrera, mestzio, de 5 2 
años, mestizo. Hospital Calixto Gar-
cía. Cáncer. 
José Barcia, blanco, de 48 años 
de edad. Hospital Calixto García, 
Tuberculosis pulmonar. 
Juan Milián, blanco, 43 años de 
edad. Vigía 17, Cirrosis alcohólica. 
Manuel Fernández, blanco, 17 me 
sea de edad. Casa d i Beneficencia. 
Sífilis. 
Carlos Vegenero. b'.anco. 56 .años 
ue edad. San Nicolás 19 0. Cáncer del 
cuello. 
Miguel A, Pardo, blanco», de 48 
años de ^dad. Zanja 128-B. Arterio 
esclerosis, 
Juan Santovenia, negro, de 19 
años de edad. Correa 1. Tubérculo-
sis pulmonar. 
Joaquín Guerra, de la raza negra, 
de 16 meses. Santa Irene. Enteroco-
litis. 
Carmen Noval, blanca, de 23 año? 
de edad. Hospital Calixto García 
Tuberculosis. 
Rita Miranda, mestiza, de 54 añof 
de edad. Escobar 1S8. Quemadura, 
Eugenia Acebo, blai ca. de 14 me 
ses. Jesús del Monte 258. Menin 
gitls aguda. 
Elvira Calvo, mestiza, de 67 añoj 
de edad. Lealtad 190. Arterio es-
clerosis. 
VENTA ni<; IN NBGOdO D E 
H O T E L 
• E l dueño del magnífico hotel 
j "Vista Alegre", señor Constantino 
] I/uañas, ha adquirido por compra el 
' acreditado y hermoso hotel "Espc-
i ranza". 
Esta venta la realizó su propieta-
I rio señor Pereira, por tener que, em-
barcar para la madre ;:atria. en don-
jdc tiene su familia. Con tal motivo, 
I y poniéndose de manifiesto las jus-
' tificadas simpatías que disfruta, le 
I fué ofrecido un gran homenaje por 
| el comerciante señor Alonso, al qu.e 
Insistió todo lo más distinguido de 
j la sociedad jagüeyense. E l señor Ar-
' turo Urra. excelente poeta, de musa 
! alegre y satírica, comnuso unas gra-
i ciosas décimas alusivas al acto que 
ae realizaba, siendo justamente aplau 
! didas y alabadas, 
j E l menú, admirablemente servi-
[ do por el nuevo dueño señor Lua-
nas, quedó a la altura de eíl bien 
' consolidada fama. 
Deseo al señor Pereira una feliz 
travesía y mucha felicidad en el se-
no de los suyos, 
A , H . Kspinosa. 
Corresponsal Especial. 
V E A N S E L A S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N L A P A G I N A D O C E 
CURSO NACIONAL 
ON C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E Q T D R E 5 D H L " D I A 3 i a D E L * W I A ^ I N A " 
E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 10637, primer premio, $ 5 0 0 . 0 0 
1 7828, segundo premio, „ 2 5 0 . 0 0 
11446, tercer premio, „ 100.00 
11407. cuarto premio, 5 0 . 0 0 
6966 , quinto premio, „ 2 5 . 0 0 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
10635-10636-10638-10639-10640 
P R E M I O S D E CINCO P E S O S : 
17 813—17819—17820—17821—17822---17823—17824—17825—17826—17827 
17829—17830—17881—17832—17833--17834—17835—17836—17837—1783S 
P R E M I O S D I UN P E : 0 C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
B966—^ fi9u7— 6958— C9ñ9— 6960-- 6961— 6962— 6963— 6964— 6965 
6967— 69RS— 6969— 6970— 6971--- 6972— 6973— 6974— 6975— 6976 
» 11392—11393—113J4—11395—n396--n3"7—1 1398—11399—11400—11401 
11402—11403—11^04—11405—114Ü6---1140S—11409—11410—11411—11412 
:M4i3—11414—11415—11416—11417---1141S—11419—11420—11423—11424 
11425—11 426—11 427—11428—11429- -11430—] 1431—11432—11433—11434 
n4::,->—1 1436—11437—11 438—11439—11440—1 1441—11442—11443-11444 
] 1445—11447—114 48—11449—11450- -11451—3 1452—11453—11 454—11455 
11456—11457—1145S—1 1459—1 14tj0--1i461—1 1462—11^6 3—11464—11465 
11466—11467—11468—11469—11470—11471 
N O T A , — L o s números 11421 y 11422 les oo-responden las aproximaciones dei 
tercer y cuarto premios. . 
Rogamos a las personas q j e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad' 
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, dich^ 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v í a el importe, al apartado número W ! 
con la siguiente d i recc ión : P a r a el Concurso del J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de los c i a c o primeros premios, deben entregar o envía 
su jetrato, para publicarlo. 
N I E V O S O B T E O P A R A E l i D I A 10 E E MATO 
lt—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíe lo por correo al 
Concurso Jabón '•Candado'*; Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D K L A M A R I N A . 
4t—Los sorteos se celebrarin los días M 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
rores de la Lotería Nacional. 
6 '—s« repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.2M.00 mensuales. 
CArte«« por eerta Une* 
L 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Cand^do'* y a los lectores de.1 
D I A R I O D E L A MARINA 
2 0 de estos cupones le darán opcion 
a l sorteo 
C6rt«s« por esta l is*» 
TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS ? 0 ® 
